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A s u n t o s d e l d í a 
No habrá intervención. 
U nota que envió ayer a los 
periódicos mister González, mims-
Uo de lo. Estados Unidos, es a 
este respecto categórica, termi-
nante. 
Más bien que nota, comuu-
cado; pero lo del nombre para el 
raso es lo de menos. 
A nosotros no nos ha cogido de 
sorpresa la noticia. Sabíamos a 
'¡ue atenernos acerca del particu-
Jar, y hasta habíamos oído decir 
que uno de los primeros actos del 
nuevo ministro de los Estados Uni-
dos en Cuba, que llegará en breve 
a la Habana, así que se posesione 
del cargo censistiría en una decla-
ración análoga a la que acaba de 
hacer mistar González. 
Por lo v..sto se ha creído opor-
tuno adelantar la fecha de la de-
daración y que fuese Mr. Gon-
zález y no su sucesor quien la hi-
ciera. En vez de don de gozoso 
advenimiento, prenda de afectuosa 
despedida. 
Porque la noticia será grata pa-
ra todos. . . Para todos los cuba 
nos. ¿No es cierto? 
Volverá el general Crowder pa-
ra asesorar y para "supervisar. 
\ por lo que se refiere al Gobierno 
de los Estados Unidos, observará 
"con interés solícito" la aplicación 
c!e nuestra nueva ley electoral. 
Con interés solícito, y a la vez 
"esperanzado." 
Eso es iodo. Es bastante. Por-
que no hemos de defraudar la5 
esperanzas del Gobierno de los Es-
l< dos Unidos . . 
Ayer se reunió por primera vez 
ia nueva Cámara de los Diputa-j 
dos francesa Cámara de tenden-l 
Jas conservadoras, contrariamente( 
a las anteriores, que desde hacía 
treinta y cinco años venían siendo 
a cada renovación más avanza-
das. Los socialistas ocupan en ella 
unos cincuenta puestos, en vez cb 
ciento y p:co que tenían en la úl-
tima ; y menos, muchísimos m e n o s , 
ocuparían de no haber obtenido la 
mayor parte de las actas gracias 
a las divisiones de los adversarios 
del colectvismo. Los radicales, 
que formaban hasta aquí la ma-
yoría y que tenían cerca de cua-
«rocientos diputados en la Cámara 
última, no han llevado ni siquice 
la mitad al nuevo Parlamento. 
Pero el interés que ofrece la 
reunión de la Cámara francesa 
elegida el 16 de Noviembre de es-
te año no se deriva únicamente de 
su composición desde el punto de 
vista polítxo, sino sobre todo de 
que ayer, después de cuarenta y 
ocho años de ausencia, volvieron 
a ella los diputados de Alsacia y 
de Lorena. 
En 1871 los diputados de las dos 
provincias conquistadas por e1 
nuevo Imperio alemán salían de l? 
Asamblea Constituyente francesa 
reunida en Burdeos protestando de 
adhesión inalterable a Francia. 
A los pocos meses, el primer acto 
de la diputación alsaciano-lorenesa 
al entrar colectivamente en el 
Reichstag de Berlín fué reiterar la 
protesta hecha en Burdeos. Ahora, 
por tercera vez en el transcurso 
de medio siglo, acuden en cuerpo 
los mandatarios de Alsacia-Lorena 
ai Parlamento para hacer una ma-
nifestación solemne: la misma que 
I icieron primero en Burdeos y des-
r.'iiés en Borlín: ía de su adhesión 
inalterable y unánime a Francia. 
Para ésta el 8 de Diciembre de 
1919 será una jornada histórica. 
L a juventud cubana asistirá al 
Congreso hispano-americano 
d e Madrid 
AYER QUEDO CONSTITFrDV LA 
DELEGACION l MVKíííSlTARl V 
Nuestros lectores están entevadoá 
'leí Congreso de Juventudes que se 
celebrará en Madrid el año próximo. 
La idea nacida entre la juventud c g -
rañola, ha sido acogida c x n calor y 
•.•ntusiamo por todas las urr.versidados 
y cuerpo de boy-scouts de la America 
latina. 
Nuestra Universidad, ateta siempre 
a todo lo que redunde en bien de núes 
tra jfivetuud y de Cuba pidió a los 
entintas asociaciones de Estudiantes 
«.ue designasen sus delegados y el 
Itector, doctor Gabriel Casuso, secun-
' íido por los decanos de las distintas 
facultades ha prometido n los dele-
f sdos todo su apoyo para que Cuba 
¡luede como le correspondo en el Con-
íreso de Juventudes. Ayer a las cua-
tro de la tarde, se reunió en la Uni-
versidad la delegación en pleno, for-
n.ada por los siguientes st;fiores: doc-
tor Guillermo Alonso Pujol, presiden-
ta-; Joaquín Barroso y José Manuel 
r-ftrrr.ódez. delegados por Derecho: 
Manuel d-? J . Rabassa, Vicente Cesar 
Cabrera ;>or Medicina- Luis Martínez 
íaenz y Carlos Castellat-. s por Fi-
losofía y letras, y Pedro Antonio Al-
•̂arez, secretario general de la De-
legación. 
Se espera que el Poder Ejecutivo, 
que tan bien ha mirado siempre lay 
rolaciones de acercamiento entre Es-
paña y los pueblos latino americanos 
acepte ofi.-ualmonte la delegación nom, 
brada y vote, en su día, el crédito 
recesarlo para que nuestra juventud 
('eje en Madrid bien plantado el nom-
bre de Cuba. 
Nada levanta tanto a l̂ s pueblos e 
índica el adelanto de su cultura como 
'a atención que se dedique a las re 
iliciones amistosas entre I v í - naciones; 
y esas relaciones se hac^'J más es-
trechas, cuando es la juventud, sin in-
ti reses ni prejuicios, quiciu las culti-
va. 
Por eso la Universidad y él Gobler-
x r merecen un aplauso al prestarle 
spoyo a ia juventud universitaria que 
fe dispone a representar a Cuba eu 
-I Congreso de Madrid. 
Nosotros tendremos a nuestros lec-
tores al corriente de los trabajos que 
vaya realizando la delegación de la 
Habana, que, desde ayer, l a comen-
70do a estudiar el temario i el Congre-
so y organizar los traba'os que han 
de llevar a Madrid. En o' bufete del 
doctor Guillermo Alonso Pujol, en la 
Manzana de Gómez, ha quedado esta-
blecida la oficina de la Delegación cu-
lana al Congreso de Madrid. 
Anoche explotó una bomba en 
el e d i f i c i o e f e f a intervención 
General 
LOS FRAGMENTOS ROMPIERON 
ALGUNOS CRISTALES Y SE IN-
(RUSTARON EN LA PARED DEL 
TEMPLO DE LAS SIERVAS DE 
MARIA 
Una mano criminal depositó ano-
che una bomba explosiva eñ uno de 
los huecos que antiguamente se uti-
lizaban como registros del agua, en 
la pared exterior del edificio que en 
la actualidad ocupa la Intervención 
• General del Estado, la Secretaría d i 
[Ubras Públicas y otras dependen-
c>as. en la calle de Cuba esquina a 
Chacón. 
Muy próximo a la entrada de laá 
[oficinas de Obras Públicas, frente 
•or frente a la fachada de la Capi-
la de las Siervas de María, está el 
meco escogido por el malhechor 
¡men sin tener en cuenta el daño 
iue podía haber ocasionado, deposi-
aui la máquina Infernal, cuva 
echa prendió antes de marcharse, 
i no hacía tres minutos que por 
luel sitio habían pasado en direc-
ón al Malecón una joven con tres 
nos de corta Pdad. cuando son^ 
fuerte detonación que sembró la 
rma entre el vecindario. 
l x j s vigilantes especiales de servi-
J p n i í ^ ^ f ^ n c i ó n y algunos de 
S L n * Nacional, acudieron imne-
«atamente al lugar del suceso, pu-
diendo comprobar que los fragmen-
tos del explosivo habían ocasionado 
desperfectos en las paredes de algu-
jnos de los edificios del frente. 
En una de Jas puertas del ocupado 
por las Siervas de María, se incrus-
taron pedazos de plomo y en las pa-
redes se aprecian las huellas que los 
proyectiles dejaron al chocar." 
Una luceta de cristal del balcón 
central del piso alto de la casa nú-
imero 30 de la calle de Cuba, donde 
| existen varias oficinas, fué destroza-
ndo y un farol del alumbrado públic? 
i instalado a la puerta de la casa nú-
mero 34. de la misma calle, donde 
i existe un taller de lavado, fué asi-
mismo roto. 
El hueco donde fué colocado el 
• petardo tiene una longitud aproxi-
mada de veinte pulgadas cuadradas, 
caTeciendo de la puertecilla de hie-
rro de que están dotados otros; y 
gracias a la resistencia de la estruc-
tura, no tuvo la cosa mayores con-
secuencias. 
El teniente Bayer, de la primera 
estación de Policía, se constituyó en 
el lugar del hecho, levantando acta 
y ocupando algunos fragmentos de 
hierro, entre ellos uno de tubería, 
como de doce centímetros de exten-
sión, y varios tornillos de tuerca, 
como de un centímetro de diámetro 
empleados en la confección del ex-
plosivo. 
L o s obreros catalanes deciden no pastar el 
alquiler de sus casas mientras dure el lockouu 
Se extiende el cierre de las industrias.—Madrid sigue sin periódicos.Explosión de un cañón.—El peno-
tíico jaimista en manos de los huelímistas.—El regreso del Rey y b probable solución de la crisis.-— 
l a huelga de Málaga.—Algodón distraído por un incendio.—La cuestión del cambio y el empréstito 
de la Argenitna.—Otras noticia). / 
l ady Astor bajando 
fomunes. en la cual, 
de su automóvil para entrar en la Cámara de los 
como es sabido, es la primera mujer que toma 
^ siento. 
SE EXTIENDE E L LOCK OÜT EN 
BARCEJONA 
BARCELONA. Diciembre 8. (Por la 
Paensa Asociada). 
El lock out en esta ciudad se va 
extendiendo día por día. 
Hoy fué día festivo, pero mañana 
se cerrarán más fábricas, habiendo 
determinado los patronos C2rrar sus 
puertas en señal de simpatía hacia 
otros industirales. Han acordado, gin 
embargo, pagar a sus obreros por fel 
trabajo de esta semana. 
Los trabajadores excluidos perma-
necen tranquilos; pero han decidido 
ro pagar alquiler durante el lock out. 
movimiento que 1 a decidido gran cons 
ternación entre los dueños de casas. 
SIGUE MADRID SIN PERIODICO» 
MADRID, Diciembre 8. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Tampoco se publicaron periódi<,r>9 
esta mañana, excepto el de loa hufí-
guistas "Nuestro Diario". Este publi-
cará otra edición esta tarde, estan-
do muy elementados los huelguistas 
por las grandes ventas de su perió-
dico. 
EXPLOSION DE UN CAÑON EN LA 
FORTALEZA DE FIGUERAS 
MADRID, Diciembre 8. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Uno de los cañones de la fortaie» 
za de Figueras hizo explosión hoy du-
rante las prácticas de artillería. Re-
sultando dos soldados muertos y va-
rios heridos. 
EL ORGANO DE DON JAIME EN MA 
NOS DE LOS HUELGUISTAS 
MADRID, Diciembre 8. (Por la Pren-
sa Asociada). 
"El Correo Español", órgano de Don 
Jaime pretendiente al trono decidió 
hoy acceder a las demandas de los 
huelguistas entregándoks el perió-
dico. 
Loa huelguistas, sin embargo, do-
Herminaron no publicarlo mientras 
las demás empresas periodísticas «o 
accedan a sus demandas. 
HOY REGRESA EL MONARCA ES-
PAÑOL A MADRID 
MADRID, Diciembre 8. (Por la Pren-
sa Asociada). 
El Rey Don Alfonso regresará a 
Madrid a las nmíve de- la mañana del 
martes de su excursión de caza para 
recibir la dimisión del Ministerio pre-
sidido por el señor Sánchez de Toca. 
Este solicitará inmediatamente una 
audiencia con el Rey, y publicará u'ir, 
nota oficiosa a la primera oportuni-
dad posijble. 
Con referencia la crisis Ministerial 
el señor Burgos dijo que creía que 
la solución más probable era la fo1'-
mar/jn de un gabinete de coalición 
presidido por el señor Eduardo Dato, 
jefe dt¿l partido conservador y et-
Preaidente del Consejo de Ministros. 
Aseguró sin embargo, que ni el se-
ñor Toca ni él consentirían en formar 
parte del nuevo Ministerio. 
TERMINO LA HUELGA DE MALAGA 
MADRID, Diciembre 8. (Por la Pren-
sa sodada). 
Ha terminado la huelga de Má-
laga, según despachos que de esa ciu-
dad se han recibido hoy. 
ALGODON DESTRUIDO POR UN IV-
(ENDIO 
VALENCIA, ESPAÑA, Diciembre 8. 
(Por la Prensa Asociada). 
Una gran cantidad de algodón a 
bardo del vapor inglés Cortes, fué des 
fruida por un incendio ayer en la ba-
hía. E l barco acababa de llegar de 
PARA DISCUTIR LA CUESTION 
DEL CAMBIO.—EL EMPRESTITO A 
LA RGENTINA 
MADRID. Diciembre 8. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Espérase que los representantes 
del gobierno francés y del banco de 
Francia llegue aquí en breve para 
tratar de la cuestión del tipo del can 
bio. Espérase que una delegación ar-
gentina venga aquí a negociar el pro-
puesto empréstito español a la Argen-
tina y el tratado comercial entre es-
ta nación y España. 
S E ESPERA DE UN MOMENTO A OTRO LA CONTESTACION DE CARRANZA 
A LA NOTA ENVIADA POR E L GOBIERNO AMERICANO. 
Una bomba en Florencia.—Proposiciones de D'Annunzio al gobierno italiano.—La visita de Baker a Panamá. — Planes benéficos de Benedicto X V — L o que dice "II 
Popólo."—Un juez que se suicida.—Completando la ocupación grirge del Asia Menor.—El entierro de la viuda del general Angeles.—Percance a un vapor americano.— 
Unidades Je que constará el ejército americano—Consecuencias de los motines de Mantua.—Amenazadora actitud de las tropas alemanas.—Los asuntos pendientes en el 
Consejo Supremo.—La tempesfrasa sesión inaugural de la Cámara francesa.—El regreso de Carpentier a París.—El Tratado sigue paralizado en el Senado americano. 
—Oficiales alemanes a Buenos Aires.—El Coro de la Capilla Sixtina de regreso.—La iglesia metodista y la crisis mejicana.—Para economizar carbón—Otras noticias. 
31EXIC0 CONTESTARA HOY A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, diciembro 8, 
El Deipartamento de Estado anun-
ció hoy que se le había Ciraunicado 
jue la contestación dol Presidente 
Carranza a la última nota americana 
cut pide la libertad de Williams O. 
Jenkins. agente consular t-n Puebla, 
México, seria entregada ho/ a la Em 
tajada americana en la ciudad dtí 
México. 
WASHINGTON, diciembre S. 
L resolución que pide ai Presiden-
te Wilson que rompa las relaciones di 
plomáticas con el gobierne de Carran 
•.-a fué abandonada hoy pjr 1-js leaders 
repubicai'os en el Senado, después 
cue el Presidente hubo inicrmado al 
cenador Falí, su autor que ''mucho le 
preocuparla que el Congreso vetase 
semejante? resolución, 
AI anurciar despucs de una confe-
lencia con os senadores ITalI y Bran-
degee, de Connocticut que el Comité 
ce Relaciones Exteriores nada haría 
sobre la resolución el senador lA>dge 
cijo: 
"Nosotros queríamos ayudar, pero 
ahora toria la situaciór mejicana pasa 
al señor Presidente. La responsabi-
lidad recae sobre él; dejétaosla allí." 
La votación, de la resolucjón. escri-
bía el Presidente al Senador Eall cons 
titulría ur'a revolución de nuestras 
prácticas jonstitur •:onalest^Ufijj¿d'ríaa 
conducimos a muy graves confusio-
nes respecto a la dirección de nues-
tros asuntos extoricres. ''Declara tam 
bión el Presidente que la iniciativa 
para dirigir las relaciones ton los go-
bieruos extranjeros fué as-ignada por 
la constitución al ''ejecutivo" y nada 
más que a él. 
Mr. Wilson dijo q-.ie contaba ei 
eue la única medida segura era adhe-
rirse a lo preceptuada por la Consti-
tución. 
E l Senador Falí en una pJ.blicac'.ón 
esta noche dice que no está con p 
Presidente en que t SeLade puede 
ciar su opinión al Consejo sobre asu» 
U's que afectan a las rolacioitís con 
gobiernos eztranjeros mlen'-.raj no se 
regreso 
lo pida esa opinión o Consijo por el 
Presidente, agregando que había pre-
sidentes que lo apoyaban. 
Antes de que el Presidente despa-
chase su carta la comisión de relacio-
nes exteriores celebró una «^sión que 
f'uró una hora para discutí'- Ja sitúa 
cida mejicana. 
Incluso a los decretos petrolíferos 
do Carraña, rjue h a n sido objeto de 
correspondencia diplomática entre 
h.r.o y otro país. 
El Senador Fall esta loche pu-
bl có el memorándum quí envió al 
Préndente sobre los resultado.? de U 
investigación por la comis'ó i de que 
él p?fesidente. 
Durante el día él departamento de 
Estrdo recibió de la EmOMada a nerl-
cma en la capital de Mé;!-.'') frl aviso 
de que la contestación de Cp.rranza a 
la nota americana renovando la peti-
ción de que se ponga en libertad a 
de la libertad de Jenkins bajo fianza 
continúa. 
jEl señor Fall anunció boy que su 
comisión continuaría iAveitigando la 
situación mejicana. 
DECLARACIONES DEL FIADOR DE 
J'JNKINS 
CIUDAD DE MÉJICO, Diciembre 7. 
J. Alter Hansen, que dió la fĵ n^a 
para que W. O. Jenkins gozase Co 
libertad, ha declarado esta noche que 
había procedido por su propia inicial i 
va. Dice Mr. Hansen: 
"Deseo declarar lo siguiente: " E * 
la mañana del martes pasado a causa 
de ciertos hechos que se presentaron 
a mi atención, y que no estoy en po-
sición de poder ilvulgar, me di cuen-
ta de que la guerra entre los Esta-
dos Unidos y Méjico era inevitaMe, 
a menos que uno de los dos gobier-
nos estuviese dispuesto a sacrificar 
Jenkins sería entregada al encargado i su honor, su prestigio y su dignidad 
diplomático americano. La contesta-1 rehuyendo los peligros de actitud en 
ción no había sido recibida esta noche 
en le Departamento de Estado. ( 
Mientras tanto las investigaciones 
Hoy se r e s o l v e r á por e l Senado a m e r i c a n o s i se debe o no p r o r r o g a r l a 
J u n t a de n i v e l a c i ó n a z u c a r e r a 
WASHINGTON, diciembre S. 
El proyecto de ley del Senador Me. 
Nary. prorrogando la Junta de Ñivo 
lacióu Azucarera por un año desde 
el primero de tnero, fe ,ba en que 
según anunció el procurador general 
Palmer, el gobierno abandonará el 
control del azúcar, será suscitado ma 
ñaña en ti Senado para su considera-
ción, final. 
El senadlc Me Nary anunció su pro 
pósito de pedir con urgencia la vo-
tación sobre la medida, después que 
el Senado hubo discutidr. hoy sobre 
U escasez del alto precio del azú-
car duranto una hora. El debate fu^ 
;rovacado- por la declaración del se 
mdor Borah de que el pueblo ameri-
i ano estaba consumiondo azúcar fie 
maíz, mientras, los Estados Unido? 
i xportaban un cincuenta por ciento 
más ahora que en esta mismo época 
del año pasadb. Se discutieron todaí 
'as fases de la situación. 
El senador Ransdell ú'. 'o que la 
zafra cubana se calculaba este añ<* 
tn cuatro y medio millones de ton?-
Iftdas y nue no había motivos para la 
aparente escase.-. 
"Nosotros siempre fuimos a Cuba 
on busca de az'icar y debemos hacer 
!c mismo ahora", dijo el sonador. 
C á m a r a de Representantes 
No hubo ayer "quórum". Tal v e ? 
".'•cy—martes—.moda ese cuerpo cele-
brar sesión. Las tres sesiones sema-
''ples se verifican con arreglo a lo 
rcordado el lunes, el maltes y el 
miércoles. 
E l señor Hermán Lópeí dirigióle 
;iyer esta conmunicación al doctor 
Verdeja. 
Sr. Presidente dle la Cámara de Re-
presentantes. 
Señor: 
Ruego a usted se sirva (kr cuenta 
a la Cámí.ra de su digna Presidencia 
de la resolución que he tomado en 
esta fech i de presentar mi renuncia 
del cargo para el que fui elegicío por 
la misma de Miembro de la Comisión 
rara la Erección del Monumento al 
general Máximo Gómez. 
Los motivos nue han o-íginado mi 
determinación se basan el recien-
te Decreto dictado por oí señor Pre-
í-idente de la República violando a 
juicio dH que escribo las fa'-ultad ŝ 
(;ue a esa Comisión había investido 
la Day votada por el Congreso. 
De usted atentamente. 
(f) Oernn'm S. López." 
Apenas se re ma la Cámnra m i se-
sión se le dará cuenta do esa renun-
cia. 
NEW YORK, diciembre 8 
Les rumores que corrían de que 
¿randes consignaciones de azúcar so 
estaban enviando al extranjero por 
los refinadores americanos para har-
tar a loa consumidores del exterior a 
expensas del consumidor americano, 
han ganado tanto terreno que la Jun-
ta de Nivelació'i consideró indispen-
sable hoy publicar una nota desmin-
tiendo esos rumores. 
La nota fie |x Junta dice que la 
existencia de anicar crudo y refina 
éo a manos de i.stei país el día prime-
ro de Diciembre alcanzal a h un total 
de 44.000 toneladas. Dentro de las 
1 róximas semanas deberá^ llegar 2.̂  
rail toneladas más, lo cual formará un 
lotal de 72 mil toneladas. De esta 
rautidad, dice la Junta, 44 mil tone 
indas pertenecen al gobierno inglés y 
fueron enviabas a este país désde Cu-
ba para ser refinadas. 
E n el Senado 
"Este azúcar fué comrrado, dice 
la nota, por la Real Comisión Britá-
' ica en representación de Francia e 
'talla lo mismo que del tieino Unid;) 
ê  año pasado en Cuba y > ione a este 
i-ais solo par ser refinada., La única 
jir.anera en que nos1 afecto es que hace 
posible el uso del capital y del tra-
bajo americano para refina r azúcarex 
pertenecientes a Inglaterra." 
Deduciendo 1a cantidad de azúcar 
enviada a la Real Comislrt.? Británica 
que forzosamente se veían coloca-
do. 
"Yo, por lo tanto, di todos los pa-
sos necesarios para efectuar la inniP 
diata libertad bajo fianza de W. O. 
Jenkins, y aliviar la atención. Lo al-
ce espontáneamente y por mi propia 
iniciativa y estoy dispuesto a asumir 
toda la responsabilidad o todo el cré-
dito, según el punto de vista. 
"Fué también para mí motivo de re-
gocijo saber que la noticia de la 1*-
bertad de Jenkins reanimó a nuestro 
Presidente y yo espero vehemente 
que no esté distante el día en qao 
se restablezca por completo Mr. Wil-
son. 
LAS PRUEBAS DEL SENADOR 
FALL 
WASHINGTON. Diciembre 8. 
La evidencia de que los radicales 
también unas emeo mil toneladas de Méjico, con el conocimiento y el 
e los lefinadores wn a embarcar aDQvn del Prpsidfintp narran™, m n * 
F L TRATADO DE PAZ 
SE ACORDO RECOMENDAR A LA 
«"A3IARA LA APROBACION DEL 
TRATADO DE PAZ 
INFORME DFL DR SANCHEZ DE 
BUSTAMANT K 
No se celebró ayer sesic • en el Se-
nado por falta da "quórum''. Pero, co 
ma habíamos anunciado, so reuniñ la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
que había sido citadá por su presi-
dente el doctor Cosme di .a Torrien-
1 6 . 
Asistió ti De'egado de Cuba a las 
Conferencias de Versallei doctor An 
tcnio Sá-ichez de Bustmante e in-
formó a la Comisión sobr.-j sus ges-
t-'ones en las Conferencian y el desen-
volvimiento de estas hasta la signa 
tura del convenio definitivo. 
Se estudir.ron los dociiinentos de 
información que envió el doctor Sán-
che? de Bustamante a l i Secretarf'i 
de Estado, y que fueron, covno recnr 
dará el lector, pedidos por la Comisión 
de Relaciones Exteriores al Jefe de la 
Cancillería-
Acordóse, después de un amiplio 
cambio de impresiones, rx'actcr el 
('ictamen teniendo presente la infor-
mación recibida y las observaciones 
del Uelegado de Cuba. 
Se recomendará al Senado que Im-
parta su aprobación al Tratado de 
Paz. 
Y con esta decisión terminó ayer 
«u labor la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
qu  
para vanos otros países en virtud de 
centratos que celebraron ames del pri 
mero de Julio d^ este año. v que no 
ban embarcado debido a la escasez reí 
7'ante aquí, quedan unas ?:i mil tone 
Jadas utib'zableit para el «vnsumo in-
terior de la ciudad de New York / 
sus inmediaciones. Esto además de 
las cincuenta millones de libras de 
azúcar de remolacha que se envía u 
Sos Estados del Este desde el Oeste. 
La nueva zafra cubana se espera 
que llegue aquí antes de que termine 
el mes. 
El vapor Inoa llegó aquí hoy con su 
primer cargameaio de la nueva zafn 
de Santo Domingo, el primero que 
llega a este pate. 
E l P r o b l e m a del C a r b ó n 
En la Secretaría de Agricultura se 
facilitó ayer a la prensa el siguiente 
AVISO; 
Habiéndose incautado el Gobierno 
de toda lasi existencias de carbón mi-
neral existente en la República, y de-
legado en esta Secretaría la supervi-
sión de la distribución y reparto de la 
misma, se hace público para general 
conocimiento que las solicitudes para 
proveerse de carbón deben ser necna» 
por los interesados directamente a sus 
respectivas ompañías proveedoras, es-
pecificándoles la clase de carbón que 
desean, cantidad, uso a que la desti-
nan y tiempo de duración que le cal-
culan, debiendo tener presente que 
esas cantidades deberán ser siempre 
reducidas al mínimun y que su empleo 
ha de sujetarse a la más severa eco-
nomía. 
Las Compañías proveedoras de car-
bón que tengan solicitudes de sumi-
nistro para buques, las presentarán 
para su informe al Capitán del Puerto 
o autoridad marítima respectiva; y 
una vez informadas por estos, las pre-
sentarán en esta Secretaría para su 
despacho. 
Habana, diciembre 6 de 1919. 
(f.) Eugenio S. Agramonte, 
Secretarlo. 
apoyo del residente Carranza, cons 
piraron pava instigar una revolución 
en los Estados Unidos y apoderarse 
de los Estados fronterizos adquiridos 
por el gobierno americano en 1848, 
está contenida en el memorándum 
presentado al Presidente Wilson por 
el senador Fall. 
Los planes para la propuesta re-
volución s q obtuvieron por el sub-
comité sacándolos del acta de una 
reunión celebrada el día 15 de Oc-
tubre en la capital de Méjico por la 
Logia 23. Organización de agitadore? 
radicales y miembros de los Traba-
jadores industriales del Mundo. E l 
Presidente mejicano está ligado casi 
directamente con el complot por co-
rrespondencia en que recomienda a 
tres hombres para el plan que de-
sean llevar a la práctica en el Es-
tado de Texas-. Estos, dice el Comi-
té, han sido notificados como agen-
tes de la logia 23. 
El memorándum que contiene un 
extracto de la evidencia recogida 
por el Comité, fu ¿entregado al Pre-
sidente por el Senador Fall en la no-
che del viernes' y publicado hoy a 
una hora avanzada. Los tres hom-
Pasa a la CATORCE, columna la. 
A p l a z a d a s l a s res tr icc io -
nes del a l u m b r a d o 
Por iniciativa del señor Presidente 
de la República han szüc aplazadas 
jas medidas que se anunciaron eu 
relación con las economíí» j rn el aliim 
brado público y los anuncios lumíni-
cos. Estoá fueron apagadas ayer a la 
hora de custumbre, y los esrectáculos 
y cafés cerraron también sus puertas 
como en días ajiteriores. 
El Secretario de Gobernación no. lie 
gó a trasmitir la circular a los Jefes 
de Policía, y tampoco, p ;r tanto, se 
han llevado a la práctica en el inte 
rlor las restricciones en el alumbra-
do. 
Su aplazamiento es, desde luego, In 
¡(1 icio de que existen fundadas espo 
ranzas en que será favor:-.blemente 
rfsuelta la situación de Cuba, cor» 
respecto al suministro de rarbón. 
Bryant Wishbum, el ídolo de los aficionados al cine, con su esposa e 
bijito. 
i t i i M i ' . ' j l ie LA lu/imiiA L/iCiemure 9 de i ' J L ' J . 
A W C l a a A V ü 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
Cuentas C o m e n t e s , A h o r r o s , P a g o s por Cable , C a r t a s de Crédi to y 
Operaciones de B a ñ a en G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; « 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F u a s t c u j * 
D i c i e m b r e 8 
A c c i o n e s 1 . 0 0 4 . 7 0 0 
B o n o s 2 5 . 7 7 6 . 0 0 0 




C o . M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
GP ) nes coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorts. Eapeclaildad e n inverslcnea de 
orlmera clase para rentista». , . „ T 
P iCEPTJtMOS CUEXTAS i MARGEN. 
PIDAIÍOS COTIZACIONES ANTES DE VEJiDER SUS BO^OS DE 
LA LIBERTAD 
_ < _ i - m i . 
T e l é f o n o s : t - ™ * -O b i s p o 6 3 i 
BOLSA DE NEW YORK 
c o n z A a o N E s 
DICIEMBRE S DE tí(h ' 
Abr* derrt 






AmW Bcot ûgrar . . 
Cubun Am<?r. Sugar. . 
Cuba Ctne Sugar com 
Cuba Cañe Sugar pref. 
Tunta Alegre Sugar. . . . W»% 
American Sumatra com- • . «2 
ííeneral Clgar 
Cigav Stores. 
1 chaceo Products «W"» 
LiLTrillard 
Amor. Tobaooo Securits. . . . 
Manatí Sugar 
Petróleo y O m : 
California Petroleum 46% 46% 
Mexlcan Petrjleum 203 201% 
Sinclair OU Consolidt. . . . 47% 47% 
v iAo Cites Gas 51 í>1% 
P'ople'a Gas '37 
Consoldte Gas SO 
rXlie Texas Co 
avoyal Dutch 102% 102% 
l'iersce 011 
Pan American Pétetelo. 
20% 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper 38% 
Cnino Copper 37 
Insplration Copper 51 
ivenecott Copper 29 
Bay Consolld Copper 20̂ 4 
P.ethJehem Steel B 94% 
C:ucible Steel • . 312% 213 
Lackawanna Steel 86 86% 
Mldvale comunes . 50% BO 
Repub. Iron and Stel. . . . 107% 106% 
ü. S. Steel com. . . . . . . 104% 10i% 






7 3 % 7 3 % 
Fonda. Kqalpot. Motores: 
American Can. . 
Amer. Smelting 
Amrtr. Car ."nd 
and Reí. 
Foundry. 
5 3 % 
65% 
-American Locomotive. . . . 95% 




Rí-ldwln Locomotive 108% 107% Cfneral Motor» 343 
Westlnghouse EUectric. . .. A. 53% 
Stadeb&ker /. 109 
/llls Chilmers 
Pierce Arrow Motor. , . . 81% 







00% 55% 38 
4% 
14% 
CbL, Mil and St. Paul pref. 
Chi., Mil and St Panl com. . 
n̂terb. Consolid com. . . . 
Ii terb. Consolid pref. . , . 
<" anadian Pacific. 139% 139 
T̂ ebigh Valley . 43 42% 
Missouri Paclf certif. . . . 25% 25% 
N. Y. Central 70% 70 
St. T»ul9 S. Francipco. . . . 16% lt» 
I.'eading com 77% 77% 
Southern Pacific 106% 100% 
Scuthern Kailway com. . . . 23 22% 
T'nion Pacific 125% 125% 
Thlladelpnla. 
T'.'.Ulmore nnd Oblo 
Chesapeake and Oblo. . . . 56% 
I ero RarQjette. 
IndvaCrtale* 
Virginia Carolina Chem. . . 
Central Leather 95% 
Com Products 86 
U. S. F o a á Products Co. . . 81 
ü S. Indust. Alcohol. . . . 106 
Amer. Hlde and Leather. . 29% 
Keystone Tire and Rubber. . 47 
Gtodrich Rubber Co 83% 
II. S. Rnbber 126% 
Cín Swlft. Inter 
T.ibby, McXeil and Llbby. . 
Swlft nnd Company. . . . 
I.'tematlonal Paper Co. . . 
L»ft Incorporated 24% 
Amer. W. Paper pref. . . . 
National Leather. . ^ . . . 























Tntern. M?rc. Mar., pref. . . 107% 107% 
Idem Idem comunes. . . 51 51% 
M E R C \ D 0 FÍNANQERO 
(Cable recibidos por nuestro hilo dlrecN.) 
Valores. 
NlfcW YORK, diciembre 8. 
Aunque machos importantes factores 
que InfluenUan el mecado de valores 
revelaron cierta Incertldnmbre, loa pre-
cios ae Usponian u avanar durante la 
mayozr parte de la encalmada e Incler-
lu sesión Je hoy. 
Parecía reinar mfls oitMmismo res-
pecto a la situación mejicana v la huel-
la escase «le vombu/stible se manifestó, 
«in embarco, por la nueva reducción o 
completa suspensión de las operaciones 
de varias industrias. 
El bec'ao de que el Arlbunal Supremo 
de los Estados Unidos no ha rendido 
su fallo sobre la cuestión tan debatida 
•!»• los dividendos y los casos relaciona-
dos con la prohibición hoy pendientes 
en este tribuna, fué origen de alguna 
decepción, pero esto no se entendió m̂ s 
allá de mis cuantas emisiones. 
Lo situación del cambio extranjero, 
con las libras esterlinas, los francos y 
las liras sufriendo los mayores descuen-
tos que se han conocloo fué neutraliza-
óa en parte por el tipo de seis por cien-
to de los préstamos. En los últimos 15 
n inutos de la sesión, sin embargo, las 
ofertas de dinero se elevaron de 8 por 
1C a 10 por 100, que fué la cotización 
final. 
Reacciones de nno a tres puntos acom-
rafínron la situación monetaria, cambian 
do el tono de firme a irregular en las 
transacciones finales. Los aceros, equl-
P í s , motores y marítimas iban a la ca-
beza de las moderadas reacciones. Las 
vmtas ascendieron a un millón de ac-
clcnes. 
Dos grupos, los azúcares y los meta-
les, especialmente loa primeros, deriva-
r< n beneficios materiales de las condi-
ciones industriales. Las rctivas acciones 
azucareras estuvieron de uno a cinco pun 
tos miis altas y los cores avanraron de 
mfdío a mo por ciento por libra para 
les metales refinados. 
Los movimientos en o ¡ras direcciones 
se debieron principalmente a las ope-
r.-clones de ros pools o a los caprichos 
del corto interés, ĉ dletido moderada-
mente las ferrocarrileras a la presión I 
de origea profesional. 
Los bonos de la Libertad, do la Vic-
toria y sxtnnjero sjpuieron un curso 
vf»rio; pero los de utilidad pública, lo-
cales y varios de loa ferrocarrileros con-
vci tibies estuvieron de firmes fuertes. 
Lns ventas totales ascenctleron a pesos 
2-V 875.000. Los viejos bonos de los Es-
tados Unidos no sufrieron alteración. 
Sí S. M is tardo pagaron a 20, Tendién-
v.'tte entóneos al pie de cuatrocientas ac-
c'mes. Al cenar se vendieron 150 accio-
ics a 20 1|8 y 50 í . 20 114, cerrando de 
20 114 a 20 3*8. 
Las accio.Kes de la CómpafHa Manu-
facturera estuvieron firmes todo el día 
y con escasa i operaciones. 
Se vendieron al cierro 50 comunes a 
51 3'8 y seguían pagando quedando coti-
zadas a listncia de 51 3!8 a 55. Las pre-
feridas de füta Compañía so cotizaron 
brsta el cier.-e do 74 a 85 sin que efec-
tuaran operaciones. 
Se vendler-m 50 acciones del Banco 
Español a 106 3|8 y seguían pagando, ce-
rrando do 100 3|8 a 107 1|2. 
Las accionís de los Ferrocarriles Uni-
dos subieron cerca de dos enteros y 
arinque se -otizaron de 91 114 a 96 paga-
bin a Jl 314. 
rirme*» y solicitadas el papel de la 
j Compañía Cervecera InUmaclonaL 
• No variaron las acciones del Havana 
. Tlectris ni Isi del eléfono. Las comunes 
de la Empresa Naviera subieron al cie-
rre a 76 718 y se ofrecían a 78. 
Firmes al avance las acciones de la 
' Compañía Union IHsuana de Seguros, 
\ cí.ílitándose 4e 180 a 200 las Preferidas 
. y de 91 a 100 las Beneficiarlas. 
Muy f l r m * * y con un punto de avan-
* cei las Comunes de la Cop pañia de CaL-
' 1 zado, por L«a que pagaban a 63. Las 
• Preferidas cerraron de 72 a 100. v 
1 Las le la Compañía de Jarcias con-
I tir.uan muy lolicitndas, particularmente 
j las comuna, por las que pagan a 47 718 
i y se ofrecísron a OO. 
! También cerraron firmes las acciones 
de "̂a Comr»ñla Internacional de Sogu-
eara Dueyes y vacas iecnera«t coiom-| ros. 
Lianas, novillos colombianos para me' Cerró el mercado muy firmo y favo-
Jora, de Carmena. Coveña y Z í s d u U . ! ^ P e n t e Impresionado por el alza del 
En el Bo'Mn se cotizó ayer a las 4 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EN LA FINCA **LA VENTA" ESTA* 
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-tino. raza de Puerto Rl* 
co propios para bueyes üe tre* 
cuatro años; novillas, peli-tinas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
/ GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ĉ d* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos Wtt' 
ríelos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
b\ Ferrer. Lucia alta, 8, Santiago d4 
"uba. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P I E S T A M O S SOSRE J G T E I M 
Coaaidado. 111. Teiét A . » < 
Azúcares. 
NEW YORK, diciembre l 
El mercado local de azúcar crudo con-
tiruó fuerte y los precios estuvieron más 
altos. Hubo ventas de 10.000 sacos de 
azúcar de Cuba para embarques en la 
pr imera mitad dé febrero a 8 y 7|8 cen-
tavos libre a bordo en Cuba y corría el 
rumor de que se hablan efectuado ven-
ta..» adiciónalos la semana pasada, entro 
elas algunas para embarque en enero a 
o.'ice centavos libre a bordo en Cuba. 
En el refinado la comisión continua 
repartiendo * l azúcar utilizable, acen-
tuéndose la demanda. 
Los precios no se alteraron rigiendo el 
fle nueve centavos para el granulado 
fino. y 
Mercado del dinero. 
-(Por la Pren-^EW YORK, diciembre &-sa Asociada). 
Papel mercantil: 5 314 a 6. 
Libras esterinas: 
Comercial, <0 días, letras sobre bancos 
C 80. 
60 días, letras, 3.80, 
Comercial 60 días, letras, 3.79 112. 
Demanda: 3.84 1|2. 













Plata en narras: 132 1|2. 
Peso mejicano: 100 314. 
Los oonos leí gobierno estuvieron 
irregulares; los ferroviarios, irregulares I 
Préstamos a plazos, fuertes; 60 días, 
t0 días y 6 meses, 7. 
Ofertas de clnero, quietas; la müs alta 
6: la m̂ s baja. 6; promedio, 6; cierre,! 
5.1|2; ofertas 6; último prés'amo. 6; 
aceptaciones de los bancos, 4.518. 
Después de cerrado hoy el mercado se 
establecieron ruevos altos niveles para 
lac esterlinas, cotlzúndose 'as de 00 
días, letra, a 3.80 3¡4, comerciales, 60 i 
íMas, letras ôbre bancos 3.80 314; comer- | 
i dales, 60 3fas, letras 3.80; demanda, i 
85 314; cable, 3.86 i 12. 
La Renta 'leí 3 por 100 se cotizó a 60 
francos 25 .'éntlmoK 
El cambio sobre Londres, a 42 francos 
Sfj céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos. 
E l peŝ  americano se cotizó a 11 fran-
cos 24 céntimos. 
f 
Cotización de los Bonos de U 
Libertad! 
>EW YORK, diciembre 8. 
Los últimos precios de los Bonos ds 
ia Libertad fueron los slguientis: 
Los primeros del cuatro pjr ciento, 
9̂ .70. 
Los del tres y medio por ci*nts 4 
91.00. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
02.02. m Los primeros del cuatro y 1H por 100 a 
"i.22. 
Lúa segundos del cuatro y 1|4 jpor 100 • 
fv.14. 
Los terceros del cuatro y 114 por itm a 
94.42. -y 
i-os ûartoss del cuatro y 114 por 100 a 
92 24. 
bonos de la Victoria de 3 314 por 100, a 
99.12. 
"Victoria, 4 314 por 100 a 99.20. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado firme y ac-
t;vo, particularmente las acciones de la 
Compañía Licorera, tanto preferidas co 
mo comunes, en las que se operó fuerte-
riente. Las preferidas subieron a pri-
ñ-tra hora a 60 3|4 y más tarde a 61 
y 61 118, a cuyos precios se operó y ce-
rraron firm'..* de 61 a 61 114. 
Las comunes abrieron de 19 314'" a 
p. m., como «igue: 
Banco Bsnaíol 106% 107% 
F. C. Unllos 91% 96 
) Hfvana Electric, pref. . . . lílT% 109 
Havana Electric, com. . . . 99 101 
Teléfono, pref 103 110 
T« léfono, com'tnes 97% W 
Naviera, prífbridas. . . . . 95 97 
\ Naviera, comunes 77% 7s 
Cr.ha Cine, preferidas — 95 
Cuba Cañe, com Nominal. ) 
Co-vnfir.í-t '""Mbimn d© Pesca y 
Navegación, pref Nominal. 
C0n-.TP'-f-( '"•nhnnn do Pesca y 
Navegación, com Nominal. 
ür'^n Hispano Americana de 
Seguros 182 200 
Ur'ón fllsoano Americana de 
Segnrog, Be 90 100 
Cnloh Olí Co . Nominal 
Cuban Tire and Ruuber Co.. 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Rucber Co., 
com'inos Nominal. 
'¡ompafifa Manufacturera Na» 
cional, preferidas 74Vj 
Compañía Manufacturera Na-
cional, íom'inc» 
Compnrifs tvi'-or.-ra Cubana. 
preferidas 
ompañla Licorera Cubana, 
comnnes 
Compañln îMonal üe Calzt-
O.o, preferidas 
rómpanla Nacional ¿e Calza-
do©, comunes 6 
Compañía de .Tárela de Ma 
tanzas, preferidas. . . • . 
Comonfil» de .Tarda de Ma-
tanzas, siniieadas. . . . . 
OomnaiKa de .Tárela de Ma-
tanzas, comanes 471/a 60 
Compartía de Jarda de Ma 











D E L MERCADO AZUCARERO 
Según cable recibido ayer por los se-
rie res Mendoza y Ca.. el Mercado de azú-
car de New York rige firmo, siendo la 
tendencia favorable a los vendedores. 
Hay compradores para embarque le-
Precio para dlclenxbre 12 centavos. Em 
torque pan enero, 11 centavos. Embar-
gue per* míd'alos de enero. 10 centavos, 
Embar.-iu3 Unes de enero, 9 y medio 
centavos, Ubre a bordo. 
Oreemos poder vender ahora embarque 
primera qnln -ene f íbrero, 9 cent. 
Embarque de febrero a marzo, 8 q« 
libre a *bord.->. . M M 
Hay Tendelores para embarque de fe-
brero a marzo a 9 <ents. f. o. b. — 
8 318 cents, libre a bordo para em-
barque de febrero y 8 114 cts. libre a 
Lerdo para t-mbarque marzo a abril. 
Se rumora que el gobierno abandona-
rá el control sobre el azúcarñ 
CENTRAL AMERICA 
Srntlago de Cuba, Central América, 
Oriente, diciembre 8.—A las 8 y 30 a. 
Pláceme anundarle hoy seis antes me-
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s Corrientes-Cuentas de Ahorros , tíns 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
" O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
gi'. del carbón. La creciente gravedad de rn la Bolsa 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, diciembre 8. 
Consolidados, 50 318. 
Unidos, 92, 
B O L S A d T p A R k 
P.^RIS, diciembre 8. 
Los precios estuvieron quietos hoy 
r e j a s P l a n a s A l i c a n t i n a s 
L a s o f r e c e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
a u n p r e c i o m u y v e n t a j o s o . 
C A G I G A S y f i n o s . S . e n C . 
M O N T E , 3 6 3 . H A B A N A . 
iOd. 
F I J E S E B I E N . . . 
C a s i n u n c a h a n e s t a d o l o s B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
H a v a n a E l e c t r i c y T e l é f o n o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a . 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d y c o m p r e a n t e s q t t e v e n g a n l o s m i l l o n e s d e l a Z a f r a 
C A R R I L L O y F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
O B I S P O N ú m . 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 . 
CENTRALES MOLIENDO 
Raima. Palma. 





Alto Cedro, Antilla. 







J agüeyal, o ú ca ro. 
Limones, Mitanzjs. 
Agramante, Nuevltas. 






El Lugar>fio. Lugareño. 
BAguano, Holguln. 
Algodones, Guayacanes. 
La Vega, Guayos. 
Australia, Jagüey Grande. 
América, Santiago de Cuba. 
INFORMACION SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
i 
(POR CABLE) A 
9.30 a. m.—La situación en general ! 
favorece un mercado müs firme, pero 
aconFeJariamo.-a precaución Uay gran 
demíind:: por valores azucareros. 
12 00 m.—'»lnero al C por 100. 
2.00 p. m—Bethlehem Steel y ü S. 
Steel Co., se están vendiendo por deba-
¡fl de su valor intrínseco. 




0,30.—Ts nrobable que hoy el Tribu-
nal Supremo de su decisión declarando 
lncon8tltucior,-fi la prohibición (Ley Se-
ca) de tiemro de guerra; también es 
posible que decida acerca de las contri-
buciones sobr? los dividendos de las ac-
ciones. Tía hrelga del carbón está casi 
terminada v el mercado debe mejorar 
algo. 
0.45.—Se crpera que la huelga del car-
bón termine < sta semana y que la de-
cisión del Tdbunal Supremo ncerca de 
las contrlhij'Iones sobre los dividendos 
de las a-dones sea favorable a los tene-
dores de pa^el: pero como el estado 
remanal publ.cado por los bancos no es 
muy bueno 'iconselamos tomen utilida-
des si sube»'. l"s valores. 
CARRILLO Y FORCADE. 
Si bien tei emos un mercado profe-
sional la tendencia es decididamente de 
alza y com'» xlste idemás un gran des-
cubierto aprovechamiento todos los pun 
tos débiles ij-ra comprar muy especial, 
menfo» los '«rrocarrlles. pues esperamos 
que algo dernltivo deberá presentarse si 
resulta tan 'nvorable como se cree el 
fallo del Tribunal Supremo sobre divi-
dendos, la rermlnación de ln huelga del 
carbón influviciará el mercado en sen-
tido de nlz». 
Tfimblón 'reemo* que mejorarán 'a? condiciones del dinero para fines de año. 
MENDOPA Y C.V. 
MadriJ, cable, 100. 
Idem, vista 99 Ifl 
Zuricli. cabli, 9 J> 
Idem, vista, 96 3|4. 
Milano ^aolj 96 :|2. 
Idem, vista, 40 114. 
Hong Kong cable. ... 
Uonz Kone, vlvta 
P R E G O DE LA JARCIA 
tal818*1 de 3H a 0 ^ « a d " . a 2J.50 qn,, 
(PASA A LA D I E Z Y S E I S ) 
i r 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 5 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C 
H A B A N A . 9 A . T E L E F . A - B T r / 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y también gestionar, 
gratis, el cambio de sistema en las máquinas de vapor para usar 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A M P I C O W E L L S G I L C O k F ü R Á T Í O N 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é é - 7 - 8 . 
r 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el II. York Stock Eichaege y Bolsa de la Batana 
C O M P R O B O N O S I>E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. Te lé fono M-1390 y A - » 137 
29 d. a 
New York, cable, 100 RI16. 
Idem, vista, 100 .1116. 
Tiondres. «able 3.fe7 1(2. 
Idem, vista, 8.80 112. 
París, cnble, 3.84. 
Idem, vista, 46 112. 
Tlambnrcro cable. 10. 
Idem, vista, 9 1¡2. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, d e p ó s i t o s en cuenta corriente, compra y venta 
de valores p ú b l i c o s , pignoraciones, descuentos, prés -
tamos con garant ía , cajas de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 ^ 
^ B R f l H O Y 5 U C U E / Y M C Ü R R I E / T T E E T i E L 
a n c o I n d u s l r i d 
' y d e l C o m e r c i e s 
— C u b a 10(9.— ~ 
J l b o n a m c ó ' í n t e r e s s o b r e s a l d o s d i a r i o s . 
^ P o d o g é n e r o d e o p e r a c i ó n ^ h ^ n n ^ ^ i ^ s . 
C a j a d e A h o r r o s 
4 % d e s d e e l d i á d e c a d a d e p ó s i t o . 
V i s í t e n o s . Q u e d c t r á G o t n i i l d c i d o . 
/ 8 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
r 
i 
E s U m á s m o d e r n a q u e h a y e n e l M e r c a d o . H a y d e v a r i a s c a p a c i d a d e s . 
T E N E M O S L A M A Y O R E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A S D E P A N A D E R I A S 
J . R L F E R N A N D E Z L A M P A R I L L A 2 1 R A M O N N J O Y 
Igente Exclnslvo Habana Oeronts Dpto. . . .¡linsrli 
Batidoras de Dulcería. Molinos eléctricos de Café y Carne STEINER, Molinos de harina de maíz. Motores de g»' 
solina y petróleo MONARCH, etc., etc. A solicitud, enviaremos nuestro catálogo Ilustrado, 
Anuucioa Turidu Hit. 
A Ñ O LXXXV1I 
DIARIO DE LA MARINA i Diciembre 9 de 1919. PAGINA TRES 
D I A R I O - D E L A ' M A R I N A 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
A O M I M I S T M A D O * ! 
Vin^crom N I C O L A S W V W ^ A L O N . O 
J O S E L R 1 V E R O . , ^ „ „ „ 
FtnSTIADO BN 1832 
D E C A N O E N C U B A P E L A p R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
| mes » I - * © 
9 Id. 
e id . 
1 Af lo 
4 -20 
8-00 
« 1 6 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 raes i » l - S O 
3 Id . _. ~ 4-5 O 
6 Id . - « SO 
1 Af lo m 17-00 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e . • 6 - ° ^ 
6 I d . 11 
i a o o « a i - o o 
APARTADO 1010. TELEFONOS. RBOACClON: A-6301. ADMINISTEA-
CION Y ANUNCIOS: A-62pi. IMPRENTA: A-6334. 
Después de una breve tregua, se 
recrudece en Cuba la cuestión social. 
Han apelado a la huelga los caldere-
i o s de hierro de la empresa de les 
ferrocarriles UnMos y el personal de 
ia casa de locomotoras. Los Braceros, 
ante el aumento de precio de artícuos 
de primera necesidad como el arrci, 
ti azúcar, la leche condensada, han 
¡v iciado una protesta. Pero como, 
mientras unos opinan que se debe 
gestionar ante los poderes públicos el 
abaratamiento de la vida, otros creen 
uue se ha de pedir aumento de jor-
tal, se sometió el asunto a un pie-
í iscito, según el cual prevalece el cri-
terio de lo;» segundos. *Los Apógra-
fos, después de haber percibido ya 
nor dos veces aumento de jornal en 
las últimas huelgas, estudian nuevas 
larifas que serán presentadas a la 
primera Junta General. Los Capita-
les y Pilotos y maquinistas navales 
han dado un breve plazo para que 
í,e resuelva 10 del aumento de sueldo 
que han solicitado. Los metalúrgicos 
je disponen a unirse a la protesta de 
los cerrajeros y deliberan sobre la 
huelga planteada por el sindicato de 
chocolates, galleticas y conjuras. 
Todos estos obreros siguen, sin du-
da, el lema de Gompers: "Más, siem-
pre más " Nosotros también lo pe-
diríamos si supiéramos que se nos 
podría dar; si no viéramos que ante 
el "más" de los obreros encontrarh-
mos el "no podemos" de los patro-
nos; si no estuviéramos convencidos 
de que exigiendo cada uno más dvi 
fo que tiene, llegaría un momento en 
que ni los obreros ni los patronos ten-
e vían nada. 
Toman los obreros como pretexto 
para ir a la huelga la carestía cre-
cente de la vida. ¿Y acaso esta ca-
restía se remedia con abandonar los 
t-^Ieres y con conseguir aumento de 
iornal? A cada nueva tarifa conse-
guida por los obreros ¿no sigue una 
subida de precio en los artículos poi 
ellos producjdos? Agravando las huel-
gas la escasez de producción que se 
padece en todas las naciones como 
consecuencia de la guerra, ¿no acre 
oícntan la carestía de la vida? 
Pero, aunque reprobamos como rui-
noso para todos y como perturbador 
•3-te espíritu de huelga, puede sin 
embargo cada gremio alegar sus ra-
i n e s y sus pretextos. 
Lo que recriminamos y anatema 
izamos con la más honda energía, 
lo que rechazamos como subversivo y 
. lentatorio a las instituciones, a la 
l.ey, al orden y a la moral es la pro-
paganda abierta y francamente bo's 
hevikista que realizan algunos de los 
jefes obreros. 
En un "Manifiesto a todos los tra-
bajadores c u general" su autor el di 
rector de un periódico obrero confie-
sa clara y terminantemente que él es 
"socialista revolucionado, comunista, 
seguidor de Lenine y Trotsky." En 
-.1 mismo Manifiesto leemos lo siguiep. 
te: 
"Dejad que la jauría hambrienta 
}vos muerda los pies; con nuest:a 
•sangre fructificará más pronto y más 
frondosa la simiente marxista; con 
los ladridos con que quieren asustar-
nos, llegarán más pronto a formar en 
la ¡columna ^vencible del comunismo 
sicialista los más y mejores, porque 
servirán de llamada a cubrir los claros 
que aun nos queden en las filas." 
Estas mismas doctrinas comunistas 
íueron las que predicó en una re-
«iente conferencia del Centro Obrero 
tro de los directores de la clase obiC-
•¿.Jante las protestas de algunos de 
los mismos obreros que rechazan co-
mo funestas las doctrinas de Lenine 
y de Trotki 
En esos manifiestos, en esas confe-
rencias, en no pocos artículos de los 
pedódicos obreros vibra un espíritu 
nárcadamente agitador y revolucio-
nario. Ese espíritu influye poderosa-
mente en las huelgas y en los con-
victos que comienzan a agitar de 
nuevo la Isla. El Gobierno sigue, sin 
duda, los pasos de este movimiento 
para contenerlo con el mismo rig'-r 
c o h que lo contuvo en otra ocasión. 
C a j a d e A h o r r o s 
D E L 





A R T 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. N U E V E 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
S I U S T E D A N H E L A C O M O D I D A D E S , 
e m p i e c e h o y m i s m o a a h o r r a r , s e g u r o d e 
q u e a v u e l t a d e p o c o s a ñ o s v i v i r á u s t e d 
m e j o r . 
C a s a C e n t r a 
m c r f C A D E R E S y t e n i e n t e r e y 
S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g l d o 14 
(Palacio I n t e r n a c i o n a l ) . - - M o n t e l 2 . - - 0 ' R e ¡ l l y 8 3 . - -
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l l é . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
pará para Nueva York el vapor es-
pañol "Montevideo", llevando carga 
general y pasajeros. 
LOS CORRrOS ESPADOLES 
Eu puerto se encuentran espera i-
do la resolución del carbón los vapo-
res españoles "Alfonso XIII" y 
"Montevideo". 
El Montevideo sale mañana para 
Nueva York con la carga ey pas^o 
que para allí tomó en Veracruz y eu 
la Habana y luego seguirá a Cádiz 
E l "Alfonso XIII"' espera contesta-
ción de Nueva York si por fin le pue-
den dar allí carbón que necesita gus-
tar para desviarse de la Ruta Haba-
na Vigo, pues de lo contrario irá di-
rectamente desde esta ciudad al men-
cionado puerto español con perjuicio 
de 400 pasajeros que lo esjeran «n 
New York para ir a Europa. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
En ITew Orlcfinq murió un pasajero 
que procedía do Méx.'.oo de fiebre Ama 
¿".'la. En el mencionado puerto del 
golfo ya han ocuri'ido nuevo casos de 
posto bubónica. Ha sido notificado «fi 
cialmente el paro de la JíaTegación 
costera si no se accede a la petición 
de aumento de sueldos. E l Montevl* 
deo sale esta jardo para Jíueva York 
1A HUELGA DE CAPITALES Y 311-
QümSTAS 
Ayer tarde el Capitán del Puerto re 
cibió una notificación de la Asocia-
ción de Capitanes Pilotos y Ma^uinió-
tas Navales inform^dole que si el día 
10 del corriente las empresas navio-
ras de Cuba no acceden a la petición 
<iue se les ha he jho de un aumento 
general de $50 para cada oficial se 
declararán en heulga el mencionado 
día. 
El señor Carricarto ha convocado 
tanto a los navieros como a los ma 
o.uinistas capitanes y pilotos para vo* 
«i es posible evitar el paro general 
de la navegación. 
EL SURIMIIE 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tard« a última hora el vapor 
americano "Surinam^" que trajo car-
ga general y pasajeros para la Ha-
'̂ a y 31 de tránsito para Colón. 
Llegaron en este vapor los seño-es 
Florence M. Marshalls, María Lu'sa 
Rosee e hija, C. Betarfcourt, Luis A 
Cavalle y señora, Celestino Baneda y 
familia, José Lisar y otros. 
Según la patente sanitaria de es-
te vapor en la ciudad de New Orleas. 
ban ocurrido ya 9 casos de peste bu-
bónica Los últimos casos se regis-
traron uno el día 1, y otro el día 3. 
El día 4 ocurrido en la ciudad de 
New Orleans el, fallecimiento de un 
pasajero procedente de Progreso (Mé-
xico3 de fiebre amarilla. 
La mencionada patente sanitaria 
consigna, además la existencia de dos 
ca^os de viruelas con una defun-
ción. 
J E L MONTETIDEO egún noticias que nos facilitó U ncia de la Compañía Trasatlántica 
española esta tarde a las cuatro, zar 
T E N E M O S E L M E J O R S U R T I D O D E 
^ P I E L E S 
G , " E L D B S E O " 
G a h a n o 3 3 . T e l é f o n o A - S S O B . 
E l Alfonso XII como barco corrí" 
ir.á a Veracruz. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano "Miami" ern 
barcarán para los E E UU. los seño-
res Emilio Klacher. 
El Sevretario Particular del se-
ñor Presidente de lax República señ r 
Ensebio Aspiazu y señora, el hacen-
dado señor Francisco Arango, L u i í 
C. Pardo, José M. Díaz Luis Rueda, 
Margaret Harley, Francisco Conde 
Severo Romero, Adolfo Magno Fede-
rico Tupper y señora, Eduardo M6n-
PAFJV CURAR UN RESFRIADO 
EN D H DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticaric devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E . W. GROVE se halla en cada 
cajita. 
dez, Maximiliano Moller, y señora 
Tomás H. Gato Eduardo Gato, y otros. 
EL MEXICO 
El vapor americano "México" se es-
pera de Nueva York con carga gene-
ral y pasajeros. 
E F E IDENTIFICADO 
El hombre que fué hallado flotando 
en bahía ya cadáver, fué identificado 
como el tripulante del barco america-
no Ster Ciar, nombrado Teodoro Hoe-
ard. 
RIÍÍA 
El Inspector de Aduana L. Hecbe-
varría arrestó ayer a Vidal Campo-
vecino de Aramburo 38, por acusarlo 
los jornaleros Manuel Pérez Gonzá-
lez de Jesús María 21, y Secundno 
Ferrer, vecino de Cerro de haberles 
amenazado con un revólver. 
Vidal dice que tiene licencia para 
portar armas la que exhibió y que no 
amenazó a sus acusadores sino que al 
sostener una riña con Pérez, Ferrar, 
ouiso agredirlo en cuyos momentos el 
hizo tan solo el además de sacar sa 
revólver lo que no efectuó por haber 
huido sus agresores. 
QUERIA INTRODUCIR BEBIDAS 
Máximo Trejo Justo tripulante 
del "Gobernor Cobb" fué arrestado 
por querer introducir seis botellas de 
cogñac. lo que está prohibido. 
N i ñ o s c o n t e n t o s 
Lo son Fepnrnmente, todos los aue 
toman Bombón Purgante del doctor Mar-
tí dados por tus mamaítas, cuando ne-
cesitan unu ouena purga, activa y segu-
ra, agradable y que Jamás rechazarán, 
T-crque Bombón Purgante del doctor 
Mí.rtí, sabe muy bien y agrada a los 
nlfios grandemente. Se vendo en todas 
las boticas y en su depósito "El Crisol," 
Ntptuno esquina a Manrique. 
A V I S O 
H a c e m o s s&ber, p o r e l p r e s e n t e , q u e e l s e ñ o r 
J o s é L u i s M o r e n o , y a n o es agente v e n d e d o r 
de e s t a C o m p a ñ í a , y n o e s t á a u t o r i z a d o p a r a 
h a c e r n e g o c i o a l g u n o a n o m b r e n u e s t r o . 
T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C O M P A N Y 
O ' R E I L L Y 58. H A B A N A 
o 11433 11-9 
L a s q u e j a s d e l o s c o n -
d u c t o r e s d e c a r r o s 
Citados por el señor Pérez Zayas, 
jefe de la Sección de Colonización y 
Trabajo de la Secretaría de Agricul-
tura, estuvieron ayer en su despacho 
los señores Ricardo Suárez y Manuel 
Sánchez, presidente y secretario res-
pectivamente ide la 'fAsociación de 
Conduictores de Carros de la Habana" 
ascesorados del señor Eudaldo Roma-
gosa, Presidente de la Lonja del Co-
mercio. 
Después de un cambio de impresio-
nes, los señores Suárez y Sánchez, en 
reipresentación del Gremio a que per-
tenecen, ratificaron la queja que tienen 
formalizada relativa a la demora que 
sufren los carros que 'conductM mer-
cancías al departamento de Uicela-
nea de los Ferrocarriles Unidos. |E1 
señor Romagosa, a sui vez hizo pre-
sente los graves perjuicios que el sis 
tema establecido para el despacho de 
mercancías ocasiona a los comercian-
tes en general. 
En vista de las anteriores manifes-
taciones, el señor Pérez Zayas se pro-
pone visitar al Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos para tratar de 
dicho asunto. 
U n t é r m i n o a b a n -
d o n a d o . 
SAN LUIS (PENAR DEL RIO) 
Es lamentable, verdaderamente do-
loroso, el estado de abandono en que 
se tiene a un término tan fecundo co-
mo el de San Luis (Pinar del Río,) y 
cuyas tierras son inmejorables para 
el cultivo del azúcar, tabaco y frutos 
menores. 
Sin caminos, sin puentes, sin vías 
de comunicación, San Luis está aisla-
do de los barrios más productores del 
término. Se da el caso de que los que 
empezaron las siembras de caña han 
tenido que. abandonar este fruto por 
falta de vías para transporte. 
Tan grave es el caso, que se ha ini-
ciado una corriente emigratoria; la 
gente va en busca de terrenos mejor 
atendidos en los que el trabajo pro-
duzca. 
Tantas son las quejas que recibi-
mos que al hacernos eco de las mis-
mas, llamamos la atención de la Se-
cretaría de O. P., y de las Autorida-
des competentes, para que hagan las 
investigaciones del caso y pongan re-
medio a un mal gravísimo, que bien 
lo merece aquel fértil término. 
L a L e g a c i ó n d e C u b a 
e n M é j i c o 
Brilllante recepción en honor de los marinos 
D o n E z e q u i e l G a r c í a E n s e ñ a t 
C710989 4 U - 2 | 
P A T F W T K d,nero de •m A«r 
~ MARCAS 
«"i*coH<?RÍaR R O U S S E A U & L E O N : T e l . A - 2 6 4 2 
O 432 X O M * 
C A L Z A D O 
Méjico, 24 Noviembre 1919. 
Escoltando los restos de Amado 
Ñervo vino desde la Habana el cruce-
ro Cuba para rendir el homenaje de 
admiración que se merecí*, el lorado 
poeta. Y por esto motírc y ademáa 
para festejar a los marlnoc extranje-
ros de los otros barcos de paso en 
Méjico, el representante de Cuba, Don 
Ezequiel García Enseñat, ofreció un 
thé dansant en el Hotel Regis, sien-
do esta fiesta una nota social de la 
más alta elegancia. 
Es el representante de Cuba en Mé-
jico, uno de esos diplomáticos que no 
solo personifican a un país, en lo que 
toca a sus relaciones diplomáticas, si-
no también en lo que se refiere a 
Jos vínculos intelectuales que tanto 
significan en los modernos tiempos. 
García Enseñat es una persona de 
vasta cultura, de amenísimo trato, un 
eauseur admirable, con ose chic de: 
del que se impregó durante el tiempo 
que estuyp en París, y emana 
tanto en sus palabras, en sus Ideaa 
y en los conceptos atinados que 3X-
pone. Aficionado al arte antiguo, C3« 
nocedor como pecos de esos secre-
tos que la refinada cultura tiene, an-
canfa cuando diserta con amenidad 
sobre asuntos artísticos y ciando dea 
cribe sucesos o comenta hechos que 
al parecer vulgares, los presenta su 
ingenio con novedad y belleza. 
Méjico es muy estimado el diplomá-
tico cubano; elogia como se merece 
el país mejicano, admira a su Presi-
dente y siempre desea que se realT-
cen las nobles aspiraciones de esta 
República. 
De manera que una invitación de 
García Enseñat para una fiesta dada 
en honor de los marinos de su pa-
tria y de los del Uruguay y del 9 de 
Julio fué muy agradecida por lo má^ 
brillante de la sociedad mejicana, y 
los salones del citado Hotel se llena-
ron de las damas que son el ornato 
de este Méjico alegante, y por el ele-
mento oficial, diplomático, y del me-
jor tono, que siempre voncurren a 
estas ceremonias. 
Y destacándose entre todos vimos 
los sencillos trajes de los marinos, 
nota de color en el abigarrado cuadro 
que allí se ofrecía, que siempre eso? 
eternos viajeros despiertan la curi^ 
s'dad de las gentes, y tanto más cuan 
do habían traído a M^ico algo de ca-
riño de los países hermanos» para 
estrechar vínculos y aumentar sim- f 
patías. 
No he de describir la fiesta cor.íO 
algún cronista de salones pudiera ha-
cerlo. Mi pluma se mueve en esto ins-
tante para dedicar un cariñoso y re«i • 
ptuoso recuerdo a una dama, a la se-
ñora de Forcade, esposa del culto y 
simpático Secretario de la Legación 
cubana, que hizo los honores con esa 
delicadeza de las grandes señoras de 
otros tiempos, en que la amabilidad 
y el donaire eran prendas amanadas 
do su persona, naturales a su existei'-
cia. 
Elegantemente vestida de todos ad-
mirada por su juvenil belleza, para 
todos tenía alguna frase amable y 
acertada, que bien conocido es el ta--
lento de esta dama, heredado de su 
inolvidable padre el famoso literato 
y poeta Tejera, su facilidad en el do-
rainio de cuanto la mujer de sal'ín 
debe conocer, sin por esto ser afec-
tada, haciendo galas de falsos oro-
peles. 
Las horas se deslizaron gratísimas 
en esta fiesta de imperecedero re-
cuerdo, y sobre todo, aquello fué evj-
cador de memorias para los que co-
mo yo han vivido algún tiempo en-
Cuba gozando de aquel país tan de-
licioso y tan justamente admirado. Pjr 
eso lo recordé en larga plática con 
el simpático y jovial capitán del Cu-
ba, que comunicativo como pocos, tu-
vo siempre en sus labios «1 cari-
ño intenso que profesa a su queri-
da tierra. 
Esa leyenda del adusto y seco lobo 
de mar, se encuentra desvirtuada en 
ei señor Villegas que olvidándose de 
cu carrera y de su grado, sabe en 
e: trato con todos, poner una not? 
U S A 
E l e g a n t e y S ó l i d o . 
L o g a r a n t i z a l a f á b r i c a y l o 
r e c o m i e n d a n l o s q u e l o h a n 
u s a d o u n a s o l a v e z . 
D e v e n t a e n 
l o s p r i n c i p a -
l e s e s t a b l e c i -
m i e n t o s . 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de la saíoc-
ciones de la sangre, venéreas y se-Te-
tas, cirugía, partos y enfermedades 
do señoras. Inyecciones intravenosas, 
sjeros, vacunaí?, etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9% de la mañana. Con-
sultas de 1 a 4. Campanario 142. Te-
léfono A.8990. 
J U E G O S 
D E C U A R T O , 
D e c o r a d o s 
P A R A N I Ñ O S 
C o m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o n i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . PASCUAL-BALDWIN. 
O B I S P O l O l 
D r . C . M . D E S V E R N I N E 
Tratamiento específico para la Tu-
berculosis pulmonar. "SANATORIO 
ANTITUBERCULOSO". Quinta de 
SAN JOSE, Arroyo Apolo Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 12 a 4. 
" CUBA, 62. 
C11258 alt. U A . - i 
alegre en cuanto habla y descebe. 
Con él fueron Interminables los re-
cuerdos evocados en esta fiesta del 
Ministro de Cuba, Dijérase que p-jr 
momentos me parecía vivir en 1* 
Perla de las Antillas, donde con tan-
to cariño fui tratando, y donde tengo 
afectos de loa que nc olvidan. 
Y mientras García Bn#efiat se pro-
digaba como hombro de mundo qu'B 
conoce el arte de esta» reuniones, 
nos parecía a ios que conocemos a la 
Habana que por arte de mago hechi-
cero se había traladado allí, al T-> 
tel Regís de Méjico, un pedazo d' 
aquella Isla, inolvidable, en los uni-
formes de los marinos, en la charla 
amena, en las risas ingenuas de la 
juventud dorada, en la presencia do 
la colonia cubana, tan estimada en 
la metrópoli mejicana, y en aquella 
bandera ostentando sus colorea y sus 
símbolos, mezclaba coa ln de otro* 
países, en consorcio íntimo, como creo 
que deben estar los corazonos, d3 
cuantos han tenido la misma madre, 
la vieja España, orgullos* hoy de 
ver a sus hijas libres e Independien-
tes, unidas en idénticos ideales de 
protección y de mútuos servicios. 
Y, que me dispensen loa lectores, 
si evocando recuerdos de Cuba, me 
he acordado de aquella Nación, de Es-
paña, que parece mirarnos a todos 
con amor material desde allá lejos, 
muy lejos... 
Wenceslao Blasco. 
J a i - A l a i 
HARTES 9 DE DICIEMBRE 
Primer Partido, a 25 tantos 
Higinlo y Abando, (Blancos.) 
Lucio y Elola, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 con S 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Abando, Lucio, Elola, Larrinaga, 
Ortiz e Higinlo. 
Segundo Partido, a 80 tantos 
Hermanos Cazaliz, (Blancos.) 
Irigoyen y Teodoro. ^Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y medio 
con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Irigoyen, Altamira, Martín, Cazalis 
mayor, Amoroto y Eguiluz. 
D o c t o r a A m a d o r . 
EapecUllsta en las en̂ ermoAadea d«I M « 
tómago. Tsata por un procedimiento «a-peclai laa dlapepsUa, úlceraa del eató-niago y la enteritis crOnlca. asegurando la cura. Conaultaa: da 1 a S. tierna, 80, Teléfono A-6060 Gratia a loa pobre». 1.a-nea. Miércoles y Viernes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
f M S C J A X O DEL HOSPITAL, DE EMJBK-
\ J gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECLAXIPTA EN VIAS CRINARIAJ y enfermedades venéreas. Clstoscopia laterismo do Los uréteres y examen del 
Tifidn por los Hayos X. 
JUrECOIONES DE NEOSJXTABeAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 13 A. M. T DH S a 0 a, m- en la calle de Cuba, 69. 33S77 30 a 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
Abe gado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56, 
Santa Clara 
P- 80d-l 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIYERSIBAO 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París r Ma-
drid. Ex-Je£<j de Clínica Bermafe-
.'óglca dei Dr. Gazaiuc 
/París 1883) 
Esp«^!allsta en las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NEUFOSISMO y MICROBIANAS;, 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 a. m. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rápidfcs por sistemas 
mode-nisimoa 
Teléfono A-1352. 
DO XOU SPEAK ENQLJSH? 
Lo aprenderá con éxito y mar 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, aue ea 
muy íácll. corto y que ha aldo 
preparado eapedalmente para la 
gente de habla eapafiola Para 
mayores dotallea. enríe au nom-
bre t dirección, a 
T?3lJLNIVERaAL INSTITTTTK 
DEPT. 56, 236 West. Street 
New Tork City 
P r o g r a m a O f i c i a l d e 
l a O p e r a . 
Si desea usted un buen lugar en 
el Programa Oficial para la pfóxl-
ma temporada de 6pera en el Nació-
nal, el único autorizado por el empre-
sario señor Adolfo Bracale, llam»» a 
os telefono A-4832 6 M762, de 9 a 
12 m. 
Hágalo con tiempo. 
Oficina: Manzana de Gómez núc.*» 
ro 250. Apartado 483. 
alt- .7. |J 
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L A P R E N S A 
Los defensores del artista Aldo 
Gamba creen que este se llama Be-
nito, i 
El señor Lugo Viña, por ejempdo, 
nuestro distinguido amigo, principia 
cíe este modo su furibundo y reciente 
artículo "Un Inicuo despejo". 
—No mo Interesa personalmente el 
damnificado. Lo ignoro como artista 
y ni siquiera sé que obras ba hecho 
ni cual es su mérito.!' 
¡Lo ignoro como artista! Hay de-
fensas que matan. 
En vez de Aldo debiera nombrarse 
Bonito el señor Gamba... porque... 
•qué amigos tiene Benitoí 
Una noticia de "El Triunfo": 
—"Manuel Sanguily se separa del 
Partido Nacionalista." > 
Es una pérdida muy sensible. No 
solo por los méritos intelectuales del 
Lustre publicista, sino, además, por 
el "número aritmético".. 
Eran unas cinco personas las que 
integraban esa noble e incipiente agru 
pación... 
¡Y figúrense ustedes! 
Lustros atrás don Manuel tenía aun 
arrestos poderosos. Su palabra, co-
mo dijera de Ríos Rosas el insigne 
s.utor de "La Visión de Iray Mar-
tín", sonaba en ia tribuna... 
S a l d o S 
A b r i g ' o s , 
V e s t i d o s d e N i ñ a , 
T r a j e s S a s t r e , 
T r a i e c i t o s 
p a r a N i ñ o s , 
S a y a s , 
P R E C I O S D E 
V E R D A D E R A 
G A N G A 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de ¡a Habana 
MEDICO DEI-. HOSPiTAli 
"MERCEDES." 
IbpeclAilHta y Cirujano Oradnado d 
los Hospítii'es de New Port 
ESTOMAGO £ INTESTINOB 
Can Lázaro, ;d4, esquina a PerseTeranclat 
Telefono De 1 a i 
"terrible como el rayo y luminosa" 
Pero los años han ido mtsando, pa-
sando. El patriota intachable, el ora 
dor grandilocuente y el periodista in-
fatigable de "lias Hojas literarias", 
¡¿iente ya sobre sus hombros la dura 
carga de la vida. ¡No son estos loa 
tiempos de "La Mas Fermcsa"! 
Entonces, el malogrado Hernández 
Miyares, y con ocasión de análogas 
dificultades-^pobreza moral del am-
biente, concupiscencias, atomía, indi-
ferentismo, obstrucción sistemática a 
todo noble empeño—supo dirigirle a 
don Manuel un bello poema y poético 
ruego: 
—Prosiga el caballero su camino 
agravios desfaciendo cor . su lanza. 
Todo noble tesón, al cabo alcanza, 
fijar las justas leyes del destino. ** v 
Hoy don Manuel ha puesto en re-
poso los brazos cansados y parece 
rusignarse ante la poderosa fuerza 
¿e los molinos de viento: que tales 
son la avaricia de unos y ti Impudor 
de otros y el abandono, riegligencia 
y gula generales... 
¿Para qué combatir? 
Han querido don Manuel y sus cin-
co amigos alterar en Cuba la vieja 
tabla de valores. Pretendieron hacer 
amplías y fundamentales reformas. 
Se proponían, moralizar, c" fin, las 
públicas costumbres... 
Don M muel se retira, vencido, de-
sencantado . . . 
Esa agrupación de altura ¡no tiene 
aún un solo comité constituido! Un 
poeta—imitador de Espronceda-^-can-
tó, con algunos años de vcUaja, estas 
lamentaciones de don Manuel. 
I Y dijo a s í : 
—Triste es amar cuando el amado 
(olvida 
Triste pensar en la ilusión que fué 
Y al soñar en las ansias de la vida 
sentir que falta al corazón la fe." 
El corazón dee don Manuel es ahora 
ra un nido de desencantos... 
El de la señora Dolores Salvador 
de Lafuente ¡es también una urna 
de melancolía! 
La señora de Lafuente—una peda-
goga ilustre—acaba de revelarnos 
esas íntimas amarguras de su alma 
en un articulo que se t'lula "Cantá-
lidas". Esta exposición de interiori-
dades ha visto la luz pública en "El 
Camagüeyano". 
—"Cierto día—cuenta la señora La-
fuente—hablaba yo con no Individuo 
a quien le suponía algunas facultades 
lio vulgares. Tratábamos un tema de 
sitara. El parecía amar como yo, a 
iiil gran amada: la Escuelr.. Gustaba 
por eso do platicar con él. E l calor 
do mi entusiasmo se desbordaba en 
mis fraseij rotundas. Las ideas afluían 
a mt mei'te con naturalidad, fecun-
das y pródigas. Perdida la vi?ta en 
el horizonte de mi ideal, apenas mi-
raba la faz de mi interlocutor-" 
Y 
—"En tanto mis labios peroraban 
con la fiebre del entusiasmo,—conti-
núa la señora Lafuente—los ojos de 
mi interlocutor se posaban atrevidos 
c irrespetuosos en dos centímetros do 
pierna que se dejaban ver a causa de 
lo corto de mi vestido." 
Como cantan en una zarzuela del 
género grande: 
—.. ."la falda corta 
de la mujer 
hasta el tobillo 
permite ver..." 
— E l choque violento de aquella mi-
lada lo recibí en plena alma, el ma-
nazo que aquel cinismo asestó en ple-
na testa me dejaron abatida—declara 
írinecramente la citada señora. 
Mi faz.proalgue, se escoudió, aver-
gonzada de la miseria humana, entre 
lar palmas de mis manos para ocul-
tar las lágrimas de desllcvito que en 
aquel instante crítico no pude escon-
dar dentro del alma." 
"Y le negué por siempre, con sobe-
rana altivez,—concluye la distinguida 
escritora—los honores de mi charla 
a aquella bestia despreciable que tan-
ta importancia concedía, en momentos 
excepcionales de esplritualismo y de 
ideal, a la contemplación estúpida de 
unos huesos mal envueltos en carne.'' 
Reconocemos la tristeza de la se-
I 
" E s t a e s l á 
p r o t e c c i ó n d e 
v u e s t r a s a l a d " 
E l J a r a b e d e H i g o s d e L a l i -
f o r n i a ( " C A L I F I G " ) e s d e 
o r i g e n e s t r i c t a m e n t e ú e g e t a l . 
¿ ¿ o s m e j o r e s h i g o s d e C a l i f o r n i a 
y l a s m á s e f i c a c e s p l a n t a s l a x a n t e s 
y a r o m á t i c a s , p r o p o r c i o n a n l o s e l e -
m e n t o s d e q u e s e c o m p o n e . P o r 
t a n t o , " C A L I F I G " e s e l v e r d a -
d e r o L A X A N T E N A T U R A L T i e n e u n 
s a b o r m u y a g r a d a b l e ; o b r a a c t i v a p e r o s u a v e -
m e n t e ; s e f e c t ú a u n a p e r f e c t a l i m p i e z a d e l t u -
b o d i g e s t i \ > o : / a v o r e c e l a s f u n c i o n e s d e l h í g a d o y a y u d a , 
m á s e f i c a z m e n t e q u e c u a l q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n d e 
s u c l a s e , a c o m b a t i r e l e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o . 
" C A L I F I G " e s e l l a x a n t e p o r e x c e l e n c i a p a r a l o s 
h o g a r e s , p o r q u e c o m o j a m á s d e b i l i t a l o s i n t e s t i n o s n i 
c a u s a d o l o r o i r r i t a c i ó n , a u n t r a t á n d o s e d e l o s e s t ó -
m a g o s m á s d e l i c a d o s , p u e d e a d m i n i s t r a r s e , c o n a b s o -
l u t a c o n f i a n z a , t a n t o a l o s n i ñ o s c o m o a l o s a d u l t o s 
y a l a s p e r s o n a s d e e d a d a v a n z a d a . 
A c a d a f r a s c o a c o m p a ñ a u n i n -
t e r e s a n t e f o l l e t o e n q u e s e e s t u d i a n 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y s u s c a u s a s , y s e 
e x p l i c a p o r q u e " C A L I F I G * * e s 
e l Ú N I C O M E D I O R A C I O -
N A L d e c o m b a t i r t a n g r a v e d o -
l e n c i a . 
H A B A N E R A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Puede asegurarse. 
Hay por días nuevos abonados. 
Grillés no queda uno siquiera dis-
ponible desde que fué abierto el abo-
no oñcialmente. ¿ 
Palcos? 
Están disputándose el derecho de 
adquirir los tres o cuatro que se re-
servan en la Contaduría del Nacional 
algunos de losi abonados de la tempo-
rada de Diciembre y de la posterior 
de Mayo. 
Alberto Ruíz y el que esto escribe, 
velando por el mejor cumplimiento 
de la misión que nos ha sido confiada, 
decidiremos al fin con estricta equi-
dad. 
Para ello tenemos que espera: al 
vencimiento de la prórroga que nos 
pidieron antiguos abonados. 
No podría ser de otro modo. 
Es nue^ra consigna. 
Cuanto al abono de las luneta8 
lo que se diga es para -snfk. ^ 
nuestra. at,bfa^ 
Las de las) primeras filas sj 
las más solicitadas, llegará-i'-
se totalmente en lo que T e ^ ^ * ' * 
etmana óe i, 
duchas las butacas aboaa<Ht-
"V iiuchos los del̂ ntcvis fa l 
lia v de paraíso que tieuou y ^ 
propietarios. 
Huelga decir que en todo i0 
antecede me refiero íinicamente 
abono para las diecigeu íun , ' 
nocturnas que se inauguran el 
mes corriente. ^ 
Nada quiero hablar, por ei 
to, con relación al abono para las ^ 
matinées de la temperada. 
Es tema que me reservo. 
Para ser tratado ampliamente 
lora Lafuente. ¡Un desencanto más! 
Pero por galantería estamos en el 
deber de protestar. No es justo seño-
ra, tratar con ese diesdén a unos hue-
p c s tan aceptables. 
Nos informa un querido colega li-
beral : 
— " E l Genera! José Mig'iel Gómez, 
llegará ds un momento a otro a Mía-
mi." 
Y de Miaml a la Habana... ¡un 
paso! 
Pero ¡hay paucs difíciles! 
Cierto que el tren salva en unas 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
horas la distancia que media entre 
tsa ciudad y Key West; y quo ¡se 
puede atravesar luego el Colfo en un 
aeroplano! 
Pero... 
—...Con la rapidez del rayo 
las noticias han veniffo,.. 
sabe Dios si con el tiempo 
vendrán con el rayo mlimo." 
Y cuando presintió Lope de Vega, 
con esos versos, las maravillas del 
actual telégrafo ;qué lejos estuvo de 
iiensar que una simple nota de la di-
plomacia americana podría ietenr, in-
definidamente en Miaml, al ilustre po-
lítico liberal! 
—"Y si cree,—escribe "El Día" alu-
diéndonos—que todo esto—fortunas 
improvisadas etc.—es "peccata minu-
ta", pequeñeces entre cu-anos, ten-
drá que icconocer que carece también 
de importancia, con mucho mayor mo-
t'vo, cuaudo se haga desviándose un 
poco de las leyes." 
Como el lector ve ¡no cambia "El 
Día" de objetivos! El estimado cole-
pa ¡sigue en susi troce! ¡José Miguel 
nunca. Aunque haya que desviarse 
un poco de las leyes..." 
Una teoría que el señor "Wifredo 
Fernández, con placidez de lenguaje, 
ha calificado de genial. 
Pero que ¡es algo así como un^ 
temba de dinamita puesta al pie de 
los sillares de la República! 
tmtm 
DESDE 16 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he* 
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS T CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A>3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
Está perfectamente demostrado que la Leche p a r c i a l -
mente deserdmada es e l mejor alimento para los n iños . 
Las observaciones múltiples de la 
escuela francesa, con Aviragnet, Mar-
fan, Hutinel, etc datos clínicos de 
eminentes médico, en los Estados Uni-
dos de América, como también estu-
dios da profesoroi médicos de niños 
MTL Cuba, doctores Aragón, Aballí, Al-
fonso, Enrique Diago, VaMéa Dapena. 
Tabeada y otros, lecomlendan y con-
vienvm qne las leches descremadas v 
perfectamente esterilizadas son más 
tolerables para los niños de pecho y 
los enterlticos que las leches co-
rrientes que contienen toda la grasa, 
La leche KEL, es una leche mater-
nizada de superior calidad, científica-
mente preparada tanto para la ali-
mentación del niño sano como para 'd 
dispéptico y enteritico. 
La leche K E L jia venido a resolver 
uno do los problemas más necesarios 
en Cuba, alimenta' al niño evitándole 
los trastornos gastro-intestinales tan 
comui es en los países cálidos. 
Reirmiendamos a las madres el uso 
do :a leche K E L para sus niños en la 
seguridad de obtener un éxito som-
pietc 
o 9366 m 14 Oo 
(SIS) H H S g ( g í f l M l ( § g M K M l ® -
f m i 
í R ú m l j M a M o d © L i l b r i 
T R A J E S - S A S T R E 
Acaban de llegarnos los último» modelos de trajes esti-
lo sastre de la más fina calidad que oiremos a 
4 0 , 4 5 , 5 0 , 5 5 y 7 8 p e s o s 
Un traje sastre de última moda, aún en la clase más In-
ferior, no es posible comprarlo en esta estación por $30. 
Sí usted se Interesa po/ adqui rir un traje fino y de su-
ma elegancia visítenos, y se convencerá de la ventaja que 
hoy le ofrece nuestro anuncio. 
En fajes y glusas de seda, faldas de lana inglesa, y tra-
jes de niñas, encontrará un surtido de novedad y a los mejo-
res precios. 
VEA NUESTRA EXPOSICION DE SOMBREROS FRANCESES 
I N D U S T R I A 1 0 6 , e s q u i n a a N e p t u n o 
" O R B E T A 
t t 
I N D U S T R I A m 
C A S I E S Q U I N A A N E P T U N O . 
3 7 1 9 9 
L A M A Y O R D E L A S C A S A S 
E N R O P A , S E D E R I A , C O N F E C C I O N E S , P E L E T E R I A , 
Y S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
C I N C O 
grandes Departamentos que representan , por sí so lo s , c a d a uno de ellos la mis -
ma importancia que cualquiera de los a lmacenes de l a H a b a n a . 
R e i n a , A g u i l a y E s t r e l l a 
son las tres calles donde se encuentran los grandes a l m a c e n e s de 
L O S P R E C I O S F I J O S 
L a gran importancia de nuestro negocio, hace q u e c a d a d í a podamos br indar 
nuestra casa como la mejor en a r t í c u l o s y precios. 
V I S I X E N O S 
Deseamos s u c o o p e r a c i ó n , no s in que antes p u e d a usted comprobar que nues -
tros precios, a m á s de nuestros a r t í c u l o s y s i s tema de ventas, hacen que usted 
piense firmemente que 
L O S P R E C I O S F I J O S 
l a casa mayor de la Habana, es entre todas, la ú n i c a que mantiene desde hace 
a ñ o s , el siguiente lema: 
" U N S O L O P R E C I O M A R C A D O E N C A D A A R T I C U L O " 
I 
R e i n a 5 y 7 . 
G G 
L E C M C 
E s t e m o d e r n o e s t a b l e c i m i e n t o , o f r e -
c e , a p r e c i o s m o d e r a d o s , u n e l e g a n -
t e y e x q u i s i t o s u r t i d o e n t r a j e s s a s t r e 
y d e s e d a , s o m b r e r o s d e ú l t i m a n o -
v e d a d , b l u s a s d e g e o r g e t t e y f a l d a s 
d e l a n a y s e d a . 
P r e c i o s o s j u e g o s i n t e r i o r e s d e s e d a . 
S e ñ o r a : E s p e r a m o s s u v i s i t a e n 
9 3 
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H A B A N E R A S 
L A S P A R A 
Nuevos detalles. 
Sobre la Tómbola de Belén. 
Sabido es que se efectuará el sá-
bado 27 del corriente para dedicar sus 
productos a las buerfanitas del Cole-
gio San Vicente de P a ú l . 
Dará comienzo a las cuatro y me-
dia de la tarde con los atractivos del 
bazar un concierto, los cuadros plás-
ticos 'y el lunch que servirán treinta 
y cinco señoritas de nuestra so-
ciedad. % 
El concierto, en que aparecerán in-
tercalados los cuadros plásticos, ha-
brá de regirse por un selecto progra-
ma donde figuran en primer término 
la Polonesa y el Vals de Chopin con 
la Rapsodia de Liszt ejecutados al 
piano por el notable profesor Alber-
to Falcón, 
E l violinista Joaquín Molina y su 
esposa, la distinguida pianista Matil-
de G. de Molina, l lenarán un número 
de dicho programa. 
Complétase la parte musical con 
varias piezas encomendadas al señor 
Daniel M . Melero. 
Para colmo de alicientes se podrán 
en escena dos juguetes cómicos de los 
hermanos Quintero, uno de los cua-
les, el que tiene por tí tulo Hablando 
so entiende la gente, será interpreta-
do por la señori ta Aguedita Azcárato 
y el joven Eugenio Sardina. 
H U E R F A N I T A S D E S A N V I C E N T E 
Otro de los juguetes, titulado Lo 
que t ú quieras, lo desempeñarán \& 
señori ta Natalia Aróstegui y el jo-
ven Nicolás Azcára te . 
Los cuadros plásticos, en número 
de cuatro, tienen los siguientes tí tu-
los: 
1. — E l Angel de la Guarda. 
2. —Santa Cecilia. 
3. —La familia del pajarito. 
4. —Momento Musical. 
Tomarán parte en dichos, cua^-^s 
las señor i tas Conchita y María Tere-
sa Freyre, Emma Castillo Duany, Mar 
ría Teresa Falla, Cuqulta Alfonso, Sil 
cía Pár raga , Grace Pantin, Baby Kin 
delán, .Margarita López Gobel, Margot 
Baños, Amparito -Diago, Alicia Herre-
ra y Conchita Martínez Pedro. 
También toman parte las niñas 
Chea Pedroso, Tina Sarrá , Hortensia 
de Cárdenas, Mi l ly Mendoza, Vivien-
ne Conill, Rita Longa y Aróstegui, 
Margarita Azcárate , Alicia Pedroso, 
Mercedesi Cabrera Du-Quesne, María 
Luisa Montalvo y Lüy Arozarena. 
Y los niños Rafael Morales y Mon-
talvo y Cuquito Stefani y Gobel. 
Los billetes para el concierto se 
venden por separado, al precio de un 
peso, en el mismo Colegio de Belén. 
Bas ta rá con solicitarlos de las se-
ñor i t a s Encarnación Chacón o Aure-
l ia Aróstegui . 
Las leaders de la fiesta. 
D e P a l a c i o 
DELEGADO 
Ha sido designado el señor lEnnque 
Pérez Cisneros, Ministro de Cuba en 
Brasil, para representar a la Repú-
blica en las Conferencias sobre histo-
ria de América en Río Janeiro. 
R e c u r s o s d e a l z a d a L a s a l u d , es el tesoro que 
m á s di lapidamos 
Pasamos el año entero- en nuestra* 
casas, contrariados ante la inutilidad 
— M i r a , y o creo que exagera4; de este fervoroso h i m n o que en-
— d i j o M i g u e l — . Sobre que hoy tonaste a sus vi r tudes para que te 
iodo e s t á po r las nubes, no e r ro lo tengan en cuenta, 
que t u mujer d i lap ide el d inero . — C o n f r a n q u e z a — r e c h a z ó M i -
Es demasiado inte l igente para no {*uel con d i g n i d a d — , j a m á s pude 
.«aber i n v e r t i r l o b ien . 
Por el señor Presidente de la Repú-
blica han sido resueltos los siguien-
tes recursos de alzada. 
—Los interpuestos por los señores 
José Bolán, Sofía Rodríguez Viuda de 
Huerta, Ermelina González Viuda dé 
I García Pola, Juana Corralalú viuda de i de nuestros esfuerzos para que nues-
. _ ¡Mújica, Angela Porto viuda de A g u i - ' t ra mesa satisfaga nuestras necesi-
E L MINISTRO AMERICANO | rre y Manuela González viuda de Del-¡ dades y nuestros criados nos sirvan 
El Ministro americano M r . wUUam | gad0) .coutra resoiuciones de la Se- en debida fovma; sin movernos más 
Gonzáles, se entrevistó ayer con el ] cretarla de Hacienda que fijó la. fe-1 que para trabajar o divertimos, sin 
]efe del Estado, para darle cuenta de | cha para el pa&0 de sus respectivas abandonai; la. Ciuá{i± Fuera de Cuba 
la nota que había facilitado a la , peIlsioneg r e g a d a s de conformidad ¡ I l a¿ó vive así p0rqUe Be sabe qu» 
prensa y que publicábamos en n ú e s - ; con la Ley de 11 de Juli0 de i g i g . — | há saIir ¿ campo> cambiar ei 
tras anterior edición. I Con lugar todos. , panorama, buscar aires puros, huir 
T"— „ „ ] —El interpuesto por ' ' ^anland I de la ciudad 
LA SECRETARIA DE OBRAS PU-1 Qiled Clothing Co" cpntra la Secre-• A n.o se va al camp0> que eg jo 
PLICAS , t a r ía de Agricultura, que desestimó I r t.ene Cuba( ' p ^ u e se 
E l Secretarlo de Gobernación doctor (su opinión a la inscripción de la mar- ^ ^ fuera de ^ Habana n i hay 
ningún Hotel confortable y bien 
— M i muje r—repuso Si lvio — y c u á n d o con i r o n í a . Por eso no 
^ene que agradecerte mucho, te contesto. 
; Siempre • t a n . b e n é v o l o j u z g á n d o -
l a ! 
Públicas al coronel Villalón mientras 
dure su estancia en los Estados Uni-
dos, para donde embarcó ayer. 
PAGO DE OBRAS 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto el pago de $61.347 a los con-
taber cuando hablas s inceramente ' tratistas de las obras del vertedero 
de la Habana. 
Montalvo," ha sido designado para; ca "Versaty" solicitada por López 'Rio 
sustituir en la Secretar ía de Obras y c ía . . Con lugar. 
E L CARBON Y. E L ALUMBRADO 
El Secretario de Gobernación . ma-
nifestó ayer a, los repór te rs que. por 
ahora no se dictaría ninguna circular 
en relación con las restricciones en el 
alumbrado recomendadas por la Se-
cre tar ía de Agricultura 
. Con . respecto al problema del car-
bón, manifestó ayer el Subsecretario 
de Estado que, según noticias extra-
tar un centavo en cosa que no ló r h a r a z ó n — c o n f e s ó S i l v i o — . H a y oficiales, todo parecía indicar que en 
.r. . . . . n . . • . . , ^ breve, quedar ía resuelta favorable 
ust ihque. Ambas t ienen el s en t í - cierta ar is 'ocracia espir i tual en 
Las dos hermanas, e x q u i s í l a -
— S i la benevolencia es just ic ia mente vestidas, en t ra ron para de*-
- c o n c r e t ó M i g u e l — , di j is te la pedirse Iban a salir. Y d e s p u é s 
verdad. T u mujer , como la m í a , a l ^ue se f u e r o n : 
f in hermanas, es incapaz de ga-.- — V e r d i d e r a m e n t e tienes m u -
atendido. Para saber que sé trata 
de un error inexcusable, vaya " al mar Bell", contra la misma Secreta- "0 CIIUTr " , i M ^ i ^ á s r i a que desestimó su solicitud de hotel "San Luis", j ^ l a Hotel mas 
privilegio de invención por mejoras 
S A N T A L E O C A D I A 
do de la medida y d e l r i t m o en ectas mujeres que se revela en 
lodo , y de a q u í que la d i s c r e c ' ó n todos sus actos, aun en los m á s 
sea en ellas n o r m a inal terable de nimios. "T i enen el sentido de la 
conducta. En las visi tas, en las re- medida y d e l r i t m o en t o d o " — 
Días.' 
* (Es hoy de las Leocadias, 
Pláceme saludar primeramente a 
una bella dama, Leocadia Valdési 
Fauly de Menocal, que br i l la entre 
el grupo de señoras jóvenes más dis-
tinguidas de la sociedad habanera. 
Son también los días do la señora 
1/eocadia Bonachea, la interesante 
^esposa del antiguo compañero del pe-
riodismo y amigo siempre querido 
Vicente Pardo Suárez, Jeefe de Des-
pacho do la Cámara de Representan-
tes.( 
Celebra igualmente su fiesta ono-
mást ica la estimada y bondadosa se-
ñora María Leocadia Velazco, espo-
sa del señor Carlos Martínez y Bo-
loña, conocido propietario de esta ca-
pi ta l . 
Y una señora más , Leocadia do la 
Concha, distinguida esposa del gene-
ra l Manuel Piedra, Enviado Extraor-
dinario de Cuba en las Repúblicas 
Centrales de América . 
Llegue a todas m i felicitación. 
E l . U L T I M O C O M P R O M I S O 
Despejada la incógni ta . 
La del chismecito úl t imo. 
Recordarán ustedes qüe me referia 
«n estas Habaneras a una enamorada 
parejita en los términos siguientes: 
"Un idilio que cristaliza. 
Dos jóvenes que empezaron a com-
prenderse y empezaron a amarse en 
medio de la temporada úl t ima de 
Arroyo Naranjo. 
De ella diré que su nombre aparece 
dustriosos lugares de la Florida. 
Se formalizará el compromiso. 
Muy pronto." 
Puedo ya decir, debidamente auto-
rizado, que se trata de la espiritual y 
muy graciosa señor i ta Emma Nadal y 
Mari l l , cuya mano ha sido pedida pa-
ra el ("istinguido joven JYanky Hidal-
go Gato. 
Su señor padre don Eduardo Hidal-
go Gato, acaudalado propietario • de 
frecuentemente, como el de sus her- Key West, y i n 0 expresamente para 
manas, en las c rón icas . hacer la petición de mano. 
Y de él un solo dato. Cúmpleme ya, consignada la grata 
Que pertenece a una familia que nueva, enviar a Emma y su elegido 
goza de gran, notoriedad, desde hace un saludo. 
algunos años, en üno de los más i n - | Con mi felicitación. 
U N A B O D A E N E L V E D A D O 
•—El interpuesto por "Wallace La-
; , h 
r i a que desestimó su 
ileei   i e ci  r • ej ras l 
M r * economizar combustible en mo- en Madruga, el Bameano de mejore, 
tores de explosión. Con lugar. a^uas, de manantiales diversos, re-
Los interpuestos por el Ledo. Gui-1 comendado por nuestros médicos mas 
llermo Chaple, Presidente de la Jun-I eminentes para reumatismo,- a r tn t i s -
ta d eGobiqi-no de la Casa de Mater-1 mo, dispepsia, neurastenia, afeccio-
nidad, contra la Secretaría de Sani- nes de los órganos genitales, albumi-
dad con motivo de un expediente so-¡ .nuria . diabetes, enfermedades^ del 
hígado, etc. Esta es la mejor época 
para i r a Madruga. Aprovechen I q h 
buenos - y los enfermos las vacacio-
nes- de Pascuas y Año Nuevo. Los 
baños están abiertos y el Ho^-el 'San 
Luís'" mantiene todo el año su acre-
ditado servicio y su inmejorable co-
cina. Hay que conservar el divino 
tesoro .de la salud acudiendo a Ma-
druga. ' . . 
P 10d-9' 
bre investigación de bienes y otro so-
bre investigación de uü terreno en el 
antiguo manglar de J e s ú s María . Sin 
lugar ambos. 
L a v e n t a d e f l o r e s e n 
e l G e m e n t e n o 
mente la situación de Cuba en lo que 
'aciones de la v i d a social , j a m á s d i - has d icho. Y es ve rdad . ¿ A d ó n d e i para tratar de la ley ^de Retiro d e j a 
cen palabr.'is inopor tunas o t r i v i a - van ahora? 
Ies; siempre el j u i c i o a t inado, — P u e s — r e s p o n d i ó M i g u e l 
iempre la frase jus ta y adecuada van a demostrar que, a d e m á s de l 
El Presidente de la República ha 
se refiere a l suministro de dicho 'ar-1 Buspendido un acuerdo dfel . A y u ^ t a ^ K . . ^ n í A P I f t T i V I * i t i a -
t ícuio. miento de la Habana, por el cual se b u í c n b a s e aj ÜIAKIÜ V L L A 
•. ' . i* cóncedíá un privilegio pá ra la venta 
T?rTTRr> d f t a pnT t p t a i de fl-ores e K l a calle 12 entre 23 y 25, 
RETIRO D E LA POLICIA comprendiendo una zona de 200 me-
Una comisión de congresistas se + j 
t r ev i s tó -ayer con el jefe del Estado tros ee l a u o . 
RINAy aminciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
a l momento . Vis ten con tan encan- t en t ido de que hablamos y de 
Policía. Es muy probable que dicha 
ley sea aprobada en la presente le-
gislatura. 
E l D r . G a r i o s A r m e n -
t e r o s 
En las primeras horas de la mañana-
de hoy, l legará a este puerto de regre-
so de su viaje, a los Estados Unidos, 
tadora na ta ra l idad , que en ellas l a «os cinco naturales que les per te-
"legancia es como a t r i b u t o suyo, ' lecen p o r derecho p r o p i o , t ienen j 
como rasgo d i s t i n t i vo de su fÍ3o- un nuevo sentido, el sentido e s t é -
n o m í a moral - t ico , y po r eso v a n derechitas a 
—Eres un apologista admirable El Encanto,, po r a f in idad entre E l j a donde tué como Delegado del Go-
de nuestras « p c s a ^ - d i j o . S . l ™ Enca r to y ellas, y po rque « f n i g S ^ ^ ^ ^ ^ » ^ » : 
on gesto i n d e f i n i b l e — . Es una convencidas de que al l í pueden te celebrada en wasbigton nues t ró 
• s t í m a que ellas no se enteren encontrar todo l o que necesitan. *¡%X&. ^ « S T - . ^ " 
cul tura . ' 
Boda». 
Fueron varias la» de anoche. 
A reserva de describir algunas de 
ollas en la edición Inmediata me com-
plazco, en dar ahora cuenta de una 
muy s impát ica . 
Boda de amor. 
Sencilla e interesante» 
Eran los novios la bella señori ta 
María Antonia Clarens y el correcto 
joven Francisco Bartés, empleado muy 
querido del Banco Español, quienes 
recibieron del ilustre Padre Félix del 
Val la solemne bendición que los de-
ja ya unidos para siempre. 
Apadrinaron la boda los señores 
padres do la novia, el licenciado A n -
gel Clarens, Registrador de la Pro-
piedad del Centro, y su distinguida es-
posa, la señora María Luisa Ibern 
de Clarens, en cuya.residencia de Lí-
nea 43, en la barriada del Vedado, 
tuvo celebración la ceremonia redu-
CCUlfo 
E l C ó n s u l d e C u b a e n 
V i g o 
El señor Ramón Basaols y Aguile-
ra nos participa que cqn fecha l o de j 
noviembre últ imo tomó posesión del ¡ 
cargo de Cónsul de Cuba en Vigo, pa-
ra el que fué nombrado recientemen-
te. 
Le . deseamos a l . expresado funcio-
nario el mayor éxito en susi gestiones, j 
n t e r e s e s a l 
C o m p u t a m o s c a d a L u n e s 
C1144() ld.-9 lt .-9 
cida a un ca rác te r de absoluta fami-
liaridad. 
Actuaron como testigos por parte 
de la señori ta Clarens el coronel Fer-
nando Figueredo, Tesorero General de 
la República, el señor CristóbaJ Viera 
y Cobo, Registrador de la Propiedad 
de Morón, y el joven doctor Angel Cla-
rens e Ibern, hermano de la gentil 
María Antonia. 
A su vez firmaron en calidad de tes-
tigos del novio el señor José Marimón, 
Presidente del Banco Español, y los 
señores Antonio Clarens y Pedro F i - ' 
gueredo, es*© últ imo Administrador i 
del Banco Nacional. 
Un detalle. 
E l ramo que lucia la señori ta Cla-
rens, obra del jardín E l {Fénix, • pare-
cía servir de acabado complemento 
a su toilette nupcial. 
Ramo de nueva creación. 
Lindísimo! 
Enriquito, el hijo aderado de los 
distinguidos esposos Aurelio Basarra-
te y María Miró, ha dejado de existir 
ayer t r á s un largo, implacable süflri-
miento. 
Solo la muerte podía haber puesto 
término ya a un tormento tan prolcn-
(gado: 
j Pobre joven r 
Hoy. 
Las carreras. 
E l paseo do los martes. 
Primero de los ejercicios públicos 
correspondientes al nuevo trimestre 
académico en el Conservatorio P'al-
cón , . 
La reprise de la bella revista So-
Tilla do mis Amores en el teatro Martí 
Y la cinta E l caso Altor , de un i n -
terés singular, especialísimo, ^ ü t se 
estrena en el gran cine Riá l to . 
Es día de moda. 
Enriqot, FONTANILLS. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E X I L I O AJIGOTA 
Ayer tuvimos el gusto de saludar en 
esta redacción a nuestro estimado ami 
go el señor Emilio Argota, activo y i • • i 
diligente Corresponsal del DIARIO 
DE LA MARINA en Bañes . 
Le reiteramos nuestro afectuoso sa 
lucfiat deseándole, grata estancia en 
esta capital. 
P a r a H a c e r S o m b r e r o s 
Cuanto se quiera para confeccionar 
un sombrero elegante, a la úl t ima, 1» 
más chic tenemos. 
Adornos de todas clases, plumas, 
aigretts, fantasías. Todo lo que tai 
moda exije. 
" L a Z a r z a d a " | 
N e p t t m o y C a m p a n a r i o l 
a 
C u b a y A m a r g u r a 
010675 a l t ind. 23o 
Bodas. 
Tres más en Diciembre 
Mañana, en la Igltsla de la uanaad, 
la de la señor i ta Elvira Moreno y el 
joven doctor Ralael Arango y Busta-
mante. 
Para el sábado está concertada la 
do la señori ta Aurelia Castro y Triay 
con el señor Ismael Casañas, Jefe de 
Contabilidad de la casa Morris and 
Company, de nuestro alto comercio. 
Sé celebrará en el Angel. . 
Y una boda por la mañana , a las 
ocho y media, en la Parroquia de Mon-
serrate. 
Es la del señor Mario García y Gon-
zález y la interesante señori ta Isabel 
Besteiro. hermana del ilustrado pro-
fesor Domingo Basteiro, director del 
Colegio Cervantes en la Avenida de 
San Lázaro . 
Se cíectuará el día 27. 
Roger Le Febure. 
El nuevo Cónsul de Rumania 
Nombramiento otorgado por S M 
Ferdinand I y del que ya ha extendido 
el exequátur de estilo el honorable 
Jefe de la Nación. 
En el Vedado, en b casa de la ca_ 
Be de J . entre 17 y 19. ^ establo. 
« J o el señor Le Febure, según se 
sirve comunicarme atentamente 
oficinas del Consulado. 
Pláceme hacerlo as í público 
las 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
La gentil señori ta Generosa Guz-
mán y AJvarez. de la sociedad matan-
cera, ha sido pedida en matrimonio 
para el distinguido joven Eduardo 
Reyes. 
La boda está concertada, a juzgar 
por informes particulares, para celo 
brarse en Matanzas. 
No pasará de Enero. 
José Antonio. 
Un cristiano más.. 
Fruto primero de la feliz unión de 
los jóvenes y simpáticos esposos Jo-
sé Antonio ds la Torre y Josefina Ro-
dríguez Feo. 
Recibió las sacramentales aguas el 
sábado último en ] * Iglesia del Angel 
« e n d o sus padrinos el distinguido 
doctor José Joaquín Rodríguez Feo y 
su interesante esposa, Amelia Barra-
ras, quienes cifran sus mayores cari-
nos en el angelical ahijadito. 
Llegue hasta éste un beso 
Y vayan Con estas líneas mis feli-
citaciones más afectuosas a p ^ r * y 
padrinos. ' 
Siempre un dolor. 
Y siempre también una tristeza. 
" L a C a s a d e H i e r r o , , 
tp0 Joye,ría de oro y platino. B r l l l a i -
^ zafir03 y demás piedra'» 
preciosas. 
Nuestros diseños son exclusivos 
UIF.RE0, GONZALEZ T COMPAÑÍA 
Obispo. 68, 
E ¡ c a f é n u e v o e s a m a r g o 
y e l a z ú c a r e s t á c a r o . 
Tome café Gripiñas viejo de L A F L O R D E T I B E S 
B o l í v a r 3 7 . 
T e l é f o n o 4 - 3 8 2 0 . Í 
E x q u i s i t a s C r e a c i o n e s 
P A R A L A 
T e m p o r a d a S o c i a l 
E N 
S A L I D A S D E T E A T R O , V E S T I D O S D E N O C H E 
S O M B R E R O S D E V E S T I R , V E S T I D O S D E 
S O I R E E y l a s d e m á s n e c e s i d a d e s e n p r e n -
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las damas de nuestra sociedad, para 
elegir b u s vestidoa y sombreros; ellas 
están Wen al corriente de lo que e3 
la moda francesa; por eso me limito 
a. anunciar los ar t ículos exclusiva-
mente de Pa r í s para la Temporada 
Invernal. 
VESTIDOS PARA L A OPERA. PIE-
LES, SOMBREROS, SALIDAS . DB 
TEATRO, VARIADO SURTIDO DE 
BOLSAS Y TAPETES DB ENCAJE 
LEGITIMO. GORROS T VESTIDOS 
PARA NIÑAS, ROPA INTERIOR DE 
SEDA e infinidad de otros artícnlo» 
de adorno, para las damas elegantes 
l i e . C u m o n t 
P r a d o , 9 6 . 
ait. 
f 
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E S P l C T A C U L O S 
PRUDENCIA G R 1 F E L L " E l entusiasmo que siempre mos-
tró nuestro público por la vieja ópe-
ras grandes actrices abundan muy ra verdiana. tanto como el alicieUtó 
de oiría interpretada por Lázaro-
llevó numerosa y distinguida concu-
rrencia a la sala del Municipal. 
E l éxito alcanzado anoche por Hi-
poco: medianas, malas «y pésimas, 
las hay a millares. Se nace actriz 
como se nace poeta; y la que no na-
ció para el teatro, podrá ser, cuan- , . Lázaro ha sido de esos qu< 
do más. figura de conjunto, imitaao- dejan recuerdo imperecedero, no só-
ra de las comedíanlas por intuición, £ ea las ciudades en que se produ-
que son las verdaderas, raras muje- ren> sillo tami)ién en la memoria de 
res que se desprenden de su perso- ios'artistas que los provocan. Difí-
naliclad pa.'a vivir en la escena. ciimente olvidará el eximio cantante 
aunque sea por breves momentos, la ja aciamación estentórea, tan espon-
jar lo común atormentada de las tánea como formidable, ceu que g.'an 
creaciones dramáticas. | parte de los espectadores interrum-
Tjna mujer sin grandes aptitudes pigra anoche el hermoso andante 
oara el teatro, puede llegar a ser, "Di quella pira". En el mismo acto 
3i es discreta, una comediante es- tercero, en el dúo con la soprano, e: 
dmable- mas la piedra de toque de ; tenor cftalán fie impuso a los con-
ina ar ista lo que revela su valor cúrrenles menos entusiastas, atacan-
' " i , ! Í1S5,„ ^ ^nntñn de do con valentía extraordinaria I o í 
S e n s a c i o n a l c ' e b u t e n e l C i r c o 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Los reyes del patín, los famosos Atlios y Read, asombrarán a l público de 
• P A Y R E T , el miércoles 10, con sus estupendos ejercicios. 
T A R D E S E S P E C I A L E S P A R A P A T I N A R 
L a necesidad de un "skat íng r ing" en l a E baña , es sentida, y Santos y 
Artigas proyectan llenar ese vacio construyendo uno. 
Absoluto y las aparta del montón de 
las medianías, es la tragedia, a la 
que no se puede llegar más que pe-
al sentimiento; y sentir en este ca-
í o significa olvido de sí propio, des-
aparecer, poner al servicio del per-
sonaje que se interpreta el alma en-
tera, llorar y reír con ci. no por él: 
esto úitimo debe quedar para el es-
agudos más intensos y trasmitiendo, 
con tanto vigor como sentimiento, 
las inspiradas palpitaciones de la 
partitura. A través de toda la obra. 
Lázaro confirmó no sólo el volumen 
maravilloso de sus astitudes líricas 
y la virtud artística con que se en-
trega a la música, sino también su 
imponderable dominio del arte- la 
También para la comedia belleza de Su media voz y la riqueza | 
se necesita nacer, a nii i de BUg registros. Obligado a bisar 
pectador, 
moderna, 
inicio: son muchas verdaderas tra I el andante del acto tercero, repitió i 
sedias en que no se grita ni se • su triunfo estupendo recogiendo los i 
mata; pero en las que bajo la apa-j más delirantes aplausos, 
rente apacibilidad, brama furente | Dani&e estuvo colosal en el Conde 
toda una" tempestad de pasiones, que ¿e Luna, mereciendo una ovación 
Rosario Pino, única actriz contem- ; clamorosa en la romanza del segun-
poránea ue éste género, exterioriaa ¡ do acto, que también se vió en el 
'de modo insuperable: una mirada, i caso de bisar. Fué siempre, en una 
un gesto, mientras la voz trata de palabra, el cantante egregio que 
velar con estudiada seguridad lo que , tanto conocemos y celebra nuestro 
ocurre en lo interno, y este contras-i público." 
te quizás sea lo que maá provoque 
en los espectadorf.s la emoción, y 
deje en pos lu Xneigne actriz un 
perfume inconfundible, hoy ya, a ro-
sas marchitas, a las que Benavente 
escribió pensando .-in duada en ei 
atardecer de arte y belleza de esta 
mujer privilegiada. Pero trágicas 
impulsivas, quo se abandonen a la 
3f if. if. 
NACIONAL 
L a compañía que dirige la señora 
GeraliHe Wade viufH le ^ubillcnos 
ha combinado p a n la fuuci3n de es-
ta noc^e m magnífico progi/una. 
Se anuncian en Ins diver.s .b t c v ^ 
la colección de animales amaestrados 
Apdaies, los Ruibob', Secnerolf, Pe-
los amantes del "skatlug" ht de proporcionarles gran placer K 
noticia de que entre los notables artistas contratados por Jesús 
Artigas para esta cuarta y muy brillante temporada del Circo San-
tos y Artigas, figuren patinadores do cartel. 
^ODOS los públicos, ante los cuales han ejecutado sus trabajé 
"Athos y Rsad" los notables patinadores australianos, han hecho 
múltiplts elogios de la lab:* maravillosa de estoa artistas que es-
tán considerados como los verdaderos "reyes del patín". 
|AY verdadera expectación en nuestro público por conocer a estos 
artistas que complementan el sensacional elenco del Circo Sanioá 
y Artigas, organización de C:rco que nadie puede superar en Cuba 
y muy difícilmente en el extranjero. 
JTRAS ocasiones hemos tenido aquí patinadores de clase d ó m e n -
te; patinadores de moda p*)1* la apostura de él, la belleza de el a 
o por otros veinte motivos qne hacen de una mediocridad algo quo 
sale momentáneamente de la obscuridad en que se han desenvuel-
to siempre. 
|OLO "Aüios y Read^, verdaderos artistas del patín, que ejecutan va-
riedad enorme de ejercicios a cuál más difícil y arriesgado, mere-
cen >^ dictado du patinadores, da reyes del patín como se Íes co» 
noce en país donde abundan ios buenos patinadores: en Australia 
la pregunta obligada del lector o lectora amante de este deporte, 
¿cuándo debutan "Athos y Read"? Ppes M I miércoles, en la fun-
ción de gala correspondientt, tienen un lugar en el programa. Así 
nos lo han hecho saber los papulares empresarios que los hdfi 
contratado, Santos y Artiga-u 
Huelga agregar que esa nqiht;, "Payret" se verá colmado d» 
concurrencia. 
ochenta centavos; entrada general, 
sesenca centavo*; delantero de tertu-
lia, cuarenta cent nos; tertulia, treln 
t í centavos. 
T'.u breve, estreno de la magnifica 
producción d l̂ maestro Lleó, l e tn el notable 
ld-9 
"A tiro limpio" y otras cintas inte-
resantes. 
E n breve presentarán Santos y Ar-
tigas ei interesante drama de asun-
to social " E l mundo en llamas", por 
actor Frank Keenan; 
de González Pastor, titulada "Ave "Dora", por Vera Vergani y Gustavo 
Serena, y " E l retorno de la dicha", 
por Mari Osbome. 
Se anuncian dos tnteresanteB se-
rles: "La fortunt fatal", po/ He'ea 
Holmas, y " E l peligro i * un íocreto ' 
por Pearl WUte 
En preparación la película cubana 
César. 
E l viernes, en íu i.ó<¿ de moda a 
zarzuela en tres r.'ítos " E l Rey que 
rauió..' •k -k 
COMEDIA 
L a compañía que dirige el señor 
Garrdio, con el aplauso general del 'La brujería en acción", segunda 
i S ó n r t r a s m U a n a l público ^ ZST%ZtTT̂ o-\ 
fuguetes del sentimiento, no hay f * . Nena y Nene, el clown Marian;. M 
m L que tres, (prescindo de las quecos Hogimos y los clowns Tom y ^ 
empiezan ahora), que representen en: T u l . , , j , . 
castellano, y las tres españolas: Y 3l g-an luchador Josefshou, ex-, 
María Gueivero. Margarita Xirgu.! t r a o . ' d ( número de lucha Ghma,1 
hoy en la plenitud de sus facultades | deporte nacional de los islandeses, 
y Prudencia Grifell. ésta última des- j Para n t ñaua se aa*i<:ia runc;ón 
conocida en España y en mi concep-1 de ga.a. 
to no inferior a las dos restantes I Los gvillés sin entrada cuestan 5 
de la trilogía. María Guerrero y pesos; palcos sin entradas, 4'pesos; 
Margarita Xirgu lucharon un | luneta y butaca con entrada, un pe-
ambiente más propicio a sus tenden-i so; entrada general, 60 centavos; de-
cías; la Grifell. casi siempre rodea- i lantero de tertulia con entrada. 40 
da de cómicos trashumante», en un 
medio inadecuado, ha recorrido par-
te de Amé^icav en donde ya con 
fama se gana dinero; pero en la que 
sin fajna. en materias de arte, se 
pierde todo. Sólo suponiendo lo mi-
timo se concibe que a una actriz 
como Prudencia Grifell no se le ha-
ya concedido (salvo excepciones) la 
iivíportancia a que indiscutiblemente 
es acreedora. 
Tiene la Grifell insuperable dic-
ción de castellana neta; sobria en 
ademanes y gestos, cuando la situa-
ción lo exige, encuentra los adecua-
dos sin tener que recurrir a las exa-
geraciones de otras actrices; y un 
Los Floridos, 
centavos; delantero de paraíso con ; trjcos C6micos. 
jECOJIENDO en estas líneas, otra noticia que Jesús Artigas, activo y 
diligente siempre, nos facilita en materia de patines, creemos dar 
I una satisfacción a las am&ntes de este deporte. 
|N diversas ocasiones, dos •veces para precisar, han existido en 
esta capital "skating" a los cuales ha prestado su apoyo nuestra 
sociedad distinguida. Diariamente Artigas recibe indicaciones en 
«1 sentido de abrir un "skating" en esta capital y. complaciente 
, con las bellas solicitantes, ha decidido que se ultimen planes, pre-
supuestos, etc., para que este anhelo sea una realidad. 
ANTICIPADAMENTE, las ofr-as de un skating llevan tiempo, pueden 
patinar en el ring de "Payret", en competencia con Athos y Read. 
cuantos lo soliciten. Acaso so llegue a establecer unas tardes es-
peciales para patinar en dicho teatro, en lo que resta de la tempo-
rada del Circo. 
¡ADAS la acción que entre nosotros existe por patinas, la deterai 
nación de Santos y Artigas habrá de culminar en uno de esos éxi-
tos ruidosos a que nos tienen acostumbrados. Exito que, asimismo, 
habrá de coronar el debut, el miércoles 10, de los famosos patina-
dores australianos, Athos v Read. 
.011437 ld.-9 
entrada, 40 centavos; entrada a ter-
tulia, óO centavos; entrada a paraí-
so, 20 centavos. 
E l día 13 se celebrará una gr^n 
acróbata» y excén- del coEcurrido Campramor tenía en 
los muelles una cámara cinemato-
gráíu a, sacando una cinta de la lle-
7<ica. la cul se pasará por la panta-
lla lo más pronto posible, entretan-
3» clown "Sí Sí'*, procedente de 
los principales teatros de Europa y 
ie a América es iañola . 
función en honor v beneficio de la pecio 
Flo'd Waunita & Floid, doble tra-lto habrá un vasto número de perso-
¡nas sacando fotografías en cámaras 
serum Geialdine Wade viuda de Pu-
tiilonf s. 
• ¥ . * • ¥ , 
P A Y R E T 
Mañana debutarán loi famosos pr,-
tinadores australianos Athos y Read. 
que han contratado para su gran 
circo los populares i'mn.vjirioa Pa-
blo Santos y Jesús Artigas. 
E l Diablo Blanco, dislocaciones so- ' «tosde ms más chicas de West Poc 
Iré el trapecio. ¡ k'1 .iasla la mis g"ande que se pue 
Sascha, acto original de un perro i (lQ-*evar- , , . ^ „ 
acróbata y gimnasta. r-da una de Ias Siete bellezas po 
Orupo mixto de Strassle. c o l e c c i ó n ' ^ § 8 libro úo*áe P0íiran Sus 
de ponies, perros, palomas y focas. |nuradors8 escnbir ca Pensamiento. 
Mr. y Mrs. Pallemberg y sus osos | 
ciclistas, patinadores y alambristas 
etc. etc. 
Emile Scheweyer con sus leones Athos y Read han de trunfar en ol 
, gran teat¡ro, pues estamos segu.os afriCanotf 
Ing^^nt^^1CnPr^epnlI^om^de ^ 8U. ^ - T ba de * * * * ^ ™ ™ * Correa, acto ecuestre de encaJía en su temperamento, como general admración. \ \ , ^ J U A ¿ * * Í i , , ^ 
- i r j - i « „ -x». j - nera?dero lujo. 
' ade™as' la fuDci6n de canana ^ Los ci fxincm ^ j 
e3demoda- ¡ 1 .siguientes: 
función de esta noche figu-' GriiiéS sin ocho Pesoí; E n 
ran los siguientes números 
Corrida de toros por la cuadrilla! 
de "Sí S i . " 
L a pareja Domarlo, que ejecuta di-
fíciles ejercicioe acrobáticos. 
Robertini y Gaerrero, clowns cu-
banos, notables excéntricos musica-
les. 
Cuadrumanos de Ponzinl. verdade-
rt p artistas en actos de cuerda, tra 
pecio, argollas, etc. y números mu-
clcaleá. 
Cari Eugenq, notables acróbatas 
europeos 
F l 
rasdo en trapecio 
"La Mal Querida", drama en que no 
tiene igual, si el que la observa tie-
ne criterio propio basado en un 
buen gusto artístico, por fuerza ha 
de proclamarla insigne actriz y la-
mentar que una artista de sus ex-
cepcionales condiciones ^ esté per-
diendo los melores años de su vida 
en un ambiente hostil, en la altiva 
y tríate soledad de los que tienen 
conciencia de sus méritos, y quizás 
por lo mismo, le repugne solicitar 
de la adulación lo que creen que la 
ijuEt[icir3.. sólo por ser justicia» les 
debe. Para convencerse d«!l mérita 
de esta singulai mujer basta verla 
en "La Leona de Castilla", de Vi-
llaespesa: los versos del insigne 
poeta £.on música en ^us labios: tier-
na y maternal en algunos' momen-
toK, a medida que la obra avanza ha-
cia el trágico desenlace, la Grifell , 
crece, se agiganta, llena la escena idad ciclista de 1919 
de tal modo, que los demás persona-
jes de la obra, no obstante estar Co-
dos admirablemente dibujados, se di-
íuraigan, sepierden, mientras la gran 
trágica, envuelta en su sayal de 
castellana, en alto los brazos, fulgu-
rando los ojos y las facciones alte-
radas, va de un lado para otro en 
actitud que atemoriza, poseída de su 
papel hasta el extermo de que iogm 
transmitirles a los espectadores loa 
sentimientos que la combaten y que 
en su situación sentiría en realidad 
la heroína. 
También la Grifell aborda, a mi 
Juicio, con singular maestría, cierto 
género de comedias, aunque en esto 
no logre destacarse como en lo trá-
gico, si bien no ceda a muchas que 
gczan fama de actrices cómicas. 
''Margarita la Tanagra"' es una 
creación de la Grifell; y aunque el 
tipo no la acompañu. casi puede de-
cirse lo mismo de "Pipióla" de los 
Quinteros. 
Es triste que el público carra, se 
apiñe a la puerta de los teatros pa 
r a ver a las tiples X y P . , mujeres 
que se valen del arte para cotizarse 
a mejor precio y que no tienen de 
artistas ni aun el loable propósito 
de quererlo ser, que es lo menos que 
se les debía exigir; y cuando se les 
presente ¡a ocasión de aplaudir ar 
tistas de verdadero mérito, no apa-
rezca jamás por el teatro. 
¡Lástima que una actriz de los' 
raí ritos de la en que nos ocupamos 
no se presente en Madrid, en donde 
sin duda ocuparía el puesto que le 
corresponde: el de una de ias mejo-
res actrices españolas contemporá-
neas! 
Bt 
• • • 
L A TEMPORADA DE OPERA 
1 azaro y Danise obtienen n" 
brillante éxito en ^Trovatorc*' 
Leemos en "La Unión", de Chile 
los siguientes pdrrafos encomiásti-
cos sobre el éxito obtenido por Lá-
zaro y Danise en la ópera "El Tro-
vador": 
; vialrcs sin entradas, seis pesos; lu-
t t t í con entrada, un peso 50 centa-
vos: entrada eeneral, un peso; de-
lantero de tertulia con entrada. 50 
ctiiiavos; entrada a ;c>"tulia, 40 cen-
ta-ves; delantero de cajuela. 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 30 centa-
r'OS 
E n breve debutarán los elefantes 
de Párolis y los perchistas Rodrí-
guez. * • • 
CAMPOAMOR 
Las jóvenes bañistas llegaron ayer 
mañana er el vapor "México". Una 
ying Nelsons, grandioso acto do grau muchedumbre invadía los mué-
pensamiento 
E l d̂ a 15 del corriente se proyec-
tará por primera vez fuera de loa 
Estados Unidos la magnífica come-
dia " E l Tío Sam en Berlín", que ob-
tuvo un éxito extraordinario en el 
teatro Broadway de New York. 
.'..a compañía de artfetas "Jóvenes 
taflictas" presentará cada una no 
menes de cuarenta trajes completos 
de baño, •'e la última novedad. 
Pu ríe asegurarse que la noche del 
ir> -lará época en la historia de Cam-
L a última película de la serie ti-
tulada "Los pecados capitales", por 
Francesca Bertini, titulada "'Luju-
ria", se estrenará el jueves 11. 
MARTI 
'KAculas de Amor" se anuncia ea 
la primera tanda .';-! la fundón do 
es!a joche. 
En k segunda tH"da doble, se re 
prcseiuaríín "Sevilla cíe mis amores ' 
y el «?ntr'més lívic-. ' E . '•ató' " 
Precios para la tanda doble: grilles 
con .seis eníradaj ocho pesos; pal-
' T ^ f n e Baíder' LavellP la nn™ l 1 6 8 ^ curiosos' y allí ™ halaban eos „on seis entradas, seis pcos; lu-
dad S s t a de 1919 tamb én^representan'es de los más neta y butuca con entrada, un peso; 
L a empresa delanteros dtj principal con entrada. importantes periódicos 
público, representará esta noche " E ' 
viaje del rey." 
E l viernes próximo. "Faustina", de 
ruidoso éxito en Madrid. 
AIHAiURRA * * ^ 
"Loa hijos de Quirino" se anun-
cian en la primera tanda de la fun-
ción de hoy. 
En segunda, "Ponchinyurria en 
New York." 
Y en tercera. "La noche del de-
but." 
M Jl JC 
MAXIM 
"La ley violada", por William 
Farnum'', se pasará en la tercera 
tanda de la función de esta noche. 
" E l triunfo de la inocencia", por 
An+r>nio Moreno y Elena Claudick en 
segunda. 
X l u la tanda infantil de las seio 
y media y en la primera de las noc-
turnatí, el séptimo episodio de la se-
rie "La ratera relámpago" y "A ti-
ro limpio." 
Mañana. "La Gula", por Frances-
ca Bertini. y "La nonata de Kreut-
zer", por Theda Bara. 
E n breve, "La fiera", por George 
Walsh; "Al fin de la jomada", por 
William Farnum; "Lujuria", por la 
Bertini. y el interesante drama de ".a 
Casa Pathé "Los héroes de 1916". 
Santos y Artigas anuncian la In-
teresante cinta " E l mundo en lla-
mas", por Frank Keenan, y " E l re-
torno de la dicha ', por Mari Osbor-
ne. 
Pronto se estrenarán las series 
"La fortuna fatal*' y " E l pellg/o de 
un secreto." 
S^ prepara el estreno de "La bru-
jería en acción", película cubana, se-
gunda parte de "La hija del poli-
cía." 
• * • 
FAÜSTJ 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos- la Casa Art-
craft presentará al notable actor Wi-
lliam S. Hart en la obra dramática 
en seis actos titulada "Raza de hom-
brea." 
E n la tanda de las ocho y media 
la Continmtal Film exhibirá )a cin-
ta dramática en cinco actos inter-
pretada por Clara Kimball Young, 
titulada "Honor sin honra." 
• • • 
R I A t T O 
Día de moda. ¿ 
E n las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
medía v de las nueve y tres cuartos, 
se exhibirá por primera vez en Cu-
ba la cinta dramática en cinco actos' 
'•'•iilíida " E l caso Alter". interpreta 
- í t el notable actor Bryant Wash 
burn. 
as tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y me-
dia se proyectará la cinta en cinco 
actos "Matrimonio convencional", i 
n"* la genial artista Ethel Barry-
more. 
'««i tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos, de las cuatro y 
de las seis y media se anuncia la 
cinco partes titulada "Honra tu nom 
bre", por Frank Keenan. Charles 
Ray y Luisa Glaun. 
Mañana- "Felipe Derblay", por los 
notables artistas Pina Meuichelli, L i -
na Millefieur y Alberto Novelll. 
E l jueves, "Dos almas en una". 
r"--* Norma Talmad/íe, y "A pillo, pi-
llo j medio", por Clara Kimbalí 
Young. 
• • • 
FORNOS 
"La ley violada", por William Far-
num. se exhibirá en las tandas de las 
dnr!. de las cuatro y de las ocho y 
media. 
" E l Orgullo", por la Bertini, a ias 
cinco y cuarto y a las nueve y me-
dia. 
" E l mal genio de Satanás", a las 
tres y a las ocho y media. 
Además figuran en el programa 
l-arte ie " L i hija del policía." 
• * v 
NIZA 
Para hoy se anuncian en este con-
currido salón las cintas "Valor cívi-
co", " E l signo de la muerte", "Ju-
gando con el destino". "Sangre ro-
manóla" y otras cintas interesantes. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche 
sará "La puerta del infiemJ6 
William S. Hart. 1Q,̂  
En las tandas de las dos A 
cinco y media y de las nuevé ^ 
hibirá "Graustark", por Fm,,^6 
Bushman. ^ r r * n ^ X. 
Y para Ia« tandas de la3 f, 
media de la tarde y de las o ' T y 
de las diez de la noche- " i ^ , 0 1 
y la siéi-ra". por DusMn Farnnm 4 
Mañana, "Doncella, casada a 
da", por Mary Me Laren % 
• • • 
BOYAL 
L a empresa 
teatro anuncia 
de este 
pa-a esta ^ h r * 
interesante programa. 
En la primera tanda se 
las cintas cómicas "Aventuvas^d* 
pachá", " E l senador' y la £emil¿¿* 
y "Revista Gaceta." • 14 
E n segunda, "La heroína de \ 
cow boys". episodio 13, titulado 
Continúa en ia DiECISEia 
T e a t r o " H A R T T 
H o y , a l a s O C H O e n p u n t o 
" P E L I C U L A S D E A M O R " 
Y L O S R E E S T R E N O S 
S e v i l l a d e 
E l R a t ó n 
C11456 ld.-9 
S E Ñ O R A . . . 
N o c o m p r e V d . n a d a s i n v e r a n t e s l o q u e le ven» 
d e m o s . 
R e c u e r d e q u e o f r e c e m o s a r t í c u l o s d e b u e n a ca l idad 
Í O O O m o d e l o s d e s o m b r e r o s e n d i s t i n t a s f o r m a s i 
e s t i l o s y c o l o r e s , d e 8 a 10 p e s o s . 
O a d a u n o b i é n a d o r n a d o s . 
P i e l e s , l a t e r c e r a p a r t i d a a c a b a m o s d e r e c i b i r , 
d e s d e 10 p e s o s h a s t a 4 0 p e s o s , e n p i e l e s e s e l sur-
t i d o m á s l i n d o , e c o n ó m i c o , e l e g a n t e y p r á c t i c o . 
S o s t e n e d o r e s d e p u n t o d o b l e , a 2 p e s o s , C o r s é s a 
I . O O , 2 . 0 0 y 3 p e s o s , F a j a s a 2 . 0 0 , 2 . 5 0 y 3 p e s o s . 
L a M i m L N e o t t m o 3 3 
C U . 3 2 6 i o a - 5 
¡ E N P E R S O N A ! 
J O V E N E S B A Ñ I S T A S 
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PAGINA S I E T E 
Por 
T R I B U N A L E S 
EX LA AUDIENCIA 
,ae ¿ u s a s e s S ^ contra la profeso a 
Caizadilla 
Hizo uso 
el Le-, de la palabra 
* - A ñ n Juan Francisco Torres, que 
va la acusación privada en este P -
B la ptna de 14 anos. 8 meses y 
' ^ ' d e S s o r doctor I-ueilo de la Pe-
Ea tambTén informó, elocuentemente 
fnter^ando la absolución de Olga^ 
E l juicio quedó concluso para s.n 
tencia. 
Recurso contra la Administradón Ge-neral del Estado 
T í , Sala de lo Civil y de lo ContJD-
coío-adtinistrat ivo de la A u d i e n ^ 
tabiendo visto el recurso contencu 
Bo-adm-:n!strativo establecido por los 
ció de Santa Clara 
ristración Geatiral del Estado, en so-
l i t u d la primera de Que se revoque 
a Resolución del Presidente de la Re 
pública de catorce de Julio ^ ™ 
Pecientos diez y siete ^ J™1̂6, 
Ein lugar la alzada mtespuerta 
dichos Señores contra acuerdo de • 
S¿re?aría de Sanidad y Beneficencia 
r s í n i d í d ^ ! t€ 
de mil novecientos catorce, manw 
rio qutí lice se le adeudaba de $91 M» 
más una renta a^ual. vitalicia, 
$556-87 y la citada Compañía, dirigi-
da por el culto Letrado doetor Jo^e 
Pérez se opuso a esa pestensióa 
estimar excesivo el alcance de la re-
clamación. 
L a Sala, al fallar ha tenido en cuen 
ta la argumentación del octor rWfa 
sin desamparar al reclamante, de-
pone que solo r o le abone un adeudo 
de salario por $2.75 y una renta anual 
de $150-56. 
Considera la Sala, en su citado ra-
llo, que fué excesiva la reclamacif'^ 
del señor Adorna Vargas. 
Suceso Sangriento m el Reparto Ta 
marlndo 
En escrito de conclusiones provis o 
nales elevado a la Sala Tercera 4e M» 
Criminal de esta Audiencia, la repre-
sentación del Ministerio Fiscal, os 
tentada por el doctor J o s é Ramón 
Gruells solicita la im/rfnción de M 
pena de diez años cuatro meses y 
un día de reclusión temporal para el 
procesado José Ramos Nogal, con̂ .o 
autor del homicidio de Balbino Jo'-
ían, hecho que como saben nuestros 
lectores ocurrió en la calle de Ser?..-
fines número 6, en el Reparto de Ta-
marindo. 
Otra conclusión 
También en otro escrito de conclu-
siones provisionales elevado a la Sala 
Primera de lo Criminal de esta Au 
diencia. la representación iel Minls 
que sancionó 
la pena le seis meses y un Jía de pi-
de mil n o ™ % " u " TaTPDPr(¡ro fA-i sión para/el acusado Cirilo Peña y 
niendo la cl^su^rdnVa0UTdTcLi se- AlonsS como autor de pun delito de 
brica de c u r n t i r ^ U ^ ^ ^ de la ley de lotería, prc • 
S ^ r S l l L^declSaldo^sin l . - - vista y penada en la orden 230 de 4 
gar ei citado recurso contencioso-aO- de Diciembre de 1 8 9 9 . 
tiinistrativo, absolviendo a la Admt 
nistración General del Estado, sm Bfts 
cer especial condenación de costas, ni 
declaratoria de temeridad ni mala fe. 
Ofro recurso contra el Estado 
L a propia Sala, habiendo visto 
igualmente el recurso contencioso 
administrativo establecido por la 
"Compañía Cubana de Fianzas" con 
tra la Administración General dfil 
Estado, en solicitud la la primera de 
que se revoque la Resolución del Pr5» 
sidente de la República de siete :le 
Febrero d« mil noveciento? diez y 
nueve que declaró sin lugar la al 
zada establecida por dicha Compañía, 
contra la Resolución de la Secretaria 
de Obras Públicas que le ordenó ha-
cer efectivo dentro de treinta diap la 
fianza de ochocientos noventa y «t** 
pesos setenta y siete centavos consti-
tuida para responder al cumplimipn-
to del contrato celebrado con Jesús 
Tornes,, para la reparación de las ca-
lles de Gibara. Ha fallado declarando 
Bin lugar dicho recurso del que ab-
suelve al Estado sin hacer especial 
condenación de costas. 
Sentencias 
i 
Manuel Cárdenas, Larrea, «s absuelj 
to de robo. 
Modesto Rubido, es absuelto d"i 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sola Primera de lo Criminal 
Julián Aguila Alfonso, por rapto-
Defensor: Argngo. 
Antonio Cuellar y José Manuel Do-
mínguez, por rapto. Defensores: De 
la Cruz y C. Hernández. 
Manuel R. Prneñza, por falsifica-
ción en documento mercantil. Defe'i'-
sor: Arango. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Jesús Valdés León, por perjurio en 
documento mercantil. Defensor: Dow-
ling. 9 
Francisco Casamadird Moreno, ñor 
homicidio. Defensor: doctor Rosado. 
Juzgado de la Sección Segunda: 
Gerardo Ruíz'por estafa. Defensor: 
Santos Jiménez. Ponente: Martínez 
Escobar. 
Sala Tercera de lo Criminal 
José García, por atentado. Defen-
sor: Iturralde. 
Celestino Fernández, por lesiones 
Defensor: Dosado Aybar. 
Mar^»1 García, por abusos. Defen-
sor: Carreras. 
SALA DE LO C I V I L 
S E L O A S E G U R A M O S 
L o q u e Y d . n o e n -
c u e n t r a e n 
« T k F a r 
no lo encontrará en los más granea 
y famosos establecimientos de la ciu-
dad "Lumier", ni en la 5a. Avenida de 
la Metrópoli Americana. 
Hemos llegado a la cúspide, des-
pués de laboriosos esfuerzos, para 
que cada modelo de esta casa sea 
una original creación de un famoso 
artista. 
Las familias que regresan del ex-
tranjero pueden informarle de s is 
impresiones sobre casas de modas. 
Ellas le dirán que 
" T k F a r 
Es un grandioso templo de la Moda, y que su exposiclCn es 
ganda buen gueto y retiramiento. 
una primorosa asociación de la ele-
P A R A L A O P E R A 
Hacemos una muy esoecial invitación a nuestras disíinguidaJ clientes para que nos visiten, y "es 
mostraremos los nuevo? modelos de 
V E S T I D O S 
para lucirlos en la próxima temporada de ópera y en las sobres y fiestas del emart 
Recientes creaciones ba»- llegado de 
T r a j e s S a s t r e - A b r s g o s - C a p a s - S a l i d a s d e T e a 
t r o - P i e l e s - B u f a n d a s - B l u s a s y S a y a s . 
T H E F A I R . S A N R A F A E L U . U ^ y 1 3 
C1U41 Id.-O 
Ponente. Presidente. Letrados: Ll-nado a la puerta de la casa San M¡-
cohecho. 
Pleit© sobro accidente del trabajo 
Ha fallado la Sala de lo Civil y 
do lo Contencioso-Administrativo de 
esta Audiencia el pleito e s tab lec ió 
por e Iseñor Plácido Adorna Vargas 
contra la Sociedad de Seguros "Unión 
Industrial y Comercial", por acciden-
te que sufrió estando trabajando en 
la fundición de los señores R>osefIó 
y salas de esta plaza, cuyo 'uicio pro-
cede del Juzgado de Primera Instan-
cia del Ooeste de esta Capital. 
En este asunto reclamaba Adorna 
de la Compañía aseguradora un sata4 
¡ Vistas señaladas en la Sala de lo Ci 
vil para hoy: 
Sur. Juan Machado contra Nicolás 
Zarco González. Relación Jurada. 
Ponente del Valle. Letrados doctor 
Giberga doctor Busquet. 
Bejucal Miguel Vázquez Constante 
contra Doroteo Cabrera y otro. Mavor 
cuantía. 
Ponente del Valle, Letrados: Porio 
Vázquez Constantin. Procurador Rá-
bido. 
Oeste. Dolores Iglesias contra Cris-
tina Cortes sobre otorgamiento de 
escritura de compra venta de unos 
solares. Menor cuantía. 
reng Hernández Cartaya, 
Carrasco. 
D E L A S E C R E T A 
procurador guel 116. le sustrajeron a Santiago 
Knight, domiciliado eu Prado 123 una 
capa de agua que estima en setenta 
pesos. 
U.NA U B R B T A 
De uno de 1 0 5 bolsillos del earo de 
vestir que vouía en m Iiabita'.;ón le 
sustrajeron m-a libreta cK» cheques de 
Banco a Marcelino Iíer»á"d0z Paz, ve 
ciño de Gervasio J3b. Ignora el de-
nunciante quien fuera el autor de la 
sustración. 
UNA CAPA 
De un automóvil que tenía estacio-
ARRESTO 
E l detective Alfonso arrestó ayer 
a Adolfo Lefebre y Acevedo, domici-
liado en Empedrado 30, por encon-
trarse reclamado en causa por estafa. 
Fué remitido al Vivac por no haber 
prestado la fianza señalada. 
POR E S T A F A 
Juan Salvat y Sánchez, vecino de 
Tenerife 90 fué detenido ayer tarde 
por el detective Leovlgildo Acosta, por 
" L A C U B A N A " C í a . N a c i o n a l d e S e g u r o s 
h a t r a s l a d a d o s u s O f i c i n a s a l t e r c e r p i s o d e l 
n u e v o e d i f i c i o T R U S T C O M P A N Y O F C U B A : 
A g u j a r T i f e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
d o n d e t i e n e n e l g u s t o d e o f r e c e r s e a l a s ó r d e n e s d e s u s c l i e n -
" ^ ^ ^ ^ t e s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . ^ 
c 11360 
estar reclamado en tres causas por es 
tafa. E l acusado manifestó a la poli-
cía que las mercancías estafada, fue-
ron vendidas por él a Elíseo Diez 
dueño de la bodega establecida en Ber 
naza. 42, por ínfimo precio, y sabien-
do dicho comerciante que eran mal 
habidas. 
E l c r i m e n d e 
J e s ú s d e l M o n t e 
Durante el día dé ayer el señor 
Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta, doctor Saladrigas, asistid:» 
del secretarlo judicial señor Batle y 
oficial señor Meca estuvo evacuando 
las ditas hechas por varios testigos 
eu el sumario iniciado con motivo 
del hallazgo del cadáver de la u 
ña de diez y ocho meses de edad tu 
el solar Bacallao, en Jesús del Mon-
te. 
E L Juzgado no practicó ninguna di-
ligencia en la calle, pues espera no 
ticias relacionadas con cierta invofi-
tigación ordenada a la policía Judi-
cial y ¡a llegada de testigo o confi-
dente. 
lie aquí algunas de las actuaciones 
sumariales practicadas. 
CONFIDENCIA DESVIRTUADA 
L a señora Laureana Vergara, pro-
sentó ante el señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Cuarta a su hUft 
nombrada Blanca Montes de Oca ? 
Vergara, de tres años do edad. n'ñí\ 
que envío a Jesús del Monte con una 
morena para que viera a su padre, 
de quien esta separada. 
Con la presentación de la niña y 
la declaración de la señora Vergara 
quedó desvirtuada una confidencia 
que señalaba a la niña Blanca Mon-
tes de Oca como la misma bailada en 
el placer de Bacallao. 
P E R I T O S P L A T E R O S 
Los peritos plateros señores Joa-
quín Regus y Leonardo Fraga, com-
parecieron ayer tarde ante el juez Ins 
tructor y después de examinar dete-
nidamente el árctico hallado en el ca-
dáver, emitieron un informe en el ^ue 
la prenda de oro de 18 kilates aún 
cuando la piedra que tiene es una 
imitación de rubi. calculando que el 
par de uréticos se expenda_ por $4.00 
en el mercado. 
Dicen que la construcción de la jo-
ya no es ni americana ni francesa, 
inclinándose a creer quo ha sido 
construida en el país. 
PERITOS TENDEROS 
Manuel P í u q Samuel y Antonio Se -
ta, peritos tenderos examinaron las 
ropas y batica que vestía el cadáver 
informando que los ropones son de 
franela con un valor de cada uno Je 
treinta centavos y la batica de man-
dampolan de algodón con entredós y 
aplicaciones siendo su precio de |1.25. 
Agregaron que las repitas han si-
do hechas en la casa, pues su con 
fección os demasiado esmerada para 
confundirse con la extranjera usada 
en esa clase de vestiditos. 
Sobre la franela dijeron que es fá-
cil encontrar donde fué vendida yes-
que no es fácil encontrarla en todas ( 
las tiendas de ropa. 
DECLAEACION 
EH señor Octavio Seigle, Presiden-
te de la Havana Auto Company com-
pareció ante el juagado comprobán-
dose con su declaración que el au-
tomóvil 445, del señor Francisco Jua-
rrero y que maneja el chauffeur Da-
vid Celaya Méndez estuvo en el taPer 
de reparaciones de dicha compañía 
hasta el día 3 del corriente mes. 
Además, se comprobó ese extremo 
porque en el taller de reparación nivir 
clonado se usa un sello que señala 
la entrada y la salida de las ma-
quinas, firmándose un recibo cuando 
se entrega al cliente la máquina. 
Con esos documentos se vió que el 
automóvil estuvo reparándose diez y 
seis días y fué extraído el día, pre-
cisamente que fué hallado el cadáver 
de la niña. 
L A POLICIA JUDICIAL 
>8 judiciales Valentín Ote 
ro y Antonio Cayoso durante el día 
de ayer estuvieron pra |icando in-
vestigaciones con la repita ocupada. 
E l doctor Saladrigas, a una hora 
avanzada de la tarde y después de 
conferenciar con un sujeto que lo vi 
sitó, ignoramos si policía o paisano, 
dijo a los periodistas que ya. tenía 
dos caminos que seguir y que es-
taba esperanzado en descubrir el q.*?-
cho. 
AL LEVANTARSE TOME 
Ud Un Vaso De 
A p s Caliente 
Limpie su sistema de venenos y 
toxinas antes de que el esto-
mago reciba nuevos 
alimentos. 
Detención de "Chaveita" 
Hl at;t" te Martínez, de la Policía 
Judicial, detuvo ayer a Gonzalo Gon-
zález del Valle, (a) "Chaveita", ve-
rU» ) do Regla, -sor estar re?.'.amado 
eo causa jov lesiones givives. 
Fué r li.irdo al Vivac, 
<kEl M o r o " a r r e s t a d o 
Ayer fué arrestado por el agenta 
de la . ciclal Fer.nndo Chile. Boni 
racio Vá/quez clodrígue?, (a) " E l 
Moro"- •\ecino de Desamparados 32 
por estar rcusado de hurto. 
ingresó en el Vivac. 
Todas las mañanas, antes del dp£i-
p.yuno. báñese usted por dentro -o 
mismo que lo hace por fuera. E l aŝ "» 
interno es mucho más importante qua 
el externo, porque los poros de la 
piel no absorben ni llevan a Ja sa"-
fre impurezas capaces de alterar ̂  1̂  
salud, en tanto que los poros de '03 
Intestinos sí lo hacen. 
Por cada onza de alimento que re-
cibe el estómago, una cantidad casi 
igual de materias sobrantes debe sac 
expelida por el cuerpo. Si esto n i 
se efectúa todos los días, aquellas 
materias se fermentan rápidamente 
y producen venenos, gases y toxinas 
que son absorbidas y pasan al to-
rrente circulatorio por los conductos 
que sólo duben llevar a la sangre los 
jugos alimenticios. 
Tomar todas las mañanas, an.les 
del desayuno, un va^o de agua calien-
te con una cucharadita de Fosfato L i -
mestone, constituye una espléndida 
medida higiénica, porque es el me-
dio más inofensivo de librar al es-
tómago, al hígado, a los ríñones y fc 
los Intestinos de esos venenos, lim-
piando, refrescando y purificando, 
así. el aparato digestivo, antes de to-
mar más alimento. 
Un cuarto de libra de Fosfato L -
mestone cuesta sólo uros pocos cen-
tavos, pero es suficiente para que 
cualquiera se convenza de los benefi-
cios del baño interno y continúe 
practicándolo siempre. 
Jesús Nazareno 
de Arroyo Arenas 
en oro 18 k. y 
esmalte. 
G A R B A L L A L H n o s . 
S a n R a f a e l 1 3 3 - 1 3 5 
T e l é f o n o M - 1 7 4 4 . 
alt. Sd.-7 
£1 DIARIO D£ LA MARI-
NA lo encuentra L'd. en to-
das ¿a» poblaciones de la 
República. — — — — 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s y e l 
p a n m á s s a b r o s o d e l a H a b a n a ? V a y a a L A 
F L O R D E P A N D O . I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 . e s q u i -
n a a L u z . T e l é f o n o M - I 6 I 1 . • R e c o m e n d a m o s , 
a l m i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e i n -
s u p e r a b l e s . • 
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S E C R E T A R I A 
(Concurso para cubrir una plaza va-
tante de Medico interno »-n la Casa 
de Salud MCovadon^a',) 
De ordon del señor Presidente de 
este Centro, se anuncia que se abre 
un concurso para cubrir una plaza 
vacante d3 Médico interno en la Casa 
de Salud "Covadonga". 
Los aspirantes deberán dirigir sus 
instancias al señor Director de la 
Casa de Salud "Covadonga", doctor 
Agustín de Varona, y, unidos a ellas. 
C11297 7d.-4 
enviarán tus expeientes universitario 
y profesional, como requisitos indis-
pensables para figurar en ti concurso 
E l plazo de admisión do solicitudes 
teminará el dia doce. Inclusive, del 
corriente mes. 
L a resolución acerca do este con-
curso so llevará a mbo por la Seccióa 
de Asistencia Sanitaria del Centro. 
Habana, 3 de Diciembre de 1919. 
R . O. Márquez, Secretario. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 81 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - Í 0 I 2 . 
1 0 U _ E T I N _ J 4 
PABLO B O U R G E T 
DE LA ACADEMIA FRANCESA 
E L S E N T I D O 
D E L A M U E R T E 
TRADUCCION 
POR 
E N R I Q U E T O M A S I C H 
( U t , venta ea "La Moderna PoMía," Obig-
Po, 135). 
(ContínAa) 
orgullosas. pero no siente orgullo Sien-
SSnJWíf fe adoraba a su padre ^ 
pensó io m'smo que él Hov aí^a « J ! , 
„ , 11 vuelto a sumirme 'B •'"•>•"• 
d^de^ach'o6 d e n V ' " d" la ^ 
•a terrible escena pín5n7n 0ras,rtn de 
ílarme. m «n10"*1". no pude ca-
—I^IF108 a la «ala de radloerafla 
. ^ V ^ k . / •"0 bíen »>"»>imo9 entrado 
Inente: habitarion' ^ Interpelé brusca-
mi"̂ rHaa sufrir vStea ,a su l)r'rn0 que la 
mirara smrir y morir—. Y repetí- ¡Y 
morir.—¿Sigue usted, pues, ahriuando la 
mFÍUa «fP811^3 doteVmlnaoióAH d la 
« , i A a V, mirarnie Hkiuiera. se enra-
^ romon,^ aina abierta de placas 
L „ f uz6 a manejarlas, a la vez auo 
contentaba sencillamente: q 
-—Siempre. 
re trHenrof,iíl)1,%a,(Íe8pcch0 de su aparen-
man^s f'H,1^ ^niblaban algo las 
?Mmo nnra VndiC10. de emoción me di6 
de n^Pnn rro.8eSulr- «al como el hecho 
mente impusiera silencio airada-
r n ^ . A ¿l81'0^- Reconocerá usted, seüo-
he d -ho t i Hmiilld0 ml Promesa: nuda 
i * fri ^ 1pdortor; 1 con 'usted jarnos 
K^rMn H d 0 de re,¡n"rtar nuestra conver-
eación de ace tres semanas. 
^n~T,cfoXlcrt0—dljo ella—; se ha porta-
^nrenldn 'u'Tl0 1un amigo. Asi lo he 
apreciado y se lo apradezco. 
—- ues bien, señora; repetiré lo aue 
entonces dije a usted, ¿ «ea. que en '«£ 
.i„rilomen ? 8U 7-idil no ,a Pertenece ex-clusivamente \ a ha oido usted a su 
K M i Le,0*,, i£ Yí» le ha visto usted, 
l / l* 61' mas i.fln que por los demás he-
2£*<LñS thabrá u?ted dado cuenta del 
sentimiento que anima a todos esos hom-
bres que pelean por nosotros. ¿No re-
ím^wtrfMoi1**1 Cuán Pequeño ee su drama 
I êdla ? COmParado c(m esa gran tra-
' i ,T.f.^ibl? 1,81 sea—interrumpió ¡la seOora de Ortegue—. pero es mi dra-| nía. 
« * * l l i * l i ^ r t í01^™"''—• ?.No recono.e 
K ,fp,;«r? T todo• <1"0 no t'e-ne derecho 
,lA¿irhrt * ^ manera, que no tiene 
Uercrho a desentenderHe de ese norm» 
drama colctivo en el cual todos debemos 
participar h-K-ta el desenlace? Contem-
ple usted c«ra a cara su resoluclíln. 
MWM «sted, qulaá, proporcionar a sn 
c adl'0 consuelo al verle desgra-
no se lo he dado?—4dlJo —1¿ Acaso ella. 
—Sea asi. Figúrese usted, empero, la 
unea de fuego que empieza en Dunker-
que y acaba en Belíort. Imagínese loa 
centenares dj miles de hombres que en 
olla están. Esos hombres tienen mujer, 
como usted tiene marido. Tienen hijos, 
madres, padres. Tienen un porvenir. To-
llo lo dan. Sufren en su cuerpo, duermen 
en el barro, tajo la lluvia de granadas 
y de me'ralla. Sufren en su alma, pien-
san en los ausentes y lloran a escondi-
das. Y tienen que batirse. Recuerde us-
ted aquella f:ase de uno de nuestros bó-
lidos: "Salir de la trinchera v subir a 
•a escala, es subir al patíbulo." Y su-
ben. ¿Por nulén? Por Francia, Pero, 
Francia es la suma de destinos fran-
ceses. Francia somos nosotros, repito, 
fron nuestros campos, nuestras ciudades; 
«.•s Parts, y todas las casas de que Pa-
r's se compone; esta Clínica de Ja ca-
'.le de San1 Guillermo, el hotel de usted, 
>le la plata de los Estados Unidos. To-
<?(.> es'o lo dct'enden caoa hombres a cos-
ta de su sangre, interrogúese usted mis-
ma, en conciencia: ¿realizan ese inmen-
eo, ese herp'co esfuerzo, para que re-
sulten posibles aventuras pasionales co-
mo un doble suicidio entre estas cuatro 
paredes? Si cada uno de nosotros no se 
Uignifica ante él. ese esfuerzo resulta 
destruido por nosotros mismos. 
—Aunque le asista a usted la razrtn 
cien veces—respondió ella—, yo he da-
do mi palabra. 
No habla podido contestar de o'ro mo-
no la dama. ¿Cómo no pensar que si se 
>• devolvía aijuella palabra, estaba sal-
vada? i \ nuK'n podía devolvérsela? 
Aquel mismo que la tenía sugestiona-
da y cuyos pasos por la galería oia yo 
in aqijel momento. ¿No se ofrecía, aca-
so, la ocasiftr. de provocar entre ambos 
>.na de esas explicaciones en que la pre-
sencia de un tercero Impone la mesura, 
en que un testigo impide el extravio de 
fio» exaltaciones que se exasperarían mu-
tuamente en el aislamiento ? Pero, no 
bien hubo abierto la puerta el doctor, 
i adiviné en su mirada que se hallaba 
! en uno de s'-.a momentos aviesos, y oí 
I que me decía : 
—Marsal, he reflexionado. No creo 
preciso esperar a mañana para la ra-
diografía—pira esto telefoneará usted 
n Laugel—ni para la pe<.|\eña expiora-
rión de las esquirlas. En cuanto a la 
operación, continúo indeciso. ¡Es tan 
grande el destrozo! Aunque, tratándose 
de un mozo tan tranquilo como él . . . En 
verdad se puede decir que no tiene ner-
vios. La vida cerebral no está en él ni 
iniciada. Un medio ambiente familiar tan 
tranquilo, tan monótono; un colegio 
eclesiástico, luego la Academia de Saint 
Cyr, luego el cuartel. Siempre la regla, 
nunca la iniciativa, nunca variedad de 
impresiones. Los hombres de esta Indo-
le son propicios a mantener en sí mis-
mos toda clase de supervivencias. Este 
nos muestra un ejemplo curioso: la con-
servación atávica de una manera de 
uensar. estereotipada en él, y que adap-
ta a todos los acontecimientos. Ello le 
es útil en estas circunstancias. 
Pues si le es útil, querido maes-
tro. mo atreví a objetar. 
¡Oh! dlju Ortegue—. Me culda-
1 lia yo muy mucho de tocar su apa-
rato mental. Además, ello me serla muy 
difícil. Es imposible colocar esa casta 
c'e cerebros en el punto de vista clen-
tíílco, que es esencialmente Impersonal. 
1 Para un Le líallic, al contrario, la cues-
1 tión única en la del destino de la per-
' sona humana Este es el eje do la Idea 
religiosa. E l de la Cientia lo constituye 
el concepto de la ley sin finalidad. Pa-
ra la Cienicn no somos más que epi-
1 fenómenos. Paro un Le Gallic, eso que 
denomina su alma, es lo esencial. No 
hay medio de entenderse. 
Sin embargo, la criatura humana 
que sufre y m»ere, es una realidad-
dijo la señora de Ortegue. 
— E s un momento del estado de sus 
órganos—reapendió Ortegne—, y esos 
mismos Orjunos no son más que una 
I serie de diminutos hechos físico-qulmi-
' ees, arrastrados por un movimiento que 
I ro ba tenido principio y que no tendrá 
fm. Pero la herencia, Marsal. ;ea una 
i gran fuerza! Mire us'ed a ml m"jer. 
i Jfdf medio do su padre y de mf. «abe 
que hay dos cuadros del Universo físico 
j v moral: ol de la Jleligión y el de la 
I Ciencia. Sabe que uno de esos cuadros 
i íütá pintado con arreglo a sus sueños, 
I y el otro, del natuml, y que ambos son 
'n^oncilial les. Si el uno es verdadero, el 
i otro en falso Lo sal»', y vea usted por 
donde se encuentra ctra un pariente con 
quien se educó. El está herido. Ella so 
cenmueve. Sus Impresiones de la infan-
1 cia resucitan. Durante un momento su 
\ personalidad de hace quince años se su-
: perpone a sn personalidad de ahora, y 
olvida lo absurdo de las creencias del 
1 pobre chico, que imagina que el buen 
'Dios ;le llama bueno!—le ba llevado 
como por la mano a una trinchera, pa-
1 ra que allí le obsequien con una bomba 
fabricada en Essen expresamente para 
él. Keconoccá" querida—añadió dirigitn-
I dose a su mujer—, que eso es una lo-
[\!t<nu ¡locura rematada! 
Al pronunciar estas flltimas palabras, 
riéndose sarcásMcamente como do cos-
¡ lumbre, vi enn estupefacción que la se-
ñora de Ortigue rompía a sollozar. 
Pero, Cr.talina—exclamó el n»ari-
: do ; ¿por qué lloras? Dispense usted, 
i Marsal. esta escena de familia. Pero, ¿por 
i qué lloras, di? 
—Este aspecto del mundo es demasia-
do duro—dijo ella—. y por eso lloro. Me 
o tormenta en címente. 
—¡Pobre hija mía! Precisamente para 
.lulcificario un poco estamos en esta 
riínica... Marsal, telefoneo usted ahora 
mismo a Liugel para hacer esa radio-
grafía. Es lo más seguro. 
XVIll 
•Qué escera y cuán significativa! Me 
bubfa parecido que al decir "pobre hi-
i ja mía," en la voz da Ortegue se adver-
tía cierta piadosa modulación. ¿Cuáles, 
eran los propósitos actuales del matrl- i 
monio respecto del nefando proyecto? 
¿Habían vuc'io a ocuparse do él? ¿Cuán-1 
do? ¿En qué términos? ¿Cómo averiguar-1 
lo? Dos hechos eran patentes. Ella, por | 
toda respuesta a mis objeciones, no ha- i 
bia hecho más que alegar: "la palabra] 
ilada." El, ante sus lágrimas, {(l oiría I 
gemir y lamentarse de la dureza ^e la I 
\lda, se enterneció. Sintió piedad al ver-| 
1.» desfallecer ceder a la naturaleza. Es-1 
ta era una de sus frases. Muchas veces, 
i n el curso de nuestras visitas en la' 
Clínica, le había yo oído decir, a la ca-' 
becera de los heridos aletargados: "¡cuán 
conmovedor es el ser humano doliente, 
cuando cede a la naturaFeza!" ¿No bas-
taría con que él viera temblar a su i 
mujer ante ti suicidio, y no sería en- i 
tonces'el primero en defenderla contra i 
la tentación que él mismo había susci- i 
indo en ella, quizá inconscientemente, j 
con el propósito de accp'arla en un | 
jorrible delirio de egoísmo y de deso-
lación? Sí; todo esto hubiera sido vero-i 
símil tratándose del primitivo Ortegue, 
oe aquel magnifico operario de Va Cien-
cia, de aquel triunfador de quien bro-
taba sin cesai un manantial de altruis-
mo, inextinguible, inagotable. El ma-
nantial brotaba de su organismo. Uno 
de mis compañeros de estudio decía de 
el: "El doctor es generoso, como lo es 
ii vino." Es*a frase evocaba en mí la 
Imagen del Ortegue da antaño. El de 
bey, ese moribundo descarnado, de mi-
rada fija, abatido por la morfina, tan 
pronto soñoliento, como colérico y sus-
,.icaz, no tenia de comñn con eí otro 
más que la lucidez intelectual, asmbro-
samenlc tenr.z y persistente. Las fa-
cultados nfe<t'vas de su persona estaban 
•'afiadas has':- la depravación. Se nega-
ba a retirarse del1 hospital, cediendo al 
Jri obstlnac^i encarnizada de su orgu-' 
'lo, que retro'edía ante aquella suprema' 
fenunrladlón Como el automóvil le fa- i 
ligaba deim'iado, pernodtaba ahora en 
la ralle de San Guillermo. Esta convl-
renda a todo momento, me permitía 
comprobar la descomposición moral do 
m i ser, harto más dolorosa para mí au 
discípulo, que sr descomposición física 
alano podía seguir su curva ,y pronto 
se evidenció que la llegada a la Clínica 
de Ernesto Ee Gallic señaló un brusco 
descenso de aquella línea de decaden-
- íwl1?*1"3 Prueba de este hecho me 
ia facilitó su ironía—jamás empleada 
mr él con ningún enfermo—al darle a 
ín0n0r^^oft,a sieu¡en'e. el resultado di 
q n e ^ S ? y 61 del « c o c i m i e n t o 
No hay esquirlas; el orificio es rc-
¡fular, muy bien. La bala, como yo m¿ 
en el occipital de-
iccho. Conviene esperar. Le Gallic sn 
encuentra en inmejorables condicione^ 
con un cerebro sin estrenar. Si e obT.: 
gáramos a discurrir, ¡qué son.resa'la 
n„fVCl\? a reir b"rlonamente, lo mismo 
'aba junto a la nuerta v ni„~ B 3 encuentro. Puerta y pino a nuestro 
teírtM?;r«StnIr"pre,,:unt.6--'ic"findo le nnes-
A G I N A O C H O 
D I A R J O d e l a m a r i n a diciembre 9 de 1919 . A Ñ O L X X X V 1 I 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E O C H E N T A T CIJÍCO A 5 0 S 
M A R T E S 0 D I C I E M B R E 1834 
L a C á m a r a de los Lores de Inglate-
r r a ha rechazado el proyecto de ley 
de pstablccimiento de un camino de 
hierro entro Londres y Bristo l , fun-
d á n d o s e ; lo., en l a poca utilidad que 
r e s u l t a r á al p ú b l i c o de esta obra; 2o. 
E n la perdida que sufr i r ían los em-
presarios, a causa do los capitales des 
proporc ionado» que h a b r í a n de em-
plear; y 3o. E n la esj oranza de reem-
plazar los caminos do hierro por me-
dio de carruajes de vapor que tran-
siten por los caminos ord inar ios . ' 
H A C E CINCCEJíTA A Ñ O S 
J U E V E S 9 D I C I E M B R E 1880 
— P o r t e l é g r a f o nada menos, so ha 
anunciado que el s e ñ o r C á s t e l a r se 
propon© pronunciar un gran discurso 
contra la casa de Saboya cuando los 
republicanos vuelvan a l a Corte. T a m -
b i é n dicen los mismos telegramas que 
el general Dulce v e n d r í a a Madrid a 
tomar parto activa en l a d i s c u s i ó n 
sobre las candidaturas para el trono. 
H A C E T E I Í Í T I C 1 > C 0 A S O S 
DOMINGO 9 D I C I E M B R E 1894 
Actualidades.— S e g ú n nos cuenta 
" L a Unión," el viernes se r e u n i ó la 
Junta Direct iva de su partido. Y en 
aquel la s e s i ó » p r o n u n c i ó el s e ñ o r Mar 
u u é s de A p e z t e g u í a , un discurso "elo-
cuente y de tonos clevadísimos."' 
T a n elocuente, y de tonos tan eleva-
dos debió de ser, que el colega no ha 
juzgado a sus lectores con inteligen-
c i a bastante para apreciarlo. 
Solo as í puede explicarse que no 
h a y a publicado ni s iquiera el extracto 
de aquel discr' •. 
Í ! A G A " D E S A P A R E C E R l a s e r u c -
C I O N E S D E S U P I E L C O N E L U S O 
D E P O S L A M 
I7AGA D E S A P A R E C E R L A S E R T ' P -
CIONES D E SU y i E L t CON E L USO 
D E POSLAM. 
Ajrradablfl cjarprMa la do encontrar 
í<cr la maü.'ina una notable mejoría en 
su piel por "lahcr usado POSLAM la no-
vhe anterior, antes -le acoBtarse, lo cual 
le prueba «ine en este maravilloso mc-
dleamento llene usted los medios m^S 
pcdéroM liara lograr b u completa cu-
T¿ríf>n. 
P O S L A M Hllvia f a Irltaeiftn d» la ptel, 
l i tortura que con ello *Tifre su cuerpo 
desaparece y torio tsto ¡u hace ráplda-
ir.tnte. Empiece hoy, y ayude su ptel 
a pruerse en el estado s.mo en que deb» 
e;-tar, libre de toda erupción. Se vende 
rr. todas partes. Paia una muestra >rra-
tis, rs'Tlba al Emerpency Laboratories, 
243 West, 17 th S t , New York City. 
Jabón POSLAM elaborado con Pon-
lam purifici y hermosea el semblante. 
C 10,951 
Suacr íbasc al D I A R I O D E L A (VIA-
P I N A v a n a n c i ú e en el D I A R I O D E 
U A M A R I N A 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e J e s ú s d e ! M o n t e 
SOLEMNES P I E S T A S A L A INMACU-
L A D A 
Grandiosas han sido 1" " j ? * 3 ^ Te-
t idas por el dipntsimc "̂*c° f . ^ é n -
sús del Mente. Moiucflor 
dez con la «<ícaz cooperac on de piaoo 
S cismas y el Colegio de t * 6 o W ¿ 
chísimos afioi. 
E l NOVENARIO 
í t l í m a ^ r ^ r solemne, re.o de 
^ r í a T V - e ^ l a í S f i ^ Rosario 
c .nUido por la Congresnclón Mariana 
pai tes y im-;blo. 
LOS SERMONES 
E n cada día del novenario ^ predicó 
a los fWos sobre las ^ " j f c n t i T " « • 
oue poza la gran Madre de Dios, y 
"^FuV^n pronunciados por los Monse-
ñores Manuel Men^nder,, Párroco de ft 
Peliírresfa y Francisco \htscnl de la 
del Santo Angel y el Sflícslano. Tí. P . 
^ i ü S S es.-uchados ^^atZTl 
ror el eran concurso do fieles, que a 
©.ios bellísimos cultos asistieron. 
LA G R A N MISA D E COMUNION 
Sólo una ComnínUn genera! puede 
pani iconarso con la habida el día de 
a "nmacnlafla en la parroquia do Je-
rt. del -Ionte: L a ^ ^ ^ Z ^ Z a r 
rfstlco. Com-J ¿sta, se han contado por 
millares las Comuniones 
Mas de USO fueron de primera Comu-
nión stendo la mitad correspondiente al 
coteplo 'La Domiciliarla." 
L a o tn -nitad, ^rtenecfan a fnml-
P.-s partl-!uUres. y a las Escuelas Ca-
(.'fiulstioas, na ^ ó n sin Igual celo sos-
tiene "1 celoso Párroco. 
Nlfias vestí las de íinpel. s dieron cuar-
íli;. de hontr al comnliratorio durante 
!a sublime y ferron sa CoiVtUnlnn. 
F u i un pectácnlo edificante y de 
provechosa erí-eñanza para cuartos tu-
v'nios ia Incompá-rjhlo dicha de presen-
fiarla. 
Polebró el Santo Sacrificio de )a Misa, 
el R . P . Fe.-rer. 
DESAYUNO 
Despul í de las praclas ni Alt ís imo 
l>i ho rico de-ayuno en el Cftlegio t;xpre-
•(•ío, costeado ŝ pî n nos Informó una 
(l'«tln(rulda lama a partes Ipuales por 
Sor Paulina y el bondadoso Párroco. 
MISA SOLEMNE 
Yn Misa «olerane fuó cel^brnda por 
l onseíor Mannel Menóndfz. servido por 
let- Padres Fernlnde' y Calasanz. en el 
a t a r mayor, primorosamente adornado. 
Se veía en el decorado la artística 
m í n o de las Hijas de la Caridad y de 
sus bellas alt.mnas. 
P.ajo r i o ^osel estaba la imagen de 
la Tnmaculadi, presidiendo como Reina 
y Madre. 
L A P A R T E M U S I C A L . 
Kn la rnterpretacKn de la Misa a dos 
coros, el Ave María y la défipedtda a 
l i Virgen, fu-í con primores d" ángeles 
Y en efocto. corte ancróllca enm las nu-
merosas nlfi is de la Dom-ciliaria. 
Vava «tuestra m á s cumplida, y entu-
siasta enhorabuena a las Bohresnlíentes 
al "ninas «le la Domiciliarla, y a su dig-
r íe lma profos^ra. 
o e 
V a Di a 
C a s i n o E s p a ñ o l C e n t r o d e l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C á r d e n a s 
, T H o n A S 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E -
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con* 
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE. vence ia des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niflos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P r e p a r a d o P O R L - , T H O M A S , P a r í » 
P i d a e l f o l l e t o d e l a C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v ü l a , V i r t u d e s 4 3 , H a b a n a . 
P R I M E R A S COMUNIONES 
Hubo un numeroso grupo de prima-
ras Comuaioaes. 
E a muy 1 iahle al cenducta de nues-
tras famtllaa ratAl'cas, el disponer pan* 
este dl i la primera OomunKm do b u s j 
«mados hijee, y digna de encomio la 
Orden Seráf r a por propagar esta santa 
costumbre. 
Nacía más grato . María. 
F l K . S T V S E L M I E R C O L E S 
MUaa Solemnes, en la Catedntl la <I« 
T»reia, y en n s demás Iglesias las de 
ci-Ktumbrc. 
CONCURRENCIA 
F u * mur numerosa, predominando el 
elemento SerOllco. 
POR L A T A R D E 
A las seis y mena de la tarde, des• 
rués de rezaila la Corona Franciscana 
«e cantaron dlferen'e» motetes a la In-
r <aculada Vlrg»,n de María. 
PredloA e] Comíeailo d© la Orden Ter-
cera, R. P . Fray Pujana. 
Concluyó r.«a despedida a la Inmncu-
lada Concepc. ín. 
V E L I C i T A C I O N 
Recíbanla 'os Padres Prancls^ino». 
por el «p^ndloso homenaje tributado a 
la Patrona t-a su Orden. 
F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E 
JkLVRIA DC LA M E D A L L A M I L A -
GROSA 
E l prftilmJ domingo, gran recepción 
de Hijas Je María. 
I G L E S I A T>'j L A L E P R O S E R I A D E L 
RINCON 
Han empt/ado U.s preparativos r«ra 
las «rrandefi f estas del Patrono, el Obis-
po San Lár.i o, cuya festividad re ceie-
orá el ml^rioiea 17 del corriente. 
•n breve ros remitirá el celoso í !v 
pel l ín , R , P Apolinar Lónez el pr >• 
grama, que acto continuo daremos a co-
nocer el pía loso lo:tor. 
V N ( A T O L J C O . 
D I A P D E D I C I E M B R E 
Esta mes está consagrado n.! Nad.-
n»lento do Nuestro Sefior Jesucristo 
Jubileo Cl.'-ular.—Su Divina Majestad 
eRtá de 'uaníficsto en la Iglesia del Ve-
di do. 
Santo* Ciro, Julián y Cipriano, ^on-
ferores; Restituto, márt ir; E.mtas T<co-
ciidia y V i l ;ria, vírgenes y mártires. 
Sun Ciro, obispo y confesor. Cuando 
Jfrrucrlsto '1*no de amor por el hom-
bTe, descendió del cielo a la Uerra to-
rrando nuestra carne, en las purís'mas 
e t l rañas de la Virgen María, se diA prin-
cipio al grande y portentoso misterio 
de la rodenaftn del linaj» humano. To-
dr el mAttdb naturalmente debíu haber 
ccrrespondld.i con la mayor gratitud a 
esta prueba i m par de amor. Pero des-
gracladamento los hombres despreciaron 
la luz y amiron â» tinieblas, y per-
maneclCiOn «vrdog a los amorosos sllbl 
dos del benéfico pastor de Las almas Je-
«ucrlsto. 
No así el glorioso San Ciro, nu" ena-
r»frado de la divina ley que predioabun 
los após'olcfi. se unió de tal snerte con 
el'a, qui» mJr>cí6 la singular prerroga-
tiva de ser nno de los discípulos dei 
apóstol iSn Pedro, y ordenado p«.r él, le 
f i ó enomondado el gobierno de la Igle-
i>la de Pavía. Ríen sabido es el fervor 
de los prlmiM/os clstianos. v por cori-
ftlpuiente el de San Ciro sería sin l ími-
tes, pue.it.'> que morecift las ati-nclones 
de lo» apóstoles. Ccupóse, pues, nues-
tro Santo en la cura pastoral con sarrio 
celo y admirable virtud, y por todas 
partes confirmó con milagros las doc-
trinas que ensefió. Muchas veces se ex» 
puso voluntariamente a la muerte: pero 
nmea pudo conseguir la gloria del mar-
tirio. 
Por últ imo, San Ciro murió en paz 
el afio 112. 
E n u n a f a r m a c i a 
Pagaba con la misma moneda 
Como caso curioso, ramos a re la-
tar lo {.uceJido ü l i imamamente en una 
gran farmacia de esta capiial. 
Un cliente de respetabilidad e n t r ó en 
la misma, y pidió un irasco de T ó p i c o 
del Canadá |>ara los calL-s. A l colocar 
el dependiente sobre el mostrador e l , 
estucho conteniendo el frasco, el c l i e n - ¡ 
te lo exanvnó ligeramente, y m e t i é n - I 
dose la mano en el boisit'o, colocó j u n - j 
to al estuche una moneJa falsa. 
"Señor, esa moneda es falsa", o b s e r v ó 
el dependieutv. , 
"También lo efl el Tóp.co que ujted m e i 
ha traído"—contestó el cliente con l a 
mayor rapidez—"¿Se figura usted que b o v | 
tan tonto que no reconozco la e t iqueta 
del Tópico .'el Canadá que siempr-i he 
empleado p-)r m i eficacia'" Meta usted! 
la mano en la gaveta donde guarda el ; 
Tópico del 'Janadá legít imo, y yo m e - I 
teró la mano en a bclsillo en 
que guardo U . b monedas legitimas. A l 
cambio de mi dinero legitimo v g a i a n - I 
tizado, .(ulero un prodi.ctc t a m b i é n g a - 1 
rantlzado, y yo sé que el fabr ícame del 
Tópico del Canadá, lo tiene a usted au-
torizado, para que devue'va el dinero 
si no arranca de raíz todos los c a l l o » 
por grandes y arraigados vuo nstón. 
alt-
¡ H u c r A n - e a , D í a K I O D E L A JVLV 
K l N A y a jaáac iese en e] D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n Agudos Dolo J 
para-corabat ir los , para dejará 
n e r l o s . hay que usar R E L A M p ? ^ 
e s p e c í f i c o de l dolor de m u e ^ ^ . f 
c u r a con U velocidad del r e l i J ^ 
T o d o s los que tienen m u e l a s ^ 
d a s , deben tener R E L A M P a ^ 
m a n o , porque en un insunie ' 
e l d o l o r de muelas m á s agudo' ^ 
t r e m e n d o . ^ 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s m a d r e s de familia deben 
p r a r l o y a s í e v i t a r á n malas nocí^' 
s u s h i jos , porque si les ataca el d ? ' -
u n o s i n s t a n t e s d e s p u é s de ' » 
R E L A M P A G O , no hay d e -
m u e l a s . 
R E L A M P A G O , se aplica con 
a lgodouci to humedecido. • 
. S e v e n d e e n t o d a s l a s boticj, 
A N U N C I O 
Hasta la una p. m. del d ía 14 do Diciembre do 1919 so r e c i b i r á n en 
el Casino de l a Colonia E s p a ñ o l a de Cárdenas , proposiciones cu pliegos 
cerrados para las reformas y construccclones de varios pabellones 
L a s proposiciones y la garant í ; i que se est ipula en el pliego de con-
diciones e c o n ó m i c a s , A r t í c u l o 9. Inciso 3o., se c o l o c a r á n en un sobro ero 
rrado con la i n s c r i p c i ó n "Pdopos ic l í -n para las reformas y c o n s t r u c c i ó n v 
en el Sanatorio de l a Colonia E s p a ñ o l a de C á r d e n a s " que deberán sor 
abiertas en l a S e c r e t a r í a del CasJ.»o el d ía 14 de Diciembre do 1919 po-
niendo dicho sobre dentro de otro cerrado dirijido a l s e ñ o r Presidente de 
la Colonia E s p a ñ o l a de C á r d e n a s . 
E n esta S e c r e t a r í a Se fac iKtarán a l que lo solicite los pliegos de cor -
didlones y planon y cuantos infqdmes fueren necesarios. 
Como quiera que las especificaciones han sido modificadas seírún 
consta en los acuerdos tomados por la Junta Direct iva se comunica por 
este medio para que lo tengan en c í iunta los licitadores y que figuran en 
tfojas adicionales a l final de las especificaciones, 
C11430 6d.-3 Secretario 
K L P A N E G I R I C O 
Fué pronunciado por el Párroco, rn 
lengualo paternal do padre, que ama r i -
ramentc a fus muy amados ftHprreses, 
moviendo sus corazones al a'nor d9 Dloa 
y de su Augusta. Madre, lá Furís ima 
Concepción. 
Nosotros no eloplamos, v-iro f í hace-
T os constar que el audltorir. tributé la* 
iríselas a estimado PArroco, que para 
todos ellos L-.- vm padre deseoso de nú 
LJmestar temporal y eterno, v por con-
seguirlo, realiza esfierzos supremos Que 
el cielo sabr.! pagar con creces. 
• ' i— 
RECORDATORIOS 
F.ntre ía concurrencia se repartieron 
btKMmM tncomlaj» de la Inmaculada 
Concepcién. 
D E S F I L E 
Fué brillantísimo el do U numerosa. 
concumncU. y de ios Iniiumerables ni-
ños. 
I o N H O R A B U E J s A 
Sea para ?l Párroco y el colegio " L a 
DomtóüiarLl " nuestra entusiasta enho-
rabuena por la gloriflcacién tributada a 
la inmaculada Concepción, nuestra Rei-
na y Madre. 
G R A C I A S 
Se l i * r e n ü m o s a nuestro particular 
amigo don Carlos E . Buvquets. por ha-
bernos ayudado generosamente en nues-
tra mform toi. • , ' 
E s n-iestro amglo nn caballero cat/w 
Ileo, digno del mayor elogio por su vir-
tud o Juet iac lén. 
L A F I E S T A D E L A INMACULADA E N 
L A I G L E . - I A DÉ SAN FRANCISCO 
L a Muv le\oronrta Comunidad de Pa-
dres FrañclscanoB de \s. Habana, ha tri-
butado los siguientes cultos, a la l a -
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
G L O R I A D E L A T O R R E D E P E R E Z 
Que f a l l e c i ó en l a H a b a n a e l d í a 1 0 de Dic iembre del ano 1918* 
S u v i u d o , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s 
f a m i l i a r e s , r u e g a a s u s a m i s t a d e s a s i s t a n a l a s s o -
l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s q u e , e n s u f r a g i o d e s u a l m a , 
s e c e l e b r a r á n , e l d í a 1 0 d e l m e s a c t u a l , a l a s 9 d e l a 
m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e B e l é n ; f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
Lorenzo Pérez y Figueredo. 
trona de la Orden, la Inmaculada Con-
cepción. 
NOVENARIO 
S<> celebró el novenario con toda eo-
lemfcldal como preparación a la b o -
V nme íeatiridad del 8 del actual, conclu-
jtn'lose la víspera por la noche, con b o -
hjiine Salve. 
Se Interpro.fl por el coro de la Comu-
nl.-^d, :a de Es.ava a tre> voces. 
Ofició el M R . P . Antonio Urqulola, 
roniiBario Piovincial de ia Orden Será.-
f i c ef. Cutt . 
1 «-s tres iM'.imos dirá del Novenario, 
predicaron I o j Reverendos Padres Busta-
••l'jlo Arronatepui, Julio Airllucea y Gul-
ui rmo Bastcrrcchea 
MISA D E COMUNION 
Fué celebrada en la festividad de la 
Tnma.M'ada p<r el R . P . Fray CaslT. íro 
Zubia, O. F . M. 
Concurrler.-n la Orden Terrera del Se-
ráfico Patr arca; la Academia de L a 
Salle y otros fieles. 
E l orfeó;. óe la expresada Academ'a, 
api nizó el I anquefe eucarlBtico. 
Fué la Co-.iunión «na bella ofrenda k 
la Inmaculaca Concepción. 
L A MISA S O L E M N E 
Fué «elehr«0a a «as nueve por el M. 
R . P. Caá!-.,1ro, antes deslgníido, nais 
tido de los Padres Benito AJSvia.Pdrro-
cr> dn Casa Blanca, como Dlóccno, y 
Snbdiácono. el R . P . Julio Arrilucea, 
nirc-tor de ; s Marías de los Sagrario», 
ambos de la Orden Seráfica. 
Asistieron t i altar los flermanos Die-
go Valencia y Luis Arregul, O. M. F . 
y .os acóllcoc Vicente Martínez y An-
tonio Guerre.'t. 
L A P A R T E MTSICAL» 
f r.s Padres Aleje Rllbuo, Guillermo 
P.'t sterrecheav Eustaquio ArronatoruL 
Ji'an Pujana y el cantante seglar, seflor 
Pereclto, ac»-ipañados a1 órganr por el 
R . P. Casi mi «"O Zubia, Int^rp^aron ma-
sristralmente los Kiries y Gloria de la 
Misa del m'estro Zubípurre y el Credo 
de ia de PerosL A. Ofertorio. Monstra-
fe . «se Matrern de Aldega y después de 
la Misa, despedida a la Inmaculada 
Concepción. 
E L AD )RNO D E L T E M P L O 
Fshix'o a íargo de los Hermanos Sa-
cristanes. D.cgo Valencia y Lu5p Arre-
gul. 
Sobresalía ti altar mayor por la orl-
einalidad y gusto artístico. Rajo un 
dosel aul ce cete. se destacaba nreclosí-
plma Imagu- de la Inmaculada Con-
cepción. 
Un aplauso para los vlrtiioBOB Her-
i r anos por tan herm^"* obra. 
E L P A N E G I R I C O D E L A INMACU-
L A D A 
Fué pronunciado por el dlsrníslme 
r tmrdián leí Convento, M. R . P . Fray 
M.irlo Cuende. 
A C I D E Z 
E N E L E S T Ó M A G O 
e s u n a c o n d i c i ó n m u y 
c o m ú n q u e n o s o l o 
i n c o m o d a c o n s t a n t e -
m e n t e s i n o q u e c o n -
d u c e a e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . T o m e 
K H f O l 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
y o b t e n g a s o s i e g o y l a 
n o r m a l i d a d d e u n a d i g e s -
t i ó n s a n a . L a p u r e z a y 
e f i c a c i a d e l a s T a b l e t a s Ki-móids e s g a r a n t i z a d a . 
SCOTT & BOWNE 
Fabricantes de U Emals ión de Scott 
R o g a t i l a D i o s p o r e l a l m a d e ! s e ñ o r 
A U R E L I O D E M A R L R I 
Q U E ^ A J L L E C I O 11 >' L A H A B A N A , E L D I A 10 D E TsOYIEM. 
B R E D E 
Q . E . P . D . 
E l m i é r c o l e s 10 de D i c i e m b r e a l a s nueve de la mañana, se 
c e l e b r a r á n solemnes, h o n r a s f ú n e b r e s por s u e t é r n o descanso en 
l a Igles ia do San Fel ipe . 
Sus hijos, hijos p o l í t i c o s , nietos y d e m á s famil iares , ruegan a 
las personas de su amis tad c o n c u r r a n a tan piadoso acto, favor 
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RES 26 lN 
2 r - 3 r - < ; o alto 
DISTANCIA ENTRE ffi. 
LOS VERTICALES, 
6 pulgadas. 
Papel PIZARRA Roj» 
Líavcría Hetal, 
Bombillos Tubulares. 
Cabos para Picos, di. 
SI 5 U F E R R E T E R O NO L A TIENE PIDALA A 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a . A p a r t a d o 1728. 
C.11.367 2d.8. / 
( / I N R I V A L ) 
P A R A C E R D O S ( 4 e s k l o s ) . a v e s 
D E C O R R A L , G A N A D O M A Y O R , P A R A 
J A R D I N E S . P A T I O S . S O L A R E S . C O R R A » 
L E S , E T C . 
P U E R T A S G A L V A N I Z A D A S (• e s t i . 
L O S ) . P A R A T O D O U S O . 
P O R T A D A S Y A R C O S ( a c e r o c a l . 
V A N I Z A D O ) . E L E G A N T E S Y E C O N O -
M I C O S . P A R A F I N C A S , C H A L E T S , C E N -
T R A L E S . C O L O N I A S , E S C U E L A S , C E -
M E N T E R I O S . E T C . 
P O S T E S D E A C E R O a n g u l a r e s , p a -
r a T O D A C L A S E D E C E R C A S . 
E S T I R A D O R E S Y H E R R A M I E N T A S 
P A R A C E R C A R . 
P A P E L D E T E C H O s u r t i d o c o m p l & 
T O , P R E C I O S B A J O S . 
I M M u Us Fermtóu «sQaaM lo» potfwta* 
" f f e t r l c . s s " 
Al per Dtryoíi 
VAIXEJO STEEL WORKS 
t m n. u i n . á m r m m t m i r m i t u i 
< H A B A N A 
Suma 
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E l T i e m p o 
E s D i n e r o e 
A M B O S S E P I E R D E N 
Y L A S E N E R G I A S 
S E D E S G A S T A N 
R e p o n e r a q u e l l o s e s d i f í c i l , r e c u p e r a r e s t a s e s f á c i l : 
T O M E 
P I L D O R A S V I T A L 1 N A S 
R e n o v a d o r a s d e j u v e n t u d , d e v i g o r y d e f u e r z a s ; 
q u e v u e l v e n a l o s h o m b r e s e l v i g o r f í s i c o , p e r d i d o 
p o r e x c e s o s , a f t o s o e n f e r m e d d a d . 
SE V E N D E N EN TODAS L A S B O T I C A S * 
U t r w á l T O : E L C R I S O L . NEPTUNO ESO. A MANRIQUE 
A Ñ O L X X X V H 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 9 de P^INA NUEVE. 
E l H o m e n a j e a 
B o n i f a c i o B y r n e 
Relación de las Persfna* 
Bonifacio Byrn©: 
A s o c i a c i ó a d e E m p l e a , 
d o s d e l o s C e n t r o s 
B e n é f i c o s 
Suma anterior $4.562 81 
iC5l 
Cuestacáón del L i ^ n c i ^ 
p/anclsco Barrera Colo-
CoTe^o de ADOsados de 
. p ^ 1 ^ Haedo Triana 
.Slceaciado íVancleco B a -
rrena Coloma • • • • • * 
Sr.Eduardo Rodríguez Ve-
ü/xar íos* Péres Jorge. . 
Dr Julio Capó Daily. .. x 
Dr. Narciso Cobo . . . • 
Dr GuiUermo Caballejo. . 
Sr'Nemesio ürréchaga * .: 
«r'Alberto ürréchaga . . 
Sr'Raimundo ürréchaga ... 
Sr>€der|oo ürréchaga, •& 
S r J o s é Garda Suárez . . 
Dr. Joaquín de Rojas . . 
p e n d i d o Ensebio Justo 
Estanno ^ 
Dr. Arturo Roca . M • » • 

















Relación de ¿dadeima 
de Ciencias Médicas. Fí-
slca« y Naturales de la 
Habana: 
Dr. Santos Fernandez . . 
Dr!josé Fresno . . . > • 
Dr Aballí y AreUano. .. . 
Dr Grande Rossi . • • • 
Dr Juan Bautista Landeta 
Dr Plasencia y Montes. . 
Dr.'Héctor y Fernández Ve 
ga * 
Dr. Bosque y Reyes . . • . 
d /Cu l t eras y Gener . . v 
Dr.'Agramont* y Si?10^-
Dr. SImpson y L»« de v i -
llavicencio 
Dr. Rodríguez Molina >. > 
Dr. Gómez Murillo . ,: x . 
Dr. Valdés Ragúes . .; v . 
Dr. Castro y Bachiller . a 
Dr. Le-Roy y Cassa . . » 
Dr. Arteaga y Quesada . m 












L a Junta Directiva celebrada el día 
6 estuvo muy concirrrida. 
Asistieron los señores doctor Al-
fredo Blanco, Presidente p. s. r., Juan 
José Alonso, Tesorero; el Secretario 
José Campoamor, y los Profesores 
Pulido y Alvarez Torres de Depen-
dientes, los señores Jesús Moris, An-
tonio Llanos y Jesús Fontenla del 
Centro Asturiano, señores Jerónimo 
Jimeno y Diego Serrano de la Aso-
ciación Canaria^y por el Centro Ga-
llego los señores Conón Vega, Jesús 
Peynó, Faustino Alonso, José Fernán-
dez, José Barreiro y Luis Cotarelo. 
Se aprobaron los estados de Socios 
y de Fondos, que arrojan una impor-
tante existencia. 
Se dió lectura a muchas solicitudes 
de ingreso. 
Se dió cuenta del informe de la Co-
misión encargada del Boletín y la Di-
, rectiva acordó felicitar calurosamente 
! por el éxito obtenido a los señores 
i doctor Blanco y Cidre; Director y Ad-
i ministrador respectivamente de dicho 
Boletín y señores Peynó y Vega, cola-
boradores. 
Se acordó la sustitución de varios 
vocales que no concurren a las Jun-
tas. . . . 
Se nombraron comisiones para visi-
tar enfermos y Propaganda. 
T por último, se dió lectura a un 
importantísimo proyecto de Caja de 
Previsión, para los empleados que con 
un detallado estudio, presentó el »o 
ció señor José Gradaille, Secretario 
del Centro Gallego, se acordó sea im-
preso en el próximo número del Bo-
letín para conocimiento de todos los 
socios y para tratarlo en próxima se-
sión. 
Nos complacemos en hacer constar 
que entre otros puntos el Proyecto 
deja en libertad a los socios de inscri-
birse en la Caja, sin que sea obliga-
torio para nadie, y establece una cuo-
ta igual de ün Peso, pudiendo cada 
socio suscribirse hasta con cinco cuo 
tas. Losi beneficios serán de dos pesos 
diarios por cada cuota, de modo que 
pueden obtenerse pensiones >desde os 
a diez pesos diarios. 
217 9 0 
Suma total . $4.887 71 
Felicia R . de Carnot Presidenta 
del Comité de Damas Pro Byrne. 
^ " C O R E G A " 
1 S u u e t a l a d e n t a d u r a p o s t i z a ' 
f i r m e m e n t e e n l a b o c a . 
Erita que se lastimen Ut enciaf. 
Las encías se contraen o se día* 
íenden, y las planchas se aflojan, lo 
que j i o es culpa del dentista. Esto 
se pnede remediar con una aplica-
ción uniforme de "Corega" sobre la 
plancha de la dentadura, que queda 
sujeta firmemente y en posición 
cómoda. Este preparación también 
contribuye a la higiene de la boca. 
Se rende en las boticas y en los 
depósitos de efectos dentales. Si 
alguna botica no lo tiene, puede 
obtenerlo de las droguerías o es-
tablec4|nIentos al por mayor. Corega 
Chemical Co., Cleveland, Ohlo.— 
L l e g a d a d e 
u n e x t r a d i t a d o 
Procedente de Holguín, llegaron en 
la mañana de ayer a esta tiudad los* 
detectives de la Policía Secreta Juan' 
Ceballos y Nicolás Sánchez, que fue-' 
ron comisionados por el jefe señor Jo-
sé Llanusa para trasladar a Santo 
Domingo con el fin de extraditar al 
al acusado Dimas Felipe Figuenras y 
Aoosta, que se hallaba preso en la 
cürcel de aquella ciudad dominicana a 
petición del Gobierno de Cuba 
Figuoiras está acusado de un delito 
de homicidio en el pueblo de Bañes, 
hecho ocurrido después de una reu-
nión. 
E l preso fué llevado ante el Juez 
de Ilnstrucclón de Bañes. 
E S T O M A G O 
cuando no digiero bien causa indiges-
tión, acidez, dolor de cabeza y con-
gestiona el hígado 
H I G A D O 
no funcionando normalmente produce 
trastornos gravas, tales como: ic'^-
xicia, extreñimiento, e infecciones ge-
nerales, congestión hepática, cálculos 
biliosos y además, entorpece las fun-
ciones de los ríñones. 
R I Ñ O N E S 
Los ríñones son los filtros qu« 
hígado (gran químico) utiliza y cuan-
^do no funcionan retienen materias ao 
:*c¡vas que producen el ácido úrico y, 
I e u s consecuencias, tales como: ar-
tritismo, cálculos '/eñales, arterio ea-
5 clorosis, reumatismo, catarro de la 
' vejiga, etc. 
R U I S A L 
p a una medicina agradable que nor-
maliza las funciones del estómago, hí-
gado e intestinos, neutralizando la 
t acidez en el estómago y actuando c^-
f m o laxante suave y eficaz, y también 
como diurético y disolvente del ácido 
Rmsal activa las funciones hepáticíiB 
y renales y se consigue en cualquier 
[farmacia 
36081 30d-
L a s a u t o p s i a s d e a y e r 
E n el Necrocomlo y por los docto-
res Benesach y Domínguez, asistidos 
por el practicante Viana, se hizo la 
autopsia a los cadáveres de E . Ander-
son que pereció ahogado en bahía; 
Amalia Herrera, que falleció en. el 
Hospital Calixto García a consecuen-
cia de quemaduras- María Josefa Ar-
gudín, d^ San Miguel 205 que falleció 
en el Hospital Calixto García a con-
secuencia de quemaduras y de Isabel 
Pons Copos que falleció a consecuen-
cia de quemaduras y de haberse de-
gollado en su domicilio en Luyanó. 
L A G R I P P E 
C A D A 2 M I N U T O S S A L E U N A 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
" N A T I O N A L " D E L A F A B R I C A 
¿ Q U E S I G N I F I C A E S T O ? 
S i g n i f i c a q u e c a d a d o s m i n u t o s u n c o m e r c i a n t e p r o g r e s i s t a d e a l g ú n 
p a í s d e l m u n d o e s t á i n s t a l a n d o u n a R e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " 
M o d e r n a . 
S i g n i f i c a q u e c a d a m e s d e l a ñ o m á s d e s ie te m f l e s t a b l e c i m i e n t o s 
e s t á n a d o p t a n d o e l S i s t e m a " N A T I O N A L " M o d e r n o , s e g u r o , e c o -
n ó m i c o , e f i c i en te . 
P a r a c a d a n e g o c i o h a y u n t i p o e s p e c i a l d e C a j a R e g i s t r a d o r a " N A -
T I O N A L " M o d e r n a . P i d a d e t a l l e s h o y m i s m o a n u e s t r o a g e n t e 
m á s c e r c a n o . E l l o n a d a l e c u e s t a , y e n c a m b i o p u e d e a v u d a r l e m a -
c h o . 
N u e s t r o s A g e n t e s A u t o r i z a d o s s o n : 
J o s é G a r c í a A l v a r e z , M a r i a n o C o r o n a B a j a N o . 3 , S a n t i a g o d e C o b a 
J o s é R . S a n t o s , M a r i a n o C o r o n a B a j a N o . 3 , S a n t i a g o d e C u b a . 
A m a d o F . C a s t a ñ ó n , H o t e l T e l é g r a f o , H o l g u í n 
C l o d o m i r o D í a z , H o t e l T e l é g r a f o , H o l g u í n . 
M . F . C l i m e n t , H o t e l I s l a d e C u b a , C i e g o d e A v i l a 
F . A n a y a , V i v e s 1 5 4, C i e n f u e g o s 
M a n u e l V i c i a n a , H o t e l S a n t a C l a r a , S a n t a C l a r a 
J o s é V i c i a n a , H o t e l T e l é g r a f o , S a g u a l a G r a n d e 
F e r n a n d o P e ñ a , H o t e l T e l é g r a f o , S a g u a l a G r a n d e 
V i c t o r i a n o C u é , H o t e l S e v i l l a , M a t a n z a s 
S a l v a d o r R o c a , H o t e l S e v i l l a , M a t a n z a s 
E l o y C o m o ( H a b a n a y P i n a r d e l R í o , ) O ' R e i l l y 5 8 . H a b a n a . 
J o s é S o l o r z a n o V . t O ' R e i l l y 5 5 , H a b a n a 
EL M e n d o z a G o d o y , O ' R e i l l y 5 8 , H a b a n a . 
D . H e r n á n d e z I n c h a u s t i , O ' R e i l l y , 5 8 H a b a n a 
A n t o n i o G o n z á l e z , O ' R e i l l y 5 8 , H a b a n ' 
T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C O M P A N Y 
O ' R E I L L Y 5 5 
Todos conocemos a tsta traidora 
enfermedad tan temible y con razón, 
por las Gomplicaclones que acarrea 
en los pulmones. 
Se aconseja tomar inmediatamente 
y aun algunos días después H E R O I -
PINA especialmente cuando ésta 
viene acompañada de tos. la H E R O I -
PINA es un remedio probado contra 
todas las enfermedades catarrales 
de las vías respiratorias que impide 
el desarrollo y difusión de la tuber-
culosis, estimula el apetito y ayuda 
a la nutrición general. 
Es un licor agradable de tomar. 
Pídase en todas las Farmacias. 
c 11303 alt 5d 5 
E n p l e n o a c c e s o 
Sanahoco M puede tomar por el as 
rnatlco, en pleno ataque, cuando el as-
n,;! lo asfix-a, lo ahopra y lo tortura, 
.s-inahogo allv.a el r<ma er todos sus 
estados, Biempro mejora y acaba por cu-
-SMnahogo es un* excelente 
ircrtlcaclón, pura combatir el asma. Se 
irrité e"TrÍ0f-V1c,?n'lXTtl0nS y €n 811 
& n r V ->,S01' Neptuno ^ u i n a « 
A-
- N o h a b í a f o n d o s 
E n la Jefatura de la Policía Secre-
ta so presentó ayer mañana el comer-
ciante Ramón Cortés Suárez, vecino 
de Reina 33, denunciando que el día 4 
del corriente el chauffeur José Eche-
varría (a) Chaleco, vecino de Reina 80 
le pidió que le garantizara un check 
expedido por Tomás García, de San 
José de las Lajas, contra la Sucursal 
del Banco internacional y que al si-
guíente día un empleado de dicho Ban 
oo le manifestó que tenían orden de 
la Sucursal de Santiago de las Vegas, 
de no hacer efectivo el check, por lo 
que se considera perjudicado en 
$825. 
t * * M * j r * j r ^ j r w * j r ^ j r ^ * * M - * * j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ J T M M * ^ * * * M M M * * * M * w * ' * j r 
P R E C I O S O S P E N D A N T I F S 
( D E A C E R I N A S L E G I T I M A S ) 
Montadas en oro 18 Kilates 
Tamaflos Exactos 
Pesan sobre 20 Kilates 
N O p í c h o P d ! iadaH,ná8 , i n d ' 8 o b r e 61 " a n c o 
p e c h o d e l a s d a m a s , q u e u n P e n d a n t i f 
d e A c e m a s L e g í t t o a s . c o n s u s b r e a n t e s 
a g u a s , g r i s a z u l a d o . 
H A Y O T R O S T . P O S C O N 2 , 3 y 4 P . E O R A S 
P R E C I O S D E $ 4 0 A $ 5 0 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A ? I A ^ ^ - ^ ^ ^ H A B A N A 
^NUNCIO Dr V«rv. ^ " ^ ^ A . 
I s l a d e P i n o s , 
I a Compañía "FOMENTO D E SANTA F E , HABANA", propia*»ría del Hotel, Baños y Mana»-
tíal«s de "SANTA RITA", ha dado una nueva y exhuberante vida a aquella Interesante regló». 
Un MAGNIFICO HOTEli con todo el confort que la vida moderna exige y AODAS MARA-
VILLOSAS que no tienen rival en el mundo para las enfermedades de las vías digestivas. 
Una temperatura idea1.: paseos Interesantes por ríos navegables en gran extensión, con abun-
dante pesca. Carreteras en esoléndldas condiciones. 
Excursiones alpinas en que las dificultades de la ascensión se compensan con el panorama 
que presenta toda la Isla a vista de pájaros. 
Lujosas residencias con un arte y un confort muy poco frecuentes. Métodos agrícolas com-
pletamente desconocidos de nuestra población campesina. 
ISLA D E PINOS debe conocerse y el confort que el Hotel Santa Rita presta, hace fácil y 
agradable esta tarea. 
En él encontrarán nuestros huéspedes durante todo el año una magnifica cocina, un serricio 
esmerado, una limpieza escrupulosa y una hospitalidad sin límites 
Esta es la mejor oportunidad para visitarla * 
Habitaciones con baño privado y comidas: de 5 a 8 pesos d'arU 
O f i c i n a G e n e r a l d e I n f o r m a c i ó n 
W . S a n t a C r u z . B e r a a z a 3 , T d A - 3 4 7 3 
i C11305 31-5 
L I G A " B O S T O N " 
S E V E N D E 
E N C U B A 
G e o r g e F r o s t C o . 
F a b r i c a n t e s 
B o s t o n , U . S . A . 
U s a d a s e n t o d o e l m u n d o 
A los Tenedores, de Obl igac iones de l a F á b r i c a 
N a c i o n a l de S o b r e s , S . A . 
E l Banco Nacional de Comercio, de esta Ciudad, pagará desde esta fe-
cha, y a su presentación, los Cupón es No. 6 (de la serie primera) y los 
No. 2 (de la serie segunda,) a los tenedores de las 140 obligaciones amor-
tizables emitidas por esta Empresa. Diciembre 5, 1919. 
G. T E R A N E S , Secretario-ldministrador, 
36763 5» lt.-5 y 4d.-6d. 
M A N T E O U I L I A DE 
t S V I V , 
ES IAMEJOR ÓüIsUbÑOn^ 
SEGUN A F I R M A N SUS — -
NUMEROSOS CONSUMIDORES 
S U SABOR ES MUV AGRADABLE 
N O S E P 0 N E RANCIA Y S E VENDE EN 
LATAS DE CUATRO LIBRAS Y fVCEDIA^ 
0̂£Püs/ropfi/mp/i¿~ 
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S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidinte de este Centro Asturiano, ^ 
ronvoca a los señores socios p^r;. que se sirvan concurrir a la 
junta General ordinaria que se celebrará, "n el palacio del Cen-
tro Gallego, el domingo día 14 de Diciembre del coréente año, con 
objeto de llevar a cabo las ele .clones generales, de acuerdo con lo 
que Rara su preparación y celebración determinan los artículos 98, 
100, 101 y 102 del reglamento general vigente 
El acto comenzará a las doce del día. 
Para conocimiento "de los s l ñores socios, se publican las acli-
¡aciones siguientes: 
Cesan, reglamentariamente,1 en sus cargos: 
Ledo, don Ramón Fernández Llano Presidente. 
Don Antonio Suárez y Suárez. Vicepresidente Primero. 
Vocales: 
Dr. don Julio Alvarez Arcos. 
Boa . J o í . S Ordiales Mcnéndez 
Don Antonio Méndez y Méndez 
Don SUverio Blanco. 
Don Ed'iardo Pérez Moreno. 
Dan Manuel Alonso Granja (falle-
ció.) 
Don RogellQ Cañedo. 
Ledo. do«J Segundo Pola. 
Don Joaé R. Gonzáleí Soto. 
Don Ramfin Suirez Pérez 
Dan Manuel Llano Tablado. 
Cesan, voluntariamente, por 
rargos: Vocales: 
Don Bernardo Pérez Fernández. 
Don José de Alvaré Guuiérrez. 
Oon Jcarts Fernández Díaz. 
Don Bernardo Solís García. 
Don Fernando Lobeto Miguel. 
Don Etenjamín Menéndez Garcías 
Don Fr-mc^sco Alonso Díaz 
Dan Manuel R. Muñiz. 
Don Jo'-e Cuenco Bode». 
Don Mü-ael Hev:.a. 
Don Laia R. Cepeda. 
Don Camersindo Alvarez 
Don Alfredo F . Fernández. 
Don Joaquín Ablanedo. 
Don Everardo Acevedo Amago. 
Don JosS M. Huerta y López, 
haber hrcho renuncia de su? 
Don Nicolás Gayo Parrondo. 
Don Juan López y López. 
Don Manuel Fernández Grao. 
Don Fulgencio Díaz y Día». 
Continúan, por un año, en sus cargos: 
Dóh Dionisio Peóii Cuesta, Vicepresidente Segundo. 
Vocales; 
Don Adolfo Peón Redondo. 
Don Felipe Rodríguez Campillo. 
Don Ramón Infiesta García. 
Don Mmuel Suárez García. 
Don Mamiel García Rosales. 
Don Manuel Fuentes Suárez. 
Don J o í w Ma. Pérez Gayol. 
Don Carlos Fernández A'5ndez. 
Don Eleuterío Ozores Peláez. 
Don Víctor Campa Blanco. 
Don Celestino Corral Collado. 
Don Víctor A. López. 
Don Julián Llera Pérez. 
Don Gustavo García Artidiello. 
Don Viente Menéndez Aceces. 
Don Ramón Alvarez Lorenzana 
Don Amero González Prieto 
Don Saturnino Alvarez Blanco. 
Don Manuel Junco Vela. 
No pueden ser nuevamente electos: Don José Cuenco Bodet 
y Don Ramón Suárez Pérez. 
que elegir, pues: Un Presidente, por dos años* Un Vi-
cepresioenle Primero, por dos* años. Veinticinco Vocales, por des 
«tños. Seis Vocales, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes ce 
ponde continuar en la Directiva por un año, sea propuesto para 
ecupar un cargo fuperior, deb^.í ser sustituido, en la candidah¡-
la, a continuacióa de los que, según queda expuesto, hay qui 
elegir. 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá, c d -
mo requisito reglamentario e indispensable, el recibo del mes de 
Noviembre y la presentación del carnet de identificación. 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objetos que 
puedan causar molestias a los señores concurrentes. 
Habana. 29 de Noviembre de 1919. 
R. G. Marqnés, 
Secretaria^ 
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R E V O L T I J O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
AL MARGEX DE LO P E LIMPIAS. 
—"•Escriba, escriba usted cuanto pue-
da en sus secciones sobre moral, so-
bre religión, sobre buenas costumbres, 
cobre cuanto cae bajo la acción del 
apostolado seglar, tan útil. Dios se lo 
premiará, querido Zaus.'' Así me de-
cía con paternal cariño un santo va-
rón que me bace el honor de leerme. 
•—Pero, Monseñor, ¿cómo es posible 
que un vil gacetillero, un indocumen-
tado como yo, se meta en esas hon-
duras?—"Escriba, escriba. Dios le ilu-
minará."—Además, Monseñor, ponga-
mos que hubiera ciencia y meollo, 
¿cómo componérmelas para fustigar 
ciertos vicios o malas costumbres si el 
cargo no me lo permite? Y aun cuan-
do esto no fuese, ¿cómo compaginar, 
v. gr., el respeto al templo con las cor-
batas y bastones que el Champion 
Moya vende en Obispo 108? ¿O las pie 
Ies y corsés que malbarata L a Mimí 
en el 33 de Neptuno, con las pruebas 
de la existencia de Dios?—"Con inge-
nio todo se consigue, y a usted veo 
que no le falta."—Si el ingenio es un 
supletivo del talento, como se ha di-
cho, yo debo tenerle. Pero ¿qué inge-
nio puede unir con decoro en un mis-
mo párrafo los milagros de Limpias 
con la noticia de que en Obispo 65 
tiene L a Sociedad los trajes más 
"chic'' y los géneros más de moda que 
han llegado a la Habana? 
He aquí pues el caso. De los veinte 
asuntos que tengo a la vista, no hay 
«no, ni uno siquiera, que no ofrezca 
interés vivo y palpitante. Pero como 
aquí no encajan, tengo que renunciar 
a tratarlos, a maltratarlos, hablando 
más propiamente. Entre esos asuntos 
• está el de los milagros de Limpias. 
La prensa católica y la no católica 
dedícale sendas columnas a diario; 
unos a título de mera información, 
otros en son de crítica, alguno blas-
femando a lo carretero. 
Grave y serena, como cumple a b u 
dignidad, se mantiene en el terreno 
la prensa católica. Ojalá que toda 
fuese así. 
Las polémicas enconadas bunca I 
han conducido a nada práctico. L a i 
verdad pide buen juicio y el juicio 
requiere calma. 
Además, en materia de milagros | 
hay que distinguir entre el crédulo y 
el incrédulo, entre el creyente y el 
sectario, entre el que quiere creer y 
no puede y el que puede creer y noj 
quiere. 
Al lado de los que odian a Cristo, i 
como odia el criminal al juez que ha i 
de condenarle, hay muchos, muchísi-1 
mos, que no creen por la misma razón 
que no ve el ciego; y otros que qui-1 
sieran creer y no pueden; les falta; 
la luz del alma, la fe, que es don 
del cielo, no poder de la Inteligencia. 
Es pues, no solo injusto sino inhu-
mano, increparles por esa falta de i 
fe; antes bien debemos pedir a Dios 
que les cure de su ceguera. 
Esto es lo razonable. 
CANTAR, Dicen que tema la muer-
te:—yo lai muerte no la temo,—que 
cuanto más corto el viaje—menos se 
cansa el viajero. 
PENSAMIENTO. Así como con el 
telescopio se ven mejor los astros 
que a simple vista, así con la fe se ve 
mejor la verdad que a simple razón. 
CONSIDERACIONES. Se aproxima 
Navidad. Navidad, Pascuas, Año Nue-
vo y Reyes son días que exigen "di-
nero extra/' y el que lo ha economi-
zado durante el año, poniéndolo en 
una Caja de ahorros, como la del Ban-
co Internacional, Teniente Rey y Mer-
caderes, ve el cielo abierto, porque 
puede regalarse esos días.—La poca 
vergüenza es un capital, dice el ada-
gio; pero es un capital mal habido. 
•—En todas las cosas, afirma D'Arlin-
court, la exageración es un brote y no 
puede ser una base.—Una sala de-
cente y bien amueblada, como las 
amueblan Carballal Hermanos, San 
Rafael 136, es el verdadero marco de 
una mujer bonita. SI la adornan las 
flores, las rosas de Langwith, por 
ejemplo, a diario enviadas desde el 66 
de Obispo, mejor que mejor; y si pa-
ra obsequiar a las visitas, especial-
mente al novio, hay moscatel de Sit-
ges, vino supurado "Garnacha,'' Ca-
fé ''Gripiñas'' y otras "sabrosuras'' de 
L a Catalana, 48 de O'Reilly entonces 
miel sobre hojuelas. 
ZAUS. 
^ C o n d i n e r o s e p u e d e r e p o n e r l o q u e 
c o n d i n e r o s e h a c o m p r a d o ; p e r o s o -
l a m e n t e c o n e l t i e m p o s e r e p o n e l o q u e 
c o n e l t i e m p o s e h a h e c h e , ^ 
E S T A C H A P A 
- UNDERWRITERS' LABORATORIES. 
(NSPECTED SAFE CLASS A NQ — 
PROTEGERA SUS DOCUMENTOS GUARDADOS EN UNA 
S A F E - Q U H N E T 
' L a C a j a m á s S e g u r a d e l M u n d o / ' 
G A R A N T I Z A Q U E P U E D E R E -
S I S T I R U N C A L O R , E N T R E L A S 
L L A M A S , D E 1850 A 2000 G R A -
D O S , P O R 2 0 4 H O R A S Y S U -
F R I R U N A C A I D A D E 30 P I E S 
D E A L T U R A . 
S E F A B R I C A E N 
17 T A M A Ñ O S , P A -
R A L L E N A R L A S 
N E C E S I D A D E S D E 
C U A L Q U I E R N E -
G O C I O . 
L O S I N T E R I O R E S 
S E F O R M A N , A 
V O L U N T A D , S E -
G U N S E D E S E E , 
C O N 
S E C C I O N A L E S 
P A R A A R C H I V A R 
C O R R E S P O N D E N C I A , 
L I B R O S , j 
D O C U M E N T O S 
C U E N T A S , 
V A L O R E S , D I N E R O , 
S E L L O S , 
C H E Q U E S , E T C . 
p R A N K R D B I N S [ 0 . 
H A B A N A 
actual y las demás inscripciones que 
habrán de efectuarse dado el entusias-
mo existente entre los viajanes para 
inscribirse todos en la Asociación y 
concurrir a la Junta General. 
De modo que se trata, en síntesis, 
de dar facilidades a los nuevos aso-
ciados, que son muchos, para que ten-
gan voz y voto en dicha Junta, puedan 
designar Directiva y ser elegidos para 
formar parte de la misma. 
Someter a la consideración de la 
Junta un escrito del Secretario de la 
Asociación proponiendo que los reci-
bos que cobren por anualidades con 
objeto de evitar las dificultades que 
origina el cobro de los mismos por 
mensualidades, debido a la vida ines-
table del viajante y además, para le-
vantar los fondos sociales y poder 
conceder mayores beneficios a los 
asociados. 
Poner en conocimiento de los seño-
res viajantes que la Junta Directiva 
de la Asociación prestó su apoyo a la 
proyectada Delegación de Matanzas, a 
que se refiere el señor Arriaga en dos 
escritos publicados en "Diario Espa-
ñol" y que si no prosperó no fué por 
culpa de dicha Directiva. 
A s o c i a c i ó n 
d e V i a j a n -
Extracto de los acuerdos de más im-
portancia tomados por la Junta Direc-
tiva en sesión del 7 del actual. 
Acceder a la solicitud de los viajan-
tes de las Villas y Camagüey de fle-
tar un tren especial para viajantes 
que habrá de salir de la última ciu-
dad el día veintidós del corriente has-
ta esta, saciendo paradas en las esta-
ciones de capitales, con objeto de que 
todos los viajantes puedan concurrir 
a la Juna General y de Elecciones que 
habrá de efectuarse en esta ciudad el 
día 28 del corriente y para la cual 
existo un gran entusiasmo. 
Convocar a Junta General extraor-
dinaria para el día 14 del actual para 
tratar de la reforma de los incisos 2o. 
y 3o. del art. 10, inciso 2o. del art. 
27 y art. 87 del Reglamento que exi-
gen que los señores Socios lleven dos 
y tres meses de inscriptos para que 
puedan tener voz y voto en la Junta 
General y de Elecciones, para tener 
derecho a designar Directiva y para 
formar parte de la misma, en el sen-
tido de que todos los Socios, aún los 
inscriptos durante este mes tendrán 
todos esos derechos, siempre que ha-
yan pagado su primer recibo de cuo-
ta que comprende tres meses e im-
porta tres pesos. Esta reforma se re-
comienda a la Junta General, teniendo 
en cuenta el gran ingreso de socios 
ocurrido durante el mes pasado y el 
Una Cura Segura en Cinco Día», 
Aira gonorrea, bIcnorragia,dolcnc¡as catarraleo 
J descargas contranatunüc,, o imtacionj 
Je membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
os ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los génne-
les de enfermedad. Se vende en toda* 
fes droguería, principales. Usado s a n i a 
ts instrucciones cura 
" M A K E S U F E S W A L K E A S Y 
TRADE - MARK 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
R E P R E S E N T A N T E S ; 
J u a n M a g r í ñ á y C í a . 
Á G Ü I A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A . Miranda y Cía.. "B! lazo de Oro", Manzana de Gómez, Habana; M. Fernández, S. en C , ''La 
Acacia", Reina, 16. Habana; Cancura y Cía.. "La Moda", Sa^ Rafael y Oaliano, Habana; Manuel 
Vázquez, "La Josefina". Muralla y Villegas, Haba.'-a; M. Ruiloba y Cía., "La Isla*de Cuba", Ma-
tanzas; Letona y Cía.. ' L a Escocesa", Cárdenas; Llzama MuiHz 7 Cía., 'La Casa Grande", Colón; 
Nuevo. Nieto y Cía., "lia Colosal", Pinar del Río; M. Fe/.nández y Cía., ''La Americana", Sagua la 
Grande; Marino y Ortal, S. en C., Encrucijada; E . Barquiu y C. "La Opera", Camajuanf; F . Olay y 
Cía., MLa Unión'. Remedios; Camilo Naves, "The Boston" Ca»barién; Barquín y Sobrino, " E l M j -
délo". Placetas; Eulo?i > Crespo Guerra, Cabaiguán; J . Vila y Cía., Triuidad; Sainz y García. "La 
Principal", Sancti Spíritus; J . Martínez y Cía.. "La Franeia", Manzanillo; Arturo Primelles. Pal-
ma Soriano; Abelardo Dcwelde, J . A. Saco alta, número 9, Santiago d« Cuba; Bertrán Batet y Cía., 
"LJO. República", Guant^namo; José María Alonso, Pedro Betancourt; Ordieres y Hermano, Jagüey 
Grande; Joaquín Carbcaell, Nuevitas; R. Carbonell y Cía., Victoria de las Tunag. 
E l a z ú c a r 
e n P o r t u g a l 
E l señor Baldomcro Marozzi, Cón-
sul de Cuba en Oporto, ha remitido a 
la Secretaría do Estado el siguiente 
informe: 
"Tengo el honor de participar a 
usted, según informa "O Seculo" de 
Lisboa, el Ministerio de Agricultura, 
en vista de no poder venir actual-
mente azúcar de Mozambique, el Go-
bierno se encuentra en negociacione?. 
con una casa holandesa para la ad-
quisición de algunos millares de to-
neladas de ese producto. 
E l Gobierno acaba de autorizar, 
provisionalmente, la importación de 
azúcar extranjero. 
Es conveniente circular lo anterior 
en la prensa periódica y por los de-
más medios posibles, para que los 
exportadores de Cuba hagan ofreci-
mientos de dicho artículo por sus 
condiciones de superioridad en clase 
y de precio más ventajoso". 
P u b i i c a c i o n e s 
Recibidos: Revista de Agricultura. 
Comercio y Trabajo. Organo oficial de 
la Secretaría de Agricultura. 
—<E1 Nuevo Promedio. Revista Mer-
cantil Azucarera. 
—Revista Municipal y de Intereses 
Económicos. Consultoría de los Muni-
cipios. 
—Revista Económica. Repertorio 
mensual de estudios económicos fi-
nancieros, estadísticos y de ciencias 
jurídico sociales en general. 
— L a Farmacia Cubana. 
—José Martí. Memoria por el doo 
tor Héctor Villagrán Bustamante 
Uruguay. 
—Solidaridad. Revista quincenal 
Arroyo Arenas. 
—Sanidad y Beneficencia. Boletín 
oficial de la Secretaría. 
—Culltura. Publicación quincenal. 
—Revista de la Infancia. 
del veneno, la joven Antonia Monde-
ja. Su estado es muy grave. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca Mercedes, Santo Do-
mingo, se quemaron una casa de gua-
no y diez mil arrobas de caña, de la 
propiedad de Salomó Penton. 
MOLIENDO 
Han comenzado a moler los centra-
les Jagüeyal y Algodones, del térmi-
mino municipal de Ciego de Avila. 
D e G o b e r n a c i ó n 
SUICIDIO 
E l delegado de la Secretaría de Go-
bernación en Matanzas, ha comunica-
do que en la finca Figueras, barrio 
de Corral Nuevo, se suicidó incen-
diándose las ropas Juana Pérez Ca-
brera. 
TENTATIVA 
En el términ0 municipal de Cruces 
trató de suicidarse ayer por medio 
Pi ldoras del Dr . S locum 
P A R A E L H Í G A D O 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
D o l o r 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
P a r a i n s o m n i a , M a l A l i e n t o , 
E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
l i b r o s d e M e d i c i n a 
y 
$6.00 





GICA DE L.AS ENFERMEDA-
DES PLEURO-PULMüNAKES, 
por los doctores Gutiérrez Ga-
mero y T. H. Cerdeiras. Edi-
ción ilustrada con 98 radlogra-




puntos de 'dsta basados en es-
tudios coprológicot, por el doc-
tor José S. Kosell. 1 tomo, en 
rústica 
VACUNOTERAPIA GENtDRAL Y 
ESPECIAL DE LAS INFEC-
CIONES QUIRURGICAS Y BU-
CALES, por los doctores Lande-
to y Mayoral. Edición ilustrada 
ton 200 grabados intercalados en 
el texto y con un apéndice de 
vacunas vacterianas sobrt la tu-
berculosis, fiebre tlfeidea y gri-
pe. 1 tomo en 4o,, pasta. . . 
LXEECCIONES DE TIPO GRI-
PAL, por ,os doctores Antonio 
Piga y Luis Lama. Con notas 
de Terapéutica clínica y Epide-
miología, por varias eminencias 
médicas. Tomo 2o. y último de 
la obra, encuadernado en tela. . 
TRATADO DE FARMACOLOGIA 
Y TERAPEUTICA. Toxicología 
v Farmacognosia, por- el doctor 
Fío Marfori. 1 tomo, encuader-
nado. . . . 
TRATADO DE AUTOPSIAS Y 
EMBALSAMA M I F N T O S. E l 
diagnóstico médico-legal en el 
cadáver, por el doctor Antonio 
Lwha Marzo. 
Edición ilustrada con 38 láminas 
y 215 grabados intercalados en 
el texto. 1 tomo en 4o., encua-
dernado $S.50 
JA PRATIQUE DU PNETJMO-
THORAX THERAPEU T I Q U B, 
par F . Dumorest et C . Murard. 
1 tomo en 4o., rústica $3.00 
ASISTENCIA PRACTICA DE EN-
FERMOS. Manual escrito muy 
especialmente para que pueda 
servir do texto a las enfermeras 
de los Hospitales de Cubo, Anna 
C . Maxwell y Amy E . Pope. 1 
tomo, encuadernado $3.00 
r o u M P L A U i o m; t k r a p e u t i -
CA Y I'AKMACOLOGIA, por los 
doctores Lcmoine y Gemrd. Con-
tiene: Arte de formular.—Con-
sultas médicas.—Consultas qui-
rúrgicas.—Formulario y consul-
tas para enfermedades de la piel 
y áfeccloneá venéreas.—Electro-
terapia del médico práctico.— 
/ Regímenes alimenticios.—.Regí-
menes espálales para niños.— 
Regímenes alimenticios en las 
enfermedades.— Aguas minera-
l^a.—Lucha contra la tuberculo-
slB.—Princi'nles sanatorios de 
Francia. L tomo en 80., encua-
dernado $3.00 
LIBROS DE DERECHO 
CUESTIONES PRACTICAS DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL, ie-
supltas por la Redacción de la 
Revista de ios Tribunales. 1 to-
mo. en^uadomado, en piel. . . $3.30 
( I I STIONES PRACTICAS DE 
DBBBCHO CTVxL ESPAÑOL, 
COMUN v FORAL, resueltas 
por la Redacción de la Revista 
de los Tribunales. 1 tomo, en-
cuadernado en piel $3.30 riOSTAMKNTARIAS Y ABIN-
TESTATOS. Lepislaclón sustan-
tiva Común y Foral. Procesal y 
.lurisprud^ncia relativa a ellas, 
Formularios y exposición metó-
dica do casos prácticos resueltos 
1 tomo «ncuadernad.i en piel. . $3.50 
V \ \ r \ L DE D E R E C H O INTER-
"NXrioNAL, PRIVADO, por el 
doctor Andre Welss. raducción , 
prólogo y notas, por Estanislao 
/.eballos. Profesor de la Univer-
sidad de Buenos Aires. 2 tomos 
enenadernados $10.20 
LLEMENTOS DE DERECIIiO NA-
TURAL, por Rafael Rodrltruez 
de Opeda, Profesor de la Uni-
versidad de Valencia. 1 tomo, 
cncuadernadí $3.25 
Librería "CERVANTES ' de Ricardo 
Vcloso. Gallano, fi2 (Esquina a Nep-
nino.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Urbana. 
P r e p a r e U d . M i s m o 
E l T r a t a m i e n t o P a r a 
S u P r o p i o C u t i s 
Si usted desaira tener nn cutis hermo-
so blanco rosado que la haría sumamen-
t3 atractiva, solo ensaye esta receta. Va-
ya a cualquier botica y consiga una on-
za de Compuesto Pulux. Punga esto en 
ir.a botella le dos onzas, agregue un 
cuarto de onza de wllch hr.zel (humpme-
Ue) y llénel.i con agua. Mézclelo en su 
casa, así estai.'i sepriira que tiene el ar-
ticulo legítima. Apliqúese (ie acuerdo a 
bis instrucciones y entonce.) ihe ahí. el 
cirr.bio maravilloso. Una «plicación so-
lamente, sorprenderá a ucted. Tenga 
ciídado de leer el anuncio que pronto 
aparecerá en este periódico, titulado "CO-
MO PREPARAR EN C\SA E L TRATA-
MIENTO PARA SU PROPIO CUTIS." 
Eu el intería consiga el tratamiento y 
pruébelo hoy oiJsmo. 
E l V I N O L & 
M u j e r e s D e b í 
e n Füert i 
P r u e b a p o s i t i v a , convin 
Publicamos la fórmula del v 
probar ampliamente que eltJ1101 
tiene el poder de crear fuerza! 
•p P^ona de hígado de bacahovH. 
tona de manganeso y hierro c i ^ ? * ^ I 
de h,e,T0.8l»ceroíoSíat05de(¿1J |̂»l5S* 
Cualquiera mujer que eetann^' 
cansada y nerv osa comnr« » 0 ^ 
del Vinol y d e s c u b r e ^ d T ' ^ 
probar esta medicina por ;,eSpüé' 
razonable no la mejora nodÍn ^ 
que se le devuelva su diñero 0bt 
No hay que adivinar respe¿toa^ 
Su formula prueba que nada K % 
para las personas que o ^ í r ^ e i , 
trabajóte, 
para ancianos achacosos v niñl ?5^ 
dos. Hágase una pruebaVri?^ 
el convencimiento. ot)tea 
De venta por todoŝ os fannacentî  
Chester Kent & Co., Inc pr!l ' 
Bojton. Massachusetts, j j . u. de^ 
R . I . P . 
C l S e ñ o r 
J u a n A r t a u y R o c a f o r t 
Q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d í a 6 d e D i c i e m -
b r e d e 1918 . 
Sus padres, en su nombre y en el de los demás familiares 
ruegan a sus amistades que asistan, a las Misas, que, en sufra-
gio de su alma, se celebrarán el Miércoles, día 10 de Diciembre 
a las ocho a. m., en la Iglesia del Angel, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, 9 de Diciembre de 1919. 
Juan Artau, María Rocaforf, 
S A N Í T U B É 
imiversalm-nte reconocido, como el UNICO preventivo SEGURO 
para evitar las enfermedades S E C R E T A S . L c í , hombres que usan 
S A N I T U B E 
según las instrucciones que lo acompaña, no contraen ninguna de 
esas terribles enfermedades 
S A N I T U B E 
0̂mmm (Marca-Registrada) 
preparado por The Sanitube Co. Newport. R. I. E. U . A. está usán-
dose con oran éxito en los Estados Unidos y Eutopa, desde 1̂ 
año 1912. 
S A N I T U B E 
tstá inscrp'to con el No- 11,999 en la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia de Cuba. 
¡ S A N I T U B E 
se encuentra en las principales D.oguerías y Boticas y todos los 
médicos lo conocen y lo recomiendan. 
F r e n t e a l H i p ó d r o m o 
v e n d e m o s u n a m a n z a n a d e t e r r e n o c o n 4 . 5 0 0 
m e t r o s . C o n s i d e r a m o s e s t a o p e r a c i ó n l a m e -
j o r i n v e r s i ó n q u e p u e d e U d . h a c e r h o y . 
I n f o r m a n : M e n d o z a y C a . 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o A - 2 4 1 6 . 
Compañía de Propaganda Comercial c 11306 7d-5 
P I D A J A B O N 
A G U L L D A O U L L Q A G U L L G 
M a g u l l ó " 
AÑO L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 9 de 1919 . PAGINA ONCE. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
i r n v D E DBPíiNDIEN'TE'i:5 Pon(ier á1 esfuerzo del socio, que /o 
j i .SOClACI^ " siempre hay que apelar al ideal, si-
< *npral de rresopnestos no 'que hay que rehuir traduciendo 
lSi junta lón de sesiones en beneficio las inscripciones cons-
Kn el nia^nuiL.^^ />o1ohrrt aver tantes de nuevos asociados. Aplau-
sos prolongados. 
L a sesión constituyó un hermoso 
axponente de amor, entusiasmo y 
cordialidad social. 
^ ^ j u n í General, celebró ayer 
de 13 J " „ ^ n de Dependientes del . ^ociació  
la í exo su junta ^nera l extraor-
Com * nara discutir y aprobar los 
dinaria para a ra Í920. 
resupuestoa ge ^ ^ Sr D An. 
tunaba la preaiuo ^^«-««««11 . LA T E L A D A D E L O S A R Q U I T E C 
loDio Pér.ePZñores Vancisco Martínez j TOS SUSPENDIDA 
das l»3 sen£jpr Estaba la Comi- ! Por encontrarse enfermo el doc 
Salvaoor faoiei. •V.n de Hacienda en pleno, integra-
f J r su presidente señor Soler y 
da P Lnonentes señores Francisca 
6US compone t H e y m S L n , Sabim 
Rivacoba, f °rnsAixa lá . ^ Directiva 
C\TJVc J toda ^ concurrencia 
estaba ?asi ^ regular. Debió ha-
E l señor Presiden 
tor Alfredo Rodríguez Morejón. a 
quien el Colegio de Arquitectos ha-
bía encomendado el discurso en la 
velada fúnebre señalada para el jue-
ves próximo en memoria del que 
fuera ilustre presidente de aquella 
institución señor José F . Mata, se 
ha dispuesto la suspensión de dicho 
pesar de ser acto. , , 
Aún no ha sido fijada la fecha en 
que tendrá efecto dicha velada. 
fe asociados era regular 
ver sido mayor. E l s 
, ^neró una hora 
te S S S r do segunda oenvocatona. 
g ^ e t a r L General Sr. Marti dió 
5 J r r » al anuncio-Convocatoria. Sc-
leC^™pnte el Vicesecretario seno-
S I S d ó cuenta del proyecto de 
K fupuesíos Generales de la Aso^ 
2 f f i Capítulo por Capitulo. E n 
'los diversos debates que se suscita-
I n J - v que dicho nea en justicia al-
anzaron un alto vuelo y exterioriza-
b a n p r o f u n d é amor social por 
te de todos los oradores—toma- Dentro de breves días daremos a 
Pn narte los asociados señores Má-' conoCer los elementos que componen 
r<-mo Casal, Ramiro Guerra, quien el cuadr0, qUe son bien conocidos y 
renunció ¿0s notabilísimos' discur | qUe valen lo que pesan. 
c en la sesión de ayer,—-Alerto 1 También se está organizando den-
rMró Juan de la Puente. Barnonue- ¡ t r o ¿ q ia sociedad y con elementos 
1 ¡ que ya testán %en entrenados, una 
novena de foot-ball, que será ins-
1 cripta en la Liga Nacional para to-
mar parte en el campeonato de 1920. 
J U T E X T U D ESPADOLA 
L a sociedad de recreo y sport que 
encabeza estas líneas ha organizado 
dentro de la sociedad un cuadro lí-
rico-dramático compuesto por entu-
siastas socios de esta institución que 
se dedicará a dar veladas y otras 
v/Tpalazuelos y otros. Contestaron 
Jnmolidamente a las preguntas, acla-
S o n e s , solicitadas por diversos 
leñores asociados el Presidente So-
Sal señor Antonio Pérez, el de la 
Comisión de Hacienda, señor Soler, 
«i de la Sección de Beneficencia, se-
ñor Martínez (Francisco) y el de 
Relias Artes, señor González. (Victo-
riano). Los Presuplestos generales 
«ara 1920 fueron aprobados- por una-
nimidad, después de amplios y bri-
llantes debates producidos. 
La junta general aprobó por una-
nimidad una encomiable moción do 
los señores Ramiro Guerra, Manuel 
Zamora y Agustín Bello, autorizando 
a la Junta Directiva para que estu-
die un equitativo mejoramiento en 
los haberes de los .maestros del 
Centro; equitativo mejoramiento en 
los haberes de los enfermeros de la 
Casa de Salud y en loa de los coimes 
ñ c los Billares; y para que incluya 
en el nresupuesto la cantidad corres- ¡.bajo la presidencia del señor Nicanor 
pendiente al tres por ciento anual ! Fernández y actuando de Secretario 
Esta sociedad celebrará junta di 
rectiva ordinaria el día 15 del co-1 
rriente- preparatoria de la junta ge- \ 
neral ordinaria que se celebrará en 
la segunda quincenp, de diciembre. ! 
A la Junta general se presentarán ¡ 
estas dos grandes mejoras dentro de 1 
la sociedad llevadas a cabo por la 
directiva, para que las apruebe la 
junta general. 
Bien, muy bien por la Juventud 
Española. 
Adelante. 
JUVENTUD A S T U R I A S . 
Tengo el gusto de informar a us-
ted que en el dia de ayer y con asis-
i íencia de csai todos los vocales, ce- , 
1 lebró sesióh ordinaria esta Sociedad 
i 
C A M I O N E S 
D E L I N E A F E R R E A P A R A C A R G A Y P A S A J E R O S 
C O N 3 V E L O C I D A D E S É Ñ M A R C H A A T R A S 
I G U A L Q U E P A R A A L A N T E 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
TABLETAS 
^7 
K i m ó i d S 
PARA 
INDIGESTIÓN 
La nuera preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott 
En Frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
11 
prudencia de 2,000 arrobas de caña ea 
la fi»ca Caridad! 
del valor de la nómina para el caso 
de que comience a funcionar en el 
año príximo la Caja o Fondo de Pre 
el que suscribe, 
ornáronse los siguientes acuerdos: 
Aceptar las renuncias que hacen 
visión para los empleados- de la i de sus cargos los señores Presiden-
Asociación, primera institución que te. Primer Vice y Tesorero, teniendo 
lo establecerá. 
Fueron aprobados los créditos co 
rrespondientes para la restauración 
en cuenta las razones que tienen pa-
ra ello- haciéndose constar el senti-
miento que tiene la Junta por su au-
T I P O C O M B I N A C I O N P A S A J E R O Y C A R G A 
P í d a n o s d a t o s y f o t o g r a f í a s d e l o s D i s t i o t o s M o d e l o s . 
B R O U W E R Y C o . P R A D O N o . 4 7 
MUERTO CASUALMENTE 
j E l Cabo Pastraua deíde Calabazar 
i de Sagua. comunica que el blsíuco Pa-
I blo Caballero, fué muerto casualmcn-
j te al recibir un fuerte golpe e» el 
, éeretyu> con el brazo del balancín de 
una cigüeña que montaba. 
DETENIDO 
E l cabo Charles, desde Cacocúm, 
j informa la detención de Dilberto Mo-
I rales por haber herido con arma blt̂ u-
j ca al haitiano Daniel Bron. 
i 
P u b l i c a c i o n e s 
LA E E V I S T A L M V K K S Vl/ ' 
Con un vibrante artículo del no-
tableescritor Mariano Aramburo ini-
cia el desfile de bellos trabajos la 
' edición de Octubre de de esta im-
portante revista cubana. 
I E n dicha edición figuran J¡lrmas 
i tan conocidas como las de Francois 
G. dó Cisneros, Luis Rodríguez Em-
! bll, Ruy de Lugo-Viña, Federico de 
i Ibarzábal. J . R . Chenard, ' Migue'. 
! Angel de la Torre. E . Ramírez An-
gel, Lope Bello, Martínez Olmedilla. 
Arturo Alfonso Roselló, Ramón S. 
Varona, Gay Calbó» Juan Manuel 
Planab. Alfonso Hernández Catá, 
Héctor de SaaVedra, Sergio la Villa, 
Guillermo de Montagú, Alvaro de U 
i Iglesia. Josó Peón del Valle, Rosa 
¡ de los Rosales, etc. etc. 
Literariamente, no puede ya darse 
| nada más interesante y ameno, y ti-
pográficamente, la última edición 
supera a todas las anteriores; con 
lo cual queda hecho su mejor elo-
gio. 
las fachadas y embellecimiento .sencia de la misma, pasando a ocu-
del Centro Social; para la adquisi- .par la Presidencia definitivamente el 
ción da treinta máquinas de escribir 
para las Academias; para la adqui-
sición de sillas; arreglo de otoma-
nas y sofás del salón de fiestas; y 
otras notables mejoras. 
E l Presidente declaró terminada 
la Junta, una vez cumplimentada la 
orden del dia, con oportunas y alen-
tadoras frases señalando que las lis-
tas de asociados se ven cada dia más 
nutridas y más robustas, que su pe-
ríodo ha sido de altas constantes y 
que ahora más que nunca, debido al 
aumento de la cuota, hay que corres-
S a l v a l a I n f a n -
c i a . 
Las afecciones ^astro-intestinales en 
la infancia, son siempre gravísimas, de 
aLi la imperiosa necesidad de recurrir 
cianto antes, a la DIGESTINA INFAN-
TIL, medicación indicada en esa clase 
do aíeccion?9. 
La Digestiría Infantil, se viene usando 
con éxito liace mfts de diez afios, en ca-
so de dispepsia, enteritis, gastritis, ma-
lar- digestiones, intolerancia gástrica y 
fn todos los casos de trastornos gastro 
iTitestinales. 
Para el auxilio de los niños de lac-
tencla artificial. Digestina Infantil, es 
excelente. Se vende en todas las boti-
crs. Depósito: Farmacia Gastón, Com-
IHEtela, 142, Habana. 
gil.B6S alt. 4̂ -9 
.señor Nicanor Fernández, y la l a 
y 2a Vicepresldencias los señores 
Jesús Pérez y Manuel Vega, a quie-
nes corresponde reglamentariamente 
Reorganizar la Sección de Propa-
ganda, nombrando al señor Manuel 
García, Presidente y Vocales a los 
señores Luis Alvarez. José R. Fer-
nández y José González, quedando 
autorizado el señor Presidente de es-
ta Sección para nombrar el resto 
de la mismma. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
Recibidos en el Departamento de Di-
reoción 
que fué a robarle en su finca L a Be-
lencita. 
CAÑA QUEMADA 
E l cabo L a Rosa, desde Baragná, 
participa que en la colonia Melecia, 
propiedad de José Campos se quema-
ron 15,000 arrobas de caña, estimán-
dose que el incendio fué casual. 
HAITIANOS AGREDIDOS » 
E l segundo teniente Herreo, desde 
Piedrecitas Informa que entre los ki-
lómetros 24 y 26 fueron agredidos 
cinco haitianos por cuatro cubanos, 
resultando herido grave por proyectil 
de arma de fuego el haitiano Manuel 
Fischer y herido grave también de 
una pedrada su compañero José Lik, 
piendo detenidos Esteban 





E l coronel Rasco, Jefe del Quinto 
distrito militar, Habana, participa la 
detención de Isabel L a Nuez, por ser 
el presunto autor del incendio por im-
HIRIO A SU ESPOSA 
E l sargento Acosta, desde Palmarito 
comunica que en Chaveco fué herida 
casualmente con proyectil de arma de 
fuego la señora Rosa Bermúdez, por 
su esposo Dámaso Laguna. 
MATO A UN LADRON 
fEJl cabo Silva, desde Violeta, infor-
ma la detención de Ssntiago Veitia 
por haberle dado muerte con un tiro 
de escopeta a un negro desconocido 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o " 
(Antiguos de Inclán, E m t i , Canal y P é r e z ) 
M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz, 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A-4024 
y A-4154 . 
L A Z A R O S U S T A E T A 
I S e a V d . O p t i m i s t a j i l ! | Í 
NO VIVA ASI, TORTURADO EN PLENO MARTIRIO 
La vida tiene amplios horísontes. Deje sus preocu-
paciones y entre en el disfruíe de íJoces,.olearios, aca-
ricie esperanzas y será feliz. 
E l í x i r A n t i n e r v í o s o 
D E L DR. VERNEZOBRE 
Es la medicación de los nerrios sobreexciíados. Cura la 
neurasíenía, modifica el ánimo de los desilusionados sin rasón, 
y de los temerosos ante ía incógnita del porrenir. 
S r VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 




S s r i i 
" T I 
r: i i m V .'Ii-'. 
E . P . D . 
M I H I J O 
E n r i q u e F . B a s a r r a t e y M i r ó 
M A F A L L E C I D O 
/ 
Y disipuesto su entierro para hoy, nueve, a las cuatro y trdnta de la tarde, su padre que suscri-
be, por si y en nombre de sus familiares, ruega a las personas c 9 su amistad, se sirvan asistir a la 
indicada hora a la casa Calzada^del Cerro, no. 438, para acompañar el cadáver al Cementerio General. 
Habana, Diciembre 9 de 1919. 
aiannel Aurelio Basarrate. 
37194 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
A o o i a c ? lio 
CURAR EU 
M-RTRITISMO, 
R E U M A , 
C O T A 
COLICOS N g PftlT KU) 
No l u é a l a Guerra 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
A n l i í n á t i c Q 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE FILADELFIA 
Combaíc e\ reuma en tgdos sus 
manifestaciones, en todos sus esta-
jos, nuevo, aii/i¿uo, hereditario, 
gotoso, arficjilar y muscular. 
£1 reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
SE VENDE^EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito E L CRISOL, Heptano esquina a Manrique 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CÁIMDBATICO DE L l UNITERSIDA», OIBUJANO E S F E C I A U i T l 
D E L HOSPITAL " C A L I X T O GARCIA» 
Aat leo 7 tratamiento í e las Enfermedades del Apant* ffrí-
•ario. Examea directo de los rISones, TeJIga, etc. 
d« f a 11 de la mafiana. y de 8 7 medí» a 5 y media «• U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 o - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
alt 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a c x c l u s t v a m t n t c E n í c r m c d a d e s n e r v o s a s y menta les . 
G o a n a t a c o a . a l i e S a r r c t o No. é l Informes y c o n s u l t a s B c m a a 3 1 
E N G E N E R A L , C O N M A . 
: Q U I N A R I A M O D E R N A ; M A R M O L E R I A 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 1 3 4 T E L E F O N O A - 3 4 1 6 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A ^ T í . C A M A G l E \ 
Jn -Ifta 
D i c i e m b r e 9 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E X M A R I N A ^ 0 = 3 c n l a v o . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
- — — — -
l o f o r m a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTA.(ií j ^ . K ? 
ei P. Samanlego.—No recuerdo 
lecho a que usted ae refiere. 
Quizás el único qut pudiera ilus-
trarnos eeria don Claudio, el anti-
luísimo empleado de esta Necrópc-
ds. que es un archivo viviente d-5 
íste Cementerio. 
Yo lo visitaré en ia Quinta de Co-
vadouga, en la quo i * encuentra 
lace a'Minos mes s at^Jdiendo una 
pertinaz dolencia y ^uu rada la pri-
vilegiada y fuerte naturaleza del 
buen Don Claudio, esperamos que 
pronto será vencida; por lo que 
Hacemos votos para que pronto le 
veamos diligente desempeñando su 
puesto. 
Rafael 3oUs.—Es terreno tempo-
ral. Vence en 19 de Mayo de 1920. 
Le aconseja la construcción de la 
Oóveda tal como la proyecta 
S . E . 8 campo común, hilera 2, fo-
sa 10. 
Félix M. Díaz, Habana, 20 meses, 
Velazco 21. oxlficación Castro in-
testinal. N . E . 5 campo común- hile-
ra 19, fosa 7 
Pedro González, Habana, 14 me-
ses, O Farri l 49. Castro hepatitis. 
N . E . 5 campo común, hilera 19. 
fosa 8 
Mercedes Hernández. Habzana, 3 
meses. Lealtad 155. Entero colitis. S. 
E . 9 campo común, hilera 2, fosa 
15 primero. 
Arturo Reyes, Cuba, 2 años, Pedvo 
Pernas. Castro enteritis S . E . 9 
campo común hilara 2 fosa 15. 2o. 
Domingo López, Habana, 7 meses 
San Rafael 145. Castio enteritis. S 
E . 9 campo común, hilera 2 fosa 16. 
primero. 
Enriqueta 'Martinea, España. 63 
años. Cerro 472, Ateroma arterial. 
14. Feliciano. —Creo que' dirrcilmente i S . E , 14 campo común, hilera 
encontrará dquí quien pueda ha- fosa 13, segundo 
Cérselo. 
E l New York se.'ía inferior y mu 
chísimo más caro. 
Si tiene amagos en Barcelona o 
ttalia. diríjase a ellos pidiéndole in-
formes. , 
Caridad. —Todos los dias de la 
semana, exceptuando sábados y do 
mingos, se llevan a efecto exhuma-
¡iones. Para la adquisición de terre-
óos diríjasa al departamento del in-
geniero que está situado a la dere-
cha, junto a la puerta. 
Personalmente le atenderá el se-
ñor Martínez o su solicito auxilia-*, 
el señor Morejón. 
Socarrás. —Está vencido el plazo 
flesde el año 1915. Pero fué tras-
Pedro Solé/. Africa 88 años. Cerro 
472, arterio esclerosis. S . E . campo 
común, hilera 14, fosa 14, primero. 
Francisco ConzWel, España. 57 
años. Hospital Mercedes. Bronco-
neumonfa. S . E . 14 campo común, hi-
lera 14. fosa 14, segundo. 
Perfecto Hernández, China> 60 
años. Hospital Calixto Carcía, E n -
fermedad del corazón. S . E . 14 cam-
po común, hilera 14, fosa 15- pri-
mero 
Federico Font, 65 años, Me/cado 
de Tacón. Tuberculosis iiulmonar. 
S . E , 14 campo común- hilera 14, fo-
sa 15, segundo. 
José Rubio, Habana, 47 años. Hos-
pital Calixto Carcía, S . E . 14 cam-
T o s t a d o r e s " R A P I D O I D E A L 
L O M A S P E R F E C T O E N C O N S T R U C C I O N . E F I C A C I A Y R E N D I M I E N T O 
T O S T A D O R E S D E B O L A 
M o l i n o s " E X C E L S I O R " p a r a c a f é . M o t o r e s " V E N N - S E V E R I N » 
l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . A p a r t a d o 9 2 , B e r n a z a 2 9 , H a b a n 
T a m b i é n o f r e c e m o s t o d a c i a s e d e m a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , T r e n e s d e L a v a i 
M o l i n o s p a r a M a í z , e t c . 
6-P9 
m u 
pasado a bóveda de propiedad de la j po común, hilera 14, fosa 16, primero 
familia en el 1914. | Total 21 
ENTERRAMIENTOS 
Dia 6 
jóse Fontela, de ^ p a ñ a , de 54 
ftfios, Hospital Calixto Carda. Fle-
món difuso. S . E . 8 Campo común, 
hilera 2 fosa 1 
Carmen López- Habana, 68 años. 
La Rosa 3. Cardio esclerosos. S . E . 
g campo común hilera 2 fosa 2. 
Cabriel Corral, España, 36 años. 
Hospital Las Animas. Influenza S. 
E . 8, campo común hilera 2 fosa 3 
Carmen Martínez, Hazaña, 66 años-
Misión 11. Embolia. S . E . 8 campo 
común, hilera 2 fosa 4 
Domingo Valdés, Habana, 25 años. 
Estevez 131. Sumersión. S . E . 8 cam-
po común, hilera 2 fosa 5 
Antonio López. Cárdenas, 44 años. 
Omoa 26. Tuberculosis Pulmonar. 
S . E . 8 campo común, hilera 2 fo-
Ba 6 
Micaela Tavio, Habana, 46 año^ 
Florencia 9. Ateroma S . E . 8 cam-
po común, hilera 2- fosa 7 
Laura Cerra, Puerto Rico, 52 años 
L a Rosa 3. cardio esclerosis. S. E 
8, campo común, hilera 2. fosa 9 
Miguel Ramos. Cuba, 54 años, Hos 
pltal Mercedes. Asma cardiaca. 3 
B . 8 campo común, hilera 2, fosa 9 
Isidro Jiménez, Habana, 28 años. 
Hospital Calixto García. Asistolla. 
hado por la Comisión en 3 de Septiem 
bre último y que estaba situado en 
Kilómetro 53.535 de la línea de Regla, 
pasándolo al kilómetro 54.038 de la 
propia línea, bajo las condiciones es-
tablecidas para estos casos, 
l Aprobar el proyecto presentado por 
los F . C . Unidos de la Habana para 
la construcción die un desviadero co-
eedido al señor J . Cowley o x la línea 
de Regla, que se dcnominarA Cowlay 
> se destinará al servicio de la pro-
piedad del co-ncesionario. 
Aprobar el proyecto qu3 remite el 
F . C . del Oeste para la conetrucclón 
de un desviadero concedido a la Com-
pañía Azucarera del Ceutral Lincoln 
que estarl situado al Sur de la vía en 
el kilómetro !»9.436 del ramal de San-
Cristo, oue tendrá una longitud de 
202 metros entre Aguias de cambia 
vías, se denominará niviuó y se des-
tinará al tervicio de caña 
Autorizar a 'a Ha va na Terminal 
Railroad Co. para estoblecer en la 
Estación Central una nueva forma pa 
ra la recepción de mercancías enten-
óiéndose que será únicamente hasta 
quo se concluyan las obras de am-
pliación que estA realizando la com-
pañía, en <:1 patio de Luyanó y se re-
ciba el material rodante que ya tieno 
contratado en los Estados "Unidos. 
Aprobar, bajo las condiciones que 
la afectan de las acordadas para es-
T h e N e w Y o r k Q s h 
R e g i s t e r C o . 
ü | a s Registradoras "NATIONAL". 
Reconstruidas 
TELEFONO A.059S, O ' R E I L L T , &. 
APARTADO 2496. 
Vendemos, cambiamos y reparamos 
Registradoras. 
Trabajos garantizados. 
M í REGISTRADORA "NATIONAL'* 
fcáQUelada ha sido y seguirá siendo 
la más favorecida por su perfecta 
c.;nstruccií|i. 
Nuestros precios economizan a loa 
señores comerciantes el 40 por cien;*» 
Antes d v comprar visiten a la 
*>EW T 6 B K CASH E E G I S T E B CO. 
O ' R E I L L Y 6, 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebra-
da ei día 5 de noviembre de 1919. 
«Acta No. S.) 
Ordenar que (0 envíe, a ias partes 
interesadas, copia de la resolución 
del Tribunal Supremo de Justicia de-
clarando sin lugar el rec.irso Inter-
puesto por The Cuban Central Rail-
ways contra acuerdo de 30 de Enere 
do 1918, por el que se impuso una tos ca^os, el proyecto que remite Tho 
multa de cien pesos por infracción 
de las disposiciones de ocho de junio 
de 1906 y su concordante de 5 do 
Agosto de 1913. que prohiben la cir-
culación de trenes con carros empu-
jados por delante. 
Ordenar se envíe a las partes iJi 
teresadas, copia de la resolución de! 
Tribunal Supremo de Justicia decía 
íando sin lugar el recurso interpues-
oi por el representante de la compa-
ñía crte Sur del Occidente de Cuba 
contra acuerdo de la Comisión da 23 
de octubre de 1918. 
Ordenar se envíe a las parte into 
lesadas, copia de la resolución del 
Tribunal Supreroo de Justicia decla-
rando sin lugar el recurso interpues 
tn por los F . C. Unidos de la Haba-
na contra acuerdo de la Comisión do 
7 de agosto de 1918, por el cual se 
declara a revisión del do primero 
ce Wayo del año próximo pasadol so 
bre multa por interrupción del trá-
fico del Puente de Agua Dulce. 
Ordenar se envíe a las partes Inte-
resadas, copia de la resolución del 
Tribunal Supremo de Justicia decla-
rando sin lugar el recurso interpues-
to per la Sociedad de S. Balbin v 
Valle S. en C . contra acuerdó de la 
Comisión de 10 de abril dtl añol pró-
ximo pasado confirmando el acuerdo 
de 9 de octubre de 1917, que aprobó 
ol proyecto presentado por The Cuba 
Cañe Surcar Corporation, para atra-
vesar a nivel el camino de Jovero a 
Bacallao co<n una prolongación de la 
linea del Central "Lequetio". 
Ordenar se envíe a las partes Intere 
sadaé, copia de la resolución del T r i -
bunal Suoremo de Justicia declarando 
con lugar el recurso Interpuesto por 
1í'. Cuba Cañe Silgar Corporation con-
tra los acuerdos do la Comisión do 
10 de abril y 20 de noviembre del 
liño próximo pasado, en el expediente 
formado por el choque ocurrido entre 
el tren 23 y otro de caña en el cruce-
ro con la línea del Central Stewart 
el día 9 de Marzo de 1918. 
Ordenar se envíe a las partes inte-
resadas copia de la resolución del Tr i 
bunal SuTremo de Justicia declaran-
do con mgar el recurso inerpuesto 
por los F . C . Unidos de la Habana 
contra la decisión dictada por la Co-
misión de F . C . con focha 15 de Ma-
yo de 1918, resolviendo la nueja ex-
puesta contra dicha compañía por el 
eeñor Ladislao Díaz sobre transpor-
tes de mercancías. 
Aprobar visto el informe de la Ins 
pección General, el proyecto que re-
miten los F . C . Unidos de la Haba-
na para modificar el emplazamiento 
del desviadero Pórtela que fu6 a pro 
Cuba Railroad Co. para la construc-
ción de una partaderoJ particular para 
el servicio dtel Central Pilar, en el kl-
'ómetro 102 de su línea priiciipal y; se 
destinará al servicio do cañas. 
I Aprobar visto el informe Ce la Ins-
pección General, la memoria y plano 
que presentan los Ferrocarriles del 
Norte de Cuba para la construcción 
de un desviadero en la División de 
Nuevitas: se denominará Sergio, y 
se destinará para el uso del beñor Ser 
gio Tobar. 
Aprobar el proyecto que remiten, 
los Ferrocarriles del Norte de Cuba 
para la construcelón de un desviade-
ro entre los kilómetros 2.886.33 y 
£.185.75 del ramal de Cimagua, de 
la División dle Nuevitas; se denomi-
nará Laguna Larga y se destinará al 
tervicio público. 
Ajprobar un proyecta que presen-
tan los F C . del Norte de Cuba pa-
r a la coustrucción de un desviadero 
concedido a la Cuba Cano Sugar Cor-
lK)ratIon para su uso particular en la 
División de Nuevitas y se denominará 
Onelia. 
Aprobar bajo las condiciones esta-
blecidas t)ara estos casos el proyecto 
que remiten los F . C del Norte de 
Cuba para la construcción de un des-
•vlfidero pen su línea principal de la 
División rio Nuevitas, concedido a Cu-
ba Cañe Sugar Cdrporatlcn para su 
uso particular y se dlenominará Cafe-
tal, i i construccln de un desviadero en su de cambia-vías sea vista 
Aprobar visto el Informe de la Ins-j línea principal, Divlsin de Nuevitas; nes a distancia de 500 nfT los 
pícclón General, el proyecto que pre- se denominará Armas y se destinará mínimum. inetro8 
C. del Norte de Cuba para uso exclusivo del señor Pedro sentan los F 
j a r a la construcción para su uso por 
ticular, en la línea principal, División 
de Nuevitas, denominásdose Trinidad 
Aprobar el proyecta presentado por 
l^s F . C . del Norte de Cuba para la 
construcción de un desviadero conce-
dido a la Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion en la División de Nuevitas y se 
denominará Las Llamadas. 
Aprobar a los F . C . del Norte de 
Cuba el proyecto que rpmite para la 
construcción de un desviadero que se 





para la construcción de 
pro E . de Armas. 
Aprobar a The Cuba Central Rail 
ways un proyecto para la construc- : deros de doble' entradr 0°? d 
ción de un desviadero de vía ancha de vía ancha normal con* * 
y doble entrada situado en los ki- i ia vía principal en' lo, ^ 
lómetros 83,944.00 de la sección ios 326 y 107 OI*? i tk{ 
Concha a Clenfuegos y 84. 447.00 de chaldenfuegos,' destinado!6'?'1 
la línea de Camarones a Cumanaya- clo~de esta Empresa 
gua y se destinará a servicio de es-
ta empresa. 
Aprobar visto el informe de la 
Inspección General, el proyecto que 
Aprobar bajo las condicione, 
blecidas para estos casos el ml 
to presentado por The Cuban ( 
tral Railways para la constmo 
presenta The Cuban Central Rai l - ^e tramo de carrilera de vía -entro loo kilómetros 507. 3i>ó, 50 y 60, ,ways para la construcción de un des-j normal que enlace el patio de 
K72, 69 dj la División de Nuevitas y 
SÍ . destinará al tervicio público. 
Aprobar a los Ferrocarriles del Ñor 
te d» Cuba el proyecto para la cons-
trucción de un desviadero nue se de-
nominará Violeta en la División de 
Nuevitas y se destinará al servicio 
público. 
Aprobar a los F . C . del Norte de 
Cuba el proyecto para la construc-
ción de un desviadero en su línea 
principal. División de Nuevitas, de-
nominándose Las Antillas, y se des- f ancha doble entrada situado en los 
C u r a s e g u r a 
viadero de vía ancha y doble entrada l res con el del mismo nombre 
situado en los kilómetros 88.553.60 C. de Caibarién a Morfin 
y 88.9667-44 de la línea de Cama-
rones a Cumanayagua y se destina-
rá al servicio de esa esa empresa-
siempre que la señal de cambia-vías 
sea vista por los trenes a distancia 
de quinientos metros como míni-
mum. 
Aprobar el proyecto que remite 
The Cuban Central Railways para la 
construcción de un desviadero de vía 
tinará para uso exclusivo de la com-
pañía de maderas "Las Antillas 
kilómetros 101.560.00 y 101.974.70 
de la línea de Camarones a Cumana-
Aprobar a los F . C . del Norte de yagua y se destinará al servicio de 
Cuba el proyecto que remite para la esa Empresa, siempre que la señai 
Laa personas que padecen de 
dc».en sabor .)"e con el ined!^ 
llamado "Copalche" (marca registnj 
ta secura la curación de la peniiui 
ftrmedad. 
l>eBde que empieza el tratamlentc . 
enlormo se Mente molor. En n>p 
la atormenta meno-. la InsaetíL. 
y disminuye el azúcar de la orn*. 
La curación radical de la dinli«t«, 
efectúa en tiempo K-latlvaruentp 
Se vende ol "Copalche" (muroj 
gistrada) on todas las drocnjoria^T' 
maclas bien mrtidas tanto de 
tal como del Interior de la Repíibllfil 
. M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
o o -
p A ^ G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C i Ó N E S D E L O S 
' E ? I N O N E S Y V E J I G A . 
PROCESAMIENTOS M „ -
E l aefior juez de instrucción de la Sec-
ción Cuarta, dictó ayer tarde auto proce-
aando en causaí por robo en casa habitada 
con portación de armas, a José Uegu 
Bardón y Francisco Sánchez Herrera, se-
ñalándosele a cada uno fianza de mi l pe- ) 
sos para dlafmtar de libertad provislo- j 
'^Sánchez Herrera y Begil Bardón pene- • 
traron hace noches con linternas y re - ! 
vólver en mano en el domicilio del doc-
tor Carlos Fonts y Sterling, sustrayendo 
distintas ropus y objetios. 
También fueron procesados por el pro-
pio Juez de instrucción, Antonio Pou Leos, 
ñor disparo frustrado con doscientos pe-
tsos de fianza y Pedro Garciá Bosa (a) Pe-
rucho, por hurto, con fianza de 400 pesos. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
E n la bodega establecida en Guiadlupe 
esquma a Soto, en el Reparto Juanelo. 
propiedad de Francisco Vega Muñoz, que-
móse un burean que aprecia en diez pe-
nos. Loa vecinos extinguieron las 11a-
"'créese quo el incendio se produjo ca-
ecalmente aún cuando el dueño de la bo-
dega presentó a la policía una carta anó-
nimo que recibió hace días donde se le 
manifestaba --íue se mudase de la bodega, 
núes como el ueño de la casa, Pedro Ter-
nera Rodríguez tenia muchos enemigos, 
cualquier día podían perjudicarlo, pues 
ya varias veces hablan "regado líquido 
en la casa." , . 
Del hecho conoció el señor Juez de Ins-
trucción de la Sección cuarta. 
INTOXICACION 
E n el Centro de Socorro del tercer dis-
trito fué asistida ayer por el médico de 
guardia doctor Mufllz la niña de dos años 
de eda nombrada Emi l ia Chrlstlan Fer-
nandez, natural de la Habana y domici-
liada en Bi ' l^n 7, en Puentes Gran-
des, por presentar s í n t o m a s graves de 
intoxicación que sufrió al Ingerir en un 
descuido de sus familiares cierta canti-
dad de gasolina que se hallaba deposita-
da en una iata de leche. 
LESIONADO 
E n el chucho de Hacendados, donde re-
clde y trabaja en una caseta situada en 
aquel lugar se produjo una luxación del 
odo derecho Juan Fernández Cortes, na-
tural de España y de 26 afioa de edad. 
Fué asistido e pr jnera intención en el' 
Centro e Socorro de Jesús del Monte. 
HUBTO 
Secundlno Bermúdez Bamos, natural de 
la Habana, de cincuenta años de edad 
v vecino de Calzada de 10 e Octubre nú-
mero 398, denunció ayer ante la Policía 
Nacional que tomó un tranvía en el puen-
te de Agua Dulce, dirigiéndose a la Ví-
bora y que al llegar a este lugar notó 
que le hablan sustraído mientras se ha-
llaba en la plataforma trasera del tran-
vía una cartera conteniendo sesenta y 
dos pesos moneda americana y una l i -
cencia para usar revólver. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
En la clínica del doctor Casuso Ingre-
só ayer Antonio Martín Lozada, antural 
de España, d^ 16 años de edad y vecino 
de San Benigno 11, para ser asistido de 
lesiones graves en el brazo izquierdo de 
lae que fué asistido de primera intención 
on el Centro de Socorro de Jesús del 
Alont^-por el doctor Armas y las que 
-c produjo casualmente en la lábrica Cu-
ban Biscuit. 
BOBO 
E l vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 321 detuvo ayer a José Fernández 
Menéndez, natural de la Habana y de 
d'ez y ocho años de edad, sin domicilio 
conocido, po»* haberlo sorprendido en la 
casa Guadalupe esquina a Poso, en el Be-
parto Juanelc, omicilio de Juan M. L u -
zurdo, natural de la Habana y de veinte 
y siete años de edad, en los momentos 
en que con una navaja sevillana trataba 
do agredir 3 Luzardo que lo encontró 
descerrajando un escaparate. 
Al detenido se le ocuparon dos cnchl-
lios y 75 centavos que sustrajo de l a 
jasa, faPondo ademas de una carpeta 
(;ue violentó cuarenta jpesos que se supo-
ne se llevaron dos individuos que vigila-
ban fuera de la casa y quienes se die-
lon a la fuga cuando vieron que Luzardo 
re dirigía a su domicilio desde la bodega 
situada en la esquina a donde había ido 
a haeeu una compra. 
Fernandez penetró en la casa saltando 
una cerca. 
Posteriormente eT vigilante 307 detuvo 
i Armando Puiz Martínez o Félix Vega 
o Armando Martínez, vecino do Xlqués 2, 
f.ue fué reconocido como uno de los dos 
(íue vigilaban frente a la casa de Luzardo 
•nientras Fernández Bobaba. / 
DENUNCIA 
La señora Angelina Bomero y Franco, 
%eclna de "alie de Valle número 47, ha 
riianlfestauT a la policía que su esposo 
Domingo Lavín y Cepero, de quien hace 
nlirunos años está separada, le ha sus-
traído una niña de cinco años llamada 
Virginia, negándose a entr«>8rárs<Va. 
OTRA INTOXICADA 
AI Ingerir cierta cantidad de agua, 
Snlvnter que contenía un Jarro sufrió «na 
crave lntoxlc»rlón el menor Reglno He-
rrerera de tr^s afing de edad, vecino de 
.a calle de Figuras, número 6, siendo 
"•«istido en el Segundo Centro de Socorro. 
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TA SITUICION SE HA AGRAVADO 
^ E> CATALÜ5A 
Como consecuencia de la ruptura 
las negociaciones entre patronos 
v obreros, el pesimismo se ha apo-le-
Y A~ Ha la ODinión. En 'lock our 
^ 0 ^ 1 se extendió considerable 
ícente a partir d-í las primeras Iwras 
Sel día de ayer, por cuyo motivo apa-
recieron cerrados en Barcelona la 
nayoría de los comercios 
Se observa que las autoridades han 
adoptado mayor número ce precau-
. iones que en días anteriores, ejer 
ciéndose una vigilancia extremada 
en los alrededores de los Centros pa-
tronales y obreros. 
Todo el ramo de construcción, a»! 
como «1 de elaborar maderas, los me-
talúrgicos y similares, siguen para-
n0En el puerto por falta de carros, el 
tráfico es i\ulo. Han parado por com-
pleto los ebanistas y aserradores. 
La fundición de Girona parece míe 
cerrará esta semana por falta de prU 
latras materias. „ 
Ha pedido grandes partidas de lía-
potes de acero a Bilbao, que no ha» 
ílegado a Barcelona. 
En la fábrica de porcelana de la 
Hordeta. del señor Berenguer. s'j 
suspendieron también los tráTSsjoa. 
En la barriada de Geocia, trabajaron 
algunas fábricas, pero la mayoría 
quedaron cerradas. 
Igual sucede ,en San Andrés.. San 
Martín y Sanz. 
Las tropas continúan en los cuar-
teles. Los cafés y bares abiertos son 
servidos por los dueños y sus faml 
lías, no sirviéndose comidas en nin-
guno de ellos. Los restauraúts dontl-
núan cerrados. 
Es indudable que la situación se 
ha agravado considerablemente. 
Hay que tener en cuenta la paralí-
fación de centenares de industria*. »a 
del puerto y de todo el mov'mlento fa-
bril, industrial y comercial de la ciu-
dad y de la región. 
Los obreros que no cobrsn jornsl 
ascienden a más de 120.000 
Un patrono calculaba qu^ con mo-
tivo del "lock-out", los jornales que 
los obreros dejarán de percibir Im-
portan semanalmente unos 15 millo-
nes de pesetas. 
La circunstancia de aumentar es-
candalosamente jos precios de 
subsisteiVias, sin que se ponga coto 
a estos desmanes hace que crezca e! 
malestar, que pudiera dar lugar a 
graves conflictos. 
El alcalde celebró con t i capitá» 
general señor Miláng de Bosch una 
txtensa conferencia. El capitán ge-
neral mostróse profundamente di?-
gustado por el resultado infructuoso 
de la comisión mixta. 
Por las últimas noticias recibidas 
de la ciudad condal, se ve que desva-
necidas las esperanzas de arreglo y 
fijándose la atención en el conflicto 
pendiente, considerándolo en sí mis-
mo, el "lock-out" no ha sido un fra-
caso, como afirmaron al principio 
ciertos espíritus impresionables, si 
no todo lo contrario. 
Unas industrias cierran voluntara-
mente y otras se ven obligadas a ello, 
por la relación que guardn con Is 
primeras y sin cuyo concurso no pue-
den trabajar. 
Se calculan en más de 13.000 obre-
ros, los que ayer pararon, a cuyo 
número hay que agregarle los que 
no trabajan desde la pasda semana.̂  
Como es inmediato el cese en • su' 
trabajo de otros tantos obreros, la 
situación llegará a un período de in-
tensa gravedad. 
El gobernador manifestó a los pe-
riodistas, qu« según sus noticias, lo 
odurrido ayer conforme se dice en 
íp. nota oficisa de la Comisión no ha 
sido una ruptura definitiva, sino s o -
l a m e n t e una interrupción por falta 
de unanimidad de criterio en lo que 
a algunos detalles de ejecución se re-
fiere. 
Tiene esperanzas de lograr, que las 
relaciones entre los componentes de 
la Comisión se reanuden. 
—De todas maneras—dijo el señor 
Amado—la esperanza es Lo últitr»o qus 
se pierdg. 
Hasta ahora, afortunadamente, la 
ranquilldad no se ha interrump'do 
• n toda la provincia. 
—Por otra parte—continuó dicien-
do el gobernador—ti momento en que 
a los obreros les falte dinero, no lle-
gará hasta el lunes próximo. Asi, 
que todavía hay siete días por do-
lante y estimo conveniente que el 
conflicto llegue a límites insosten:-
l les por ambas partes, porque asi se-
rán más grandes los deseos de todos 
para llegar a una solución. 
Anoche salió de Barcelona con di-
rtcdlón a Madrid, el presidente de la 
Confederación patronal señor Junoy 
Se muestra muy satisfecho del 3e-
¿arrollo adquirido por el "lock out '. 
Se dice que su viaje obedece a la 
necesidad de ponerse tn contacto con 
el Comité Nacional, para tratar sobre 
.a forma en que ha de ex-endersa e. 
paro, si fuese éste decretado con ca-
«ácter general. 
Antes de salir de Barcelona, monl-
lestó ante algunos periodistas, que 
rompleta su confianza en el éxito. 
—Pero hay que tener en duent? — 
cijo—que ei,«'xito no lo conaiderairus 
nosotros, la destrucción de ios Sindi-
catos, contra ios cuales no vamos; 
i'osotros queremos que los obrare =3 
estén organizados, y aún organizaaos 
en núcleos poderosos; lo que quere-
mos también es que esas organizac',> 
nes vivan dentro de la ley. 
Por su parte los huelguistas, según 
l alabras de Salvador Seguí, en la Pu-
la que facilitaron a la prensa, está 
concretada su. actitud. La case obre-
ra de Barcelona no se saldrá de la 
legalidad, por ningún motivo. 
El señor Roig y Bergadá. que conu 
ee sabe, asistió como miembro asesor 
h las sesiones de la comisión mixta, 
dijo, que el rompimiento que pu<lo 
producirse por una declaración de 
lirincipios o por algún extremo furda-
mental, llegó por simple detalle de 
procedimiento. 
De las sesiones celebradas por la 
(.omisión mixta, sacó una impres óa 
favorable. Afirmó que el sindicalis-
mo catalán ha dado con su actuación 
en estos últimos días, pruebas de su 
cíeseo (% abolir los procedimientos 
ilegales, acreditando la buena dispo-
sición en que está, de abandonar pa-
ra siempre los caminos de violencia. 
D I A A n í / > 
El señor Rodés, por su parte ba 
dicho, que aunque rotas las negac-o-
t iones, no desconfía de que la comi-
sión reanude su trabajo en pro de 
las inmediata solución del problema 
Como continúan las gestiones del 
alcalde y del gobernador para lograr 
que vuelva a reunirse la comisi^i' 
mixta, renace la esperanza de que se 
llegue a una transigencia en el pan-
to que determinó la ruptura de las 
negociaciones; pero hasta ahora, los 
obreros y la Federación Patronal 
mantienen sus puntos de vista. 
El ministro de la'Gobernación, ma-
nifestó ayer que había recibido el si-
guiente telegrama del gobernador de 
Barcelona: 
"Las noticias de Manresa. Tarrasa, 
Villanueva del Panadés, Mataró. VI-
llnueva y Geltrú, Igualada y Ma- • 
lien dan cuenta de que la Federac ón 
Patronal, ha circulado las órden^» 
lortunas para que se extienda el 
lock out". 
Hhn sido despedidos los obreros do 
las fábricas concediéndoles ocho días 
•'e plazo para que abandonen l ! ira-
bajo." 
Estima el señor Amado, Qir.o podrá 
llegarse al paro general, veinticuatro 
horas a lo sumo, y con la excepción 
üe las industrias del puerto. 
El señor Burgos Mazo a; facMltar 
estas noticias mostrábase optimis-
ta, sobre la gestión futura de la co-
misión mixta, pues a la al cura a que 
se ha llegado en estas cuestiones, es 
innegable que cada cual m jdir'i las 
-esponsabilidades de su conducta. 
rrocurando que aquellas oo leo al-
cancen: las consecuencias serían da 
lamentar para todos. 
Negó fundamento al rumor de ha-
berse declarado la huelga general en 
la eapital de Cataluña y terminó dj-
Cicndo: 
—"Lo que yo garantizo es que. 
aunque todos pierdan la cabeza, el 
Gobierno no la pierde" y que está 
dispuesto a mantenerse de^tn.» de la 
mayor prudencia, serenidad e Impar 
üalidad para amparar todos los do 
rochos, y confiando en la pqndÁ^SW'ón 
de todos los elementos para restare' 
cer la paz. 
El Gobierno tiene el relato de lo 
ecurrido: pero quiere dejar a «oá ase-
sores que nean ellos, como testigos, 
quienes expongan la verdad de fjdo.' 
Ayer larde a las cinco, s;* reunie-
ron con el presidente del Consejo, los 
ministros de la Guerra y Goberna-
ción. 
Se dijo que la entrevista ê a moti-
vada por la grave situacióa de Bar-
celona y que se declararía en aque-
lla ciudad el estado de guerra. 
Según nuestras noticias, el gobier-
no piensa agotar cuantos mod'og lie-
le a su alcance, antes de tomar íal 
nedida de excepción. 
Concurso de be l leza organizado por u n a a s a i n d u s t r i a l de M a d r i d 
D e s d e E s p a ñ a . 
P e l í c u l a s C ó m i c a s 
Con el fin de dar facilidades para la I —Hombre, eso es fácil de reme-
misión de personal en el Cuerpo de [ diar. Diga usted al casero que arregle 
Seguridad, se ha dispuesto que la ta-, el tejado 
lia mínima que hasta ahora se exigía 
a cada guardia, que; era un metro seis 
cientos setenta y siete milímetros, sea 
rebajada en treinta milímeros de 
aquí en adelante. 
Pues señor, esto se está poniendo 
imposible. Los carniceros nos dan en 
cada kilo de carne 200 gramos de me-
nos; los panaderos nos dan en cada 
kilo de pan 300 gramos de menos; 
y ahora el Gobierno nos va a dar 30 
milímetros de menos en cada guardia. 
A mí, que los agentes de policía 
tengan más o menos estatura, me im-
porta poco; pero me parece muy mal 
que el Gobierno ordene que se los ta-
lle. 
Y me parece muy mal, porque eso 
equivale a estimular el vicio del jue-
go. 
Lo que dirán los jugadores: 
—El juego no es censurable ni fu-
nesto, como han asegurado algunos 
moralistas. La prueba es que hasta 
en el Cuerpo de Seguridad se talla, 




—Porque mi casa no tiene tejado. 
— ¡Cómo! ¿Pues dónde vive usted? 
— ¡En la copa de un eucalipto! 
Otras veces, al despedirse dos caba-
lleros recién presentados y hacerse 
I031 ofrecimientos del caso, se dirán 
con la mayor solemnidad. 
—He tenido mucho gusto en nooo-
cer a usted. En la alcantarilla de la 
calle de Tal tiene usted su casa. 
—Tantísimas gracias: en el poste 
telefónico de la calle de Cual tiene 
usted un amigo a su disposición. 
Juan Kspañol. 
S t a M a r í a d e l C a r m e n de L e ó n . . 
S e g u n d o P r e m i o : P t a s . 1 , 0 0 0 
Sta* J o s e f i n a A l v a r e z C a p r a y L o ñ o , 
P r i m e r p r e m i o : P t a s . 1 , 5 0 0 
L A C R I S I S S O C I A L D E C A T A L U Ñ A 
C o n f e r e n c i a p o r e l E x c m o . S r . D . F r a n c i s c o C a m b ó , p r o n u n c i a -
d a e l 3 1 d e O c t u b r e ú l t i m o e n e l P a l a c i o d e l a M ú s i c a C a t a l a n a 
L a e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a 
por el puerto de C o r u ñ a 
DIPORTÁCIOíí Y EXPORTACION 
La Coruña es el puerto de Eispaña 
preferido por la emigración. El 30 
por 100 de la corriente migratoria 
española pasa en años normales por 
este puerto, quedando el 70 por 100 
A consecuencia de la falta de fluí- 1 restante para repartirse entre los 
do eléctrico, el Ayuntamiento de Bar- j otros catorce puertos habilitados para 
celona celebró la última sesión casi a el embarque de emigrantes, 
oscuras. j He aquí unas cjfrasi que indican el 
"Un candelabro de cuatro o cinco 1 movimiento migratorio por La Coru-
velas colocado sobre la mesa apenas' ña: 
alumbraba para que se pudieran dis-'. a g^g 
tinguir las facciones de los conceja- ] 
les, altos empleados y periodistas"—ngio. 
dice un telefonema de aquella ciudad. 
,E1 concejal señor Mir y Miró, en vis- '1912, 
ta de la tenebrosidad que reinaba, 1913 
propuso que quedaran sobre la mesa 1914] 
todos los asuntos. 1915, 
Era natural de lo propusiera. 1916! 
Se comprende, creo yo; 1917 
como la sala quedó 1918! 
tan probremente alumbrada, 
sin duda Mir y Miró 
Miró, pero no vió nada. 
Emigrantes Inmigrantes Total. 
Los vecinos de Torremonte (Alican^ 
'e.) que con motivo de los terremotos 
abandonaron los edificios de dicho 
Pueblo y se establecieron en tiendas 
de campaña, se niegan a volver a sus 
casas, por miedo a los fenómenos sís-
micos que, aunque de un modo poco 
intenso, continúan sintiéndose. 
(Eso que hacen los vecinos de To-
rremonte lo vamos a tener que hacer 
todos los españoles. Todos vamos a 
tener que vivir al aire libre, pero no 
Por miedo a los terremots, sino por 
miedo a los caseros. 
En todas las provincias está su-
biendo el precio de los alquileres de 
nn modo que causa horror. Cuando le 
anuncian a uno la llegada del recibo 
«el casero se le pone la viscera car-
diaca con orla de luto, como las es-
quelas de defunción. 
Antes de mucho, no podrán vivir 
bajo techado más que los senadores 
vitalicios y los grandes de España 
«e primera clase. Los demás ciudada-
nos al arroyo. Volveremos al tiempo 
oe lag cavernas o nos las ingeniare-
mos como podamos para encontrar 
donde vivir. 
de poco oiremos diálogos 
como éste, entre señores de buen as-
pecto y no mala posición; 
• ̂ p510^ muy descontento de mi vi-
vienda actual. 
—'¿Pues cómo? 































De las cifras anotadas se deduce 
que siempre fué mayor el número de 
españoles que salieron que el de los 
que regresaban, quedando ese mar-
gen a beneficio de la población de 
América. En cambio el año pasado ha 
sido el único en que regresaron más 
de los que salieron. 
¿A qué obedecerá tan extraño fe-
nómeno? Quién sabe si no tenga otras 
causas que las disposiciones del doc-
tor Cancio y las escenas que todos 
hemos presenciado en nuestros mue-
lles. 
Las operaciones comerciales por el 
puerto de Coruña han ido adquiriendo 
de día en día marcada importancia. 
En los doce últimos años el movi-
miento de mercancías por el puerto de 











































Os hablo hoy en una sicuj,cíón cs-
pectante distinta de las demás oca-
siones en que me he dirigido a vos-
otros, y estoy seguro que al venir a 
escucharme os ocurrv a todos lo mis-
mo. Y es que en las anteriores oca-
siones nos reuníamos para hablar del 
porvenir y para comunicarlos ideales 
y esperanzas que todos conifartía-
mos. y hoy nos reunimos oara refe-
rirnos al presente y para comuni-
carnos profundísimas angustias e in-
tensas preocupaciones porque el es . i ' 
do de espíritu do nuestra ciudad y df 
toda Cataluña es de una inmensa, ana 
hondísima preocupación. 
Todos^nos preguntamos hoy: ¿a 
dónde vamos? ¿a dónde se dirige 
nuestra ciudad? ¿dónde va nuestra 
Cataluña? y la contestación que 1108 
viene a los labios, quizás porque solo 
miremos la realidad presente, es tris-
te, es pesimista. Y además, de mirar 
el presente, al apreciar lo que se nos 
viene encima, lo que puede sobreven 
nirnos se hace más camino en el sen-
tido de resolver las situaciones difí-
ciles del presente. 
Que a todas las angustias de la st-
tuación presente hay que agregar un 
sentimiento más hondo por la sensa-
ción que teníamos de que en estos 
momentos se presentaba y aún ?e 1 
presenta una ocasión excepcionalmen-' 
te favorable para que Barcelona y» 
toda Cataluña pueda emprender un' 
formidable impulso, y tememos que en! 
manos nuestras, en manos de cata-: 
lañes se desvanezca este momento es-| 
plendoroso para el futuro de Clialu-» 
ña. (Muy bien). 
POR QUE HABLO TO 
Hoy señores no he de explica.-o? 
por qué hablo. En todo caso tendvia 
eme explicaros por qué he callado has-
ta ahora. Porque, deseos de hablaros 
y de discurrir sobre cuanto se desen-
vuelve y que desde hace tanto tiempo 
nos preocupa a todos, tengo desde ha-
ce muchas semanas; pero en las lu-
chas sociales que tiene pendiente Ca-
taluña quien había de decir la sanra 
palabra, de poner dique a todos los 
egoísmos y a todas las violencias era 
el Poder Público, y mientras había 
la esperanza de que una actuación do» 
Poder Público llevase las iuchas rá-
pidamente por el camino de la norma-
lidad y hacia soluciones de justic;a. 
yo callaba, a fin de que nunca se pu-
diese decir que mi palabra había per-
turbado la actuación del Poder Pñ 
blico. Pero en la convicción, en los 
Hace doce años solo salía por el 
puerto un 35 por ciento de lo que en-
traba. Sabido es que la riqueza de los 
pueblos se mide por su mayor expor-
tación sobre la importación. 
Hoy, además de haber sostenido las 
importaciones en una cantidad casi 
igual, las exportaciones representan 
el 85 por ciento de lo que ce importa. 
Nada tan elocuente como estos de-
talles sobre el verdadero estado de un 
pueblo. 
D o n F r a n c i s c o C a m b ó . 
momentos actuales, de que el poder 
público no nos ha traído la paz, de 
que el poder público no nos ha de-
vuelto la tranquilidad, de que el po-
der público no nos ha dado la concor-
dia que necesitamos, no es posible que 
mis labios estén en silencio ni un 
momento más. El poder público es el 
llamado en estas crasis a esumir la 
palabra y la acción de la colectividad, 
de los intereses permanentes do la 
colectividad, que han de estar-por en-
cima de todos los apasionamientos 
de clases; pero quienes encarnan una. 
idealidad tan alta como la del amor a 
la ciudad de Barcelona y a la Pa-
tria Catalana, también el deber de 
dejar oír nuestra palabra. (Aplausos ) 
Y en nombre de esta idealidad y de 
los intereses permanentes que están 
en peligro por las luchas de unos > 
otros, vengo esta noche a hablar con 
vosotros un rato y sentar orientacio-
nes después de exponer toda clase de 
enseñanzas. Yo había decidido dar 
esta conferencia antes de que la 1— 
deración patronal anunciase el loele 
out. No he vacilado un momento des-
pués de anunciado el lock-out, si do-
bla o no suspenderla. El lock-out si 
viene, si es inevitable, no «erá naoa 
más que uno, que un episodio: al día 
siguiente del lock-out podrán haberse 
modificado las posiciones tácitas en 
que los grupos están colocados, pero 
la lucha seguirá y el problema pre-
sentará los mismos caracteres de 
gravedad, y por lo tanto hemos de ha-
blar del aspecto profundo, del aspec-
to transcendental de este problemí» 
que subsistirá por encima de todos los 
episodios tácticos que se susciten. 
Y no es preciso que nadie se hagx 
demasiadas ilusiones respecto del 
resultado definitivo de un episodio 
táctico. Pensad todos en que Alema-
nia ganó todas o casi todas las bate-
Das, pero perdió la guerra. 
COIÍSECUETÍCIAS INDIRECTAS DE 
LA GUERKA 
Si al estudia'- la crisis social de 
Cataluña nos limitamos a estudia.'' 
los fenómenos propios de la crisis 
de nuestra casa no la abarcaremos 
en toda su integridad ni en toda su 
intensidad, porque la crisis nuestra 
es una modalidad específica, con 
características especiales y con ele-
mentos que le dan una gravedad ma-
yor, pero no es sino una expresión 
particular nuestra, catalana, de uns. 
crisis general, de una crisis univer-
sal. En todo el mundo, que vemos 
inquieto, en todo el mundo civiliza-
oo existe una crisis social, económi-
ca y moral profundísima. Y es que 
la guerra, señores, ha tenido conse-
cuencias mucho más prolongadas de 
lo que creíamos los que éramos sen 
cilios espectadores, ya que solo es-
timábamos que solo podía acarrear-
les efectos a los países beligerantes. 
En todas las guerras, en todas las 
grandes guerras se producen do$ 
clases d econsecuencias. Unas con-
secuencias, militares, políticas, que 
afectan a los beligerantes, a los que 
han estado en lucha, que se concre-
tan en un tratado de paz, unas ane-
xiones territoriales, una dinastía que 
í;e derrumba, una indemnización que 
fco paga, y anas cláusulas humillantes 
que se tienen que soportar y sufrir. 
Pero al lado de estas consecuencl11» 
que parecen las únicas en el primer 
momento y que se concretan a los 
países beligerantes, las grandes gue-
rras produofen otras consecuencias 
mucho mási extensas y prolongadas 
que aquellas, y mucho más perma-
nentes. 
En el Congreso de Viena, los ple-
nipotenciarios do todos los estados 
de Europa, creyeron liquidar las 
guerras napoleónicas restableciendo 
la misma Europa, como se encontra-
ba antes de que el genio Corso vi-
niese al mundo; y no obstante, seño« 
res, los efectos de las guerras de Na-
poleón presidieron y rigieron la viCa 
política y económica de la primera 
mitad del siglo XIX. Y en esta últi-
ma guerra, mucho más profunda, más 
transcendentales que todas las con-
s-ecuencias que están articulándose 
en los tratados de paz aún no finiqui-
tados, son las consecuencias de orden 
moral, de orden social y de orden 
ocon6mico que están modificando al 
mundo: de tal manera que hoy hasta 
a los países que fueron beligerantes 
ya les interesa más las consecuen-
cias que afectan a la humanidad en-
tera que aquellas modificaciones o 
cambios o resultados, o responsaV 
lidadea esoeciales y concretas de la 
situación que a ellos como beligeran-
tes Ies afectaba. 
Y las consecuencias indirectas de 
la guerra, éstas que se extienden a 
la humanidad toda y que le da.-á" 
un aspecto nuevo, estas, señores por 
el hecho de la duración de la gue-
rra, son totalmente distintas de las 
que probablemente habían resultado 
de una guerra corta, aún cuando lo? 
resultados militares de la misma hu-
biesen sido los mismos y hubiera ter-
minado con unos tratado» de paz re-
dactados en iguales términos que los 
nne actualmente se están articulan-
do. 
AI sobrevenir la guerra existía en 
LAS CIGARRERAS DE LA (MiRFÑl 
Ayer, a media mañana, so repro-
dujeron lo? alborotos en la Fábrica 
de Tábacos, entre las ctgirreras so-
cialistas y sindteallstas, pir querer 
impedir las primeras que eritn-.ran al 
trabajo las seguhdas. s 
31 jaleo duró hasta la un'i de 1<t 
t£i;c'e, en que lo mismo las .c¡ndic;iKa-
tas que las socialistas, abaldonaron 
la fábrica, para ir al local de la Fe-
deración. 
Las sindicalistas, acaloradas, deci-
dieron impedir la salida de la Fá-
brica de las cigarreras socla'istas, 
tomando las alturas que rodean el es-
tableciimientio. 
A las dos de la tarde una Coinisió" 
de sitiadas salió para conferenciar 
con el gobernador, protegidas por 
una pareja de la Guardia Civil a (Ja-
balío y otra de Seguridad. 
Al llegar frente a las escaleras de i 
Palloza se vieron sorprendidas' por ' 
una verdadera lluvia de piedras y ' 
huyendo de ella, intentaron seguir 
por la zona del puerto; pero enton-
ces, las acarreadoras de carbón, los 
estibadores y demás trabajadores ds! 
puerto las apedrearon de nuevo. 
La Comisión, en vista del bloqueo 
verdadero, que no podían romper, tu 
vo que regresar a la Fábrica, crey -n-
do que los grupos que las esperaban 
se disolverían. 
Como no fuera así. fuerzas de Sepu 
ridad y Guardia Civil, tuv.'eron que 
despejar la calle. 
Ante el temor de que los sucesos 
se reprodujesen a la noche, al salir 
las cigarreras, se dispuso que éstas 
partieran a las cinco de la tarde 
Pero de nada sirvió la precauciói. 
pues como la Federación obrera tl'J 
î e su local en el trayesto que siguen 
las cigarreras, se advirtió la salida y 
•volviendo a reunirse las mujeres, chi 
eos y obreros, llenaron las altura j 
de Palloza y la zona del puerto, ape-
dreando e injuriando a las cigarre-
ras socialistas. 
Estas divididas en jjrupos, trataron 
de repeler la agresión, entablándose 
una verdadera batalla a palos y pe-
' dradas. 
De la colisión resultaron heridos 
i n niño y una mujer: la BenemerK-a 
practic óalgunas detenciones. 
En una entrevista que el goberna-
dor ha tenido con los elementos 39 
cialistas y sindicalistas se convino en 
nombrar una comisión mixta, Qiie 
presidirá una persona de prestigio 
alejada de la política; esta comisión 
procurará buscar uaa fórmula que 
impida los diarios disturbios. 
Para evitar que se reproduzcan los 
alborotos, el gobernador ha ordena-
do el cierre de la Fábrica; se supo-
ne que tan pronto como termine «u 
cometido la comisión mixta, se revo-
cará esta orden. 
INAUGURACION DE LA GOTA DE 
LECHE 
En el Gobierno Civil, se verifidó 
?yer la inauguración de la Gota de 
Leche. 
El señor Cavestany, dando pruebas 
de un generoso sentimiento de cari-
dad y amor a los niños, organizó es-
ta benéfica institución, con fondos del 
Gobierno, aumentados con los conse-
guidos por coacciones particulares y 
ayer, una vez llevada a cabo la rea-
lización de la humanitaria obra, se 
hizo su entrega a la Junta de Uro-
tección a ia infancia y Represión do 
la Mendicidad. 
A más del gobernador civil y da 
los doctores Ruiz Albéniz y Hernán-
dez Briz, vistador y director, respec-
tivamente, de la naciente institucijn 
asistieron al acto inaugural mucha* 
distinguidas damas y señoritas, que 
con su presencia pusieron de mani-
fiesto, la bondad y caridad que guar 
dan en su corazón las damas de nuea-
tra alta sociedad . 
Asistieron también, la superíora de 
las Hermanas de la Caridad, el pre-
sidente de la Diputación, señor M v 
turana; el de la Asociación Matriten-
se de Caridad, señor García Molinas 
y los representantes de la prensa. 
Por todos los asistentes fué visita-
o'o la magnífica instalación que en la 
parte administrativa se ha hecho ba 
jo la dirección personal del señor 
Cavestany, siendo elogiadísima, so-
bre todo luego do escuchar las d á 
fanas explicadlones técnicas, de los 
doctores Ruiz Albéniz y Hernández 
Briz. 
Para celebrar el simpático acto que 
se verificaba, el gobernador dió una 
comida extraordinaria, a los pobres 
que cotidianamente asisten a los co-
medores de Alfonso X I I I . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO DIRECTO 
LA HUELGA DE PERIODISTAS 
MADRID, 8. 
La huelga de neriodistas continúa 
igual, 
! En una reunión celebrada por los 
directores de los periódicos se exa 
minó la situación. Vario? de los reu-
¡Jiidtos se mostraron contrarios a la 
publicación del "Diario Unico"; pero 
se mantuvo por unanimidad el acuer-
do de cesar todas las publicaciones, 
incluso las que tienen personal que 
t.o está agremiado. AdemAs todos los 
reunidosi firmaron un documento1 com-
prometiéndose a no ipubliear ningún 
periódico hasta que acuerde lo con-
trario el comité de directores. 
INCIDENTES CON MOTIVO DE LA 
HUELGA 
MADRID, 8. 
Se han registrado nuevos inciden-
tes con motivo de la huelga de pe-
liodistas 
Anoche hubo una colisión entre 
huelguistas y jóvenes mauristas que 
se dedicaban a la venta de- periódi-
cos de las derochas. 
A consecuencia de la colisión re-
fultaron cincoj heridos, ertre ellos 
tres guardias de seguridad. 
Los huelguistas que habían side 
detenidos fueron puestos er libertad. 
LA PROTESTA DE LOS TENTENTE!S 
EXPULSADOS 
MADRID. 8. 
Hoy solamente se ha pubncaoro rst 
toda la humanidad una crisis en los 
valores morales. Períodos de bienes^ 
tar a consecuencia del largo tiempo 
de paz entre los pueblos—guías de a 
civilización mundial—; progresos de 
la mecánica; expansión mercantil, 
comercial y financiero; nueva orien-
taciones en los negocios, todo había 
facilitado que la vida fuese fác'.:, 
agradable y cómoda, y como en todos 
los períodos de gran riqueza y de 
legítimo bienestar, un sentido de ma-
terialismo comenzaba a oxidar el es-
píritu y a los valores morales; y al 
sobrevenir la guerra de 1914. contra 
lo que muchos creían, un surgimien-
to de valores morales, una restaura-
ción de virtudes heroicas y auste-
ras han conmovido a la humanidad 
toda. Y vemos como en Francia, el 
país que por ser de riqueza más an-
tigua y más consolidada, estaba más 
atacado de materialismo, se produce 
una explosión de espiritualidad y ve-
mos como tanto en Francia como en 
los demás países en lucha, se mues-
tran dispuestos a los mayores sacri-
ficios, y como el individuo desapare-
ce ante la colectividad, y como el 
sentido de comodidad, de bienestar y 
de negocio, se sacrifica generosa-
mente, voluntariamente, en el altar 
de la patria en peligro. Y este pe-
ríodo de restauración de I03 valor-n 
morales, del sacrificio del hombre en 
aras de la colectividad, este período 
de la guerra de sacrificio duró mu-I 
( ho más de lo que se creía y esperí-l 
ba que podía dudar. 
Si hubiese terminado la guerra ha-
bría sucedido una mejora considera-
ble en la humanidad, pues la de la 
perturbación económica aún no se 
habría producido, y, por ende, la 
restauración de los valores morales' 
habría facilitado considerablemente 
la solución de los problemas socia-
les ya planteados antes de que la gue-
rra se produjese. 
(Continuará.! 
órgano de los sindicato? titulado 
"Nuestdo Diario" el cual inserta un 
manifiesto firmado por los tenientes 
rteientemonte expulsados del ejército 
por un tribunal de honor. 
Protestan estos, en su manifieste', 
de que se les haya expulsado atribu-
jendo el caso a apasionamiento de 
sus comlpañeros, quienes para expul-
sarnos tornaron el nombre de un t r i -
bunal de honor. Afirman que fueron 
victimas de la pasión del error, y de 
la injusticia y confían en que esta se-
rá reparada. 
PEKSISIIENDO EN LA HUELGA 
MADRID. 8. 
En el teatro Olimpia se ha verifica-
do un mitin organizado por los obre-
ros de artes gráficas. 
Los representantes de los sindica-
tos pronunciaron violentos discursos 
y se acordó persistir en la huelga has 
ta conseguir el triunfo. 
]\0 SE LES PAGA A LOS ODREROS 
QUE NO TRABAJARON 
BARCELONA, 8. 
Los obreros, on actitud pacífica, 
acudieron a cobrar a las respectivas 
fábricas donde trabajan. 
Los patronos se negaron a (pagar los 
;ornales no devengados. 
Ksn. vítita de ello los obreros se re-
tiraron sin nrovocar incidcnteB. 
EXPLOSION DE UNA líOaiBA 
1 BARCELONA, 8. 
En el campo dé Bota, a donde ha-
bía sido conducida previamente hizo 
explosión un artefacto que fué en-
contrado en la larriada de Gracia. 
El artefacto pesaba un lálo, tenia 
?7 chimeneas y estaba cargada con di 
namita y metralla. 
ET, ^R DATO SE NIEGA A FORMAR 
GOBIERAt» 
MADRID. S, 
El Condejo do Ministros acordó, a 
propuesta del señor Sánchez de Toca, 
i consejar al Rey que encarge al señor 
Dato de la formación de CVblnete. 
Inmediatamente de tornad el actier 
'lo fué el señor Sánchez de Toca al 
domicilio del señor Dato para comu-
nicárselo: pero éste lo rechazó de-
clarando que de ningún modo seipres-
tnría a presidir un Gobierno con el 
actual parlamento. 
Se cree que el Rey llamará a con-
i>ulta a todos loa nrohonbres politi-
ces. 
SE TE3fF I A HUELGA , ENERAL 
! DE FERROTIARTOS 
MADRID 8 
Ix)s obraros ferroviarios han acor-
dado plantear nuevamente a las em-
presas las peticiones que anteriormen-
te le hicieron. Entre ellas figura la 
i-cumulación de sueldos y de todas 
les gratificaciones que n^rciben por 
distintos conceptos, con objeto de que 
'es sirvan para graduar los dlerechos 
pasivos. , 
Las empresas se niegan a acceder 
\ las peticiones de les obreros, t»>-
mióndose que. como conse ;uencia, so-
brevenga el paro general. 
£1 DIARIO DE I A MARI-
NA es el periódico de ma* 
Tor circulación. _ « , _ 
PACINA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre « de 1919. A Ñ O L X X X V I I 
loíormaoioii cat i lesráí ica 
(Vkne de la PRIMERA página) 
Estados Unidos, aunque, según todas 
las probabilidades, será, el Embaja-
dor Wallace. L a mayor parte de los 
asuntos pendientes serán sometidos 
después a los varios gobiernos y re-
1 sueltos por la vía regular diplomáti-
bres aludidos son lo smismos, dice ca-
el memorándum, que menciona Ca- Entre los asuntos que de esta ma-
rranza en cartas de las cuales el nera serán resueltos figura la admi-
Comitó ha sacado copias fotográfi- n>9traci6n de la Tracia Occidental, 
cas. aunque la suerte final de esa pro-
| \ inc ia podrá decidirse por el Conse-
E L P R K S I D E M E >V1LS0N T L A 0̂ Supremo de las Cuatro Potencias. 
RUPTURA CON MEJICO ! » Comisión de Reparaciones ele-
W A $ H I X G T O \ . Diciembre 8. ! vará varias cuestiones entve ellas 
E l Presidente Wilson "se preocu- i Ia disiribución de los barcos mer-
paría grandement© si el Congreso cantes alemanes, 
adoptase semejante resolución-, 8e-, L a revisión del *ntr« B « -
gún escribe al senador Fall hoy, alu-: gica y Holanda y las ^ { ^ S S J Í 
diendo a la resolución que pide a l ' Adrlát^o y «1 Báltico Kobablemen-
Presidente que rompa las velaciones '. te serán ^ a 8 ^ 1 0 ^ ^ / ^ , ' " ^ e 
diplomáticas con el gobierno de Ca-1 deberán ser Cometidas directamente 
rranza a los gobiernos. 
I L a cuestión de la continuación del 
3 A IGLESÍA XFTODISTA Y í A C R L I Consejo de Guerra ^ « ^ l i a d o aún 
Kis w v n r á w no se ha decidido. Tlenese entenoi 
NEW YORK, diciembre 8. ? .J? * * * * * * * * 86 0^nea a 
Resoluciones declarando que »o ^ continuación. nptrnría.ione, 
hay motivo adecuado par^ la Ínter L a cuestión 
vención armada en Méjico y pidiendo c o n T ^ a es o t ^ O ^ J ^ * ^ 
al Departamento de EsUu o qjo pre na aeie^rai, r*^Q^ 1qo n ^ H a -
fcento al público todos los he¿bos del' uesea ^ ^ / ^ a s l a d a r las n^oC1a^ 
Ú^O fueron adoptados por la J u - a , cUmes a P ^ . ™ 1 0 1 * ^ 
de Misiones Extranjerao de la Igle-i ^ dado su consentimiento hasta 
fia Metoonta reunida aqu» hoy. E l a*!"1- . ««-haii .* a rocnivor. 
Obispo F J . Me Connell, de Denv.r, Entre otras cuestiones í 
Ciue ha d 
fia en M'.'A.n;ii v U.I, wauuuv. •* ^j^w..^ 
por lo menos una vez al aáo durante Brasil y Uruguay, de ^ B E R L I N , Diciembre 8. I para los Estados Unidos Mr. Polk do 
les últimos sieto años, apadrinó las que corresponden a la P r ™ ^ a I Varios destacamentos de tropas ale | claró que lo que más asombro le ha 
lesolucio^rs que serár presentadas al estas naciones han jsiao opeiaaos pu. : manas que regresaban de los .Estados j bía causado durante su permanencia 
C A R B U R A D O R 
7 E N m b 
U n i v e r s a l m e n t e reconocido como e l mejor 
G . P c t r i c c i o n e 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a 
| soc futuros que se darán con refe-
• renda al tratado. E l primero decla-
ró que el próximo movimiento debía 
proceder del Presidente Wolson, mian 
tras el senados HIschcock con igual 
énfasis decía que el Senado sabía 
actuar primero. 
Activas negociaciones sobre post-
bles reservas de transación serán de-
moradas, según se espera hasta dos 
i pues oe 1 receso de Pascuas. 
MOVUlIBENTO >IARITl>rO > 
NEW YORK. Diciembre 8 Llegó i l 
vapor Morro Castle. de la Habana 
Salió el I . D. S. Adolph (dan) para 
i Sagua. 
GIBRALTAR, Diciembre 5. 
Llegó el Roger de Lluria, de la Ha-
bana. \ 
! PORT ARTHUR Diciembro 8. 
Llegó el C<ilispell, de la Habana 
NEW O R L E AS, Diciembre 8. 
Salieron el Hadnot, para Antir.ar 
i y el Infanta Isabel para la Habana 
i JACKSONVILLE. Diciembre 8 
Llegó el Bit-ad de Sagua. 
[ CHARLESTON. Diciembre 8 
Llegó el Edward R. Smith, de la 
Habana. 
-rn-niDTa-íiiiiw 
ríirigido la labor de est> Igle- , se halla la disposición de WS «JMOJ ACTIXIjI) AMENAZADORA DE L A S I franceses y otros corresponsales de 
tóxied v ha f M Ú á c a ese país alemanes que yuedaron en manos Mi TROPAS ALEMANAS periódicos en la v í p e r a de su partida 
. ..... -. •Rrasil ir TTme V. IOS CliaieS IOS nTm-»T txt t^í«;^w.v.-« o «Q .o «« trv,.„ tt-.^^^
Departan,onto de Estado personalmen 
tf por el Obispo Wllllam Frazler Me 
Dowrll de Wasnington. 
los franceses, mientras los corres- del Báltico asumieron una actitud 
PX UNTIERRO DE LA YIUDA D E L 
G E > E R A L ANGELES 
NEW YORK, Diciembre 8. 
L a viuda del general Felipe A n a -
les felleció ayer Memando a su mariuo 
ignorante du que el jefe rebelde men-
cano había sido hace trece días w a -
te a cuadro de soldados carranc's^ae 
en la ciudad de Chihuahua Hoy Fe 
verificó el entierro de la señora d;j 
Angeles. Su cadáver permanecerá 
pendientes a esta última nación eran amenazadora después de negar a la 
operados por los americanos. Tió- occidental, según noticias que 
nese entendido que los delegados aquí se ^ recibid(K 
americanos recomiendan que este to-, soldados dirigieron una procla-
nelaje se reparta entre el Brasil y ma ai gobierno pidiendo que su dine-
el Uruguay, respectivamente. ro, emitido por el gobierno Rusia Oc-
* jcídental se cambiase por dinero ale-
E L R E G R E S O DE CARPENT1ER A ; mánf declarando que si esto no se ha-
PARIS cía su situación sería muy grave. 
PARIS, Diciembi'e 8. (Por la Prensa 
Asociada). . E A TEMPESTUOSA SESION INAU-
Georges Carpentler, el pugilista C¡UR.VL D E LA CAMARA 
francés que conquistó el campeona-) FRANCESA 
eU to de Europa arrebatándoselo a^ Joe pARIS( Dic{embre Si 
Qera1US 'preparaba para dar l, 
!ral j Beckket en Londres, regres óa París ; ^ fiesta de amor y armonía que se 
Angeíes pueda ser ^ > m ^ nada. Estoy • T o s ^ T a d ^ q u e re¿?esan hoy T l l 
i h o de los honores que le COrfMgJJJ ¡esperando ofertas. Necesito un poco , primera sesión do la Cámara reden 
den u inhumado en la ciudad ® i de tiempo para reflexionar." electo degeneró en una verdadera ba-
co junto con el de su viuda en una Rara ha re{?i,e8ado un héroe campal d6 palabras cuando los 
misma tumba. vencedor de una campaña victoriosa socialistas trataron de leer su pro-
Aunque sus familiares y amigos w baj.o au8p¡ci0g tan halagüeños como i grama político. Esto sucedió des-
habíau esforzado para ocultar.e ltt. carpentier en esta ocasión. Quince • pués de los discursos del Primer Mi-
ejecución de su esposo en la creencia ^ perEOnas se agolpaban en la Es - niPtro Clemenceau, Jules Siegfried, el 
de que en el estado de debilidad | tac}ón del Norte prorrumpiendo en i miembro decano de la Cámara y Jean 
que se hallaba la notic a hubiera M- ( vivaS y (.^tando la Marsellesa. ! Francois el diputado mas joven que 
do un golpe mortal, su hijo. Albe-ioj Los promotore8 franceses ven con había sido escogido por los miembros 
Angel, tlljo que la ejecución del so- agraclo que carpentier no haya fir- por Alsacla y Lorena para que ha-
neral Angeles parecía haberla afvc-lma(lo Contrato de nin-una clase con ¡ blasc por ellas, 
tado de una manera misteriosa por-jc< p . Cochrane, el promotor in.glés. Albert Thomas. socialistas subió a 
que empezó a empeorar immedlata- ^ Deco¡n, director del Wonderland I la Tribuna en medio de.tremendas ma 
mente después de la captura del gp- gp0rtiHg club de París, que el sá-. nifestaciones de burla, pero no pudo 
neral Angeles. Sus últimas palabras l)ado eIlvj6 un cablegrama a Jack hafcerse oir en quince minutos. Final-
fueron un mensaje para él. recome'i- Kearns ofreciendo depositar cual- mente sobreviniendo cierta medida re 
dándole qû e "continuase, y que no la- quier cantidad que pidiese Jack lativa de silencio logró pronunciar 
mantase su muerte". I Dempsev en una pelea de 20 rounds unas cuantas palabras, Alexander Va 
E l entierro salió de la residencia i con carpentler el 14 de Julio, infor- renne, socialista, logró también ha-
de hermana, porque la señora de An- m(j a ja prensa Asociada que depo- Mar durante unos cuantos momentos, 
goles no tenía casa propia, despu'^ j g¡tar¿ un niiiión de francos en la i L a Cámara votó luego una medida er-
que el general Angeles la dejó pava KngtitucIón bancaria Equitable Trust | Cenando que los discursos del pri-
cntrar en Méjico determinado a Ite-j de París mañana pava garantizar a mer Ministro Clemenceau M. Siegfried 
^ar a cabo su últrína mis'ón. Lloví i Bv.mrsev aunnue el campeón amerl-I ^ M- Francois se fijasen en carteles 
mientras el fúnebre cortejo se dirigía, cano ha contestado todavía a su Por toda la Francia, prescindiendo los 
mensaje exponiendo sus términos 
interrogado cu^ll era su opinión 
respecto a Dempsey, Carpentler con-
testó: 
"Entiendo que Dempsey es un gran 
pugilista." 
ai cementerio. Cuatro coches Utr/ íx-
ban a los hijos y a unos cuanto? 
íntimos amigos, atravesando la el»* 
dad hasta el cementerio donde un sa-
cerdote pronunció un sencillo resp^n 
so. 
Ante la tumba se vió a Alberto An-
geles, el hijo mayor que ha prometi-
dô  continuar la obra de su padre en 
Méj;co, la hija y dos hijos más. ade-
más de vmos cuantos amigos mejlea. 
nos, nsrtenpclentes principalmente al 
partido de Villa, del cual formaba oar 
tü también el general Angeles. 
VOS NO: as t u TOS A í , n 0 0 S A L 
GOBIERNO ALEMAN 
PARTS, diciembre 8 
Las notas del Consejo. Süpremo re-
'.ativas al tratado de paz fueron en 
tregadas ni barón Von Lrrsnor, jef'j 
de 1 delegación alemana, eda tarde. 
L a rrrimera ñola trata dn as deniar. 
íins alemanas para la modificación del 
PLANES BENEFICOS DE BENEDIC-
TO X V 
ROMA, Diciembre 8. 
A fin de proveer trabajo para los 
desocupados el Vaticano ha ordena-
de M. Thomas y M. Varenne. 
Los miembros de la Cámara entra-
ron en ella con muy buen humor co-
mo muchachos de escuela que vuelven 
a de una vacación pero solo- transcu-
rrieron treinta'minutos para que co-
mo muchachos también se pusiesen a 
pelear unos con otros. 
E l discurso de M. Clemenceau fué 
muy breve, 
"Debemos reconstruir a Francia; 
apresurémonos a acometer la empre-
sa. Debemos unir nos todos y pres-
do la construcción de una gran casa, sindir de la política partidaria" fué 
de huespédes para los peregrinos que J la sustancia de su discurso, 
visiten a Roma y ha dado direcciones 
para que se erijan otros edificios. 
LO QUE DICE E L POPOLO ROMANO 
ROMA. Diciembre 8. 
E l Popólo Romano dice en su edi-
ción de hoy que Gabriele D'Annun-
zio ha asegurado al gobierno italiano 
que no emprenderá ninguna nueva ex 
nea del armisticio. 
BOMBA í:> FLORENCIA 
FLORENCIA, Diciembre 7. 
E n la tarde del sábado estalló una 
bomba frente a un café aristocráti-
co de esta ciudad. Produjo la explo-
sión un gran pánico. Resultó lesiona-
da una persona, pero no se efectuaron 
arrestos. v 
JPROPOSIONES D E D'ANNTTNZIO AL 
COBIERNO ITALIANON 
ROMA, Domingo, Diciembre 7, 
E l Comandante Glurlati. jefe del 
gabinete de Gabriela D'Annumzio, el 
jefe insurreceto italiano, acompaña-
do del Comandante Rizzo, de la fuer-
za naval de D'Annunzio llegó aquí hoy 
tratado rn "o relativo a la entrega ! pedición ni pasará más allá de la lí-
de los alemaiiec acusado--! de haber 
'•ometido rcímenpp contra pi Derecho 
.'nternr.^ional en la Gueiva y de la 
( evolución de los prisioneres. En es-
tn nota se rvomete ccmshWti* los efec 
t?í8 eeor.jmicoR de las inolemnizacio-
Tiós que se pidón por el Ir.mdimlento 
úi- los barcos do guerra en Scapa 
Flov-, con "espíritu de oqtüdad, dos 
j.ués de ronsulUr a la comisión do 
í t r a r a c i o u e s / ' I 
La nota advierte a Alemania "por 
últsna vez" que denuncia* ti armis-
ticio d^rí-i a los ejércitos nliados "to-
da la latiti.id para la adopción de me-
cidas militires necesaria:' y agre-
da: "Conformándonos a fj.le espíritu 
r-peramos sin demora la ?írma de1 
1 rntocoio y la ratificacií.n pondrá? 
^n vifíor el trataflb y qm el cumplí 
níento del r.rotooolo ser\ garntlzado 
1 cr los termino", preneraloj del trata-
9t y ipor los métodos ordmfirlamenti 
ieooiiocidos. Rechaza el "presunto de 
.•ivího" a ''ntroduclr modificaciones en 
L'.'S cláusulas d*1! tratado como com-
Ttnsación por la msencia ñ o los ame-
ricanos de las comisione?. Declara 
fue es inútil aunque» Alen'.fiT.ia procu-
is demorar el «•umnllmlento del tra-
1: f1'> funjándosa en la actitud de los 
piñonearos respecto a las comisiones. 
L a sefunda nota se refiere entera 
mente al incideTitr» de Scana Flow. 
''íace recaer la responsabilidad sobre 
los alemanes p^r el hundimiento V] 
ve en la protesta todo, una tentativa 
ilUícil dv explicar, para demorar el 
tratado. 
L a nota cita el mensa lo secreto de' 
í t t a del Almirantazgo alemán fel A'-
mirante Von Trothaty al almirante 
Von Renter al mando de (oí tripulan-
tés alemanes de los barcos que •'ssta 
Tan en S.̂ apa Flo,w), mensaje fecha 
do en el mes de Mayo, dicléndole que 
la "disposición de la flota no puede 
decidirse í>in nosotros, será terminada 
1 or nosotros y se evitará t.u entrega 
£) enemigo.*' 
EN LOS ASFXTOS PENDIENTES 
E L CONSEJO SUPREMO 
PARIS. Diciembre 8. 
E l Consejo Supremo esta mañana 
empezó a considerar los asuntos 
pendientes de la Conferencia de la 
Paz, con la dete/minación de dispo-
ner de los más urgentes. Su propó-
sito era también decidir cómo deben 
resolverse las otras cuestiones pen-
dientes, después que las "cinco 
grandes" se conviertan en las "cua-
tro grandes", ya que se espera que 
Allá arriba en los pisos superiores 
a la extrema izquierda, compuesta de 
cincuenta y cuatro socialistas inte-
rrumpía violentamente. 
Mientras M. Thomas hablaba el Ma 
riscal Fosh se levantó de su asiento 
y salió de la Cámara. E l general Man 
gin permaneció durante toda la se-
sión. 
H A B L E H E R R SCMIDT 
B E R L I N , Diciembre 8. 
Herr Schmldt, Ministro de Subsis-
tencia y economías hablando aquí ayer 
declaró que la situación económica de 
Alemania había mejorado reciente-
mente hasta un grado considerable. 
CONTIENDA AEREA 
BATAVIA, Sábado Diciembre 6. 
E l capitán Ross Smith, el aviador 
australiano que ha emprendido un 
órnelo en aeroplano desde Inglaterra 
hasta Australia en opción a un pre-
mio de 10,000 Übras esterlinas llegó 
esta tarde a Kalidjatti. 
E L SENADO ITALIANO CONTESTA 
AL R E L 
ROMA. Diciembre 8. 
L a contestación del Senado Italiano 
de Fiume. Dicese que son portadores I al discurso del trono declara que Ita-
de ciertas proposiciones de D'Annun 
zio para una solución de las cuestio-
nes de Fiume y Zara. 
Corre el rumor de que se han ago-
tado los fondos de D'Annunzio, hallán 
dose éste en situación embarazosa. 
(En Roma se hacen muchas conjetu-
ras acerca de como podrá pagar a sus 
tropas, si no llega a un acuerdo con 
el gobierno italiano. 
CN J U E Z SUICIDA 
BUDAPEST. Domingo Diciembre 7. 
M. Kovacs, el juez que ha estado 
investigando los hechos relacionados 
con el asesinato del onde Tislza, el ex-
primer ministro húngaro se suicidó 
hoy arrojándose desde una ventana 
del tercer piso del tribunal. 
E l Juez Kvasc había sido acusado 
por los socialistas extremos de supri 
mir las pruebas demostrativas de que 
el ex-Primer Ministro Friederlcks te-
nía conocimiento de que se inteentaba 
asesinar al conde Tisza. 
COMPLETANDO L A 0( ITAf'TON 
GRIEGA EN E L ASIA MKNOR 
SALONIKA, Diciembre 7. 
Las tropas griegas en el Asia Me-
nor han avanzado hasta la línea fijada 
lia 
tas, 
no abriga proposión imperialis-
en París había sido la figura del Pri-
mer Ministro Clemenceau. 
"Es un hombre prodigiosamente orí 
ginal e interesante que yo jamás ol-
vidaré . 
?fi MESES f>E P&SION PARA E L 
T E N I E N T E M A L L 0 H 
I . E R L I N , diciembre 8 
E l Ministerio Fiscal ha pedido vein 
te y seis meses de prisión para el te-
jiente Mcirloh enjuiciado bajo varias 
acusaciones incluso la ojjcuclón de 
muchos marineros. E l fU'-al basa su 
petición tn las .'icusacionea de homici 
.¡lo, auser.cla sin Ucencia y el uno do 
documentos íaldflcados 
SE SALVARON LOS TRíriTLANTES 
D E L L I B E R T Y CLO 
í A HAYA, diciembre 8. 
E l capitán del vapor americano Lt-
berty Glo ha telegrafiado a la Juntx 
Marítima America de Rot;eordam des-
ee el lugar en que se encuentra en-
(aliado su barco, anunciando que es 
probable quo todos se hr.yan salva 
do. Pequeños botes del Liberty Qlo, 
oue se partieron en dos después do 
chocar con una mina fretto a Tors-
chelling, Holanda, se dice que han 
llegado a varios lugares de la costa, 
R E G R E S A E L CORO DE LA CAPI-
L L A SIXTINA 
> EW YORK, diciembre S. 
E l coro del Vaticano, que romipió 
un prcedunte secular determinando 
recorrer los Estados Unidos, saliíó 
ae aquí boy para Roma a bordo del 
trasatlántico francér; L a Touraino. E l 
coro dió r>t) co-iciertos en diferentes 
tiudades durante su tournóe. 
PARA AHORRAR CARBON 
WASHINGTON, diddahr* 8. 
Tedas las luets de- hu caileB. t x -
cer.to la? necesarias para ia seguri-
dad perscnal d?l público serán dis-
minuidas, y as tienda5;, edificios para 
oficinas y planas industriales, con 
pocas excepciones serán soütetldos a 
las mismas restricciones en cuanto a 
alumbrado y caléfacclón. 
^ Otra de las r-estricciones prc?crib3 
que toda:-; las plai tas ranmjf-utureras 
excepto que «"p dedicau a la fnbrl 
cación de productos necesarios rí-duz-1 
c&n sus operaciones. 
Se cifraba alguna esperanza en io 
dcolaradc por írt Casa Hlatiftl, que 
fué ia única expresión oficial publi-
cada durante e' día, anunciand.) qu1» 
les jefes de los gmn!.) Eaceptarían 
•a solución de 1'. huelga qu^ lea fué 
l.ropuesta el sábado por d ^residen-
te. 
TVIientras tanto los treno* s'.guen fun 
donando de una manera limitada. 
A pesar de tod-/ esto hubo nn numen 
to gradual pero consisten»'? en la pro-
ducción do carbón del pal*. 
tiAVANNAH, Diciembre 8. 
Salió el Lake Fosteria para la Ha 
baña. 
Phlladelpía. Diciembre 8. 
Salió el Sagua para Nuevitas. 
^ ;^Afi>rA?ÍTE E S C A S E Z D E L 
i CARBON EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
i WASHINGTON. Diciembre 8. 
Alarmado por la escasez cada vez 
(mayor de carbón bituminoso, conse-
• cuencla de la huelga de mineros, el 
¡Administrador de Combustibles Gar-
I field expidió esta noche una orden 
j poniendo en yfeor nuevamente en 
! toda la nación la mayor parte de 
i las restricciones impuestas al alum-
| brado y a la calefacción durante la 
| carestía del carbón en el año de 1917 
1 E L TRIBUNAL SUPREMO Y L A 
PROHIBICION 
WASHINGTON- Diciembre 8. 
E l Tribunal Supremo no rindió fa-
llo ninguno sobre la constitucionali-
dad de la prohibición de tiempo de 
guerra y de la ley de Volstead, ni 
había indicaciones de la feca en que 
resolverla el asunto. 
PERCANCE A OH VAPOR AMEP.L 
(ANO 
WILLEAMSTAD, I S L A D E CURA-
ZAO, Diciembre 8. 
E l vapor americano Zulla, de la 
línea ''Rtid-D"*, después de zarpar de 
esta bahía anoche sufrió un percan-
ce, descomponiéndosele las máquinas 
veinte millas al Noroeste de Cura-
zao. E l vapor Mérida salló esta ma-
ñana auxiliar al Zulla. 
E l Zulla, que registra 1.713 tone-
ladas brutas, salló de N«w York cd 
día 26 de Novlcínbre para la Guayra 
Venezuela, Curazao y otros puertos. 
Llevaba pasajeros y carga general. 
O F I C I A L E S ALEMANES EN BUE-
NOS A I R E S 
MONTEVIDEO, URUGUAY, Diciem-
bre 8. 
Varios altos oficiales del ejército 
v la marina de Altmania llegaron 
aquí hoy a bordo del vapoTT^ 
dés Gelria, en camino nara r, -1'11-
Aires. P a BlJeu)i 
D I N E R O 
Desée el m por CIENTO de 1% 
rés , lo presta esta Cesa coa 
garantía de joyas. 
I A SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o » 
BF.BNAZA, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A-6363. 
L A VISITA D E B A K E R A PANAMA 
COLON, PANAMA, Diciemore 8. 
Newton D. Baker, Secretario de la 
Guerra de los Estados Unidos, embar-
có en este puerto para San Juan de 
Puerto Rico, esta mañana para New 
York después de un visita a la zona 
del canal. 
En un discurso, el último por él 
pronunciado, en üna recepción que le 
dió el gobierno de Panamá, el Se-
cretario Baker predijo una confede-
ración más íntima de todas las repú-
blicas de la América, sin el predo-
minio de ninguna, basada en el r^ i . 
peto completo e igual para los dere-
chos de todas. 
Los ptjriódicos y el público, comen-
tan favorablemente la visita del Sev 
cretario de la Guerra Americano. 
Dícese que el ^anal se abrirá ofi-
cialmente dentro de tres o cuatro me 
ees con una procesión naval en que 
tomarán parte los barcos de guerra 
de todas las potencias. 
E L G U A R D I A N F I E L 
Be ttlPLCA CCBXITO 
CURA 
S A N A H O G O 
Permi te d o r m i r a pierna suelta a l a s m á t i c o . 
E v i t a e l acceso , a l iv ia el ataque, cura e l asma. \ 
S A N A H O G O , E s la s a l v a c i ó n del a s m á t i c o . 
SE VENDE CN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o " £ í C r i s o l " , N e p t n n o e s q . a M a n r i q u e 
EOS W CHA(HOS DE L E N I N E 
BUDAPEST, Diciembre 8. 
AI terminar la prueba testificar en 
el proceso de los comunistas acusa-
dos de asesinato y pillaje durante la 
dictadura de tíela Khun, el Ministe-
rio fiscal hizo un resumen de 500 ase-
sinatos cometidos por los muchachos 
de Lenine, 
ÜJTA ( ARTA RIZZO 
ROMA, Diciembre 8. 
E l Teniente Comandante Luigi Riz-
zo, que ha estado asociado con Ga-
briele D'Annunzio en Fiume ha escri-
to al Presidente de la Cámara de di-
putados notificándole que ha sido elec 
to unanimente diputado por Fiumt Di-
ce, sin embargo, que no desea entrar 
a la Cámara a la fuerza ni crear un 
incidente desagradable. 
OPTIMISMO D E ANDREA BONAR 
LA1T 
LONDRES, Diciembre 8, 
Andrew Bonar Law, el vocero del 
gobierno declaró hoy en la Cámara de 
los Comunes que había pocos motivos 
para dudar de que las comunicaciones 
por la Conferencia de la Paz, según ¡ ^ "8e estáI1 cruzando entre tos po 
nota oficial expedida aquí desde el i teucias aliadas y asociadas y Alema 
SSTÍ! feneraI- ^ zona de ocupa-|ui4 con referencia a la inmediata ra^ 
cion fijada para los griegos queda así tificación del tratado de paz., tendrían 
completamente ocupada. un resultado satisfactorio. 
E L SE I M C O QUE QUIERE QUE 
FIRME E L PROTOCOLO 
B E R L I N . Diciembre 8. 
L a única voa que se levanta en Ale-
CONSECUENCTAS D E LOS MOTINES 
DE MANTUA /-
ROMA, Diciembre 8. 
Después de los motines de Mantua, 
ocurridosi el jueves y precipitados por i mania*abogando'porque'se acc«da"in 
el Conseio Sunremo rnn í á » rn**™ i i ™ ¿ f*35' (ilírante los cuales ¡ mediatamente a la demanda de la En-
ci consejo supremo con las cuatro fueron muertas varias personas, mu- 1 tente míe <?» míb-p mm rp firmo 
principales potencias aliadas repre- chos prisioneros que habían sido pues ' ¿ c o V e l S de un per iód i^ s ^ i S i s 
sentadas' continuara reuniéndose des- to» en libertad por las turbas regresa- u independiente segiS^ el ^o^Snon 
pués que se retiren los delegados ron a la Cárcel no teniendo ningún - -a.ePenaJ.euie' 
americanos mañana. j otro lugar donde refugiarse, pero ha-
En lo que concierne a los amerl- Jlaron que el edificio habla sido redu-
canos. el Consejo Supremo cesará de ¡ Cldo a escombros Tmmeantes Los car 
existir después de la firma del tra- céleres, no teniendo lugar a donde 
tado de paz húngaro. Todavía no se alojar a los presos los despidieron di-
ha determinado quién firmará el do-1 c¡éndole3 Que t^esen con Dios, 
cumento en representación de los ' — • 
sal diplomático de la 
Allgemeine Zeitung. 
Norddeutsche 
P U L K SE DESPIDE DE PARIS 
PARIS. Diciembre 8. 
Frank, L polk, Subsecretario de 
Estado y jefe de la delegación ameri-
cana de la paz se despedió hoy de los 
LA DEC KITION P E L O * l E S T I T A -
D O n r S P E K E V n T K Y 
LOU1SVTLLE, diciembre ü 
i.os fIcstila;Io "c* de Kentudcy 
?e áabíai preni*«»do p«ra * Í 9 * * ' nn 
rlp';go, fuños e.u la decitn'in d.M Tribu 
Xitú Supremo Federal de que la Ley| 
prohibicionista de tiempo de guerra 
tra '.nconétitucional, parecían mu*-
jerturbados esta noche, a! vei4 que el 
tribunal io habla rendido í,u faena. 
Se habían hecho todos los prepara-
tivos para consignarla nvyor cantL 
eadi de "Whiskey desde un Estado que 
so ha viF.to hasta aquí. ;r babíaJi lle-
gado ha^ta 1̂ extremo de retener 
carros de carga pnra el Iransporto 
del licor. 
S E R T I C I O RADIOGRAT j O SUECO 
WASHINGTON, diciembre £. . 
Un despacho de ftltOCOttOC dice que 
la Estación radi «gráfica de Karlsborfc 
la más grande de Suecia, q'.e reciente 
•mente ha ^augurado tt» servicio con 
muchos países incluso la comunica-
ción regular con Inglat^ra y Ale-
mania, establecerá tambitn un servi-
cio con América, imr; r v z complet-i 
una prueba con una estadón america-
na fuera de New York. 
>:l E J E R C I T O ÜJtüagCAIíO 
WASHINGTON. Diciembre 8.̂  
Un ejército regular en pie de pt»'-
de 300,000 hombres y 18.000 oficiaos 
se acordó hoy por el sub-coralté mi-
litar de la Cámara número de trop->.« 
de combate se fijó en 250,000. 
Vi T R m B O TOBATTA PARAÍJ-
ZAPO 
WASHINGTON. Diciembre 8 
No parecía nrobable que se híciMe 
nada por el Senado ni en lo rela'a-
vi al tratado de Versalles. ni en lo 
concerniente a la resolución del S«-
nador Lodge. republicano proponien-
do que se declare terminada la gj— 
rra con Alemania sino hasta después 
del receso de Navidad, que se exten-
derá el veinte de Diciembre hasta el 
cinco de Enero. 
L a demora en lo que atañe al tra-
tado de Versalles al parecer ha era 
peorado y los jefes republicanos aeor 
daron hoy posponer toda acción tem-
poralmente sobre la resolución de 
Lodge, si bien ee hicieron arreglen 
para una sesión de la comisión de ro 
laciones esterlores el miércoles. E l 
Sencdor Lodife dijo que su desolu-
c.ión esperaría nrobablemente lo quo 
resolviese ]¿ Cámara acerca de u»ia 
pronosición análoga. 
E l Senador Lodge y el Senador V A -
tcheock do Nebraska. jefe guberna-
mental indicaron que existía un com-
lueto desacuerdo respecto a los ra-
¡ D a m a s , A l b r i c i a s l 
Y a L l e g a r o n 
P O L V O S A L D Y 
A L D Y ^ e s ' B l a n c u r a y e s B e l i e z a . 
L a v i r t u d de un po lvo , n o es s ó l o blanquear. 
B l a n q u e a r bien, c o n nit idez y t rasparenc ia , blan-
quear s i n d a ñ a r l a tez, s i n que ia b lancura se 
corte , se cuartee y se aje o afee la pie l , es m u y 
a i t í c i l , n o s i empre se logra. P o r lograr lo , los 
i V ? i S A L D Y - > 8on u o a c r e a c i ó h , p o r la s i n -
gu lar b l a n c u r a que c o m u n i c a n a la ep idermis 
f emenina , ellas los b u s c a n . 
f 1 ^ " 0 M a n c o aterciopelado que lo s P O L V O S 
- • pan a la pie l ap l icada de las damas es 
ú n i c o . E l l a s , amantes de su bel leza, saben que 
A L D Y , es s u al iado. 
PERFUMERIA A L D Y 
R U E D E HENRY MONNIER 25. PARIS 
. D e v e n t a en S e d e r í a s , F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O A G U f A R 1 1 6 . — A P A R T A D O 1 9 4 9 
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De Obras Públicas 
vt S ^ C h T A R I O r.Ji O B R A S P L B L I -
E L c a s d s v i a j e 
Aver e a . b a / c ó r u n i - ) a los E s t a -
d c f u n i ( í o s el C o r o . i i V i l l a l ó n que 
Í e í m a n . c e r á eu la ' ^ a r e p ú b l i c a 
aiT¿tUcx3-^m^te d e r i v a c l e r á los asun 
•08 r la Secreta <a, e. s e ñ o r Secre-
tario de Gobornaci ' i i . cosctor Juan 
^ " s e ^ ' i a s vers iOJc* que c ircula 
van -Áf'ét entre, i í p-- sona^ del De 
h í t a m e 10, la auv. i :c ia del Coronel 
Vmai6n durará h ^ s U el dfa 20 d ^ 
eorrkswte. propo>< i ufóse regresar 
antes de las Pascuas de Navidad. 
t a D E M O L I C I O N D E L A N T I G U O 
V E R T E D E R O D E B A S U R A 
L a Havana T e r m i n a l Rai lroad Co-
autor izó la d e m o l i c i ó n del antiguo 
vertedero de basura, de acuerdo con 
un escrito de esta S e c r e t a r í a que a s í 
lo sol ic i tó , por i n d i c a c i ó n de la Se-
cretar ía de Sanidad, que estima in-
dispensable dicha d e m o l i c i ó n en be 
neficio de la salud p ú b l i c a . 
U N C O N T R A T O 
por el Distrito de Santa C l a r a fuo 
remitido a la a p r o b a c i ó n superior el 
contrato celebrado con el s e ñ o r R -
Salazar Roche, para la c o n s t r u c c i ó n 
de la carretera de Santa Clararle bí-
tiecito, pasando por Rodrigo. 
Asifmiímio r e m i t i ó contrato para 
l a reparac ión de la carretera de Que 
mado de G ü i n e s a Rancho Veloz, ce-
lebrado con el propio s e ñ o r Sa lazar . 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
E l Distriao de P i n a r del R í o inte-
¡resó la r e c e p c i ó n ú n i c a de las obras 
de reparac ión del puente A l a z ó n . en 
el ramal de carretera de la Centra l 
» Herradura, interesando a l a vez la 
redspc ión de la r e p a r a c i ó n de las 
casi l las para peones camineros « n 
el mismo tramo de carre tera . 
T ambi én el distrito de Matanzas 
Jnteresó la r e c e p c i ó n del tramo de 
carretera del Per ico a San Vicente, 
entre las estaciones 1356 y 1374. 
E l propio Distri to r e m i t i ó el plano, 
parcelario de una faja de terreno 
expropiado de l a í i n c a "J icar l ta" 
propiedad de l a Centra l S u g a í C o . , 
con motivo del nuevo trazado de l a 
carretera de U n i ó n a B o l o n d r ó n . 
E L U S U F R U C T O D E U N M U E L L E 
E l s e ñ o r J o s é Areahaba la Sainz, 
icomo apoderado del s e ñ o r J o s é A r e -
chabala y Aldama, ha interesado que 
previo slos t r á m i t e s del caso, se le 
conceda su representado la continua 
c ión en usufructo del muelle-espi-
g ó n situado en l a p r o l o n g a c i ó n de 
las calles de Carr i l l o y Sáez , en 
Cárdenas , que le fué concedido por 
el Gobernador General de l a I s l a en 
26 de Noviembre de 1874 a l s e ñ o r 
E - del R í o . 
U N A P L A N T A E L E C T R I C A 
E l s e ñ o r C . G a r c í a Espinosa ha 
eolicitado permiso para instalar una 
planta e l é c t r i c a de alumbrado p ú -
blico y privado, en el poblado de 
Guayacanes, t é r m i n o municipal de 
Ciego de A v i l a , prometiendo presen-
tar planos y memoria de la obra 
)así como la fianza correspondiente 
tan pronto se les ordene. 
I N F O R M E S O B R E U N P U E N T E 
Por la Jefatura del Distrito de 
Santa C l a r a se transcribe el informe 
del ingeniero J u a n M . Sarmiento 
respecto a l estado en que se encuen-
t r a el puente " J o s é M . Gómez", so-
bre el r ío DamuJL en la carretera 
de Cienfuegos a Rodas , 
I N F O R M E D E U N A S O B R A S E N 
C A R D E N A S 
E l Distrito de Matanzas a c u s ó re -
cibo del escrito n ú m e r o 873, de 26 
de noviembre ú l t i m o , a c o m p a ñ a d o de 
un ejemplar del proyecto aprobado 
de r e p a r a c i ó n de la carretera de Cár 
denas a Camarioca, tramo de Cárde-
nas a S a l é , y en cuyo escrito por 
acuerdo de esta S e c r e t a r í a de fecha 
20 del propio mes. r e s o l v i ó que ¡as 
obras se ejecutaran solamente de 
C á r d e n a s a l Cementerio, informando 
sobre el part icu lar . Y a la ve-z r e -
m i t e el contrato p a r a l a a p r o b a c i ó n 
celebrado con el s e ñ o r Pablo Delga-
do, para l a c o n s t r u c c i ó n de las refe-
ridas obras. 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
E l Distrito de P i n a r del R í o remi-
t ió e lacta de r e c e p c i ó n deifnitiva de 
las obras de r e p a r a c i ó n de Jos k i l ó -
metros 101 a l 106 de l a carretera 
central de la H a b a n a a P i n a r del 
R í o . 
S u c e s o s 
ATENTADOS 
E n el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Torcera se ha Iniciado causa crimi-
nal por el delito de atentado, consis-
tiendo el hecho en que Manuel Parejo Mo-
ales, soldado del Ejército, se encontraba 
de visita en la casa VlllXinndas número 
376, domicilio de Rosa Hernández López, 
cuando se presentó escandalizando un in-
dividuo nombrado José Doval Bradjel y 
pl requerirlo éste le hizo agresión y le 
rompió el portaguíif te del machetín. 
—Por el señor juez de instrucción de 
la Sección Segunda fué ayer tarde proce-
sado Benito Suárez Morales, a quien se 
té acusa de un delito de atentado a agen-
te de la autoridad, señalándosele fianza 
cíe doscientos pesos para disfrutar de 
libertad provisional. 
A R R O L L A D A 
E n la calle de Antón Recio esquina a 
Tenerife,, el automóvil número 8353 que 
manejaba Manuel Menéndez Lalo, espa-
ñol y vecino de la calle de Máximo Gó-
mez número 97, arroll'ó a la señora Flora 
Tíarroto y García, de setenta años de 
edad y vecini de la calle de Manrique 
187, la que conducida al Segundo Centro 
tlf> Socorro fué asistida de la fractura 
del brazo derecho, presentando, además, 
raves s ín tomas de compresión toráxica. 
Dicha señora transitaba por la acera y 
sobre la misma subió el automóvil de 
Menéndez, a causa, según el chauffeur. | 
f.'e que pretendía evitar un choque con | 
otra m e n i n a . i 
E l chauffeur fué presentado ante el i 




V E N U S 
Vrfase la 
banda azul 
El lápiz de 
mejor calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas fino en su 
clase. 
American LeaJ Pencil Ce 
220 Fífth Are., Nutra York 
En todas las 
librerías y tiendas del mnndo. 
TRATAMIENTO MEDIO 
d e l C á n c e r » L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , esq . a T E J A D I U O . CONSULTAS D E 1 2 A 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
habanlsta con "grasa" en las manos y 
dejó escapir algunes tiros magníficos 
<iue hubiesen sido outs seguros. Siendo 
esto extraño, pues Hungo es uno de los 
Fluyera que con más seguridad y aplo-
mo juegan. 'Un mal día! Y quizás el 
rtrviosismo. Son tan peligrosos los 
"alacranes"... 
Mérito 4.20sta no jugó. 
Cueto, por ese motivo, jugó el left 
ficld. Hiy ,iuien dice que 
M E R I O Y O 
W L A S E S P E R A S L A R G A S 
illN L A S B A R B E R I A S 
II E S T O Y C O N T E N T I S I M O I ! 
I P O B Q U E O C U L T A R L O ! 
L o digo para que otros puedan 
estarlo t a m b i é n . 
Con una navaja. 
D E S A P A R I C I O N 
Aírer denunció a la policía el señor 
Angel Sotolongo y Bules, vecino de V i -
cente Apuil^rr. 6, que su hija adoptiva 
Blanca Rosa Rodríguez Sotolongo, natu-
ral de Cienfuegos y de 17 años de edad , « ausencia oe Mentó 
ha desaparecido. dtbe,I,a s } \ inconformidad 
E L SUCESO DE S. R A F A E L Y AMISTAD por "1 odol ¡abado . 
E l señor juez de instrucción de la Sec- Susceptibilidades, 
c.'ón Segunda se const i tuyó ayer tarde' " —— ' ' 
la casa Amigad número 49, domi- Oscar Rodríguez, el her-
«Ho del señor Manuel Aranda, acusado I mano de .Toseito, desempe-
del parricidio de su esposa la señora Ma- I fifi lo tercera base, 
ía Teresa Muñoz Sañudo, haciendo com- Y lo hizo tomo un ver-
parecer al acusado, que había pedido am- ' di'dero maestro. Aceptó to-
pi'iar su declaración en el lugar del hecho. Wps los lances que se le 
E l doctor Pedro Cadalso, juez, asistido , presentaron, anotándose 
clel secretario judicial señor Ignacio Ta-
inayo, y acompañado del fistar señor 
Julio Ortzi Casanova, el abogado acusa-
dor privado, doctor Carlos Alberto Ze-
aeto v el defensor doctor José Rosado, 
procedió a tomarle declaración al señor 
Aranda, quien explicó cómo se le había 
disparado el arma, etc. 
E l señor Ai-anda declaró iguel que la 
neche del he?ho ccji la sola variación dff f íente a l corredor contrario? 
que el día de autos dijo que el arma se 
ie había disparado estando sentado en 
su burean y ayer dijo que se hallaba de 
pié. 
de esta ciudad para que se sirvan enviar 
sus delegados de Base Bal l a la reunión 
que tendi-á efecto en el local del Banco 
Ecpafiol do la Isla de Cuba, el jueves, 11, 
a la» 5 p. m. 
Dicha reunión tendrá por objeto orga-
nizar el Campeonato que se celebrará 
eu el próximo año de 1920. 
Habana, 4 de diciembre de 1919. 
Club Sporti/o Banco Español. 





Migu?l Angel González 
c tmet ió ayer un error; y aunque no se 
perdió con ese solamente, puesto que 
los rojos no hicienm ni una sola ca-
ñera , puede calificarse de los imperdo-
nables... 
Pensaría que era peligroso hacerle 
B A S E B A L L 
¡SEGUNDA V I C T O R I A 
D E LOS A Z U L E S 
A U T O S T R O P 
c ó m o d a m e n t e me afeito todas 
las m a ñ a n a s . E s la navaja Ideal 
y soñada por muchos a ñ o s . 
Véa la en las sí-guientes casas: 
R I B I S 
B A Y A 
J O R D I 
R O B I N 3 
SWAN'S 
W I L S O N ' I 
T A R R I D O 
Gaicano. 128. 






AMADO P A Z Y C . Aynacate, 114 





O'Reilly y Habana, 
Obispo^ í)6. 
Reina , 17. 
M E L L A 
M A L U P 
P L A T T 
V I D A L 
ROMA 
V E N E C I A 
B B L L A N 
A u t o s t r o p S a f e t y 
R f z o r C o r a p a n y 
A p á r t a l o 811,—Habana, 
a l t 4t-25 
-\SOMBROSO P I T C H I N G D E P A L M E -
RO.—LOS ROJOS S E QUEDARON E N 
DOS H I T S Y NO P I S A R O N E L HOME. 
T O R R I E N T E ANOTO L A S DOS UNI-
CAS C A R R E R A S D E L M A T C H 
E n dos hits y cero ca-
pllcable es el efectivo 
Casi, increíble e inex-
Palmero. . . 
Club Habana Emilio 
rreras dejó ayer tarde al 
control tenido ayer por 
el rublo lanzador, si mi -
ramos ha^ia atrás y ob-
servimos su labor bas-
tante deficiente e inse-
gura.. . 
Por esa razón, nos-
otros, como la mayoría 
de la nutrida concurren-
cia que asistió ayor a los terrenos de 
Almendares, esperaba como una cosa 
hecha el triunfo de los rojos... Habiendo 
r'uchos que pronosticaban la explosión 
c'el ex-lanador habanb;ta. 
Pero ayer sucedió lo inesperado. Fué 
una general sorpresa para todos los es-
pectadores el absoluto dominio de Pal-
mero, que a medida que iba avanzando 
el match, más potencia demostraba 
;No en valde se llce que el Bt.se Bal l 
e¿ una "cajita de torpresas"! 
Los batea lores del Habana solamen-
te pudieron batearle de hit dos veces, 
siendo uno de ellos de dos bases y pre-
di cido por .Toseito Rodríguez, y el «.tro, 
sencillo, de Acostica. Todos los demás 
fveron víctimas de las curvas del joven 
lanzador alm/mdarista... 
P, sobre todo, Jacinto, que recibió un 
fuertísimo dead ball que... no le hizo 
maldita la gracia. Con decir que una vez 
posesionado (e la primera base no se 
mostró tan »?resivo ni peligroso para el 
rebo de la Intermedia! Kl , que tanto 
prsta de 'robársela", lo mismo al pit-
cí-er que al catcher, no desperdiciando 
la oportunidad para lucirse en "regla-
mentarlo" leslizamiento... 
Acostica jstuvo bien toda la tarde, 
pero como }f & "batsmans" almendaris 
tas son tan imposibles dt contenor, era 
natural que le bateasen ?08 siete hits 
ore apareen en el score. Ahora, lo que 
n á s eontrlouyó a vine los "canillitas" 
«aMesen dentados en este segundo en-
cuentro, se debe, con toda honradez da 
apreciación, a la mala actuación de P i -
d< i Hiungo. Ayer estaba la primera base 
¡Eso no 
yores! 
lo permitirían en las ma-
Los umoirrs fueron los de siempre. 
S.'ilque detri1* del home y Magriñat en 
la e bases. 
Urabajnror como Isfieonpre.. y aquí 
:\o ha pasado nada. . . 
Baró jugó también. 
Pateó dos hits de cuatro excursiones 
y realizó un out. 
ijiual que siempre. 
Score y anotación por entradas: 
HABANA 
V. C. C. O. A. E . 
E . González, 2b. . . . . 3 O 0 1 4 0 
J . Rodríguez, 89. . . 4 0 1 2 3 0 
M Cueto, lf 2 0 0 3 1 0 
,T. Calvo, cf 3 0 0 0 0 0 
A Aragón, r t ?, 0 0 1 0 0 
M. A. González, c. . . 3 0 0 4 1 1 
F . Hungo, Ib 3 0 0 i;i 0 
C . Rodríguez, Sb. . . . . 2 0 0 0 3 
,1 Acosta, p. . . . , . 2 0 1 0 1 




Totales. 27 0 2 21 13 3 
A L M E N D A R E S 
portuondo, 3b. 
Baró, rf. . . , 
Marsans, lf. . 
Tórnente, cf. , 
-"'m^lda. Ib . . 
Chacón, ís. . .i 
Herrera, 2b. . . 
Abreu, r . . . . . 
P-limero, p. . 
V. C. C. O. A,. E . 
1 0 1 0 
2 .1 0 O 
0 1 2 
2 1 2 
0 1 11 
0 0 1 
0 1 3 
ü 0 6 








Totales: 30 2 7 27 17 0 
ANOT VCION POR E N T R A D A S 
Kf.bana 000 000 000—0 
Almendaris 010 100 OOx—2 
SUMARIO 
Two base hits: C. Torriente, J . Rodrí-
guez. 
Double plpys: J . Rodríguez a E . Gonzá-
lez E . González a J . Rodríguez; Herrera a 
Chacón a Almeida. 
Struck outs: por J . Acostia, 2; por 
Palmero, 5. 
Bases on Lnlls: por J . Acosta, 2; por 
Palmero, 3. 
Dead balls* Palmero a J . Calvo. 
Tiempo: 2 horas i 5 minutos. 
Umpires: V. González (home), Magrl-
f'at (bases.) 
x Bateó per Acosta en el noveno. 
CAMPEONATO B A N C A R I O D E B. B. C. 
CONVOCATORIA 
Por este medio se Invita a los Bancos 
S e o f r é c e l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l b a n d i d o G u i l l o t 
p'siíUico murieron s in asistencia m é -
dica . 
( E L C O R R E S P O N S A L . 
E L C E O T R A L « S A R A T O G A * 
Güira de Macurijes , Diciembre 8 a 
l a 1 y 30 p. m . 
D L \ R I O , Habana . 
A las doce del d ía de hoy r o m p i ó 
felizmente su molienda el Centra l 
"Saratoga'' sie propone eleborar unos 
60.000 sacos de a trece arrobas . L e 
auguro un é x i t o , dada l a actividad e 
inteligencia desplegada por s u digno 
y competente administrador s e ñ o r 
Fundora . 
D í a z , Corresponsal . 
L A P A T R O X A D E M A N Z A N I L L O 
Manzanillo, 8 de Diciembre de 1919 
D I A R I O , H a b a n a . 
Se h a celebrado l a fiesta de l a P u -
•rlsimia Patrona de Manzanillo, con 
g r a n solemnidad y lucimiento se reco-
r r i ó las principales calles nutridas y 
bf l^ l lant^vproces ión en c o r r e c t í s i m o 
orden 
( E L C O R R E S P O N S A L . 
Hipódromo de Marianao 
Ayer tarde facilitó el Secretarlo de 
las ci rreras mistor Martín Nathanson 
la nota donde aparecen las Inscripciones 
ce ejemplares inscriptos para tomar p«.i-
tf en los dos primeros "stakes" o ca-
rreras de g-a.n premio que se han de 
celebrar en el Oriental Park los días 
de Pascuas y Año Nuevo. E l Chrlstamas 
Handicap con premio de f1.500 y cuotas, 
será disputido a una milla y cincuenta 
yardas,/ y cuenta con cuarenta y tres 
inscripciones de los mejores ejemplares 
actualmente en training, de cuyo número 
se procederá a seleccionar el grupo con-
tendiente. Euta ha de ser sin duda una 
notable Justa. 
E l New Year's Handicap cuenta con 29 
inscripciones también, con premio de 1.500 
pesos ^ cuotas, y se discutirá a una mi -
lla y tres dieciséis avos. 
He aquí loj ejemplares inscriptos para 
••1 Handicap de Pascuas: Waftiut Hall, 
j-iackawanna, ^ord, Grey Rump, Mesa Ki t , 
MUdred, ( Crestón, Zululand, Grayssian, 
Blue \Vrack, Azurita, Cromwell, Right An-
gle, Sconh Verdict, SIrocco, Dark Hi l l , St. 
Islddre, Mcliora, Wenoiuah, Kiku, Blgr 
Sm^ke, Sedán, Grundy, War Zone, Diver-
sión, Hubbub, Hank O'Day, Buford, Eddle 
Trante, Bally, C Col Taylor, Ruby. J . J . 
Murdoek, Txesa Special, Legal, War Spi-
rit, Hocnir, Dlck WiUiams, lollte, Belín, 
TJie Blue Duque, Migbt Lever. 
Los inscriptos para el Handicap de i-^ajD a 
Año Nuevo son: Walnut Hall, Lacyawa-1 Hh>!i 
i'a, Ford, Grey RumP, Mess Ki t , Golden < •ttnaGameB 
Chance,- Crestón, Zululand, Cromwell, ¡ 
S?oth Verdict, Park Hill, Wenonah, Grun- i 
dy, War Zone, Diversión, Hank O'Day, 
Puford, Bally Woodthrus, Legal, W a r ! 
Spirit, Hocnir, Dick Williams, lollte, i 
Skeer Face, Berlín, Ellison, The Blue Du-





Ropleman 1 S 1 
F . Lux 6 3 S 
Mountain 1* 3 2 
Ormes 14 ,2 P , 
R. Ball 8 1 1 i 5 
Domlnlck N... . . V i 1 2 2 * 
Fator ^ 6 1 0 0 4 
L . Gamer 6 1 1 1 • 
.1. Hoffler 2 1 0 0 1 
W. J a r r e l l . . 1 1 1 * * 
J . Me ntyre 11 1 1 2 ? 
Morrisey * 1 1 ? í 
J . Peüalver lo 1 2 0 t 
Nota M., montas; P., primer lugar; 
S., segundo; T. , tercero; y F . , fuera. 
PROGRAMA PARA HOB 
P R I M E R A C A R R E R A 
Seis furlongs. Tres años en adelamc. 
Premio: $600 
C A B A L L O S 
Count Borls i W 
Ouin M 
Naoml Walton fw 
Uail Bird T'^ 
Rora MW 
Wlll Soon 108 
.Anxlety H"* 
I Hands Off 
108 
1015 
SEGUNDA C A B R E R A 
Seis furlongs. Tres años en adelante. 
Premio: $600 
Es ta tarde se reanudarán las alegres 
fiestas hípicas con uno de los mejores 
programas confeccionados para días la-
borables. Todas las seis pustas han sido 
convenientemente equilibradas con obje-
to de que se produzcan reñidos finales. 




J^yer llegó a esta ciudad Frank Me Gin-
y, que durante un largo período estuvo 
en Key We«t atendiendo a los embar-
gues de cuadras que han venido para 
esta temporada. 
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, diciembre 8. 
L A M O L I E N D A 
H a comentado hoy su zafra , s in 
contratiempo alaguno, el Centra l 
, A m é r i c a , pbicado en Contramaestre. 
P R O C E S A D O S 
H a n sido procesados con e x c l ú s i ó n 
de fianza los comerciantes s e ñ o r e s 
V a l e n t í n Serrano. J o s é Lozada, E m i -
lio Salazar y L u i s S á n c h e z , con mo-
tivo del incendio de una desca&ca-
dora de c a f é . E l reñor J u a n Sote-
ras, detenido t a m b i é n por la misma 
causa, h a sido puerto en l ibertad. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
BriUí-ntes han quedado los cu l tm 
religiosos celebrados en estos d í a s 
por i ' . .Asociac ión de H i j a s de Mar ía 
en la igiosia de S a n Franc i sco y en 






Magic Mirror K'"» 
James G , 106 
Lindsey Kifl 
Brlzz 108 







L a cuadra del popular turf man Cap. W . 
T. Press, qna se adueñó del puesto de 
honor durante la primera semana de la 
temporada, logró consolidarse en el mis-
«no durante la segunda semana con un 
tolta en su haber hasta el sábado 6 de 
Í2.925 percibidos por concepto de premios. 
Las dobles victorias obtenidas por Co-
ral y Hank O'Day contribuyeron mucho 
a dicho éxito. 
Como se verá en el cuadro que m á s d|)a-
Jo publicamos, en las restantes cuadras se 
nnn operado muy ligeros cambios, ex-
cepto la perteneciente al' señor A. H. , 
de Díaz, que no apareció en la relación J j í i e l r . J í w í 
T E R C E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
Leoti Fay 97 
Bof Elizbthtwn 97 
Golden Chance 98 
Ewenty Seven 101 
A^nbassador T U . . ' 101 
Riverside 102 
.lack Healey . . 105 
anterior y dió un gran paso en la pre-
sente. 
Hay actualmente alrededor de seten-
tlcinco Jockeys en el Oriental Park, de 
los cuales oíncuntidós han tomado ya 
parte en las carre | s celebradas durante 
el actual meeting. Veinticuatro han 
iriunfado en una o m á s veces durante 
les nueve días de carreras. A continua-
ción publicamos el record de los Jockeys. 
Ed Garrlson i lor, 
ílarlock ». . . 10« 
Manganeso 110 
C U A R T A C A R R E R A 
cinco y medio furlongs. Diferentes edades 
Handicap. 
Premio: $700. 
C A B A L L O S 
Peso 
del 
Jo/ky E n los nueve días que han transcu-
rrido de la presente temporada hípica 
se han celebrado cincuenta y seis Jus- ' Different Eyes 
tas por las cítales ha abonado el Jockey lolite 
Club la suma de $36.800 en premios, i Basll 
« E P E R D I O L A G O L E T A S A N T A H E 
Y I A ^ E í í P U N T A B L A N C A . — O T E A S 
N O T I C I A S 
Telegramas recábidos ayer en 3a 
S e c r e t a r í a de Gobernac ión dan cuenta ' ¿ 0 n ¿ í de í a Patrona , F ina l i zaron es 
de haber sido capturado por el s ó i d a - ' ta tartíe (on una hermosa p i o c e s i ó n 
do Oscar S u á r e z , del E s c u a d r ó n n ú - ,.eco-nY las principales calles de 
mero 40 de Orden P ú b h c o en Oriente la í nte nnmeTosa, y distingui-
a esposa y una hi ja del bandido G u i - da ^ c ^ e n c i a . 
llot, a quien se atribuyen los ú l t i m o s ) p • e x c e p t e o r g a n i z a c i ó n han 
'cr ímenes cometidos en. aquel la re -
g i ó n . 
Afirmase que l a mujer de Guillot es 
t á complicada en el a s e s i n á i s de los 
soldados Lourdes y Boni en la Zona 
de Hongolosongo. 
E l jefe del Distrito Militar, a quien 
h a ofrecido l a detenida presentar a 
su esposo si le garantizan su vida, h a 
nombrado una c o m i s i ó n de oficiales 
para investigar cuanto se relaciona 
con su captura y ofrecimiento. 
F U G A D E CNT P R E S O 
A y e r se fugó del departamento de 
presos del Hospilal General a-1 C a -
m a g ü e y el penado Severo Santama-
ría que s u f r í a condena oor alentrdo 
Se supeno que ^soapa'M por ima 
puerta del fondo dpi edificio. 
S E P E R D I O U N A G O L E T A 
E n los bajos "mocidos por Punta 
Blanca , Oriente, se fué a pique ayocr 
una goleta Hevia de 7340 toneladas 
sido r uy elogiados el Arzobispo 
M o n s e ñ o r Guerra ' , el P . C i r i o Mo-
ral , Presidente de los P P . Paules « 
l a s e ñ o r i ' a Presidente de la Asoc ia -
c i ó n Hi jas de M a r í a . 
C a s a o u í n . 
E L C E N T R O A S T U R I A N O E N 
C A R D E N A S 
(Por telégrafo.) 
NUEVA D I R E C T I V A 
Cárdenas, Diciembre 8. 
Con las elecciones de la Delegación del 
Centro Asturiano Jm triunfado la candi-
tlatura siguiente: ¡ 
Presidente, José Iglesias García. 
Secretario, Algimiro Bravo Menénde. 
Tesonero, Fernando López Fernández. 
Vicetesorero por un aiio, Manuel Granda 
Díaz. 
Vocales: Bernardo Suárez Amielles, 
Francisco Lleude Celorio, José Miranda 
Suárez, Horacio Prieto AVonso, Ceferino 
Martínez González, Horacio Prieto Alon-
s o, Ceferino Martínez González, Cañón 
Diez, Manuel García Barbón, Avelino Igle-
Hp dp<?nLT7amipntf> Ana f..-inf1iir.fo i-n sia8 García, Ensebio M. Pérez Conde, Afjui-
cie aespiazamienio, que c o n d u c í a l-n ljn0 pl8 venero. Francisco González Ba-
valioso cargamento. L a t r i p u l a c i ó n , callao. Carlos González González, Manuel 
fine es la mayor cantidad desembolcada 
en igual número de días por dicho con-
cepto en temporadas hípicas invernales. 
Setenta y cuatro cuadras han parti-
cipado de dií-ha suma y cuarenta y siete 
ejemplares han pasado l'a meta triunfal-
raente. 
He aquí las cuadras que han ganado 
$500 o más du" ante los días que han trans-




QUINTA C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
100 W. J . Press $292."í r'iy Home 
AV. .T. Weantv. 1!)00 Hocnir.. . 
Will iams Bros 1850 Ber l ín . . . 
W. F . Polson 1850! 
A H. Díaz 1725 I 
M. Khon 
\V. Feuchter . . 1225 
J . L . Donahay 1200 
J Umensetter 1150 
Mrs. A. C. Niehaus 1100 
C. K. Moore 1025 
Bnby Cal " 
T.'1tt VXn^fí . J"* 
112 
112 
S E C T A C A B R E R A 
Una milla y 2( yardas. Tres y m á s años. 
Premio: $CO0 





L . F . O'Leary.. . 
Armonía Stafcle.. 
A. W. Hamel . . . 
.1. J . O'Malley.. . . 
W. V. Thravos.. . 
A. Lezama 
W. L . Lewls . . . . 
E . F . Pr ich ird . . . 
F . A Whitney.. , 


















John VT. Klein I } * 
Manokin i " * 
RECORDS D E L O S JOCHEAS 
Jockey. M P. S. T. P. 
W . Crump 24 7 4 2 11 
A Pickens 16 5 5 2 5 
F . Miremee 17 4 4 0 9 
J . Kederis 19 4 0 3 12 
H. Garner 7 4 0 1 2 
Archambault , . , 11 3 2 1 6 
C. Howrad 18 3 3 3 9 
T. Murray 23 3 1 5 15 
L . AVoods 12 3 0 1 « 
Chiavetti 20 2 9 3 6 
Crooks 2 2 0 0 0 
V/oodthrush. 
Buck N a l l . . 
Llin Hunley 








P R I M E R A C A R R E R A : 
Naomi Walton. Bail Bird. Quin. 
SEGUND A C A R R E R A : , , . 
Pieírot. Bobert. L . Owen. Lindsey. 
T E R C E R A C A B R E R A : ^ . f , , , ^ 
Jack Healrv. Manganeso. Driffleld. 
CUARTA C A R R E R A : 
Col Taylor. Cromvrell. Basil. 
QUINTA C A R R E R A : 
Baby Cal. Fly Home. Berlín. 
c p v T A C A R R E R A : 
Crystaf Day ^ o k 1 " , ^ ^ 1 } 1 1 -
La mejor apuesta: BABY C A L . 
Mucríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO OE 
LA MARINA 
compuesta por ocho Inmbres , ^e sni-
v ó toda. 
E L L A G U E R E N B A Ñ E S 
E l agente de Gobernac ión en Ban*s 
h a participado a dicho centro que en 
una r e u n i ó n de d u e ñ o s de cafes cele-
brada recientemente se h a b í a acorda-
do, en vista del excepsive precio que 
alcanzado la cerveza en Oriente" ele-
var a veinte y cinco centavos el pre-
cio de la media botella de esa bebida. 
T e l e g r a m a s d e l a f s l a 
H A T l í l V S M E M C O m A B R E U S 
(Por t e l é g r a f o ) 
Abreus, Diciembre 8 de 1919. 
Desde hace algunos d ía s se encuen-
t r a esta localidad y su t é r m i n o Mu-
nicipal s in m é d i c o . Los vecinos e s t á n 
alarmados por temor a que se prolon-
gue tal estado de cosas que ocasiona 
graves perjuiciosi, para todos en ge-
neral , hoy vino desde Cienfuegos el 
doctor L u i s A Lui s para pract icarle la 
utopsia a l c a d á v e r de una n i ñ a que 
f a l l e c i ó de repente. O t r a n i ñ a y un 
Castaño Molira, Salvador Pasarón García, 
Los seDorrVs Presidente y Algimiro 
Bravo, Secretprio, suplicaron a los aso-
ciados í | i e los relevaran de los cargos 
que hablan desompéfiado durante dos 
efio^, pero los asociados los confirmaron 
en sus puestos pagando de este modo 
el entusiasmo y energía con que han lle-
vado la Delegación. 




L O S A C R A T A S E X P U L S A D O S 
L a d r o n e s e x p u l s a d o s 
D o n a t o L o r e n z o S á n c h e z , R a m ó n G o n z á l e z B ^ i g n o F e r n á n d e z M e n é ^ e z , V i c e n t e P a z I n f a n t e , A n t o n i o 
m o t e a g u d o A l o n s o , G e n e r o s o M a r t í n F e r n á n d e z y J o s é S á n c h e z R e v e n a . 
l u e l a ' ° r ? 0 del Vapor f ™ ™ ' 8 "Veue-
S S L L Í e r 0 n exPulsados en fc ma-
d f S S Ü CC ayer T a n i Esi):í , 'a ^ s i n -
'•re ollcs posaba la t eusac ión de agi 
u r al elemento obrero para que ce le 
Yantaran tn huelga. 
Desde las diez de la noche hasta 
las seis de la m a ñ a n a permanecieron 
a bordo del buque custodiando a los 
gi-J uetenidos, el Secretario l a P o l i c í a 
Secreta, s e ñ o r Domingo R o d r í g a e z y 
los detectives Huic i , Aguirre, Acosta, 
Pellioer, Rey, Pedraza, Montes y otros 
hi-ciondo entrega de los mlárnos luego 
al Capi táu del barco. 
J e s ú s Z a m o r a n ó V e r d u g o . — S e r a -
f í n G a r c í a L ó p e z . 
E L E X I T O GRANDIOSO D E JOSEFSSON, 
E L UNICO 
Afírmase cada vez más el éxito ro-
tundo de Josefsson. 
E l enorme atleta irlandés es en el gé-
nero de los sports, en las cuestiones do 
fiierza e intrepidez uno de esos magní-
f'cos colosos que produce la naturaleza 
solo de vez on vez. 
Cuando todavía Napoleón no había lle-
gado al apogeo de su fortuna,—mucho an-
ea de las victorias de la época del Con-
sulado—le preguntó Junot—Junot, el 
gran sollado ayudante de Napol'eón du-
rante toda su carrera militar—su viejo 
padre: 
— Y bien, hijo mío, ¿qué cosa es tu 
Bonaparte? 
Junot ie respondió as í : 
Padi* m'o N; I oleón es uno de esos 
hombres que pasan por la «tierra a dis-
tancia de sinrlos. 
E l intrépido Junot hizo una mara-
villosa profecía. 
Cuando en 1!>08 se presentaron en los 
juegos olímp'* os de Londres los siete for-
midables islandeses capitaneados por Jo-
seffson y ante los ojos asombrados de 
las muchedumbres, realizaron los prodi-
erios de la lucha alguien se fijó en Joseff-
sen inquiriendo quién era aquel hombre 
que demostraba tanta creencií en la bra-
vura y en la fuerza. 
Lord Trithcofeald, aristócrata de pura 
raza y entusiasta como nadie de las 
cuestiones sportivas, dijo rotundamente: 
Ese islandés, ese ejemplar tan com-
pleto de hombre fuerte, ese coloso de car-
re, dará muflió que hablar. 
L a lurha Glima en el enorme sfiadinm 
de Londres prendió* en todos los espíri-
tus llamaradas de entusiasmo. 
Y ya vé is : ahora aquí, en la Habana, 
tenéis a Joseffson. 
E s preciso poner todo nuestro agra-
decimiento a los pies de la señora Geral-
dine, es preciso—obra noble "de justicia 
elogiar muy cálidamente a la famosa, a 
a célebre, a la ya gloriosa cartera pubi-
ñoniana. de clf>nde a golpes de bellos che-
nues, Lady Wade, con tanto acierto, ha 
extraído ese coloso de Joseffsoon para 
nrden. I exhibirlo ante los ojos del público ha-
UIU 'bañero. 
Y este puebl de la Habana, siempre 
tan cuPo, tan perspicaz, tan agudo, ha 
L A S E Ñ O R A 
Josefioa Dávalos y Pooce de león 
V H D E C U L E J I S 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro p a r a hoy martes , 9, a las 4 p . m . , lo» 
que suscriben, hijos, hermanos y d e m á s familiareg, ruegan a las 
personas de su amistad se s i r v a n encomendar su a lm aa Dios y 
a c o m p a ñ a r s u co-diver a l C ementerio de C o l ó n desdo l a casa 
Leal tad, 125. 
L u z , J o s é , B icardo y Tullo Callejas y l í á v a l o s ; Narciso, J o s é , 
Armando, Jul io M a n u e l yltfaría D á t a l o s y Ponco de L e ó n ; 
Manuel Y l U a l ó n y D á v a l o s , R icardo Poncc de Loón, E r n e s -
to B c n c n r n Jl, Quint ín . T o m á s y E s t a n M a o Y l l l a i ó n y D á v a -
los, Oscar San Pedro G i q u é , L u i s J Gardyn. D r . Guil lermo 
WolHuif 
P-504 l^dT 
E n el iprorio m n o r "Ver e>.uela'' fue 
ron embarcados t a m b i é n por 
del Gobierno, Jesús; Zamorano Verdn 
f ü y . S e r a f í n Garc ía L ó p e ; , individuos I ¿ompreñdido que eVtá vez Lady'wade lía 
de p é s i m o s antecedentes, tildados de t&mo espléndidamente un record 
ladrones, que han tenido que vor dis-
tintas veces con l a jus t i c ia . 
n<iuí que todas las noches llena e l ' tea-! 
f o Nacional y todas las noche estalla v 
ra aplausos pmndiosos, en ovaciones de- ' 3 
finitivas, rotundas, formidables. i 8 
N . G E L A T S & Co. 
A G U I J L R , 1 0 6 - 1 0 0 . B J L M Q U K R O S . 
V e n d e m o s C H E O Ü E S d e V I A J E R O S p a g a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
HJLBANJL 
e r e s 
— T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e • mi 9 % anual. — 
Tedaoaatas operaoionea puaden •leota.raa también par oarraa 
A G í N A D I E C I S E b D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
Sección Mercantil 
Viene de la página DOS 
Slaal "Rey" de 314 a < pslgrtaa. • 
I2C.50 quintal. 
Manila corriente, de 214 a 6 pnlffadaa 
jn.oo aulnt.U. 
M«nlla Uey". extra Bapertor, d» 314 
a pulgadaB. a $33.00 quintal-
Medidas de J 1|4 a 12 pulgradas, aumen-
to de 50 cenUToa en quintal. 






T-cmlres. 3 djr. . . . 3.86% 
liendres, ^ dlv. . . • «̂ -j?̂ » 
l'arís. 3 dlv 
E. Unidos. - . . . . . 51W 






comercial. . . • * ^ 
Florín. • 1 ' • ^ ' 
A z ú c a r e s 
Aaflcar centrífaga de guarapo, polarl* 
•¿ación 96, en almacén público, a ——---
etmiavo» ora uacional o americano ¿a u-
Azúcar de miel. polaritacl6n W. parí 
la exportación a centaTo» oro na-
cional o americano la libra, 
gefiores nou.rto« de tumo: 
Para cambios. Ouinermo tíonnet 
Para intervenir en la cotización oriicai 
de la Bolsa Privada, Oscar Fernández 
y Francisco Garrido. 
Habana, diciembre 8 de 1919. 
PEDKO VARELA NOGUEiRH, Síndico 
Presidente MARIANO CASQUERO. Se 
cretario. 
W ) L S A P R I V A R A 
NoTlembre 8. 




Rep. Cuba Sn»y«r 
t.M,. Cuba 4 1(2 por 100. . . . 
Rop. Cuba (U. P.) 
A. Habana, la. Hip. . . » . 
A. Habana 2u. Hip. . . . . 
Ferrocarriles Unidos. »•»••« • 
Gas y Electricidad. 
Ha vana Electric Ry 
U. US. R. Co Hip. Gen. (en 
circulación). 
Cuban Telephone 
f"11 vecera Int., la. Hip. . . • 
Bonos dei IT. C. del Noroeste a 
r.uane (en circulación). . . 
Obligacionea de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . 
ACCIONES 
Panco Español. . . . . . . 
Banco Nacional. . . . . . . 
Ferrocarriles Unidos 
Ha vana Electric, pref. . . . 
Ilavana lílectric, com. . . • 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
Cervécera Int., pref . . . . 
Cervecera Int., com. . . • « . . . 
Teléfono, pref 
Teléfono, com. 
Naviera, pref. . . . . . . . 
Naviera, comunes. . . . . . . 
Cuba Cano, pref. 
Cuba Cano, com 
LomPa&M >le i'esca y Nnvega. 
ción, pr3f3ridas 
UOimuiñia de l'eKv-a y Navega, 
ción, comunes 
U. ti. Atneric.na de Segu-
ros 
Idem Beneficiarlas 
Cuban Tire r.nd Rubber Co. 
preferidas 
Cu Dan Tlie and Rubber Co. 
comunes 






cional, preferidas. . . , . . 
ConipiuVa Manufacturera Na-
cional, comanes 
Compañía Nacional de Camio-
nes, preferidas.' 
dompañn Marional de Camio-
nes, comunes 
Licoréra Cubana, pref. . . . 
L'corera Cubma, com. . . . 
i.ompanfa Nacional de Perfu-
mería, pref 
Compañía Nnclonal de Perfu-
mería, comunes 
Comrañfa Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com . . . 
Cunrañfa Intcrnaclonai de Se-
guros, preferidas 
iftmpa'flli» internacional de Se-
guros, oomJnes 
Ta N'ncional de Calzado, Pre_ 
foridas. 





















































L a V i d a c a d a v e z s o m e t e m á s a l a n a t u r a l e z a a t r a s -
t o m o s , c a m b i o s y e n f e r m e d a d e s , h a c i é n d o l a s o s t e n e r u n a 
l u c h a e n t r e e l d e b e r y l a n e c e s i d a d e n p e r j u i c i o d e l a 
s a l u d . P o r e so , f r e c u e n t e m e n t e e l H O M B R E d e h o y 
F A L T O D E V I G O R , e s t á e x t e n u a d o , d é b i l , d e p r i m i d o , 
a n é m i c o , l i n f á t i c o e i n c a p a c i t a d o f í s i c a e i n t e l e c t u a l -
m e n t e p a r a l a s e x i g e n c i a s de e l l a . S u n a t u r a l e z a n o e s t á 
a l a a l t u r a d e s u s d e b e r e s y o b l i g a c i o n e s , p o r c u y o m o t i v o 
l a d e b i l i d a d n e r v i o s a ( N E U R A S T E N I A ) h a c e p r e s a 
d e é l . 
E L C O R D I A L de C E R E B R I N A d e l D r . U L R I C I 
N E W Y O R K 
p o r m á s d e u n C u a r t o d e s i g l o , h a p r o b a d o s e r e l 
T O N I C O m á s e n é r g i c o e m p l e a d o p o r i n d i c a c i ó n M E D I -
C A e n l a D E B I L I D A D d e l C E R E B R O y N E R V I O S , 
p a r t i c u l a r m e n t e a q u e l l a q u e a f e c t a e l V I G O R e n e l 
H O M B R E , e l c u a l s u f r e g e n e r a l m e n t e m á s d e l o q u e s e 
s u p o n e . 
I N o s e a b a n d o n e ! P r u e b e e l C O R D I A L d e C E R E -
B R I N A d e l D R . U L R I C I de N E W Y O R K q u e c o n t o d a 
s e g u r i d a d V d . s e r á o t r o h o m b r e r e c o b r a n d o s u s f u e r z a s 
f í s i c a s y e n e r g í a n e r v i o s a . 
SIEMPRE PIDA E L GARANTIZADO POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
03 muñes 
CompañÍM de Jarcia de Matan 
zas, preferidas. . . . 
Compañía de Jarcia de Matam 
zas, pref. 3ind 
CompaiVa de Jarcia de Matan 
zas, comunes 
Compañía de Jarcia de Matan 
zas, com. sind 47% 49 
70 
83 92 
85 • 92 
47% 49 
M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 8 
\ J A v e n t a «rv **rB 
£1 ganado de cerda se cotiza de 16 a 
LJOS pivcios que r.'gloron huy en lo* 
u rrnle* so-i loa mpulrntea * 
Vacuno del paiís de 12 a 13 1|2 centaTos 
El ganado americano se paga de U 
a 12 centaro» 
Oírda, de 16 a 18 centavos. 
L»anar de 15 a 17 centavos. 
MATADERO DH ÍíUTANO 
Lab carnes beneficiadas ev cate Mata-
dero se cotizan a los igulenten precio*: 
Vacuno, de 48 a óO centaroa 
Cerda, de 70 a 80 centavo». 
Lanar, do 5S a 66 centavos. 




Se detalló la cara* . loa siguiente» 
hterioa en moneda oficial: 
Vacuno, de 48 a 50 centavoa 
Cerda, de 70 a so centavoa. 
Lanar, de 58 a 65 centavos. 




jPor qué no recupera la Salud? 
Bi Jarabe 
—NF.K- VITA— 
es Ideal para la NEURASTENIA, IMPOTENCIA, AN9 
MIA. DEB1LIDAI» N^HVIOSA, Fortalece y Vigorlaa. 
ANULO-AMEHIC AN PHAUM. COKPORATION. 
68, Beeknum St., Hcw York-
ENTRADAS DE GANADO 
i Llegar m tres carros de ganado vacu-
| no procedentes de las Villas que vlnie-
, iren consi^iados a Eulogio González. 
1 Para esta tarde se espora un numeroso 
lete de ganado vacuno de Oamagiley que 
viene a la orden de Belarmino Alvarez, 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 
a m p l i a d o a $ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n e l s o r t e o c e l e b r a -
d o e n 1 . ° d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 , p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n 1 . ° d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 9 


































































































A M P L I A C I O N D E L E M P R E S T I T O 

















Habana, lo. de Diciembre de 1919 
Vto. Buno. 
E l Presidente, P. S. 
Manuel Lozano Mnñiz. 
ld.-9 
Espectáculos..., 
Viene de la página S E I S 
venganza popular" y cintas cómicas. 
E n tercera, estreno de la gran pe-
lícula "Los amores de un príncipe 
heredero." 
E n la cuarta, estreno "del drama 
" E l poder invisible", interpretado 
por todos los artistas de la Casa 
Kalen. 
Mañana, "La sefiorita que no sa-
bía mentü" y "La llama inextin^ui-
ble." 
E l jueves, " E l peldafio" y "Jugan-
do con dados falsos-" 
Pronto. "Lo ssiete pecados capita-
les", marca americana. 
E l lunes comenzará la exhibición 
de la interesante serie " E l repórter 
genial" o " E l detective de New 
York" (estreno). 
• • • 
L A R A 
E n la matinée y en la primera 
tanda de la función nocturna se pa-
sarán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, "A pillo, pi-
llo y medio", en cinco actos, por 
Clara Kimball Young. 
Y en tercera. " E l torbellino de la 
vida." 
* -r * 
CAMTOAMOR PRESEJíTARA UITA 
A T E A C C I 0 X ORIGINAL 
Arftstas do película se pre-
senta nín en persona 
E l señor Chas R. King. director 
del teatro Campoamor, en una en-
trevista con nosotros celebrada nos 
ha prometido dar una agradable sor-
presa a los partidarios del arte mu-
—El.púMico—nos dice Mr. King— 
ha visto a Eddie Polo luchar y ven-
cer a una docena de contrarios a la 
vez; ha visto a Harry Carey encen-
der un Ifcforo coa la uña del dedo 
pulcrar; Lyons y Moran en sus 
bruscas comedias, y hasta ha visto 
al bien vi-Sefiado n ono Joe Martin, 
que por cierto es artista de nc 
escasas aptitudes; j-cro todo esto lo 
ha visto solamente »obre la panta-
lla. 
•'En mi último v b ' las oficinas 
principa f en New Yorb la idea de 
presenta a algunos (le nuestros ar-
tistas; a sus admiradorí,í> latinoame-
ricanos' fué discu Ida largamente. 
Pet'BtüSOS en segulHf e.T Eddie Polo 
pero nos dimos cuenU que para soa 
tener su reputación c.nimatográflca, 
Eddie J'C-O tendría or-e lachar y dis-
parar on realidad cual -o hace en 
i-s películas; que Harry Carey nun-
* ca haMa usado un io.*oro de cera; 
que Lyons y Mora'i p drían encon-
trar f «rte competencia en algunos 
de nuestro cubano^ 'calientes" y 
que después de todo. »C' Martin er£ 
simplemente un molo " 
"Nucslras' artistas del bello sexo, 
"on dfctiués de tolo 'an naturales 
como cualquiera otra persona y 
cC'iitompiprlas en su vida diaria po-
drí» vi.asionar un «"u-rto desengaño 
entre «is admiradores ea és ta ." 
"Estudiamos detenidamenilte todos 
e t̂os puntos, y hemos decidido que 
la fvesentación personal de una 
enrupañía de mujeres jóvenes- cuyo 
papel ei el arte mudo ha sido el 
ser simplemente bonitas y hermosas 
sería objeto de mayor apreciación. 
Etmhgl un grupo compuesto dé siete 
jóvtnra bañistas, quienes son sono-
:idas mundialmente por el público 
amante del cinematógrafo, quienes 
las han -visto frecuentemente en las 
¡omedias de Keystone. He contra-
tado la película principal de la Sen-
net Comedy, titulada " E l Tío Sam en 
Berlín", una comedia en cinco actos 
donde se garantiza "risas de oreja a 
oreja" y siete muchachas garantiza- lente programa de cintas cómica. 
das como hermosísimas. Estas jóve- dramáticas ^ 
nes se han presentado en persona en 
los principales teatros de los Esta 
dos Unidos, habiendo quedado satis 
fechos de ellas todos sus admirado 
res. que han quedado de acuérdo en 
que la hermosura no se ve única- los activos empresarios Santot y » 
mente sobre el telón. Toda vez que^tigaS( es una ;inta interpretada a 
la genial actriz Francesca Bertin' 
titulada " L u j u r i a , " • 
E s esta una de las mejores 
n An i o oayMn i .pro-
el papel que tienen que desempeñar 
estas muchachas está relacionado 
con las "jóvenes, bañistas", sus tra-
jes dé baño son de la última nove-
dad; es más, la moda en trajes de 
baño en los Estados Unidos tué prác 
tiaamente dada por estas jóvenes. 
Como cada una d cestas ninfas lleva 
cuarenta" juegos completos de trajes, 
esto debe ser un gran aliciente para 
el playariego, quien podrá contem-
plar . las últimas novedades en tra-
jes de baño, belleza que puede ser 
superada únicamente por las de los 
modelos vivos que visten." 
GLORIA 
E» el c'ne de Vives y Belascoain 
se ha combinado para hoy un exce-
ti  
Tandas continuas de Seis a 
de la noche. 
• • • 
UNA P E L I C U L A D E L A BEfixim 
E l próximo estreno que preparé 
y 
duccio es de la genial actriz itaju 
na. 
Esta interesante película se eĝ r* 
nará en Cam>oamor el Jueves ^ 
en las tandas de las cinco y cuar¿I 
y de las nueve y media. 
• r • 
T T S A E N A N I T A B E COLOR 
E n la exhibic ión de fenómenos q*. 
en el Prado, frente a Payret \ J ¡ . 
instalado Santos y Artigas, ge ex, 
hibe i-na enanita de color que com 
tituyo la admiración de todos lô  
que all í concurren. 
Dicha expos ic ión es vlsitadlsima 
Ho r m o t ó n © i s d é b i l e i , a n é m i c o s y n e u r a s t é n i c o s 
E l Secretarlo. 
Gustare A. Tomen. 
A V I S O 
El Bancj Internacional de Cuba, 
como "trastee" Q agente financiero 
de la "Compañía de Mercado de Abas-
tos y Consumo de la Habana," S. \ , 
participa que han sido restituidos en 
el día de hoy los bonos números mil 
novecientos treinta y nueve (1939), 
mil novecientos cuarenta (1940), mil 
novecientos cuarenta y uno (1941), 
mil novecientos cuarenta y cuatro 
(1944), mil novecientos cincuenta 
(1950), mil novecientos sesenta y 
seis (1966), mil novecientos sesenta 
y nueve (1969), rail novecientos se-
tenta (1970), mil novecientos seten-
ta y dos (1972), mil novecientos se-
tenta y cuatro (1974), mil novecien-
tos setenta y siete (1977), mil nove-
cientos setenta y nueve (1979), dos 
mil ciento tres (2103), dos mil cien-
to cinco (2105), dos mil ciento cua-
enta y uno (2141), dos mil ciento 
cuarenta y dos (2142), dos mil cien-
to cuarenta y tres (2143), dos mil 
ciento cincuenta y cinco (2155), dos 
mil ciento cincuenta y seis (2156), 
y dos mil ciento cincuenta y siete 
(2157), y las cincuenta acciones de 
i? citada C.mpañía, comprendidas en 
los certificados de diez acciones cada 
certificado, números trescientos trein-
ta y cuatro (334), trescientos treinta 
y cinco (335) trescientos treinta 
seis (336), trescientos treinta y^ sie-
te (337). trescientos treinta y ocho 
(338), y a cuyos valores nos referi-
rnos en nuestro aviso del 24 de no-
viembre de actual, inserto en los p v 
nodicoá de anteayer, se hace público 
a los efectos consiguientes. 
Habana, 3 de diciembre de 19!9. 
José Ma. Collantes, 
Secretario Genera'. 
C 1141C ld-9 
j >SKGUnAMENTE¡ 
L a s t a b l e t a s H o r m o t o n e 
r e c o n s t r u y e n l a s t e j i d a s y 
u n p a r d e e l l a s , t o m a d a s -É 
^ d e s p u é s d e u n d í a d e d u r o # 
' t r a b a j o , d a n u n v i ¿ o r y u n a 
f u e r z a v e r d a d e n a m e n t e . . 
' n o t a b l e s . . 
r H O R M O T O N E s e e n c u e n t r a 
e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s / 
^ r D r o g u e r í a s 
The Roya! Bank of Canadá 
S © (5®i5a¡p!Iii(S(5 ©na ©©is imf lo ir si w m > Clñsnallsg y a l ¡pnMic® ©na 
•a di© sia Snncunirsal ©ib 
\ P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t e m b r e 
®IIr©(SD@isidb l a s l l a d i M s i d l © § di© á S e l b a Scacmurgaill a 
b r © § ( p ® r© 
Capital pagado $ 16.875,000-00 
Fondos de Reserva % 16.887,000-00 
Activo total $505.853,000-00 
Nuestra Oficina Principal en la Habana» se encuentra en 
Aguiar número 75, esquina a Obra pía. 
" E L I R I S 
Compañía do seguros mutuos contra incendio 
£stabiccida eu la Haoana desde el año 1855« 
Oficina en su propio £ d l í icío. Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas 7 es; 
tablecímientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anu* 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las pcopiadades aseguradas . , . $71.500.796BC 
Siniestros pagados hasta la íecua. . l,813.199-58 
Cantidad que se está devolviendo a, ios socios como so-
brante de los años 1914 a 1917 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobraiílt del año 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado* con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca-Laminas del Ayuntamiento'de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Lá¿ht & Power Co., bonos del 2o. 
y Ser. y suscripción al 4o; Empréstito de la Libertad / efec-
tivo en Caja y los Bancos. . . . i 
Habana, 30 de Noviembre de 1919. 
E l Consejero Director, 
Antonio Cuesta y Saina 




L A N I Ñ A 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SL'S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . . 
D o m i c i l i o - L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F . 1 2 S 7 . 
H a y d e e S a r d i q a s y V e l a s c o 
H A F A L L E C L D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 p. m. de hoy, sus padres, hermanos y démás familiares que 
suscriben ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir a la indicada hora a la casa San Ra-
fael número 53 (altos) para acompañar el cadáver al Cementerio General, favor que agradecerán. 
Habana, 9 de Diciembre de 1919. 
Rabión Sardiñas y Sardi-ñas, Tomasa Velazco de Sardiñas, María, Rosa y Dulce María 
Sardiñaa y Velazco, José María y Andrés Sardiñas y Sardiñas, Eulugio, Emilio Beniamln Juan 
Gaspar, Facundo y Alfredo Sardiñas y Zamora, Juan Francisco Sard iñas y SardiñíiQ n r ' F r a n -
cisco J . de Velazco, doctor Nicanor Gómez. ^ru inas , ^ r . x 
IÍ0 SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
11.468 
A g r e g a c i ó n S I h T j a s d e m a -
R I A D E L T E M P L O D E B E L E N 
S U N T U O S A S F I E S T A S A L A I N M A C U L A D A 
D ' A R I O D E L A M A R I N A D i c i c s t b r e 9 4 e 
P A G I N A D E C Í S I E T E 
i . r o n e r e g a c i ú n de H i l a s de María 
t .mrlo de B e l é n h a tributado 
¿ j . u d i o s o s cultos a l a iuma:ulada 
g j ^ í canf .rme al ^ c i e n t o pro-
erríiQi^" . . • 
T R I D U O 1 
tw. celebrado los d ías 5, 6 y 7 del 
J u a l a las ocho de la m a ñ a n a con 
^ solemne. Í n t e r ; r e t a i a a gran 
L í e s t a y voces bajo la d i recc ión del 
^ e s t r o organista del t ^ . p l o s e ñ o r 
Santiago Ei -v i t i . 
L o s sermones fueron pronunciados 
¡ o r los elocuentea oradores, reveren-
dos Padres . A m n l í o Moir/Lu, Enr ique 
l 'érex y J o s é Reloqui. S . J . 
L a mi sa fué con e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento, rcservjndose 
n e s p u é s do e l l a . 
Hubo en los tres d ía s numerosa? 
cnrnuníoni's . fruto el xr .ki preciado 
t'e estos cultos. 
V I S P E R A S 
L a s v í s p e r a s se verificaron el pa-
tada dommgo a las 'siete y media p. 
to, el a c i í v o fla^rietón, Htít-mano Jo-
k¿ Oiazabal, peuó el Sastfv Rosar lo . 
I x * cn^AntP l R . P . HWWWfi Her-
mano GoSí , y loa s e ñ o r o a Masaga y 
Miró a c o m p a ñ a d o » do oniaesta iT.ter-
pretaron las L e t a n í a s d»1 Cosme d<3 
}5enlto. 
E l R . P . J o r ¿ e C a r n a r i o , Director 
de la C o a g r e g a c i ó n de L a Anunclata 
pronunc ió un elocuente s e r m ó n . 
V e r s ó pobre el respeto, obediencia 
y amor que todos deberaos tener a 
Nuestra lumac.ulada Madre la Virgen 
M a r í a . 
Prueba por que debemos « t e respe-
to, obediencia y amor a nuestros pa-
dres, y siendo María m a ' i e nuestra 
en el orden de l a grac ia estamos 
obligados a tributarle esca tres ho-
i'ores que rendimos a nuestros padre» 
terrenales , l 
Pero esto debo estar e i a r m o n í a — 
¿ l e e e l o r a d c i T o n nuestra conducta 
de tal modo, que rteberaoy querer lo 
que» quloro y ama la Virgen s in man 
c i l l a : Puioza . humildad y, en una 
Valabra, l a p r á c t i c a de Ia« vlrtuded 
crist ianas, siguiendo las m á x i m a s de 
Cristo y i'U Ig les ia y dejando las del 
inundo, como lo realizó l a Augusta 
Madre de Dios, para a lcanzar como 
•ella la , etorna felicidad p \ r a l a cual 
fuimos creados y que o b t e n ü r e m o a por 
1? i n t e r c e s i ó n de M a r í a . 
Pide a la Augusta R e i n a celestial 
alcance la grac ia de l a eterna s á l v a -
les . 
F u i el r ^ e g í r l c o una e x p o s i c i ó n 
m a g n í f i c a del cuarto Precepto de la 
L e y de D'OS en el orden de l a natura 
I t z a y de l a grac ia . 
Concluido'el s e r m ó n , el R . P C a s i -
ü i l r o Calzada, Ministro di1 Colegio de 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Ejnpedrado. 18; de 12 a ^ 
" ^ O Ñ Z Á I O G . F U M A R I E G A 
J O S E 1. R I V E R O 
A B O G A D O S 
11*; T e l é f o n o A-9230. 
L I f a u m á r s a í T 
ABOGADO 
O R T t C i A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rúst ica» 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Seras do oficina para el g g ! ^ ^ 
Habana. 
i C L I N I C A B U S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z 
Calle J , oeiiu.na u 11. Vedado. Se admiten 
partos. Cirugía en general. Teléfono 
u'-im 
»4üll 17 en 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Jdédico del Centro Asturiano. M^í.ifJat 
en general. Consultat» diuria« (2 a i ) . 
Virtiulcs. ó'j, altos. DomicUio: ratr^ci-
nio. Z. Teléfono l-HW. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü l 
Médico de la Cana de Beneficencia y Ma-
ternidad. Lspeciulista. en las eníerme-
üades de Ion niños. Médicas y Quirúigl-
la.». CoasulLM: ajo ÍÁ a 2. Linea, entre 
t' y G, \edado. l e l é fono F.423a. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón. 31. casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
j Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Uabana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y t'a»tro-iutestinal. Inyec-
ciones de N^osalvafK*" 
D r . E . R O M A G O S A 
D r . A N T O N I O R I V A 
Cora/ón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
¿. Bernaza, bajos 
34244 30 n 
" ñ í r r ^ á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
AJjOOADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
p b ó c ü b a d O » 
Testar-.cntarias >• Divorcios. CUBA, W „ r, a - t a i v A-0r;2' Apartado ou Teléfonos A->i »l y - ^ 
l á Á Y O ^ Á R C Í A Y S A N T I A G O 
N-nTAR10 PUBLICO 
GA R C ! A , F E R R A R A Y D I V I S O 
^ p. m. 
E S T E B A N M A R I A M U L K A Y 
3BOGADO , • _ „ 
l.artaro?nto- ^ 4 d 
251U4 -. 
" ^ M r Ó E T Á T O R R I E N T E 
I CTiW DDrtr'VI uiiuana ,v ¡«i.u 1 .iría. Jiisyecians-
L b U I l U R U d l la en enfermedades de sen o ra a y partas. 
«1 tt^^o».» rahiA Consultas do U a 11 a. m. y de 1 a 
.Amargura ^ ^ ^ P ^ l S p. m. Zanja. U y medio, 
fo- "Godelnte. Telefono a -'>•*'• 21 d 
Abogaiic. 
y Telégrañ 
D r . L M I U O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel. avario^íH y venéreas ael Uospital San 
Luis, en París Consultas, de 1 a 4. otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos l--ó>3 y A-22ÜÍÍ. 
syaa 31 d 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
cirujano del jlcspltal de Emergencias y 
dí-l Hospita1 ísümcro L'no. Especialla^i 
«m vías urinarias y cnttrmedadea ve-
néreas. CisU^copia. caterisiao de los uré-
.terts y exatnpn del riuón por loa lia-
yos X. Inyecciones uo Meosalvarsán. Con-
•íultiis de 10 a 1- a. m. y de 3 a tí p. m-. 
en iu caUe de Cuba, número ÜJ. 
S3tí77 30 n 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
uel pecho. Medico de niños. Elección de 
ncdiii-as. Consultas; de 1 a 3. Consulado, 
i_6. entre Virtudes y Animas. 
3ti7̂ (j 3 
Especialista de la Universidad d» Pen-
syivania. Especialidad en incrustj» riones 
de porcelana, oro, coronas y puentejs re-
riíovibles. Consultas de y a 12 y de 2 a 
K .Martes, jueves y sábados, de 2 a 5 y ' 
media para pobres. Consulado, 10, bajos 
Teléfono A-ti7í)2. 
31190 30 n 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphia- Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultas:! 
de 8 a 10 y de 1 a 0. Sun Miguel, 134, 
. oajos. esquina a Escobar. Teiéfíono A-0o4L 
C 9055 30d-2 I 
j io lén , Oüífctido. de \ 0 h V * & V M F r a n g a -
i IHo y Bsrrano, pntoTfí la Salve, can 
ít^ndOB© lu del raaea'ro E-s'.ava a tres 
voces con acempaf amiente de or-
questa . 
A la salve s t ^ l ó la rev¿rva . mter-
rrfe tándosj ol "Tantum E f K o ' ' de""Rlc-
k a , R é s e r v a d o el S a n t í s i m o S a c r a -
mento ao c a n t ó el Himno a l a Virgen 
del iraeatro M a u r i . 
Fungiprun do acdlltos bajo l a di-
K c c l ó n ¿ t i Hermano S a c r i s t á n ; lo3 
Jóvenes J o s é Antonio Díaz . Pedro Gu-
t i é r r e z J o s é Rodrigue/ y . J o o é Alfredo 
Fuentes . Iban vestidos) de setana azul 
y roeueto. 
23 aspteto del templo, ota deslum-
Vradcr . 
E l altar mayor adornado con pro-^ 
í íus'fftn de flores ofrendad;i.s a la Air 
rusta . Madre de Dios, por t̂ us piado 
tas h i jas . 
Junto al altar del P u r í s i m o Cora-
2éc de María, lucí?, empavesada una 
cttfrtiCa uave du oro y a / u l . Su ca-
l í t a n a la inmaculada Concepc ión se 
<rguía majestuosa t-obre cubierto. 
Multitud de foquitos elSotricos cual 
ruti lantes 'estrellas e s p a r c í a n torren-
tes dt l u r . 
P a r a dar una idea de lo fastuoso 
fiel adorno de l a náve y !á imagen de 
la Inmaculada, solo diremos que su 
costo a s c e n d i ó a quinientos pesos. 
F u é u n á n i m e n t e admirada y cele 
t r a d a . . 
A las nueve, se in ic ió <•' brlUa,ntp. 
desfile de l a ' concurrencia formada 
por m á s de mil quinientas (persona^. 
t5olo las T-Tijas. de María pasaban de 
ochocientas. 
• L a C o n e r e g a d ó n s© comí onc» do 1S 
coros de s e ñ o r i t a s y hue-v»* d.e señej-
i a s , de ireinta asociadas cada una 
!o que da un total de ochocientas diez 
H i j a s de M a r í a . 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T i 
Establecimiento dedicado al tratamlanto 
y curación , do laii enfermedades menta-
les y neniosas. tLnico eh su clasej. Cris-
tina, aSw Teléfono 1-1914. Cusa particular, 
¡santa Catalina y Magoun. Teléfono 1-1147. 
I WtüO 30 n 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cruj ía . Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pacho y 
sangre con.suUas d-a U a 4. Jesús Mariu, 
114, altos.- Toiéíono A-'>18í>. 
aGUbl 31 d 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
•.'trujano de la vumta de Salud "Da Ba-
lear." Entermedadcs de seüoraa y ciru-
gía en general. Cónsul'a^; de 1 a l». «jan 
J<.só, 4». Xetéiono A--l)7— 
p is agros ' 
D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
Niedicina y Cirugía de la F cultad de la 
lábana y práctica  e l'arfs. Especlalis-
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía geutvai. itaüiograflas; tratamien-
to por iiayoa X. Inyecciones de .Seusal-
varsán. Carlos 111. 40, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a ú p. m- Teléfo-
no A-4^Uó. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas: de a 4 p. m- Tejadillo, í ü . 
altos. Telefono A-Wlli. 
in 20 m 
D r . J . D 1 A G 0 
.Afecciones de tas vía» urinarias. Enfet-. 
niedades de Ja* ffcííoras. Eiupedrado, -11». 
ue J a 4. 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Bailding. 
Habana, New Y o r k , 
^ r - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3̂0 a 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . S . P I C A Z A 
D r . F E L I X P A G E S 
cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
balvarsán. Consultas: j-unes. Miércoles y 
V'ternes. Virtades, 144-Ií; de 2 a. 4. Telé-
fono M-24tíl. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Telcíopo F-llii>. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
Do iu yuinta de Dcp¿ndieutes. Cirugía 
i-u general. Enfertucrtaues Ue la picU Con-
ttuiuui u.: ., a i «Jl ^anja, numeró Vei, 
Enfermedades del Estómago, Hígado e I 
intescinot», exciusnamcnií». Consultas :< 
tic 2 a 4- T'-léíono M-lüíO. Ncptuno. 41), 
Hitos. j 
aoosó oí d 
D r . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facunadeu de Earcelona y Ua! -i-
na. Ex-médicv pensionado por oposición 
be los liospitaies de Faris. Meaicina y 
Cirugía ¿n general Especialista en vías 
uriuarias, piel, sangre y enfermedades 
secretas. Aplicación ue inyecciones iatra-
vehoías.'C<msLlta» de ¿2 a 2. Animas, lü, 
altos. Teiélóno A-lOtW. 
C Ú124 . in 11 in 
D r . J O S E A L E M A N 
Enfcrmeaades de Garganta, rsariz y Oí-
dos, especialista del Centro Asturiano. 
Do 2 a 4. Consulado, 22, bajos. Teléfo-
no M-ltó)2. 
" D r . N G O ^ D E R O S A S 
Cirujla y partos. Tumures aüduminales 
^estomago, fcigado, riuOn, etc.), eníerme-
Oades de seüovas. Inyeccxones en serie del 
!<u para la siíUUs. Do 2 a 4. Empedfa-
31 d 
D r , J O S E A . P R E S N O | 
Catedrático por oposicióu de la Facul- i 
tad do Mednina. Cirujano del Hospital 1 
numero Lno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número tí'j. Xeifcíouo A-4íj14. 
' i c I l í u i i u üüÜTT ol d 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Múlico Cirujano. las Facuitudes dfi 
Aiadnd y la l lábana. Con treinta años 
ue practica luoccsioiiail Eufermedadea de 
lil büugre, pteclio, seuoras y muos. l'ar-
los. Traiadiiento especial curativo de lan 
«fecciOnea genitales de la mujer. Con-
tj itas ae una a tres, tiratis ios martes 
y v.ornes. Et-aitau. '.Jl-Uü. iiabana Ttié-
Í>JI\U A-U226 
úoü&ü 29 d 
I G N A C J O B P U S E N C I A 
Director y cirujano de la Casa de Sa-
lud ' L.a Uaiear." Cirujano del Hospital 
•Número 1. Especialista en onlcrmedades 
niujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 5o. Telefono A-2ÜÓ8. 
D r . F i I J B E R T O R I V E R O ^ 
Especialista eu enfermedades del pecho, 
instituto de Kadioiogia y Electricidad 
Médica. Ex-ii.terno dci üanatono do.lsew 
Vort y ex-director del Sanatorio "i^a E s -
peranza." Uema, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
It-jonos I-i:^4-í y A-2553.. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Gonerai. Eepecíallüad: r-nferme-
oades del Pecbo Casos inclpieutes y 
avanzadas de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio:. San Benigno, 77. Teléfono í-3003. 
Consultas: í>an Mcolás , 52, do 2 a 4. 
; ü n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
D r . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
i Hayos X. Piel. Enfarm<'dades occrotas. 
| Tengo Neoa!»lvarsan para inyecciones. J^i 
; l a 3 p. m. Telétono A-OOI'J. San Migvei, 
! número 107. Habana. 
~ d í . " m í g u e l VIETÁ . 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
uus las euiermcdadoe del e s tómago e in-
testinos y eniermedades secretas. Con-
sultas por correo y do 2 a 4, eu Carlos 
111, número 2011. 
CUKA KAÜICAL \ SEGÜKA D E DA 
JílABETES, • POK E L 
D r . . M A R T Í N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O lleilly, 0 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Medico cirujano. Garganta, nariz y oidos. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U Í R O S ' 
Consultas d^ 1 a 3, en Neptuno. 36, <pa-
gáá); Manriquo, lo». Tel. M-2ütt& 
3tirJS4 31 d 
D r . C A L V E Z u ü í L L E M 
Especialista en enfermedades sccretns. 
}.li>.bana. 41», ésíiulna a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . C H I N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología' 
del Segundo Congreso Médico Nacional. I 
San Rafael. P9, entre Escobar y Gerva-! 
tío. Operatorio Protasis y Tratamientos, 
modernos. 
C 8636 30d. 24 s 
i A b U K A l Ü K i O S 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industri&L 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
• Anáii iU de 
ABONOS COMPLEXOS: í l f t 
San Lázaro, TOi. I«L M-I5Ó8. 
3ó<'48 31 d 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, §2 moneda ofioiaL Laboraterio 
AjnaKtico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajo.E. Teléfono A-3tí22. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
C A L L I S T A S 
f . T E L L E Z 
QÜIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Sspeclalisti en callor. 
r.iicogrifous y todat; las afecciones co 
/^unes de los pira. • Gabinete ..electro, qui-
ropédico. Consulado v Animas! Telefono 
M-2390. • 
I.A F I E S T A , D E LA. I N M A C U L A D A 
Rcsal tx e? primer* t é r n . i n o l a Mi^a 
fie Co.mu;.i6ií celebrada a las siete 
l-or ©1 R . P . Galán, S . J . profesor de 
FÍ5 ica del Colerrio de B e l é " . 
! E l R , P . Podro Abad, Rector del 
Cf,lceio, f;ue dijo Mi?a a l a misma 
l o r a en la capi l la de San MAcido. d's 
t r i b u y ó al propic tiempo la' Co'mtinión 
¡Qué e m o c i ó n m á s jarata e - íper imen-
•titmos a ^a hora del banquete e ü c a r í s -
tico, a l ver acercarse a '.n sagraba 
mesa aquellas fi las ínter , inables de 
j ó v e n e s que ostentaban sobro el ps-
fbo l a m^daUa de la Congregración. 
Bien podemos glosar ¡tifnj el bello 
comentario que a estas Comuniones 
pone el docto jr?uitq( R . T» Lof ier : 
¿Qué ser ían y dónde, e s t a r í a n tal 
vez í a mayor psrte de laí. que- ahora 
son prez y orgullo de- lá cuidad y la 
bend ic ión de lar. familias si no las 
hubiese reunido la C o n g r e e a c i ó n Ma-
r iana?" 
i L e ? cantantes Masaga.' W r ó y Oo-
f i , amenizaron, el celestial banqnete. 
interpretando bellos motetes en honor 
?.i . Sant í s imo Sacramento y a l a lu-
n-aculada Virgen, M a r í a . 
A las ocho y nredla dio comienzo-
l a Misa sMemnc. 
Ofició de Preste el R . T . J o s ó Be-
loqui. S . J . Director de '? Congre-
g a c i ó n , d í EvangeMo el R P , Hur-
tado. S . .T . ; de E p í s t o l a , cJ R ; P . 
Frangani l lo , S., J . 
E l Fane^ír ico estuvo a c a r r o ' del 
R . P . Casimiro Calzada. S T. Secre-
tario del Co leg ió de B e l é n . Sus' jWitór 
I ras infla.naron los corazones e hicie 
ron rebozar las almas de-amor y ale-
f r í a , de d e v o c i ó n y <Hitu«'asmo. 
Una capil la musical compuesta de 
uñas, exotosla, ¡ los m á s valiosos elementos m ü c l c a l e s 
L U I S E . R E Y 
QÜIROPEDISTA 
Unico en Cuta, con título unlversltarfo. 
E n el despacho, $1. A domicilio, nrerlo 
.<cgrún distancias.- Neptuno, G. Teléfono 
A-3817. Manicurc. Masajes. 
F . S Ü A R E Z 
Oulropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois CoHege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Üó-
.Tií'z. Departamento ÜOJí. Piso lo. Do 8 
a 11 y de 1 a li. Teléfono A-«t)15. 
>̂ST9 • ¿0 n 
D r . F R A N C I S t ü J . D E V E L A S C O 
Knfermedades del Corazón, l'uimonesí. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 1-' a los dias laborables. 
Salud, número ui. Teléfono A-óllS. 
S*n Miguel, 5% uajos, esquiua a San S i -
coiüb. relifonos A-uaüü y FJil&l. Tra-
iKimcnlo ov uxa euiermedadcb genuales y 
•-ruianas riel hombre y la mujer. Exu-
nn.n uireito ae la vejiga, núoues, «;ta 
Kayos X. Se practican apáüsis de ori-
na.-., ganare, ê uattn vacuuaa y sa ao1: 
can nuovos específicos y NeosalvatánT 
vunsulias d-i 7 y meaia * b y media v 
Oe 4 y íut-dhi •* tt. ^ 
C 9¿T7 
ü r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Eníermedad«s de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas • Euues, Martes, Jueves y 
yabados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
iclono A-Í4^ó 
D r . A D ü U O R E Y E S 
tbtúmiigo e intestinos exduslTamcnte. 
l-amijariila, 74 Diagnúbtlco y tratamien-
to iransduodenai Prp.-edimiento de loa 
docUires June y Basalcr, de New York, 
en « i s respectivos hospitales y Poli ciN 
nicas. Diagn'stico completo: S2ñ- <j" « 
•» lu a. iu. Consipta Biranie: jjlü- «l j i 
u a p. m. Teléfono A-a¿í¿. 
" o T T B . R U I Z 
De los hospitales de Filadclfia, New York 
L ^ ^ S ^ v , -'tópetialista en enfermedades 
^•K- ia t . Lsamoues uretroseólicos y cis-
os. ópuos. Ex-.-nen del riñon por los 1 a-
? 8. -\Alnj;ei:oK IU,!4 dcl «W y 014. San i U -
- C 8 f c 9 n ¿ a 
S r . A B R A H A M T e R E Z M I R O 
< Ht.Jrai.ico de la Universidad de la Ha-
" i ; < onsulta» de a a 5. l'lel v c-nfor-
i'iel 
D r . R O B E U N 
'J^Sl?** ^f-fcr™e.da<ies secretos. Cu-r-n-iór rániH-T . . r - . . M ^cretas, un-
E L D r . C E U O R . L E N D I A N 
"arcV"S¿rauHa "V0!"1"-!10 y consulta 
fono M-^ti wmero altos- TeU^ 
P- c ia lmoñt t d^" ry,̂ ?*1101114' Interna es-
p-.rinK l t-0"z6n y de los Pul-
«WB 1 enfermedados do niños. 
31 d 
D r . L A C E 
Enfermedades becretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones her-
curiales, de iraivarsán, Neosalvarsin, etc. • 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a Qomic'iio. Habana, lük • 
C 9076 in 28 d 
O r R E G ü t Y R A 
Tratamiento curativo dcl artritlsmo, piel, 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias. hlperciorhidriá, ente-
ncolitis, jaquecas,- hedraigias, neuraste-
nia, hxsterismo, parálisis y demás en-
írtnnedades nerviosas. Consultas: u« a 
o. Escoimr, ItiJ, antiguo, bajos. No Lace 
vjsitas a domicilio. 
g<»79 / SI d 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O í T 
; Cirujano del Hospital do Emergencias 
; «iinecóiogo dt-i Dispensario Tumayo Ci -
rugía abdrtmnai. Tratamiento médico v 
. quirúrgico du lat aíeccionea espaciales 
tle la mujer Clínica para operaciones 
i Jesús del Mente, 386. Teléfono l - 'tíüx ] 
j Gabinete .de consultes: Keina, 68. Tele-' 
;tono A-Ü121. ; I 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos do Vías Urina-! 
rías y Electricidad Médica. Rayos X, A l -
ie frecuencia y corrientes, en Manrique 
o<); de U a 4. Teléfono A-4474 I 
c- in 31 ag I 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N i 
MEDICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-1 
. ultes de U y media a 3 de la tarde i 
.odos los días, menos los Domingos. E n 
Arroyo.Narnrjo. Calzada, 30. recibirá asi-
mismo a los clientes que quieran con-
l ulterle. desde las 8 de la mañana a las 
.10 y media, todos loa d í a " I 
^ C StóO « j o ^ , | 
O C U L I S T A S 
D r . L S A ^ s T e R N A N D É Z 
OCULISTA 
Consultas: ds 0 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, lüó, entra Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 in 28 n 
D r . L A H j E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de ios Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
la facultad de París y del Polfcunle de 
I hilAdelphld. Horas de consulta. Parti-
culares; de tí a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p. in.. $G. Para pobres: de 4 
a 6 y medís p. m., $1 al mes. Animas, 
!»0, bajos. Teléfono Ai-_¿b7. 
3230« 30 n 
" d Í T m T r D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista ce New York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m- Consultas $5. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dippensario 'Tamajo." San Mi-
guel, 49. Teléloüo A-OúóL 
,-.tíí>7Ü 
C I P O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i í an letras 
a corta y larga vista sobre New lorli. 
uonUres, Pany y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España a islas Ra-
lbares y cananas. Agentes de la Com-
íanla ae Seguros contra incendios "ito-
yal." 
i n t e r p r e t ó la Misa del mnostro l^ot!-
gliero; al .Ofertorio, Plot:aria a la 
V i r g e í i de Capocci, y d e s p u é s de la 
y i s a Marcha T r i u n f a l de Ooxmod 
E l maestro director s e ñ r r Ss^ntiago 
Krv i t i , fvtf- muy felicitado. 
C a r r o z a c o n l a I n m a c u l a d a , q u e f i -
guro e n l a p r o c e s i ó n d e las H i j a s 
d e M a r í a , de B e l é n -
P r e s i d i ó el E x c m o y Revdmo s e ñ o r 
Obispo Diocesano m o n s e ñ o r Pedro 
Gonzá lez Estracla, a" quie»'- se disp^n-
íó gran recibimiento y entusiasta des-
pedida. 
L a concurrencia fué extraordinaria. 
Punpievon de a c ó l i t o s u" gnijio d^ 
I t s alumnos, que c o n s t i t u y é n la Corte 
a n g é l i c a del Colegio, 
E l Prelado Diocesano f a é asistido 
de los Padres . . 
L A P R O C E S I O N 
Relio final de la fiesta fué la pro-
fesión', el hermoso ácorapañamiento . y 
pa«ed triunfal de- l a Emperatr iz í m n a -
culada. 
Muy bien ordenada se p r e s é n t ó la 
Congregac ión , con su estandarte des' 
l legado y ostentando los congregantes 
^us medallas. L a Imagen de María, ep 
(uy6 honor eran cantos :-. m ú s i c a s , 
cerraba el c o r t e j ó . 
E l orden de la h e r m o ¿ a manifes-
tac ión , que tuyo efecto cerca d-í las 
echo, fué siguiente: 
Cruz," ciriales y er.tanddrte de l a 
C o n g r e n r a c i ó n l o s Coros de Saricíi C a -
tf iüna, X u e s t r a Señora del Rúen Con-
>ejo, Guada lnpé , Lourdes, *a I i -rracu • 
iadá. A s u n c i ó n de Nuestra- S<ífiora. 
N u e s t r á S e ñ o r a de la- Mercf d, de í.Ion-
serrate, Santa i b é s . Santa Ceci l ia , Per 
; «ítuo •Soeorro. Beata Margarita Ma-
ría de A l á c o q n e . S á ^ t a U r s u l a , Santa 
Teresa , Santa Rosa> Santa Ménica N . 
&. del .Carmen, R i r í s i n u Cqra^.ón de 
Mar ía . Nuestra S e ñ o r a del Buen Oc-n-
feejo, Nuestra S e ñ o r a de la Paz , de l a 
Caridad, de los Dolores, Santa R i t a . 
Santa Ana . que formatt l a a s o c i a c i ó n 
con- un total de treinta ro'.gregantes 
cada coro. Ibai- alumbrando coloca-
r a s , en dos filas l a .nave a u t o m ó v i l , 
c é l a cuoJ- efrecemos tina vista debi-
co a la g a l a n t e r í a del R . P. Maldcna, 
jtí«ui'ta norteamericano • que d a cías»;"; 
d e . i h g l é s , a l propio tiempo que «'stu-
dia el españc-l, nn el que bace prnTi-
f'es progresos; cotorro heraldos dhbari 
• sColta de hprior a Mar ía Inmaculada, 
de trás de l a nave la Junta Direct iva, 
que constituyen las ^inu^eute* distin-
>.ufdas d a m a á : . • • 
Pres identa» s e ñ o r i t a Aracei i Mart í -
nez; vice Mar ía A v e V a : t c ñ j r e r a ss -
for i ta J u l i a G'uvez; ','ic K.'f.crera se: 
a n a 
riVrlla A u r o r a T ó p e S Uíj ta T ^ r r e ; p r H 
;uera secretario Eoñorita K l v l r a Lequ^d 
í í c a - segunda s e c r m r a seüDflta. 
A na Rosa F e r p ¿ n d e z , M i r l a M a r t í n e z ; 
ñ o r a s Mii ' íá G a l á n «1* R t p ^ l í ^ 
ce Mar ía F i n a r de Barrooo 
Honorarias, s eñoraa ¡''r-ít c i s c» G r a u , 
vittda de d é r . V a l l e . GiVUormina ü » r -
d a Montet de Gómez ,Nlñ^a. 
Directoras de a s p i r a u e s s e ñ o r l U J 
Dolores Calve-; y Crl- .t iaa AIooío. 
Como d i s t inc ión formaban en 1a D t -
l ec t iva la. s e ñ o r a , M a r í a H e r r e r a v iu -
da dte Seva y Cris t ina (;e a u de Mén-
dez. . , 
L a Direct iva l levaba ciora blanca jr^ 
a ? u l . 
• Cerraba la p r o c e s i ó n el E . y R . 
ñor Obisvro de Veracruz , m o n s e ñ o r 
Ruiz revestido de Pont í f i ce , asistido 
de los Padres J e s u í t a s Peregrin F r a n -
t ani'llo y Bonifacio Alonso. 
ÍJna banda de m ú s i c a L a j ó . l a o í -
l e c c i ó n del maestro F r a g a , subdirec-
tor de l a Banda Municipal t o c ó . d i v e r -
sas piezas religiosas durante el re - -
corrido-. "' ' . 
L a p r o c e s i ó n hizo cuatro paradas , i 
Yin la primara l a seño) ' . ta Elena-' 
P.hlers, c a n t ó el Ave María de Mi l lard . 
en la segunda un grupo de catorco 
t lüranas del Colegio Nuestra S e ñ o r a 
de Lourdes de las Madres F e l i p e n s é s , . 
i .ú precioso motete a l a Virgen I n -
maculada bajo l a d i recc ión de la bo-
t o r i t a Pepi l la A e d ó ; en l a tercera, la. , 
s e ñ o r i t a Lol i ta V a n Derg.it. acompa-
s a d a al arpa por su hermana, el A v e , 
Mar ía de Merendante y fe'1 l a cuarta j 
la sefioa-ita .Grac i e l l a Po i te la de' 
L u z z ! . 1 . 
Recogida l a p r o c e s i ó n ol coro dcl1 
remplo, c a n t ó otra Ave Marfá . 
incitado a hablar el s e ñ o r Obispo; 
por el Director de l a C o n g r e g a c i ó n , 
P . J o s é Beloqui S . J . , e m p e z ó fe-
liritando a las hijas pre.olectas do 
María, explicando el Ave M a r í a co" 
vcrrladera elocuencia. 
Ni el ti^mro ni el espacio n o i per- ' 
miten hacer un extracto de l a con-
movedora p l á t i c a . As í , pues, s ó l o ex-
presaremos que e x h o r t ó a las H i j a s 
de Alaría a rerlo en l a pureza y hu-
mildad, atrayendo con su ejemplo a 
las s e ñ o r i t a s de la Habana a ingre-
sar en la C o n g r e g a c i ó n . A '.os j ó v e n e s 
y caballeros los inv i tó a ingresar en. 
la de la Anunciata . A unos y otro-4 
r e c o m e n d ó la C o m u n i ó n diar ia o a l 
menos frecuente. 
Pidió al cielo por i n t e r c e s i ó n d© l a 
Virgon l a eterna salvacióL' y conclu-
yó bendiciendo a sur, oye'ites. E n tan 
solemne momento l a B a n d a dejó o í r 
ins notas del Himno Nacional . 
L a p r o c e s i ó n fué ordenada y d ir ig í - . 
da por los Reverendos Padres, J o s é 
Beloqui. Amallo Morán. Jorge C a m a -
lero. T o m á s Bueno y el Hermano J o -
s é Olazabal 
E l Himno de la Inmaculada deí 
Maestro Mauri, Uó por concluida l a 
magna fe^tmdad. 
f i l a r e s de concurrentes desfilia-
ron por la s a c r i s t í a saludando a Mon-
s e ñ o r Ruiz . y a l Director de l a Con-
g r e g a c i ó n . . 
E l D T A P I O D E L A M A R I N A se comí 
rlace en. felicitar a l a C o n g r e g a c i ó n 
d»3 H i j a s de María del templo de Be-
l é n , i 
S e l i a c e i i j ó v e n e s 
Así resultr. con los viejos o enrejeci» 
dos anfi usan acertadamente aceite K a -
l-ui, grasa df tocador que •igorizn la 
raíz y vuelve al cabello bu color negro 
intenso y natural, el cojor del cabello 
de los JCver.cs y la flexibilidad del ca-
bello nuevo. Aceite Kabul, ao mancha 
ins nianos, porque no es pintura. E s tfi-
mco vigorizante del cabello. Se venda 
en Bedenás y boticas. 
C-11017 ftlt. 4d 3 -
t T ^ t . s o c t A t : 
> a . o o o o o o 
o r t o x m m m m e m m 
21 d 
^ C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Z A L O O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
JJacen pagos por cable, giran letras a 
corta y lavga, vista y dan carcas de eré-? 
dito sobre Londres,. Pana, Madrid, Bar-
celona, ->¡¿w iorK, New Orieaus, JjUladel-
fia, y demás (Japitalés y ciudades do 
ios Lstados Unidos, -Méjico y JSuropa, así 
com" tsoore todos loa pecblos de E s -
paña y bus pertenencias, «o reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra, bóveda construi-
das con iodos ios adeiantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas ciaBes bajo la propia custodia do 
Kjb interesados. E n esta oficina daremos 
lodos los dciailes qüo se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 in 0 o 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano D.entlsta. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamieu-
to de las c. i íermedades de las encías. , 
(Piorrea alveoJax) previo clamen radio-1 
gráfico y bacteriológico. Uora fija para | 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, ü'A, altos; de 9 a U 7 
dt 1 a 4. Teléfono A-38tt. 
~ D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA. 
Ha trasladado su gabinete dental a lot 
altos del edificio de . F r a i k Hobina, De-^ 
partaniento. ¿11. Teléfono xv.-8.'{73. Empas-1 
tes invisilileu nuevos procedimientos ert! 
puentes y dentaduras postivas. Curación! 
de la piotreH. Turnos a hot\ fija. Con-1 
eultas: de 1 y media a 4 y media. i 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, JOS, esquina a Amargura, 
i lacen pagos por el cable, facilitan car-
las do crédito y giran letras a corta y 
larza vista, liacen pagos por cable, gi-
lan 'etras a curta y larga vista sobre 
todas las ca-.iHales * dudados importan 
íes de los Esta'Jos Unidos, Méjico y Eu 
ropa, así^ com i c nu soure topos ios pueDlos 
¿e España, uan cartas de crédito sobre 
tscw Yotií, i'iladelíia. New Orleans. San 
Francisco, Londres, Paria, iiamburgo, 
Madrid y Barceiona. 
Suacnbsue al D I A R I O D E L A MA-
K l N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s ú p é r a c i o n e s p r a v a s d e s u 
g i r o f o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e l p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o ~ 
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b a n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s tipos, 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . i 
A r r i e n d a C a j a s d e - S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
^ É a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . 
L L E V E S U _ _ 
A j a U C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l 
d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e ¡ ú p i d a i i c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n * 
s e d e s e e r . n *• »* •« 
P A G I N A D I E C I O C H O D 1 A K L Ü D t L A M A K i N A D i c i e m b r e 9 de l a A i 
nuncios clasificados de ú l t i m a hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
¡ I N T E R E S A N T E ! 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l 
l o c a J de E y d o 1 5 , en tre L u z y Sol -
T i e n e b u e n c o n t r a t o . T i r s o E z q u t 
r r o . O ' R e i i l y , 4 . I n f o r m a n d e p a r -
t a m e n t o s S y 9 . T e l . A - 6 7 2 8 . 
• €-11467 ft_ 
CASAS PAPA A L Q U I L A R : L A S ENCON-trará usted rápidamente visitándonos. 
Manzana de Gúmez, departamento 324. 
37240 12 
T T N A MÜCPACHA, PENLX8ULAK, I>E-
U aea colo:ar8e para criada de mano, 
rn casa de rnoralldad; tiene quien la ga-
rantloo. Para informes: Suárez, 7-'- nHoa. 
;;7208 12 d. 
Inquilino 
87238 
«N O H E I L I Y , 7 3 , ALTOS, K X T K K V I -
E llegaV v" Aguacate, se' alquila 
hHbltacifm por 12 pesos; otra por 13, 
)or 15. llnfctrnente li0mnre solo, llayín. 
S e a l q u i l a e n l a ca l lo 5 a . entre 8 
y 1 0 , V e d a d o , u n s o l a r todo ce -
c a d o de m a n i p o s t e r í a c o n dos m i -
v e s a m p l i a s , a p r o p ó s i t o p a r a g a r a -
ge , e s tab lo , d e p ó s i t o , e t c . C o m o 
4 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e t e c h a d a , q o l o p a r a ~ h o m b k k s 
Z . r « A w r 11 1A ' ̂  1-3. se cobra a rajiéa 
P r e c ^ ) $ 8 0 . I n f o r m a n : ca l l e 1 0 , 
u ú m e r o 3 , V e d a d o . 
C-1145S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
j ¡ M U J F R E S , H O M B R E S ! ! 
Necesito primer criado, sueldo |60; un 
S E O F R E C E N 
l K í A I J A * ü t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
í i ü A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A f í O N E S O C O S E R 
C H A U F F E Ü R S 
O O L K I T O t o i . í x .\( i o n 
D da de cuarto» 
v una costurora pafa liotel, |30; dos sir-
vientas clínica, $35, y dos muchachas 
hien parecidab para camareras en Morón, 
E^ÑMONTE. 67, S E A L Q U I L A UNA H E R - CSO; muchas propias y gastos pagos. Ha^ mosa hab'tación con todo servicio, ba- 1 
Q E S O B I T A , ESPADOLA, R E C I E N L L E -
^ L J P q t ú0 Purdeos, Francia, sabe co-
rrectamente el francés, leer y escribir y 
algo español, desea una ca«a de mora" 
oortero, fílO; dos chauffours, $(0; tres de-j dad, como manejadora o 
pendiente, «300 dos camareros $30; dos mlclHo; Agu'ar. 42. bajos, 
(•riadas par,» cuartos, $30; dos camareras 3<1S0 * 
i i i.i i- . *-r-. i,_t„l Can* Ana a i r . —~--' — •— 
(" X H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E , J O -J ven, e.spñ:!l, jiar.i chauffeur de un ca-
P A R A C R I A - nil<'»n de venta o reparto, o casa rpaiti-
de mano, en casa de culár. Informiin: Maloja, 53. altos. Te-
corta familia Tiene buenas referencias; lu'ono A-SOOO 
r o se coloca menos de $30. No le impor- , ;;7192 12 d. 
la ir ÍHera de la Habana. Informan en 
Concordia, 4i, altos, no pregunten cu 
los bajos. 
37238 12 d. 
v a r i o s 
K( ANOGPAFA D E 80 Y PICO D E PA-
no, con agua 
37247 
fría y caliente. 
13 d. 
E ' 
N L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, E N T R E 
Bernaia y Villegas, se alquila una 
habitación interior, propia para dos com-




37241 12 d. 
C O C I N E R A S 
D A R A OFICINA SE ALQUILA 
1 particular, nueva, una lindi. , - -
dos balcones a la callo. Hay teléfono. Vi 
lieíras, 88, altos. 
3(203 10 d-
1 H NUEVA, A L 'j quflanse una o dos habitaciones muy 7 N C A S A P A R T I C U L A R b l 
espaciosas, claras, a personas de es 
S O L I C I T O 
rrales. 
3724* 
?"a.wÜ..?,0r?.U" T P V 1 , O V E N D E C O L O R D E S E A C O - ' 1X115™ 
liisiitutnz. Do- U locarse para habitaciones o atender labras por m'nuto, taquígrafa en es-
informaran, ¡a una niña de 6 años en adelante; desea I"4"01 y fon, >"ouocimient08 de inglés, ex 
12 d. | caaa respe'.-il.-'e. Tiene UNA PENINSU^AB S E O F R E C E PARA ' (,e' l'ri l icre en manejar iilfios mayores de 4 a 5 t!l _J,,inri(iu<.', 31-D. 
aQos; sabe coser. Informan: Fábrica, nü- WVí 
í n l m i J e s ú s del Monte-
12 d. 
T ^ E S E A COLOCARSE l ^ \ J O V E N , P E -
.T^„5,nsular de i:ri:iá* mano o ma-
ra'.,en casa de moralidad. Infor-
man en Wüuia. 105, altos, 
— i l l i l 12 d. 
i.' Qnlen la recomien- al'lmna de la^ A( 
el Vt*(lf,,̂ ri InffiriTiiin Tóifi 
bajos 
filado. forma  i:?^renc,aii'1 def,ett s JIOO en adelante. Tel . 
12 d. 
C R I A D O S D E i r t A N O 
E S P A Ñ O L A , D E S E A ( O -T I N A JOVEN 
\ J carse ,|;. t.riadil de c a n o ; en casa 
".•t7'107ra J Sole(lad. 10. 
CRIADO PRACTICO E N S E R V I R LA mesa, se ofrece para casa particular. 
Sol, U y 15 ' 




37220 12 d. 
C O ^ i P R A Y V E N T A D E F I N Í A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Compro dos casitas cerca de Monte o 
.Vives, que no pasea de $5,000 cada 
12 d. 
O E N E C E S I T A UNA COCINERA, B L A N -
^ ca. que duerma en I V - O 1 0 ^ ' 1 . I - . 19* 
do $30 y ror.a limpia. San Meólas, 130, 
tTÍC}? altos, entre üalud y lleina. 
moralidad. No hay cartel en la puerta. .^^o 12 d. 
\ Jlegas, 88, altos. 
37̂ 04 16 d. 
O H A i Q U I L A N DOS H.VBITACJONES 
O sin muebles, juntas o separadas. L n l -
Lealtad, 21C, altos. 
12 d. 
altos, entre 
3T1S2 _ _ _ _ _ 
S~ E S O L I C I T A UNA BCENA COCINEHA para una matrimonio sin niüos, en 
Prado, 43, altos. 
371̂ 7 , 3 d-_ 
O O L I C I T O CNA MUT BUENA COCINE-
O ra para to.lo servicio do un < aballe-
TJ solamente Sueldo: treintaj)esos, in-
Señor 3 otra J spensúble referencias. O'UeillV. 7 , otra _r Villegas y Aguacate. 
luz, jardín, brisa, indispensable referen 
cias. ,0 . 




37216 12 d. 
4d 9 
IT e G A L I A : O F R E Z C O B U E Ñ A R E G A L I A V a quien me consiga casa l"*»'" céntrico do la Habana. TeL A-0817. 
37230 1- u-
O B A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A -
O ra depósito y oficina, cerca de han 
de un peso 20 
cen'avbs diar'os por casa y comida-
.77227 13 d. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SEA aseada, ayude algo en la limPle»8 y 
S 1 , D!:18EA COLOCAR UNA 8ERORA D E 
mediana edad, para criada de mano; 
oabe cumplir con su obligación. Informes 
afé MitfUel i ' Campanario, altos del 
\ f o z o p a r a f o n d o o c a f e , s b o v b i una. Se prefieren que es tén juntas. 
- '1 00, recién llegado. Sol. 13 y 15. . r 1 j 1 1 • m 
38214 1 2 d. i Informes: L a casa de Iglesias, mon-
C 0 C 1 N E R A S 
ie. 60. 
37201 18 d. 
i-af<< 
37237 
\ T E C E S I T O ( OMPRAU E N L A HABANA, 
i l corea de los muollea y de ta Estación 
S E V E N D E N 
r>oa cacas, calzada del Cerro « 
cuarto de cria jos, cuatro cnart rtal. te 
«•ios modernísimos para famiins i ' 
Hierro y concreto, ciclo r a ^ 1 ^«to 
.•51.1.0011 las dos. aao decorad*-
T I N A CASA EN V I V E S , 7 P o r « . 
VJ t^, serv'cios modernos ^ " AZn, 
imbricada. U.-Ma ?á) y el Se,Ir,íar,,> alu 
tablemicicntr,. precio $10.^jo?ro del e*. 
DOS CASA» CON CUARTERIA \ r ^ do, ^ma cuadra de Monte v1', ^O^-
'a nueva PHzn del Mercado itont (J0> di 
l'recio: f l é m Urge venta. nta ^ S ? 
T T > A CASITA 6 POR 17, SALA girr. 
U dos, cuartos azotea, sehífcG,,M,%*¡ 
nos, aliado de U Sociedad del PnnIa0<1«N 
ció: $4.100. 
S O L A R E S 
Uno de esquina en la calla 1 7 
seguido, a 42-l|2 metro 9 17' » otr, 
UN SOLAR, R E P A R T O np r«» calle *A. dol cuto, 660 
ta. Lrge venia por embarcar su * v>' 
a Espaüa. 
12 d. l í T BUENA COCINERA D E S E A COLO- Terminal, á ' z casas para almacene» y 
carse Papa/."^ matrimonio, o corta teis mAs cuyos prei los sean de 3 a 10.^0. 
66. Te- Tnii pesos; y tres de 10 a 20 mil en el 
barrio de Co'ón; so garantiza haoer las 
13 d. 1 compras en 48 horas, acudan con sus tí-
1 tulos. No trnto con corredores. Escritorio 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO PARA de Suárez (Jicerea Uabíina, SO. solal un ingenio 
''"iriur de la República; ella'para cocinera C-114Ó7 4d 0 
> A s e ñ o r a , D E M E D I A N A E D a D , familia, en la Habana. OUeilly 
desea colocarse en casa do moralidad, Wono A-Ü070, bodega, 
d» criada de mano o manejadora; no lo 37183 
importa salí:- a las afueras. Informan en 
'Sa.?.-Jiidro( nflmero a. 
. 12 d. 
j J E D E S E A N COLOCAR DOS MUCUA-
Men^adeVeS?ec^nar]¡uf ̂ 8 c l n ^ W ^ * . . . • 
Precio 
o para un puclilo del in- píente de 2 a 4. 
le n   
í i para criado o mandadero o lo que 





VENDO UNA CASA DE DOS Pl W r . T cerca de Tuatro Caminos, r e , ^ 
p. sos mensualas; no hay contrato ^ 
37105 12 d. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E M A N O 
nmtmm.m 11 muilipilülll.liil 





V E D A D O 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n e l V e d a d o > e n l a ca l l e 2 3 , ent^e 
EN MALECON 354 (ALTOS) SE S O L I -cita una criada peninsular que sea 
joven y fina ea para hacer limpieza y 
manejar un niño ya mayorcito. Ha de ser 
práctica en niños. Sueldo: $25, ropa l im-
pia y uniforme por la tarde. 
371S4 13 d. 
duerma en M acomodo. Sueldo: 30 pesos 
y ropa limpia. Muralla, 56, altos. 
37218 12 d 
O E S O L I C I T A E N L A C A L L E 11. E N T R E 
^ E y F , Vedado, una cocinera blanca que 
duerma en la casa y que sepa cocinar 
bien. Solamortc para Va cocina. Se le exi-
gen referencias Sueldo: $30. 
37221 12 d. 
r k E S E A COLOCARSE UNA MCCIIACIIA 
, recién llegada, do criada do mano. 
Agnlir, ui. hijos, recibe todo el dfa. 
12 d. 
T I N A JOVFN. ESPAÑOLA, D E S E A CO-
«J locarse de criada de mano o para 
«•jdos los quehaceres de un matrimonio 
* n niños. Tciadillo. 15 
a a a 12 d. 
. TENGO ORDEN D E E M -
i n AKiiila, 111. A, haliitaciíSn número 61. W picar $3^1.000 en fincas urbanas en vamen y de moderna construcciún Tu" 
después de las seis do la tarde. jcjlles comerciales, con o sin establecí- men para informes al F-Sl'JU. ' ^ 
37215 13 d. Alientos; no r uiero^ gangas; se paga lo 3(1-4 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCIN 
«Tj peninsular, solo para la cocina 
cocinar a la española y a la criolla 
dirección es Campanario. 117. 
37211 jo d 
. . T . - j : ; 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R O S 
O E O I K E < E N D O S M U C H A Í H A S , P K - w m m ~ ~ ~ ' ~ * m m — ^ ~ * ^ ~ ^ ~ * m 
p nlnsul<.res. para trabajos floniésticoa f ^ E S E A COLOCARSE l ' N A J O V E N , p e -
Ifcforondas: San Pedro 6, fonda L a Perla l - ' ninsular, de criandera, tiene buena 
3?220 12 d loche, informan: Suspiro 18. 
~ - — u- 37107 12 d. 
oí u lluiz Lúpcz, en Monte, 244, casa nú-
mero 5, interior; ao 7 a 0 y de 11 a 
p. m- Tel. A-6083. 
37103 16 d. 
E BOLICITÍi UN COCINERO PARA I N . 
genio, provincia S i , i i  Habana. Informan: 
Manzana de Gómez. Oficina del edifuio. 
37198 12 d. 
tío. 01 
37212 
U R B A N A S 
V E N D O DOS CASAS EN SAN J M Á ú S 
V nuevas, en $4o,000; una en S m i ' 
oio, en $05.000; otra en San Nicolás entr« 
(Concordia y Virtudes, pn $:<5.00o 'teng® 
E^N L A VIBORA, AU V CERCA D E j calzap' 
piro. 16, cuarto 18, bajos. 
37232 
tizada, tungp casas fabricadas a to 
ao lujo, con portales, jardines y gran-
des pa 
íINSULAR, orlados 
a media mil. de 
jrman en Egi- p-adores. Luis Suarcz Caceres 
t>0; de 2 a 4. 
12 d. C-11457 4d 9 
itlos, buenos servicios, cuar'os do "\ T E N D O B O N O D I 
3, garaje, etc.. a $13, $10.500 y $24 V y el dstecho ti 
e esquinas. Inforrnes solo a com- Mercado únioo, para . frutas del p-dg 
Habana, cado y café-cantina. Para iníonnes'- n** 
men al F-31Ü2. 
37223 
12 d. 
D E L MERCADO LlBRr 
,tres casiriiii;, -
i del j í i _, 
informes': m. 
12 d. 
¿1E N E C E S I T A UNA MANEJADORA E 8 -
pañola, buen sueldo, familia ameri-
cima. Veng.i por l'a tarde. Mrs. Bruto, 
.'allie 13, entre 8 y 10, Vedado. • 
E v F n ú m e r o 2 5 5 , i e a l q u i l a l a ; —''00 
* * u u i u c i u • 1 C E S O L i r i T A UNA CRIADA S E R I A Y 
b e r m o s a c a s a que t iene p o r n o m b r a 
' T i l l a m a y o r " , l a c u a l s e d e s o c u p a -
r á p a r a f i n e s d e m e s . P a r a infor* 
m e s : E d u a r d o P é r e z , M u r a l l a 8 4 
C-11459 
V A R I O S 
g O L 
4d 0 
f t R R O ' 
C E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A L -
zad* del Cerro. Tres cuartos, sala, 
saleta,'cocina y doble servicio. Gana ?f0. 
informan: Manzana de Gómez 512 
37205 1-
trahajodar para un matrimonio 
Je 11, númoro 271. entre D y E . 
ciado. 
37209 12 d 
ÜN HOMBRE PARA UNA 
„ finca; tiene que saber ordeñar vacas, 
buen sueldo. Sf le paga el pasaje. 10 hom-
Ca- bres para fabricar a $2.50 diarios. Zulue-
Ve- ta, 31. entre Monte y Corrales. 
37248 12 d. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C R i A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, con buenas referencias. Buen 
A ^ B C E S I T O J A R D I N E R O PARA U N 
4.1 central, en Camagüey, $80, viaje pa-
go; el no es competente no so presento. 
Informan: Luz, 97, agencia. 
371SS 12 d. 
, 
sueldo. Calzada, 3. Vedado. 
37108 12 d. 
B S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. 
i mi 
neaj 143, Vedado, entro 20 y 
S1 Para 
3?230 
informes dirigirse a 
12 d. 
L i -
¿ u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
R I N A y a n o n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A R A L A S D A M A S | 
ftNP 
C O M P R O M U E B L E S 
Haciendo buenas oferias. Vendo una má-
quina de coser "Singer," ovillo central, 
casi nueva. Baamonde. Suárez, número 
53. Teléfono M-1553. 
87Í35 23 d 
C E V E N D E UN HERMOSO V A J I L L E -
O ro. para' hotel, café o fonda, suma-
mente barat-o. Monte, 381, frente a E s -
tévez. 
37150 12 d 
"Y^ENDi R E G I S T R A D O R A NA-
lonal. re ién niquelada y engrasada 
en $175. Totaliza las operaciones. E s del 
tipo m á s us-ido entre eí comercio de 
víveres. So Bacriíica por tenerse otra. Be-
iascoafn, 21. 
30ít51 10 d. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que n inguna otra ca-
sa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es ia primera en C u b a 
^ue implantó la moda del arreglo de 
vejas; poi algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pdlos 
que e s t é n , se diferencian, por si | i u -
imitable p e r f e c c i ó n a las otras que 
e s t é n arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin doloi , c o n crema que yo pre-
paro. S ó l o «e arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a ' u n a ñ o . dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, $1 . 
r o n los productos de belleza misterio, 
con la misma p e r f e c c i ó n que e l mejor 
gabinete de belleza en Par í» ; el ga-
binete de belleza de esta casa es el 
mejor de Cuba. E n su tocador use los 
productos n.ist^o; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n aparatos modernos y sillones gi-
latorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, puei hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara E s t a casa tiene t í t u l o 
facultativo y es la que mejor da loa 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re-
forman también las usadas, p o n i é n d o -
las a !a muda; no compre en ninLU-
n a parte sin antes ver los modelos y 
precios de e^ta casa. Mando pedidoo 
de todo al campo. M a n d e n sello para 
la contesta, icn. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio/* 15 
colores y iodos garantizados. H a y es-
iuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuest^ 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
80 «L I 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
PRODUCTOS MARCA " C R I S T I N A " 
Tinte superior "Cristina" para el cabe-
ro, bigote y cejas. Nepro, castaño 
lubio: son de mucha duración y no po 
nen el pelo colorado ni verde como suce 
\ VISO: S F V E N D E N CUATRO HA-
í t l quinas Singer, dos y medio gabi-
nete, una orillo central, cinco gabetas. 
con b u s pleas y otra tres y dos do ca-
;,6n. Se dan muy baratas. Aprovechen 
ganga. VUlesas, ÜO. 
37034 11 d. 
S~ V S T R E 8 , VENDO UN ARMATOSTE*, una m*sa de corta, una tarima, nn 
eepojo patitas, junto o separado. So da 
y i n u y barato. Villegas, 56, altos. 
86002 101 d. 
do con tmiclios; el castaño y el rubáo no | ^ j e V E N D E N . C A S I R E C A D A D O S , P O R 
hay necesidad de lavarse la cabeza des 
pucp do Uñido, quita la caspa y crece 
mucho; taiahién hay Progeriba que no 
mancha. 
Todos estos tintes son de resultados 
maravUlosos y fáciles de aplicar. 
A G U A " C R I S T I N A " 
Esta excelente loción para quitar las 
pecas, espinillas, barros, puntos negros y 
todas las maichas y arrufas de la cara, 
deja la plél completamente lisa y suave, 
también para los quemados del sol y ios 
qre tengan les poros abiertos, que tanto 
avean, se los cerrarán. Pueden usarla las 
personas de ambos sexos. 
Si queréis yer admiradas y conservar 
¡a belleza ó i cutis, ' usad el afamado 
Carmín Líquido (Cristina) para el cutis. 
Ies labios y las uñas; es Inofensivo. De 
ven'a en Sederías. Farmacias y Perfu-
merías . 
Polvos de manicure que las pone como 
t n espejo y no desgasta la uña. Marca 
Cristina Do venta en boticas, sederías, 
perfumerías; depósito: Droguería Sarrú. 
37117 14 d 
O tener que desocupar el local, los en 
seres de un café-billar, con todo lo con-
'•erniento ai ramo y contadora y caja 
de caudales. Informarán en Amargura y 
Habana; de 8 a 10 y de a a 4. 
36925 W d 
I L L A R : S E V E N D E U N O , M E D I A N O , 
POR A U S E N T A R S E , S E VENDEN To-llos ios nr»ebleb de la casa; dos pre-
ciosos y modernos Juegos de cuarto, uno 
iiogal circasiano, lunas ovaladas, cinco 
piezas; otru de seis piezas, marquete-
ría f inís ima; dos Juegos de sala, uno la-
queado y acojinado »on muelles estilo 
i^uis I V ; otro acojiuado y laqueado con 
oro; espejo iorado moderno; dos lám-
paras eiéctrici s modernista valencianas; 
pantalla eleg'intmima con flecos seda, 
aparador caoba con espejo, mesa correde-
ta; juego mimbres de cojines; camita 
bronce niña; rodo so da muy barato por 
embarcar u.xentemente. Concepción, -U, 
entre San Lázaro y San Anastasio, 
i 36865 0 d 
.^T'ENDO I.O:> M U E B L E S D E L A ( ASA, 
t por embarcar, juntos o separados. 
) Hay escaparates, sillas, sillones 
C o m p r a m o s a los m á s altos pre-
cios mueb les de uso y los vende-
m o s a l contado y a plazos, tene-
mos u n g r a n surt ido en alhajas 
a prec ios de o c a s i ó n , por ser pro-
r e d a n t e s de p r é s t a m o . " L a Éort-
f ' a n z a / ' S r á r e z , numero 65, es-
q u i n a a M i s i ó n T e l é f o n o A-6851. 
10 d 8062S 
B I L L A R E S 
1 J 
.itensil 
ileviHas da oro garantizado, con su cue-
lo fino y letras iguales a las mues-
J ? V . L . ~ ™ * ¿ \ m m VmVvaa v dPmüs tras. *(í-95- Con ^tras esmaltadas en co 
d n i ^ l 0 l , „ ^ nnr in nno ofrez an ^ « s . trabad precioso, $14.95. Puesta eí 
S f f í ? ' . * Ad^.?^J\ ,1Ha. .üHnrafadne ^ casa, llore do gasto' Haga su glr. 
hoy mismo. Pida Catálogo (Bratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Informan en Amargura 
b a 10 y de 2 a 4. 
M M I 
Habana; de 
1Q d 
palo, otra do carambola y otra de pina. 
Pueden verse de 7 a 7; se dan baratas. 
t paras y un automóvil cinco pasajeros 
: Aguila, 32, antiguo. 
12 d. 
L A P E R L A " 
animas, número 84, casi esquina a Ga-
Jano. Nadio que velo por sus intereses 
cebe de comprar sus muebles sin vdr 
ios precios de esta casa. Tenemos es-
caparates desde $11'. camas desde $10. 
ebentorios. lamparas, sitiería de todas 
clasts a precita de liquidación. Juegos 
Co cuarto, sala, y comeaor, casi rega-
indos. 
D I N E R O 
.'jamos dinero souio aiuajas y objetos 
de valor cobrando un íu í imo Interes, 
üüüio al d 
SE V E N D E R E F R I G E R A D O R , G R A N D E , I Platería. Relojería. Optica, 
como nuevo, por uo necesitarlo, su MONTE. UO, E N ' l l t E INDIO 1 A N G E L E S , 
oréelo es de «120. se da en ¡fóO. üquendo HABANA. esquina Animas. J . García. 
10 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
.•10074 31 d 
M A Q U I N A S " S I N G E I T 
i ara tano^tra y casas de xaiuuja. i desea 
usted comprar, veuuer u cambiar maqui-
nas du coour ai coniaüo o a plazos> i..a-
mu ai teicluuo A-biial . Agente üb siageí . 
t'io i.<eruanae¿. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, moderna, retroceso, bicolor, 01-
imo modelo. SSO. Caja Contadora, $150. 
Suprema elegancia. novedad. dietincUto. A I.AS DAMAS: P O R T E N E R Q U E E M -
Corsets recientes modelos francesei. de X V barcar para Francia para hacer nue-
y te- ^as compras, realizo al costo gran sur-
a elegir. Corset faja, higifinlco. c6- ddo de sombreros, filtimos modelos de 
a e iusustituible er, mucho» casos, parís. L'Aigrette. O'Reiily, 96 
s, diversas formas. Faja Corselete, re- S7110 ^ a 




comendada por sí misma. Tirantes y cor 
aets especiales para evitar la laclluaclón 
del talle. Señora P . Aller de Feroia-
dcz. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 11404 8d-7 7d-26 
T E N E M O S S I E M P R E 
P U L S E R A S - C A M A F E O S 
c r e a c i ó n M a y e n d í a . M u e s t r a , oO 
r e n t a v o s . 
C O L L A R E S - C A M A F E O S 
e n r o j o , a z u l , v e r d e , n e ^ . . , a m a -
r i l l o , f r e s a , a $ 2 . 
A R E T E S - C A M A F E O S 
e n r o j o o a m a u l l o , a $ 1 - 2 5 . 
P A S A D O R E S - C A M A F E O S 
f o r m a b a r r a ; c o l o r c o r a l , a 5 ^ . 
O U E S - C A M A F E O S 
c o n c i n t a de s e d a a $ 1 - 2 5 . 
P U L S E R A S N E N E T T E S 
entilo p a r i s i é n , a 5 0 . 
C O L L A R M 0 A N A 
f o r m a c o r a z ó n de celuloiu*. e n r o -
j o , f r e s a , a m a r i l l o , a z u l o s c u r o , 
á m b a r a 8 0 c e n t a v o s . 
T E N E M O S P A R A S E R V I R C U A L -
Q U I E R C A N T I D A D 
R . O . S á n c h e z , S . en ( 
P e r s e v e r a n c i a , 5 8 , H a b a n a . 
C-1U07 lOd 3 
¿ C A N A S ? ¡ F U E R A ! ¡ F U E R A ! 
Hoy nadie tiene canas. Nadie quiere re-
presen'ar nviyor edad de la que real-
mente tiene. Y logran su deseo con la 
aplicación de la TINTURA MARGOT, cu-
yo depósito está en la P E L U Q U E R I A "LA 
P A R I S I E N , " Salud, 47, frente a la Igle-
sia de la Caridad. 
L a T I N T U K A MARGOT, que se vende 
también en peluquerías, droguerías, far-
macias y perfumerías, es la única que 
devuelve el color natural al cabello, sin 
delatar a quiei) la usa ni manchar la 
^opa. L a TINTURA MARGOT fortalece 
el cabello y evita la calvicie. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
3703o 
Tomasa Maitlnez. manicure y pclnado-
la predilecta de la alta sociedad. On-
dulación ilar. el. elegantes peinados pa-
ra novia, te i tro, baile, etc. Manicure. 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
•'Omero 6, bajos. Teléfono M-23G8. 
36177 31 d 
p S T A N y A A i.A VENTA, EN L a ' h a I 
•'—i tana, los famosos secretos de Be-
lleza de Mtss Arden, fabricados en Pa-
rís y New Vork. Polvos. Cremas. Colo-
retes. Dspllatorios Lociones contra las 
pecas, 'ba"rros. espinillas, descoloracíone» 
C 11410 4d.7 
DO B L A D I L L O D E OJO, P E R F E C T O , se hace a 10 centavos vara, lo mismo 
en hilo que seda. Mme. Copin. Com-
[ostela, SO. 
36CG2 lo d 
P I L A R F A R R E 
M A N I C U R F Y P E I N A D O R A 
Bemazs, Esmerado servicio a domicilio. 
30, altos. Teléfono M-28ML 
C 10r.24 15d-19 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de belleza.) Quita y evita las 
arrugas dando a l cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depós i to . 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a . Te l é -
fono M - 1 1 1 2 . 
34612 IT d 
DO B L A D I L L O D E OJO, A S CENTA-V O S vara Plisamos telas y vuelos en 
acordeón. Hacemos festón que queda 
mejor que a mano. Se forran botones en 
todas forma» y de bellota. Todo en el 
momento y se remiten los trabajos al 
interior a. siguiente día. José M. Corba-
to. E l Chalet, Neptuno, 44. 
SKi(£ 34 d. 





núm. 3 4 0 - B (entro Pasee » A . ) 
3 d. 
" L a Especial.'' almacén importador de 
muebles y oMetos de fantasía, salón de tintas para máquinas de escribir 00 cen-
exposición: Neptuno, 15ü, entre Escobar i lavos una. Neptuno, 57, librería, 
y Gervasio. Teléfono A-7620. g g g H d-
Vendemos con un 5U por 100 de des-1 r c r r n A > i 
coento, juegos de cuarto juegos de co-, KM Í | -A E b F L R A 
medor, juegos de recibidor, juegqa de 
sala, sillones de mimbre^ espejos ^dora- j;an Rafaei y Consulado, se venden cua-
10 d. 
C E V E N D E ¡IVA CAJA CONTADORA 
K) m¡>rca 442 nueva informes; Cienfue-
uoñ y Corrales, fonda. 
.'itiÜOÜ 10 d. 
A p r o v e c h e n e s t a g r a n o p o r t u n i d a d 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y de p u n t o , c o n 
a p a r a t o y *in é i . f a r a todos 
ios t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i d n a o a n K a t a e i ' 
b a n IViigu 
C 9060 imd 2 B 
dos, juegos tapizados, camas de bronce, tro Tidriera8 Tr.üftradores 
v-amas de hierro,^ cama» de niño, buros. 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas do sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macotas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esguines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
• oquetas, cntremesíss cherlones. adornos 
y figuras do todas clases, mesas corre-
deras redond'is y cuadradas, relojes de ^ ¡ ¡ j ^ entregar la casa, solo por cuatro, i ^ m u i e SU* DlUeOiC» • ü í t i M ú i t ü 
pared, sillones de portal, escaparates (i,USf liquidan ios siguientes m'Je- ' • 
americanos, libreros, sillas giratorias, ^ ¡ j ; jjn luego de cuarto moderuista, 1 
neveras, aparaores, paravanes y sil lería i ciento cincuenta pesos; un piaií^ nle-
del país en todos ios estilos. Imán, iiulilu.-s cruiadas, color caoba, mo-• t l emi iUlO. i l lOUSe i ia te V VüleMas 
Antes de cvmprar hagan una visita a riernlsta. dosdentos pesos; un jueguao ^ ^ ^ ' J w u » * * » ^ 
' L a Especial," Neptuno, 159, y serán caoba, .i.uy fino, cincuenta pesos; h , ie ie tODO A - 5 U Í ) 4 . 
men servidos. No confundir. Neptuno, uno de palisandro, cuarenta pesos; una . •« 1 7 k 
159. ¡ máquina de Singer, ovillo central, sie-; , . t-"M>M' " 17 *»• 
Vendemos muebles a plazos y fabn- (e gavetas, Ueinta pesos; un par sillo-1 
.•smos toda clase de muebles a gusto ü , « mimbre, veinte pesos; un buró pia- ivCcULlbCiüQ Qe OlUCUiei V p r e i i U a i 
de i m á s exigente. i.o, auince pesos; una bastonera bam-1 t t 
Las ventas dei campo no pagan cm- bú, cinco pesos; una nevera, treinta pe- prOCCUei i ieS 06 t l l i u t u O 
sos; un vajiliero, trclnU pesos; una ¡ f a ^e^iuuo, u*,, cava ut píeetamo» 
A i q u u e , m p e n e , v e n a a , c o m p r e o 
L A í i i s p a n o - L u i i a , oe L o u ü a y 
.Cristina, 11. l e i . l-l'lie, frente a la Quin-
ta' Baiear> 
I ' 36(590 10 d. 
C E V E N D E D E O C A S I O N U N A f ' A R F K Í 
O ta y silla. Ultimo precio: $30. Lon-
ja , 501. 
oGbOS 0 d. 
C E V E N D E N U N O S M V E R L E S ~ e Ñ 
, 3 buen uso por tener (jue cniburearse 
para el campo. Casi regalados. En el 
reparto de Nu-anor de Campa, en la cali» 
•» y 15, pregunten en la bodega. 
a677U 9 d. 
\ V I S O : S E V E N D E N R E S MAQUI-VU 
J~X. de coser, una de ovillo central, nu»* 
va. con sus piezas, ;;7 pesos, otra con «us 
piezas, 1:2 gabinete, $20 y otra Ntíuniao 
ÍS15. Muy buenas y baratas. Aproveclien 
«anga. Villegas. 99. 
33i. l l 15 a 
Y A L U G O E L N U E V O S U R T I D O 
de batería da i.lumlnio de la marca \Ve»r-
Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpa-
ca, plateada ngiesa y otras clases. Tam-
lr:éa tenemos máquinas para taacvr man-
tequilla, saisa mayonesa, bacer keücs. 
moier almendra y otros usos. Tenemos 
espejos par.t baño y babitaciones, loza 
filia y corriente, cristalerm Ue ludas cla-
ses y un seivicio para hoteles, fondas 
y restaurant. Ferreieria y Locería. 
E L \m\ D E O R O , Monte, 2. 
llábana. 
3ÓD03 31 d. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a de P r e s t a m o s y A l m a c é n 
de muebles . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n muebles de to-
d a s c lases . P a g á n d o l o s m á s 
q u e otras c a s a s . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
balaje y 
88802 
se ponen en la estación. 
31 d , juu ib<»feciai,' tenue por la mitad u« 
pesfl»; un carrousel t í o niño, | b ú yaior, escapaiate», tüiuooai*, lavabo*, 
i; una cama de madera, diez cuoia» ae inaubra. suiones Ud numora 
36920 10 d 
un jili , t ei ta s s; una 
fiambrera, modernista, vidrios nevados, 
diez y seis 
I>EfiALO POR L O QUE OFREZCAN, cinco pesos, m . . »| un jiiagt iíico armatoste mostrador f.-sos; un escaparate caoba, para señora • ui^ues ue puruii, sarnas ue üierru cauii-
y nevera do café, por estorbar en el v caballero, modernista, setenta y cinco I ^ ue niño, ciierJoues riiUemeres es 
local quo ocupa. Informaran en Amar-; ponos; una couucta modernista! treinta1 ^^os dorkuoit, laiuparad ue. sala 'oome 
í;ura y l lábana; de 6 a 10 y de - a 4, i y cinco pesos; un arenario caoba, veinte i aor y cuarto, vltrioas. aparauurei. esen-
afé. . I lesos; una cama de hierro, gruesa brun- torios d i señora, peinadores, lavab'ei, co-
ctada, treln'a pesos; un vestidor, vein-1 ^ueuis, ouros, mesas planas, cuuuro», u j a -
lavabo, treinta pesos; y i cetas, columnas rulojee, mesas ue co.-te-
i.<«i-as reüoauaa y euaU/adaa, juegos i* 
Mua, de recibidor, de comedoc y « 
tieuios aue o» imposible detaiiar aquí, 
aiuuuamus y venueinos a piazoe, las ven-
ias pura el campo non llore envase y 
puestas en ia estación o muelle 
No confundirse. '"La ^Uipeciái" queda 
eu Nupiuno, número 1&». enue Bacobar 
/ Gervasio. 
l te pesos; un SE V E N D E N E N G A N G A , D O S V I D R I E - varios cuadros a como quieran. No ol ras gemelas, de cedro y^ cristales, vidarso que esto es para entregar la ca 
sa. Vengan boy mismo de uua a cinco 
de la tarde Campanario, 191, bajos, es-
propiaa para una entrada da tienda, pe 
letería, ronda o cosa análoga, están ca 
si nuevas. Pueden verse a todas horas q'jina a Concepción de la Valla 
en Omoa, número 28, 
Uomay, carpintería 
3(5803 
casi esquina a 
10 d 
C E V E N D E UN JUEGO D E COMEIIOR, 
O compuesto de mesa combinación de 
billar de cua'ro por ocho pies con su ta-
qulllero. Juego" do bolas para pina y ca-
rambola y marcadores, aparador, vitri-
na, dos butacas y siete elilaa. Todo de 
35091Í 0 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A . 6 9 2 6 . 
C E c p M F R a N MAQUINAS D E ^ÜCRl-
O bir, usaaaa. S j pafe-aa eien. AíJ^ir por 
escrito a Manzana do viómez. iJcnaru-
Al comprar sus muebles, vea el grande laentu 9híl 3ü2 
y vanado suitido > precios de esta casa, 1 C-litó'JU ID d. 12 
15 y 17, Vedado. 
¡ m í o 0 d. 
roble cuarteado en perfecto estado. Ver- don,^ saldrá bien servido por fcoco di . — 
iladera ganga, en $200. Se puede ver de.j .c-o; hay juegos de cuarto con coqueta. C E VJSNDt, u n m a g n i f i c o V A J I L L E -
5 en la calle I , número 37, entre modernistas rscaparitia desde ?8; camas ro> ue canoa, do 4 hojas, sólido y ele-
pon bastidor, a $5; peinadores a $0; apa- gante. In íormai . : Marqués González, nü-
cadores, de estante, a $14; lavabos, a |13; D l | r O l * 
mesas de no: he, a $2; también hay juc- i 3000̂  - n io d 
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se con-
vencerá. S E COMPRA V CAMBIAN MUE-
ULES. F I J E S E B I E N : E L 11L 
•M'J/j 81 d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r l e , ta l l er de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e ? e n genera l - Nos h a c e -
m o s c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a t ^ m o s y d e s e n y a s a m o s . ¡:, ü 
U a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
Neces i to c o m p r a r mueb le s e a 
a b u n d a n c i a . U a m e a L o s a d a , l e -
le tono A - 8 0 5 4 . 
C-a357 ina 17 0 . 
L A A K G ü N T i N A j nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay que j / , , . | , ,j 
I marcan hastu ôo-oo, ti iniciales, recibí- L a s a i m p u r t a d o r a de j o y e r í a de 
crédito .\ jjagado. con cinta y tic-I i d i • ^ 
otrr que niat ^a hasta $9.99, i CIO, I O K 
teclas para recibido, crédito y pagado, 




" L O C I O N R O S A " 
H e n n o » e a d o r exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
l i n a con el color natural y frescura 
y e n lo . d e p » ! , . . : ^ ^ . ^ - ^ J g ^ B J ^ F o ^ J e Señ„ra5 de J u a n Mar . í -
ai Apartado 1916. i cz. Neptuno, 81 . T e l . A-5039. 
c 10671 S0d-23 I 86356 12 d 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar tos labios, cara y u ñ a s . 
Extracto leg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vffgetal. E l color que 
¿ a a los laHios; úl t ima p r e p a r a c i ó n 
c e la ciencia eu la qu ímica moderna. 
V a l e 60 c. S e vende en Agencias, F a i -
nas y ooiicas y 
Monte, 12, y Monte, 16. 
5C90* 81 d 
ros y 
e r o , 18 k y re lo jes m a r c a A r 
g e n t m a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga 
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a i h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . l e n e VI'SiDEN MESAN, EHTAJfTES, AR- , 
matostes. planchas, fogones, perche- mmnmwirttuéíJm J ' i 
demás .'tenslllos del taller de la- DIOS g r a i T aUrlldO de J o y e r í a de BTRO OH ANDE I)K CORTINA, $45, 
luego saU caoba, ?85: mA'lurna foto „ . - . ^ m . . . 
gráfica, grande, LÍmpnra bronce, va(lo%a Aguacate nfimero 140. ü l r i í i r s e tr J . _ r | - C A C ' * * 
flO; mesa nara máquina de escribir, Serapio Sotolungo. , lOOaS Ciases , «S i COmO CUDiertO^ 
íti; máquina de escribir visible "Reming- 36799 13 d. I J „ „ U » ^ . . » J 1 1 
en- m &Á wisuei. sa, bajes. Acade- i J * " ' ; " . . „ „ . . , , ,^gTT ^ B „v< d e p l a t a y t o d a c ia se d e obje tos 
mía Koyal. 
8009 11 d. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
''a> clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. T lo mismo que los v e u 
I f T A N O A : SE V E N D E N I T U N S I E I O S DE 
\ y café v fonda y una vidriera para mo-
dls'as, una caja cnudales y carrito de d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n í c i i b ' h c , una caja fiiuuuico / to.j.vu , m % nty t 1 , r 
mano; cocina de gas. todo barato. Pue-; IMeptimO. 1 / V . l e l e i O P O A - 4 Q i ^ 
dn verse a t^das horas. Apodaca 58. ¡ ^ ^ 
80783 10 d 
V IA.IANTES • ir B U L A R E S SALVAVIDAS PARA ñau- ' raglos ccml>lcto con tres modom do Se venden nuevos, ci . , , 
, ,. . , caminar o navcRar, no He moja nadn «1 vios do primera clase y bam?..» S i 
demos a m ó d i c o s precios. Llame h I '< honda nunca, con agim y cumldaa m a i automáticas. Constanto mlrtiH» ^ 
TAl¿rnnA A n a i A m i - n*» para 15 días. Be vendo en IW p b h o h . l>ne- uccesorios rnncesoa w . 1 ""'"v0 <le 
leletOHO A - 7 9 7 4 . Maloja, 1 1 2 . verse eK Figuras, 04. Balvadnr. Viuda o h / ^ . s d ^ J í n í t J 0 8 T^Umn% 
S60O4 31 d 
C O M P R O 
muebles, fonógrafo^ discos, mÍQul04» 
de escribir.- p^nos. voy en s,̂ uiaAJ ' . 
pago en el acto lúáa que nadie, a v i w i 
úi Tel. M-lióTs. 
3tJ7ü7 
¿IE COMPRA TODA CLASE »E 
S bles. íon^rrafos y objetos t c a U & 
La Internacional. Virtudes. ¿0. loléiono 
A-02;:!B. 22 d 
4 , E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase do muebles «WtJj 
le propongan. Es ta . casa ^ . " " V 




. También compra prendas > V>m 
I)or lo quo a«ben hacer una nsiia 
misma antes .ie ir a otra, en la NfB 
que encontrarán, t^o lo^que^dese-^ 
serán servidos bien y 
l̂ fono A-190.1 
30000 81 d 
s e l 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a Favor i ta 
x t r o r A S B S . Tel. A-3970 y * 
SI-
SAN NICOL S, 9a l. -
" K l C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 118. Teléfono>J¡ 
Estas tres apenólas, propiedaQ ¿ gt. 
i.6pea y Co. ofrecen al PÚb'lconocrn nín-
neral un servicio no mejorado P"' ell0 
guna otra asencla, disponiendo pa» 
de completo material de tracción y ^ 
señal idóneo 
A K T E S Y O J - W Ü 
U E T & A T O S PARA i n ^ 1 1 ^ 1 prerlo* 
X i de todas clases, tamaños J '^ndir-
desde 1 por 20 centavos. No ¿ p o d " * 
José con ? q « aprendices, 
guez. decano de los fo'ígrafo» oe • Cí|lg-
tana. Se venden vistas de Cutía? p | 
lias y retraes del verdadero .icsu l V 
«areno del KíScate, fotogarfla t-i'1'» 
iiarias. Cuba, n ú m e r o 9. o 
3«WiJ 
E N U C A L L E D , V E D A D O 
Se vepde ua telar, de l^XW m ^ r j í d la 
ca «le la ca(!e 17. acera da b'lM'. ' ^uiia 





D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e 1 9 1 if. 
P A G I N A D I E C í M E V h 
VPNT4 K N I A S C A L L E S B O -
T^UENA >EJ,TI*' o Vondo una casa en 
i ' - Í V u e 1 9 * - 12 d. 
G71SÓ 
• T Í A T R C S O L A R E S U N I D O S 
S O L A R C O N D O S C U A R T O S 
• t1 r^j Eolnr, 6 por 22-112 metros, tie-
>ni-1; , íuartosl ladrillo, teja mosaJt-o ser-
n ^ ^ ^ u a cali", aceras, luz. »«»t«n 
i f c e r c l tranvía, 'reparto Buena V i / a . 
í1.0- 555 -re- íic 11 a ü. Llcnín. „ . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A G A R A N T I Z A D A 
Tenedur ía de Libros, T a q u i g r a f í a , Me-
c a n o g r a f í a : Gramát ica , Ar i tmét ica e 
Ingle». Clases de día y noche y por 
correspondencia. Escr iba o pida infor-
mes en la Academia ,4San Mario." 
Rí í ina, 5, altos, 




r T ^ ^ j - \T. HIPODROMO. E N E L L C -
^ B E ^ ^ á s Pintoresco del Reparto Onen-
- r i fcM u m c¿adra del tranvía, vendo dos 
tal. a una >-u" , a í 3 menoa que la 
alares « e Ie>^tlíe,I,^eac*ntado y reStoi a 
rompanía. í ^ a^ sin intereses In-
Ü720Ó 
R U S ' w C A S 
U , : ; t W — ~ -
T V T n p o f í n c a s r u s t i c a s e n f b o -
V d,uc 6n eu esta proyincia desde mo-
j a caballería hasta 1:;. ron frente % ca-
rretera. Llamar al F-olO-
37223 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Rcmlngton 10, flamante, $75; otra Smitlí 
Premió" 10. ?:0. Están flamantes. San Ml-
zuel. ütí, bajos. Academia. 
3724 12 d. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Corona flamante, excelente, de viaje, fóa 
iv^i menos de tres kilos. Otra L . C. 
Snitb, número 5, flamante. fSO. ni un 
i í-itavo men. s Neptuno, 0<. librería. E s -
tán como nuevas. 
o T W _ ^ d _ 
SE V E N D E JUNTO O T O B SEPARADO toda la existencia, vidrieras arma-
tostes etc. de La Lluvia de Oro. Lspada, 
entre San Rafael y San José. 
37U0 12_d- _ 
VVDO FINCAS D E PRODUCCION ^ 
V recero en esta provincia en carre-
J r n rvTer'ca "e la capital, de todas me-
^ « r d o v a y r a . «an Ignacto y Obis-
po. Tplóíono A-6Ü0Ü. 
S f í B ~ — 
ENDO 11.3O0 METROS D E T E R R E N O 
en Rancho Boyero, magnifico t e ñ e -
\ nPri una finca de recreo, so puede 
fone'r'iu.! a^va y telefono. Se da muy 
Larato. Llamar al i -oV)2 . 
V 
T AMPARA, V E N D E UNA MAONIFI-
f3 ca í&mDafi de; tres brazos, de gas 
v tlccfriciilad. en ocho pesos. Lealtad, 
O E VENDEN SEIS P A R E S D E MAM-
r* paras, nuevas; de cristal nevado; una 
nevera; otra madera, un juego cuarto 
moderno o de sala, una lámpara de sala, 
ctra do pie; otra saleta; de cuarto un 
•ipar idor vltr'na: Una sombrera, ü n piano, 
í̂ an Nicolás, M , altos. 
37214 12 d. 
¿ V V I S O S 
VENDE UNA FINCA DE 11 CABA-
» S Herías, con chalet, pozo fértil, con don-
K cercada de piedras en la carretera, 
•\; riña bu-n platanal y lindando con 
I f f l de ingenio. I'recio; $35.000, 6in 
inavcmén. el. I'-3102. 
57223 12 d. 
miiuw wi•uii mu iirwr~MTrMn^— 
4 VISO: EN T A C A L L E D E ACOSTA, 
A . Ki, el dfa 10, a las tres de la tarde, 
se rematarán 50 sacos de harina trigo, 
par la descarcr. del vapor "Valgara", con 
mterveción de la casa de Seguros. U. 
Valdivia. 
37̂ 25 10 d. 
t S T A B L E C I M I E N i O S V A R I O S i o ^ R A L A S D A M A S 
rants nanaderfaf:; varias vidrieras de taba-
y quincalla y cuantas clases desean 
•ionn el nue vende los establccimuV 
G R A N C A F E 
E n e l Hotel P laza se e f e c t u a r á el 10 
y 11 de Diciembre la v e n t a de en-
cajes, ropa Manca , c intas y otras la-
bores hechas por las Hermanas del 
Buen Pastor. 
11 d. 
Fe vende un gran café de esauina, punto 
no puede estur mejor situado; la ven'a 
no baja de 0 n 10 mil pesos moneda men-
sual, no pa;'a áláwfter. Lo quedan tres 
m u pesos airiales a su favor. Buen con-
trato. Se da el negocio por la mitad do 
g.) valor. No se d;in explicaciones a cu-
riosos. Informan en Empedrado, 43, al- 1 
les. De tí a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
ñ?220 18 d. 
d R A N H O T E L 
Se vendo un hotel de primera, pnuto de 
lo mejor qm hay en lii l lábana; tiene 
irás de 70 hnbilaciones, están amuebla-
das. Renta, !f4ÍK); contrato, ocho años; 
\enga ¡i vetmo en seguida que es un 
buen negocio Informan: Empedrado, -13, 
BltQti; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
3722'J 18 d. 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M I S I P A 
13IANO; 8B V E N D E UNQ N^JEVO, T R E S 
.1 pedales, cuerdas cruzadas, 1¿50 pesos 
v otro en 170 propio para estudios, por 
l'aber quitado una Academia y todos los 
muebles de una casa. ¡San Nicolás, 6 i , al-
tos. 
37213 ' . 18 d. 
nPOKTCNIIDAD. S E V E N D E . P Buwmar.: 2100 barriles papa» 
nñ .<tu«7 de 16 válvulas, último H : :!h03 i d . 655 sacos Id 
• - ' c ^ m n v LAppz,, Perada y Co.: 18 Jd.. 4504 bultos 
Cuartclmaestre: 1011 pacas heno. 
MADERAS: 
M Nqdal: 3.o:W pezns maderas 
J Gines r¡.7Co id id z z 
Il i n W A OP RTCNIIDAD. I P . T M ^ > una cuñi Stutr., de 1« válvulas, ól t lmo mode"o, y un Hud¿on Super Slx. en niuy 
^enas VSndiciones. Garage Eureka. Con-
cordia, 149. Tel. A-813S. _ 
37301 
M l S C F L A N E A 
0 0 B A Q U I N A 
También cura barros, espinillas, «al-
millido y t j d ? 8 las enfermedades de la 
riel. Pídase en droguería» y farmacias. 
0-11440 5d 9 
A U T O M O V I L E S 
8E VENDE UN FORD D E L 17, A L P R I -mero qm haga una oferta razonable. 
Puede verse a todas horas en Morro 20. 
37231 12 d. 
M A N I F I E S T O S 
J B Alvaro»: 1 id id 
DEJ C A D E 
V . ' V E R E S : . 
Lópea González y Co.: '"."k» ca jaa vino 
M Muño*: 50 Id Id 
Union Intonaclonal: 2 botas Id 
A Mediavilla: 200 cajas id 
N Merino: 70 Id Id 
Sánchez Solana y Co.: 100 cajas cham-
pán. 
A C Bosque: 2 botas vino. 
Armado La^o y Co.: 2 bocoyes vino 
P LamicU: 1 caja efectos, 10 id, o 
I m riles vino. 
i* t 'iuidalos y Oo.: 101 cajas Id 
A M L : 1 sacfls, 85 cajas id 
S E C : .0 cajas id 
P F : 40 id id 
C C : 303 id id 
E A: bocoyes id 
Oorningue.-' y echelu: 15b caj»- --_ 
Compartía Nacional de Vinos y Lico-
res: 1 bocoy id 
A Trueba y Oo.: 2 Id Id 
(íenzah z l;^nzá: 2 id id 
A Revesado y Co.: 10 cajas, 1 bocoy Id 
A Tn'bea y Co.: 2 id id 
Gonzale F.enzaU'2 id id 
A Revesado y Co.: 10 cajas 1 bocoy id 
4 cajas cogmo. 
M Pímrindea y Oo.: 2 bocoye vino. 
C Salnz: 39 Id id 
Muñoz y Balseiro: 20 cajas cognac. 
A Barrios- 5 id id, l bocoy vino 
.T M Rulz y Mo.: 3 Id i^ 
Lépez Gon' alez y Có. '4 id id 
A T C : 2 M id 
Fcrnaü T r a l l a y Co.: 10 bocoyes vino 
Puig y C u ' 3 id id 
Campebllo y Co.: 3 id id 
M R : R C . 5 id id 
M Díaz 500 cajas idem, 2 id mnestraa 
M Montes de Oca: 3 cajas id. 7 idera 
naipes. 
P Rodríguez: 300 cajas vino 
Rulz Barreto y VCo.: 7 barriles Id 
.T Badwell y Co.: 6 botas vino 
Rey y Cb. • 3 cajas id 
R S Moina: 7 botas id 
Licorera Cubana: 24 bocoyes id 
López González y VCo.: 2 id id 
B Fernandez y Oo.: 20 id d 
rorro Co.: 25 cajas vno, 5 iderfi cal-
ando, 10 id id. y vino 
M1SCELAXKA-
K.'hcvarri.i y Oo.: 4 cajas naipes 
II Grown: 1 bulto ropa, 
ññ D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
l.rtpez, ereda y Co.: 100 sacos nueces 
Librero y Soto: 100 cajas vino 
M Muñoz: 245 id aceitunas 
M O O : 235 id acete 
Medina y Co.: 60 serones esparto 
MANIFIESTO 1.034. Vappr inglés CA-
XAOIAX T RA P E R capitán Murray, pro-
cedente do Ualifav, consignado a L a m -
inrn y Co. 
V I V E L E S : 
Suero y Oo.: 50 cajas cabaloa. 
zO Echevarría y Co.: 250 id id 
Orto, Perada y Co.: 50 id id 
Fernandez Trápaga y Co.: 100 id id 
.T Calle y Co.: 100 id d 
Miiuiz y C - , - : 50 id id 
Suáréz y I/.pe/.: 50 id id 
Calbo y Co.: 75 id id 
Marquette y Rocaberti: 108 id id 
Gonzalex y Cuarpz: 225 id id 
González y Suarez: 225 id id 
H Astorqu y Co.: 185 14 id 
R R Marrrr.rit 50 id id ' 
.T llnfecas y Oo.: 16 id id. 550 idem aren 
;;ues, 50 tabales pescado, 125 id robalo. 
MANIFIESTO 1032. -Goleta ame-
ii. anu i K E S C E N T capitán Lelskhton. 
procedente de Mol|la. consignado a L y -
i c a Bros. 
Orden: 10S14 piezas maderas. 
R E L O J E S SUIZOS D E A L T A P R E -
C I S I O N , M A R C A 
A a B * C * 
F A B R i r \ C R E A D A E N 1 7 7 0 . 
W a r c e l í a o M a r t í n e z 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e J o -
y e r í a e n G e n e r a l , B r i l l a n t e s 
y R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s . 
M U R A L L A , N ú m . 2 7 , A L T O S . 
O O T E L . A - 2 6 0 4 . O O 
s u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N Ay a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S e r m o n e s 
QCB S E K A N DB PREDIí Al i , D. S L , 
EN L A ^JANTA I G L E S I A C A T E -
DRAXi D S L A HABANA. D L -
B A S l T E E L SBGCNSO S E -
M E S T R E D E L P R E S E N -
« a a s o 
Diciembre 14. 111 Doiafnicu de Advien-
to; M. I . seior C . Penitenciarlo. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M . I . 
señor C . Magistral. 
Diciembre 21. I V omtnica de Adviento; 
M. I . señor D. de Arcediano. 
Diciembn 23. L a Natividad del Se-
ñor; M. I . »eüor C. LectoraL 
NOTA.—Además de los sermones da 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de loa días de 
precepto se explica el Evangelio a los 
fíeles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7. 7%, 10 y 11 a. 
na. L a Miaa de las Stg es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 80 de Junio de 1919. 
Vista la distribución de loo sermones 
de Tabla que antecedo, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
i diendo cin^ueMta días de indulgencia, en 
' la forma 4coátumhrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó 8, E . R.. - |- E l 
Obispo. 
Por mandato de S. E , R . , Dr. Méndez, 
Arcediano Secretarla 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑO-
UA D E LOLRDF.S 
E l Jueves, dia 11, misa de Comunmn 
a las 7 a. m- en la canilla de Lourdes. 
A las 9, misa solemne con exposición ue 
S. D. M.. dándose al terminar la ben-
diciún con el Santísimo- . . ^ j , * 
Después ¿c la misa cantada tendré 
L.gar la Junta do Promotoras y Direc-
tiva de la Congregación. 
L a Secretaria. 
37177 
S 0 E L E M N E S F E S T I V I D A D E S 
que a María Sai.tlsnma de los Desamef-
radus dedici su ilustre Archlcoíradia 
en la Iglesia de Monserrate. 
Jueves, 4 . — i las cinco de la tarda se 
i^rá la bandera con la Imagen de la 
¡santísima Virgen de los Desamparods, 
saludándola cor repiques de campana. 
SOLEMNE NOVENARIO D O B L E 
Desde el d a 5 basta el sábado, 13. 
ambos inclusive, tendrá lugar el solem-
ne novenario doble en la forma siguiente: 
Mañana A las U: Solemne misa de 
Ministros y rezo de la novena con gozoy 
cantados. 
Noche.—rA tas ocho: Comenzará el razo 
del Santo Rotarlo, con gozos cantados, 
seguidamente ei Sermón, después la l al-
ie y se terminará con el Himno a la 
Virgen del mfttstro übeda, con órganj y 
acompañamiento de voces. 
E n el orden dicho se continuará todo 
el novenario c-staondo los sermones a 
• argo de los PP. M. L Dr. Alfonso Bláz-
({iicz, R. P Laciano Martínez, C. M.; 
M. I . Dr. Andrés Lago, R. P. Juan de 
la Cruz Blanco, F r . Luis de Santa Te-
resa, C. D.; H P. José Robercs; R. P. 
jorge Campero. S. J . ; R. P. Juan Puig, 
¿h. P.; F r . José Vicente, C. D. 
E l programa de la Gran Salve y so-
lemne fiesta publicará oportunamente. 
Dr J O S E M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
a 1 0 d. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l viernes día 13 de Diciembre, a las 
nueve de la mañjma, solemne misa a 
Nuestra' Señora de Guadalupe con el pa-
negírico a cargo del R. P. Joaquín Nu-
ncz. 
1 37181 12 d. 
A s o c i a c i ó n d e H i j a s d e M a r í a d e l 
E s c a p u l a r i o A z u l . 
I G L E S I A D E LOá P A D R E S PASIONI8-
TAS, VIBORA 
L a Asociación de Hijas de Muría es-
tablecida en esta Iglesia tiene el honor 
de invitar a usted a los solemnes cul-
tos que en honor de su excelsa patrona 
María Inmaculada le dedica, según el si-
giuiente prapiama, en los días o, 6, 7 y S 
üe Diciembre. 
Habana, Diciembre, 1910. —Director: 
rranciscp Mateos, C. P.—Presidenta: se-
ñorita Raquel Zayas.—Secretaria: üeñori-
ta Alicia L'apestany. 
PROGRAMA 
Triduo.—El día 5 de Diciembre y los 
siguientes del Triduo, a las 5 de la tarde: 
líosario con Misterios cantados, ser-
múa los tres días a cargo del R. P. Juan 
José Roberes, preces del Triduo y piia-
dusos cantos a la Virgen Inmaculada. 
E l úl t imo día se cantará la Salve b o -
• fcmne. 
Dia de la Fiesta: 8 de Diciembre A 
las siete de la mañana: Misa de Co-
munión gent:L-itl con acompañamiento de 
árgano y cánticos. 
A las 9 y media Misa solcmpe con 
sermón, ocupandet la cátedra sagrada el 
M 1 Sr. Dr. Alborto Méndez, Arcediano 
de la Kanta Iglesia Catedral. L a parte 
coral será ejecutada por una nutrida 
orquesta. Al final de la Misa se dará 
la Bendició.i Papal. 
A las 5 p. m—Reza del Rosario con 
Misterios cantados. Procesión por las na-
.es del Templo. Consagración a María 
Inmaculada y veneración de la Reliquia 
de la Virgen 
365(50 0 d. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
S A T L A N T Í Q U E 
Vapo.-w Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c K 
t i vapor 
V E N E Z U E L A 
> para Coruña y Saint Nazaire sobre d 
5 P E D I C I E M B R E 
E l vapor 
F L A N D R E S 
saidra para Veracruz sobre e l 
8 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St. Nazaire sobre ei 
16 D E D I C I E M B R E . 
E* vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto P la ta (Santo Do-
mingo) y el H á v r e sobre el 
21 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co« 
oeoo " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 Ü toneladas. 4 
n é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E , R O C H A M B E A U , L S P A G N E . L A 
1 0 Ü R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
L'tC 
Para todos informes» dirigirse • : 
£ K i \ L S r G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-147r 
Habana . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u o c i é s e en el D l A K i O D E 
L A M A R I N A 
L D í E A 
W A B I 
L a K u U &'re tenaa 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- Según-
ra media da 
New York, . UJI a |71 |44 |32 
I rogreso. . . . 57 a £3 45 34 
Veracruz. . . . 62 a (18 60 37 
Tampico. . . . 02 a 63 60 87 
Nassau. . . . 82 26 18 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H- S M I T H . Agente General pa-
ta Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A ' 6 I 5 4 . Prado. 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
* E» 
Coapafifi . T r a s a t i á s t k a Z s p a á o U 
•ate* ¿ « 
(Provistos de la Te legraf ía t í o h í lo i j 
Paxa todos los informes relaciona^ 
dos con «ata C o m p a ñ í a , dirigirse a « f 
consignatario 
M Á M J E L O T A D U T 
San ¡ s ^ a c i o , 72 , alto*. T t L Ar790*. 
A V I S O 
5e pone en conocimiento Cfc los w 
ñores pasajeros, tanto español «a como 
t x ü a a j c r o s . que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a d i a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi c¡ señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abrfl de 1917. 
E l Consignatano. Manuel Otadoy, 
Aattwio Lópex y C U -
E l v*por 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 3 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y c a 
rrespondencía . 
P a r a m á s infermes, su c o n s í g n a l a 
rio: 
M . O T A D U T 
S a n I p i a c í o , 72 . altos, T e L A-790C 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N D L A , 
C U R A Z A O , ^ 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
T E N E R I F E 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre el d í a 10 de Diciembre. 
Admiten carga, pasajeros y corre* 
pendencia. 
P a r a máa informes dirigirse a 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio , 72, altos. T e L A-7900. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CJB ALQUILA A F A M I L I A UK CUSTO, 
i.7 un piso planta baja, amueblado, con 
cinco habitaciones, sala y comedor, ger-
> icios con agua fría y caliente y casa 
nueva. Informan: Escobar, 156. altos 
370S3 12 d 
Camiones a p i s o . A d m i t i m o s h a s t a 
ochenta c a m i o n e s a p i so . L a b r a d y i 
y H e r m a n o . S a n R a f a e l , 1 4 3 . T e -
l é f o n o A - 8 2 5 6 . 
GU444 15d-0 
( J E ~ A L Q t I l . . \ UN KSI 'LLNUIDO LOCAL. 
v J para cualouier clase de oficinas o ga-
binete en Empedrado, 75, casi ebiiuin» a 
Monserrate. Teléfono A-7S3S. 
37110 12 u _ 
I^KUO CONTRATO l*ARA 8 AÑOS, M E -
(Jiante una regalía, de un local apro-
Ic'isito para Puivo o casi^ comercio, en 
lugar céntrico de esta capital, alquiler 
3ü0 pesos. Tejadillo, número 1. L . Mo-
lüles. lloras- 11 a 11 y media. 
ama y ñ 16 d 
WJE JlAKAN 40 l'KSOS AL, QUE l 'RO-
O porcione un departamento que tenga 
tres cuartos con agua y luz, iiuc no sea 
solar. Desde Bgido hasta Suárez, entre 
Alonte y Apc-iaca. íiü a 40 pesus alciuilcr. 
Dirigirse en Monsorraic, 101, café. De b 
a Kt a. m. ' "' " ' 
37(110 1 1 d. 
S E A L Q U I L A N 
Están próxiirxs a desocuparse los altos 
ü o la casa Calzada de San Lázaro, S9, es-
quina a Blanco, con su entrada por la 
calle do HL.nco. Estos altos son rop!os 
para oficinas ii^ifjrtantes. Para estanle-
(er alguna industria, para sociedades o 
cnihs. Para tratar de ellos en la Calzada 
del Cerro, COL 
.•!083>i-37 , 9 d 
%/Jcl>Al»U; í . N CAS'A l-Att A I C t LAlt t ) E 
V alquila un local para gujirdar dos 
miiyiíinas con toda seguridad. B, núme-
ro üO, entre 11 y 13. Frente al Colegio 
M K U a . Te.. P-HOl. 
36)-:74 d. 
Q E ALQUILA L A CASA C A L L E D E ISA-
O üos, 257, entre 25 y 27, a una cuadra 
del tranvía de 23. Tiene jardín, sala, 
recibidor, treí> habitaciones, saleta, ba-
fo con calentador, cocina de gas, cuarto 
y servicio de criados, garaje. Alquiler: 
140 pesos. Puede verse a todas' horas. 
Ln la misma informan. 
36871 8 d. 
t i u e p o u t a m e n i o a e A ü o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
clrece a b u s depositantes lianza» para «u-
quileres de' casas por un pfoceUimien'.o 
(ómudu y gratuuo. Prado y Trocaueroi 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no /.-5417. i ~ v 
C'U ALQUILA, OBHAPIA, M¡ SALA, do» 
>-J cuartos hi jos y uno alto. Cerro, 600. 
4-411(7. 
. 37151 1 S d _ 
TJARA L O . I E R C I O , A L Q U I L A N LOS 
J. bajos do Lamparilla, 7¿. 
37170 12 d 
I ^ S I ' L E N I i l U O L O C A L . SALON CON X\ 
JLims. por 5; eu esquina (Aguiar y 
chacón), lia64h de tranvías por amlias ca-
IleB, para of'cina, comisionista, exhibí-
«.onts, puerta vistosa, cortando la es-
ouina, ventara por Cbacén y tres aitaa 
por Aguiar. Puede alquilarse también par-
te del local anexó, o todo si couviene, 
:neiliante rcg.lía, consta de sala, come-
dor, dos cu n tos, patio y servicios. No 
st alijuila a famdia. Informan en la 
misrna. l'uedc verse todos los'dias, inclu-
so domingos de 3 a 5. E l salón solo, 
fía», con un cuarto interior, JflSO. No que-
lemos perder tiempo. Tel. A-3W8 o 
M-i«se. - Ki d. 
C L ALQLTLAN l NOS HERMOSOS A L -
M tos, cerca de la 'calzada de Vives, en 
M banio Jesús María, de sala, come-
dor, tres cuartos, etc., casa moderna. 
Lt ir» f80. Regalía, 50 pesos, infonucs 
«a ubrapla, -¿o, altos. 
3,030 jo d. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de construir, en 
la manzana comprendida entre las calles 
de Marqués González, Renjumeda, tjan-
to Tomas > üqiieudo, propias pura al-
macén, industria, «uc. Informes: Mu-
ralla, número 57, Banco Oomez Mena e 
h;jo. 
35783 12 d 
S e c e d e u n l o c a l e n c a l l e c o m e r -
c i a l a m e d i a de M u r a l l a , de a l tos 
•y bajos , ios b a j o s t i e n e n u n a s u -
p e r f i c i e de 4 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s -
i n f o r m e s e n M u r a l l a 1 0 7 . B a l do-
m e r o G a r c í a . 
C-10S38 ind. 30 n. 
j f c b ü ü D E L M O N T E , 
V I B O R A Y I Ü Y A N 0 
l ) ^ 0 K ^ ' O ^ T K A R t A s A P B E F E R I -
*- , ble altos, de a cuatro habitaciones, 
ton o sin j.-iuebles, dando toda clase 
ue garantias Avisar al A-éo23 o A-9571. 
11 d. 
E N N E P T U N O 
N cedo un primer piso, con sala, sale-
ia, j cuartos, dos inatalaciones, scrTiclos. 
,nf,;).rínan: Empedrado, 47: de 1 a 4.' 
_ ^"«Q 12 d 
S e a lqu i la , p a r a ui^a i n d u s t r i a , p a r a 
a l m a c é n d - t a b a c o s o d e p ó s t i t o s , 
u n a g r a n d i o s a c a s a q u e t iene 8 7 0 
metros y e s t á s i t u a d a e n l a C a l z a d a 
d e l C e r r o 5 3 8 . L a I h r ó e in for -
m e s en M a n r i q u e , 1 3 8 . 
Doy rega l ía por resultado en b u s c i 
c'e un local apropiado para venta ce 
accesorios de a u t o m ó v i l e s , o una ca-
sa conveniente para é s t o en la Ca lzada 
de S a n Lázaro ú n i c a m e n t e . Telcfo-
ü o A-6201. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
U i ; A L Q I T L A EN OBKAJIA NUMERO 
\ J i 07, esquina de Aguacate, un local a 
propísito para establecimiento o indus-
tria, chica; nene un buen frente á la 
relie; en la misma informa la encar-
gada. 
30115 jo (T" 
CfS L A P.VKTE MAS A L T A D E L A V I -
j l j bora, y prósimo al paradero do los 
: ranvías, se, alquila un bonito chalet 
con sala, comedor, recibidor, cinco cuar-
tos y con todos los adelantos modernos. 
Para m á s informes: Jesús del Monte, 5'J6, 
Villa Isabel, Víbora. Se vende un juego 
(1e comedor moderno, un espejo dorado 
con su consola y un juego de mimbro, 
oe portal y varios muebles más . Para 
más informe»: Calzada de J e s ú s del 
Monte, óü6. Víbora. 
37P10 JO d. 
L f l B O R A : SE A L Q U I L A UN HERMOSO 
V chalet en Milagrou y J . de la Luz 
Caballero, compuesto en los bajos de 
sala, comedor, dos cuartos dormitorios, 
cocina, cuarto criados y servicios, garaje, 
portales y jardines, en los altos, sala, 5 
cuartos dorm»-orlos, baño y otre cuarto 
ciados. L a llave en Santa Caxalina y 
cortina. Informan en 27 y D, Viila E s -
peranza, ' ' 
36^9 0 d 
Q E A L Q U I L A , CALZADA D E J E S U S 
•.' del Monte, 265, casi en la esquina de 
Toyo, propia para establecimiento o in-
dustria, con capacidad de 500 metros de 
terreno. Su dueña: Escobar 10, altos; de 
8 á 11 de la mi rana. 
30662 9 d 
n c . f t m n ' ) i U £ . r u K . i m u / i U C . d 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro que 
inoleste, ga»ant io la c o n t e n c i ó n de la 
licrnia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi» 
.tío, patentado, no oprime los pulmo-
Les , somo los anticuados de cuero y 
veso y puede usarlo una señori ta 5Í>i 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es 'o m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra fa ja o r t o ; 
péd ica se c l i n ú n a u las grasas sensible-
mente. R i ñ e n í l o t a o t e : aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza el 
r.ñón, desapareriendo en el acto cuan-
lus dolores y trastornos gastro-intes-
• nales, sufra el paciente, lo que nu;i-
ca ocurre con la ant igua fa ja ren?] . 
F es y piernas torcidos y toda clase 
de imperfeotiones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
S o l , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E AJ.UIH-
K I U , PATENTADAS. 
E M i L l O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid, 
Ú B A L Q U I L 4 L'NA F R E S C A Y GRAN-
iJ5 de habitación alta, amueblada o sin 
muebles, con vista al Malecón, a hombre^ 
-oíos o señora de reapetabilidad. San 
Lázaro y Perseverancia. Carnicería. 
37000 10 d. 
E l O R I E N T E 
\ Casa para familias. Espléndidas habita-
I clones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a er lenta Rey. Tel. A-1628. 
¿Jfl AI Q M I AX DOS HABITACIONES, 
amuebladas, en casa particular, fres-
<as, exteriores y con vistas al mar. 
Oquendo, esquina a San Lázaro, frente 
al cafe. Seüoi García. 
3ü'J3o 10 d 
C E ALQUILAN HABITACIONES. CON 
ba&o privado y todo servicio, casa 
de moralidad y nueva. Escobar, 156. 
También se alquila un «apartamento a 
la calle, en O'Reilly, 77. 
36805 10 d 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A NUME-ro 63, esorána a Villegas, tres gran-
des habitacionts con balcón corrido a la 
talle, son muy frescas y de esquina; se 
ulqullan jun-as o separadas. Lo mismo 
sirven para familias que para oficinas. 
Sp exige mo'alidad. 
36b6U 15 d. 
SE A L Q U I L A E N L O MEJOR D E L A llábana, en casa de moralidad, hermo-
j sac habitaciones amplias, completamente 
: m'iebladas, con servicios de criados com 
pleto, precio módico, calle de San R a -
lacl, número 1521, bajos. 
36389 1 2 d. 
" E L c r i s o i ; 
i J E A L U C I L A HERMOSO C H A L E T D E 
î J siete habitaciones, sala, servicios, et-
cétera, en lo mejor de la Víbora. Renta 
125. Informes: Ubrapia 25, altos. 
36C11 " ' 12 d. 
kJE ALQL1LA. E N K L MEJOR PUNTO 
de la Viboia. casa acabada de cons-
truir, do dos plañías, con jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
cina y dobles servicios sárutarioa en ca-
da piso; garujos con en;rada indepen-
diente para cada planta, >' cuarto y ser-
vicio para cada chauffeur. Informan: 
Edificio del Raneo del Canadá. Departa-
H A ü l T A C i O J S ' E S 
H A B A N A 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua caliente y fría, to-
do el senrcio esmerado, buena comi-
da, nadie sa mude sin verla, pasan lo's 
carros por la esciuina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael. Teléfono A-915S. Se 
txigen reíorenciaB. 
8&MI 25 d 
E D I F I C I O P A R A 
O R C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l C d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
T3ARA MATRIMONIO HONORABLE, S E 
JL alquila habitación amueblada, ton co-
mida. Misión 17, altos. 
36663 8 d. 
C j E AI<8UILA UNA ESPACIOSA HAB1-
• J tación en Galiano, 0, esquina Troca-1 
dero, altos de L a Cubana. Teléfono M-23SL ! 
37107 12_d 
Se alquila una hermosa h a b i t a c i ó n , ' 
e n casa de familia. C á r d e n a s , 57 , al-
tos. 
12 d. a. 
U n e x t r a n j e r o , c a s a d o , e n s e r v i d o 
d i p l o m á t i c o , d e s e a a l q u i l a r u n d e -
p a r t a m e n t o o c a s a , p r e f i e r e a m u e -
b l a d o , e n o c e r c a de l a H a b a n a . 
I n f o r m e s a " F o r e i g n e r . " A p a r t a d o 
: 4 6 5 . 
36S53 9 d 
O F I C I O S , « . SE A H i L l L A ÜN E 9 C R I -
\ J tono,/en el zaguán, propio para ex-
presos o agentes de aduana. 
"'>*''ls 14 d 
T ^ O l LNA R E G A L I A DE SOO A L A I ' E U -
* J son» que me íacilfte una casa de 
anos o bajos, payo de alquiler hasta S7ü; 
a r , a C"m-ordla 154, moderno, entré 
2J|Í¿3!.1?S G ^ l e z y Oquendo. 
_ o b ^ > > u ' 1 1 d. 
T ^ l ^ V I Í 8 KN UNA S C P E R F I C I B 
ce ia Lllniei del doctor Fortün infor-
44. teléfono l- l lDa 
11 d. 
T J C S C A CASA? A H O R R E 1 U E M P O Y ~ d T . 
n e o f ; ^1K\f,aclllta ccímo desee- Lo po-
cratis íiabala .i'0" V dlleau- Informes 
no AltsJS a a 12 y d« 2 a 6. Tcléío-
34151 12 . 
C A S A S V A C I A S 
Tn « .V*>fnpo- Recorrer U Ciudad 
tncontrJ^ ViUíe CUesta ^ u y caro j no 
™ l w l L * ? ! * pai;a mudarse. Nosbtros 
rü» VrarSar^mo» de buscársela Visita 
nos ^hora mismo. Manzana" de 
30533 ' U d 
1 \TKDIANTE UNA R E G A L I A , S E A L -
11X. quiian dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapia, cerca 
ce Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
rvan Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
lo varas de frente por 45 de fondo. In-
forman: Obitno. 25. tabaquería 
:;"lsS 31 d 
r j U A R D A M U K B L E S : A L Q H I , A ~ ~ Ü N 
< J salón do o-l|2 por tres metros, con 
aaredes cementadas en Arbol Seco V Ma-
loja. Cándiao Caballero. 
36508 y, ¿ 
mentó, número 417. 
3(>337 
^ E A L Q U I L A , í ARDLXAS 4, MODER-
O no, una amplia habitación, baicún a ¡ 
la calle.' ' 
37036 1 1 d. I 
T > E F R I G E R A D O R C E N T R A L . OBRAPIA, 
i \ . US, alquilamos espléndidas habitacio-
nes con lavabo, agua corriente, 20. Valen 
doblen, a ofc'nas. comisionistas, bufe-
tes, hombres solos, moralidad. Informes: 
tortero. 
36707 0 d. 
L A M A D R I L E Ñ A 
tiran casa para familias espléndidas y 
c'egantcs habitaciones con vistas al Pra-
do, en la azotea ventilados y económicos 
cuartos; se admiten abonados a la mesa 
y la cocina estaá a cargo de 6u pro-
pietaria, excelente comida. TeL A-4b73. 
i rado, 10, altos. 
355í¿ 25 d. 
" H O T E L " H A B A N A " 
I)e Claudio Arias. Belascoaín y Vives, 
Teléfono A-SS25. Este hotel está rodea-
do de todas las lineas de los tranvías 
oe la ciudad. Ilabitaciones muy baratas. 
Las hay desde 16 pesos al mea con to-
ñg servicio. 
82616 27 e 
H O I L L C A U t ' O K N i A 
Coárteles 4, enquiña a Aguiar. TeL A-SOSft 
Este gran hotel se encuentra situado en la 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones dea-
he $0.60 $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes esta» .»». 
H O T E L R O M A 
Asta hormoBo y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Uay en él de-
partamentoa con baños y demás servicios 
Srivados. Toda» las habitaciones tienen ivaboa de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Secanás, ofrece • las fa-
milias estables, el hospedaje más «erio. 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-82G& Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-&3R. Prado. 10L 
Q E A L Q U I L A N AMPLIAS HABITA CIO-. 
O nes a homares solos, precio $30, se 
exige fiador. Galiano, número 132, altos 
de E l Brazo Fuerte. 
^ 36343 10 d 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a * 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a ca l i en te , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
36808 31 d 
lü d 
i J E A L Q U I L A , POR {SO, UNA NAVfc a > « 
KJ 12X15 metros piso dé cemento, ti me-
nos do alto, agua de Vento, con patio, 
propio para depósito o Industria, babien-
¿¡o corriente eléctrica y sanidati. Crúce-
lo do ia ilavana Central, calzada de L u -
yunó pregtntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
varez. Para mejores informes; Infanta t 
San Martín. N. Varas. Teléfono A-3Ó17. 
oesde 6 y media a 7 p. m. 
C ©472 sod-lS 
CJE ALQUILA A HOMBRE SSOLOS UNA 
. J " cía ra y ventilada habitación, es casa 
respetable de familia; se da llavin. luz 
eléctrica y servicios sanitarios comple-
tos, el precia no es exagerado, está cerca 
tie San Rafsel y Galiano. Aguila, 02, ai-
tos. Tel. M-2315. 
«7079 17 d. 
| l i l i 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N : $18, jnea en fondo, para hombres solos o 
matrimonio fin niños. Aguiar, 03, altos, 
j 37077 11 d. 
C E R R O 
V E D A D O 
G R A N C A S A 
F n el Vedado se alquila una casa-quin-
ta, con sala grande, ocho habitaciones 
grandes corredores, patio enorme, jardi-
iies con frutales apejos, salas de baños 
en los dom.ftonos, garaje, cuarto de 
S S í f f i ; í f i l a* yertederos, timbres, ins-
talación telefónica y luces en profusión, 
-loras de verse: de 2 a 5 de la tarde 
válvula, 12u. esquina a S. 
•717S 
CEDO MAC NI PICA CASA CHURRUCA, 64, Cerro, de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, servicios, patio y tras-
patio, mediante una regalía razonable. 
Gana ftifi. Véame en Carjrien, 34-H, mP-
derno, bajos, entre Campanario y Heal-
tad. 
37023 io d. 
SE ALQUII AK DOS LO( ALKS PARA oficina, uno con vista a la calle. In-
forman : Übrapía, 32, esquina a Cuba, ei 
poríero. 
37U78 11 d. 
V A R I O S 
V E s " piolín X,1MA1 A ™ » O C U F Á Z . 
Se arrienda u n potrero de 4 0 caba-
cenas , cercado, arroye agua férti l , 
casa y pozo. In forma: Enrique A . 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
C 10985 i n 2 * 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a de s ie te c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a d e fondo , c o -
l o r a d a , a p e r a d a de todo p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s de t a b a c o ; j j -
t u a d a e n A l q u ú a r . G e r a r d o R . de 
A r m a $ ; de 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 
/^tBAN CASA rKdXIM.V A OBIfSI'O, BB 
\ J f alquilan habitaciones a precios eco-
nómicos. Hay agua corriente y caliente 
tn los Baüoa. Villegas, 58. 
37033 14 d. 
TROCADERO, 30, ALTOS, S E ALQUI-lan tres hermosas habitaciones, muy 
iVeseas, con balcón a la calle y luz, 
a personas de moralidad. Se exigen re-
ferencias. 
37016 10 d. 
EN CASA P A R T I C U L A R D E UN MA-trimonio sin niños, se alquilan her-
mosas habitai iones muy frescas, con ser-
v í g í o s da criado completos, l'ut eléctrica, 
baño de a^ia fría y callen»*;, se da 11a-
r.n, las habltaclonos están completamente 
amuebladas, es raan tranquila, (amnien 
s p alquiia un deparlarneuto independien-
to con todos sus servicios, para bombics 
solos o mafrimonio sin niños. Precios 
módicos, calle de San Rafael número 
li>J-l bajos, entre Uquendo y Marqués 
González. Si tienen niños no se presenten. 
36003 16 d. 
CIOMPOSTKI.A, 124, SE ALQUILAN DE* J partamentos a personas do morali-
dad, con doc meses en fondo. 
36545 M •» 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I Í 
I'ropietario.^; Oarballosa y Hermano. Pre-
parado para famlias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente, baños calientes y 
fríos. Prado, 3. Tel. A-530O. 
36711 3 e. 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes c o n t o d a a s i s t e n c i a . L a c a s a 
d o n d e m e j o r y m á s b a r a t o se c o -
m e . S a n N i c o l á s , 7 1 , entre S a n J o -
é y S a n R a f a e l . T e l é f o n o M - l 9 7 6 . 
\ MATRIMONIO AMERICANO QUE HA-
¿ X ble castellano, se alquila una gran 
sala, amueblada incluso piano, con vista 
a la calle; se dará desayuno, almuerzo, 
comida y ropa de cama. Está cerca del 
.lal-Alai. Info;nian en Monserrate, 137. 
^chemendía. 
86878 0 d. 
88088 12 d 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey 15. Se alquila un local pa-
ra oficina o comisionista. Se informa en 
ia oficina del hotel. " 
Bwél . 10 d 
T3EN8ION P L O R E S . " O ' R E I L L Y , 11«, 
A. cómodas y ventiladas habitaciones, 
«odo servicio desde $4u. Abonos de al-
muerzo y convida, $30. 
805S0 18 d. 
r Í B A M CASA DE HI^BSPEb£$f BOOM 
v T Toiet. Lugar más fresco de la Ha-
i.ana, en la misma manzana del Hotel 
l laza. Monserrate, número 2-A, esquina 
a Animas, teléforio A-34|}3. Tranvías en 
la puerta, binada por Empedrado,' subi-
da por Chacó: y Vedado. Se ofrecen mag-
i niíicas habit-jciones bien amuebladas y 
j departamcnt.is en el primero y segundo 
pisos, pisos de miirraol muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado 
baño de agua fría y callente, las habi-
taciones con lavabo, luz eléctrica, agua 
filtrada cu las comidas. Precios espe-
ciales para .'as personas y familias es-
tables, con desayuno a la habitación. E n -
trada a todas las horas, sujeto a con-
diciones de un ilayín. 
30*0 1 9 d 
US MATRIMONIO SIN HIJOB QUi: II V tenido qun tomar una casa demasia-
do grande desea alquilar dos o tres ha-
bitaciones muy frescas y cómodas a ca-
balleros solos Se exigen las mejores re-
ferencias. Tulipán. 1, Cerro. Tel. A-0618. 
361W0 10 d. 
A COSTA, 54. GRAN CASA PABA F A -milia. acabada de construir, bablta-
«.ones grandes y frescas, con vista a la 
allp, esplendido servicio, buena comida. 
Precios módicos. .Solamente se admiten 
personas de reconocida moralidad. 
31017 lo d. 
BI A R R I T / . , CASA D E H U E S P E D E S , l n -dustria. U'4, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones matr-
rífica terrara con jardín. So admiten 
ibo"¿,20S * meSa tt $20 mensuales. 
3 o 
O B ALQUILA UNA HABITACION D E 
kj esquina, con o sin muebles, si se quie-
re se da comida; tiene entrada indepen-
diente. Líne-f, 110, Vedado. 
j g g ' 0 d. 
H Ó T e T P A L A C I O C 0 L 0 Ñ ~ ~ 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
lefono A-47iS. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calla, luz 
eléctrica y timhre. Batios de agua caliente 
y fría. Plan americano: $2.50; plan eu-
topeo: $1.50. Prado, 5L Habana, Cuba. 
la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
36905 ' 31 d 
/^ASA 111 11 ALO. ZULUETA, E N T R E 
Pasaje y Parque Central, con todo 
servicio para familias, ambién los altos 
na Payret, hay háüítadoncs. Lo m á s cén-
trico y fresco. 
34460 i« j 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-* 
(las las hat ilaciones tienen bao priva-
do y agua caliente a todas horas. E l e -
vador dia y noche. Su propietario: An-
tonio Villanuova, acaba do adquirir e l 
tiran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de 
lu cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros do la Habana, donde encontra-
rán las perdonas da gusto lo mejor.i 
dentro de! nrecio más económico. 
San Lázaro y Bclascoaiu, frente ali 
parque de Maceo. 
36975 ^ 81 4 ¡ 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Monte, 24U. T e l é f o n o A-48S4. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces al d í a a domicilio. P a -
ra criar a los n iños sanos y fuerte», 
así como para combatir toda dase do 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna., lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. S s a i -
qtnlan y venden burras par idar 
ooou 31 ^ 
M G I N A V E I N T E DIARiQ Dfc LA MARINA Diciembre 9 de 1919. AKO LXXXVn 
El vapor correo 






el día 20 de Diciembre. 
Admitiendo'carga, pasaje y correv 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a SM 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altoi. TeL A-7900. 
O F I C I A L 
C O S T E R O S 
S. A . 
AVISO AL CX)MERaO 
E« eJ & buK-ar una alucio» 
que ^ueda favc-rícei ai con?trao em-
bar^ítor. • le* carretonero» y a esta 
«i mueüc más carga que la que el *v 
emp caá. cvuawio que íe* conducid* 
que pueda tomar en »u» bodegas, a M 
vez que /* a«iomeración de caneio» 
n « . sufriendo éttos largas demora», se 
ba dwpuertc b siguicn»: 
l a Que « i embarcador, antes de 
mandar al muelle, exonda los conoce 
miento» por tnpUcado para cada puer-
to y destín ataño, enviándolo» al U t 
PAhJAMENTO ÜE F L E 7 E S de est 
Empresa para que en ellos se íes pon 
ga el sello de "ADMiriDO. 
2o, Que con el ejemplas del cono-
cúmerto que el Departamento de He-
tes habilite con dicho sello, sea <<•. nv 
panada la mercancía ai muelle para 
que la rccxba el Sobrecargo del bu-
que que c»té puesto a la ca^ga. 
3o. Que todo conocimiento sel .a 
do pagara d Hete que corresponde a 
It fw-rcancia en «1 mauiíesUoa, sea 
a a o cinbarcaoa. 
m o . Que sólo »e ¡ecfbirá carga has-
(- :ds tre» de ín tarde, a cuya ho-
ra icrán cerrada» las pucitas ¿* li* 
bdniutenss de ícr espwones de Pau-
Wí f i .1 
ü;» Que toda mercanesa que Uc-
f uc i u j u ^ M c sui eí conc^iijeinto »«. 
iiuu' icia i-jchazada. , 
Liíiprcií» «aviera de Cnba. 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Impuesto sobre Industria y 
Comercio 
Patente aiuial primer semestre y 
'•uegos permitidos correspondiente 
al ejercicio de 1919 a 1920. 
Se hace saber a los oontrlbuycntes por 
1̂ concepto expresado, que pueden acu-
dir a satisfüter sus ret-pectivaa cuotas, 
sin recargo alguno, a las oficinas iccau-
iladoraa do este Municipio, Taquilla, nú-
irero 8, situada en los bajos de la ca-
si de la Administración Municipal, Mer-
caderes t Obispo, todos los días hábiles 
d'-sde el 8 del presento n.es, al «i del 
entrante Eneto, ambos días inclusive, 
djrantc las hr-ras comprendidas entre 8 
v media a II a. m- y 1 y media a 
(i P m-. aperclbidob que si transcurri-
do el citado plazo no satisfacen sua 
ai'eudos. incurrirán en el recargo del 10 
uor 100 y s»: continuará el cobro do la 
Expresada cantidad de coniormldad con 
lo prevenido en los Capítulos So. y 4o. 
del Titulo 4o. de la Ley de Impuestos. 
(F ) Manuel Varona Hu&rtz, 
Alcalde Municipal. 
Nota: Se recomienda a los contrlbu-
jentes acudin provistos del último re-
c'bo satlsfechc para facilidad en el pago. 
C 1130S 6d-7 
OS 
SECRETAKJA DE OBRAS PUnLICAS. 
jefatura iol Alcantarillado y Pavimen-
fición de -a Habana—Habana, 20 de 
Noviembre lOlfi.—Hasta las dos do la tár-
ele del día 8 de Enero do mil novecientos 
veinte se recibirán en esta Jefatura, ca 
Vo de Cuba nflmero 24 (altos) Habara, 
P»c»o.slciones en pliegos cerrados paia 
la construcción del AJcantarillado on la 
calle -.5, entre la Avenida de Washing-
ton y calle ' L" y en la calle "25" (mo-
dernoí entro la Calzada de Infanta y la 
cille " S " v ei tnnees las proposiciones se 
abrirán y "lorán pdbllcamente. 
En esta Oficina se pi)dr4n examinar 
loa planos y so facilitarán impresos e 
informes a las personas que lo soliciten. 
LUTHEU WAGONKlí. Ingeniero Jefe 
Alcantarillado y ravimentación. 
C-1138Ó 4d Sd. 2 d 5 e 
Martes Miércoles y Viernes de 
tada semana, de 1 a 3 p- m., pu-
diendo recogerlos con sus cuotas 
espectivas en cualquier Lunes o 
Jueves, 
Habana. 28 de Noviembre de 
C-11210 E l . L -
ASOaACION DE VIAJANTES DEL 
COMERCIO DE LA ISLA DE CUBA 
Por aouerdj de la Junta Directiva do 
rsta Asociación, se convoca a Jnata^ue-
oeral extraordfnarU, que so eelchrará en 
el local social Teniente Uey, 14. altos, 
cJ día catorco del corriente mes. a la 
• una p. m , "Jra tratar de la reforma. 
;.icordada por la misma, do lofc incibos 
"o y So. d'íl art. 10, inciso 2o. del art. 
t í y art. S7. todos del' lleglamcnto de 
es< a "Sociedad y cuyo texto está de ma-
nifiesto en la « flcina de la Sorlcdad to-
dos los días hábiles do 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m-. previniéndose a los pe-
Lores Socios que para acreditar su dere-
' cLo y personalidad deberán presentar el 
recibo del mes de noviembre próximo pa-
sido; que los que no puedan concurrir 
podrán delejrar en otro socio, siempre 
(Hio estén ai corriente en el pago de 
. m i s cuotas y que cada Sucio no podra 
ostentar m*B de diez delegaclonea. 
Habana, 8 de diciembre de 191». 
Julio Dehogacs! 
Secretario-
C 11443 ld-9 
FERROCARRILES UNIDOS DE I Á 




Por acuerdo de la Asamblea 
General celebrada en Londres en 
e! día de ayer, se procederá al 
reparto de un Dividendo No. 30, 
¿e 5 por 100, por saldo de las 
utilidades del año social que ter-
minó en 30 de Junio último, so-
bre el Stock Ordinario, alcanzan-
do $1.42 moneda oficial a cada 
£ 1 0 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títu-
los deberln presentar para su co-
bro desde el día de hoy 28, los 
cupones correspondientes al Divi-
dendo No 30. los Martes. Miér-
coles y V'ernes de cada semana, 
de 1 a 3 p. m., en la Oficina de 
Acciones, situada en la Estación 
Central. Departamento de Conta-
duría, leicer Piso, No. SQn 
cogiendo sus cuotas respe^' \ 
cualquier Lunes o Jueves ^ ' J 
Habana. 28 de M * • 
Francisco M. St 
C 10S24 
O t a r i o . ' 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA " E L SABER" 
Cuota mensual, para los que se matrlcn-
.cn antiís del primero de Enero: Gramá-
tica, Arltm6Uca, í1̂ ; Mecanografía, 
i:','; Inglés, 53 (Dos asignaturas $5.J Pre-
paratoria para la Escuela de Comadro-
nas, $H>: Preparatoria para el Instituto, 
(12. Klreci.or Antonio Lorenio. Zanja, l á , 
por Cliávez. 
370'.»̂  18 d 
A V I S O S ' 
4 res i i o - . ; b k f * p k N E G O C I O S , vea-
a'X. do una patente probada con todo 
,\itr.. M¿8 informes el señor Escurz. 
S.nn/.ana de CújnQKi 613. , 
g665D 10 d 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 il nc.s v más gana un buen chau-
ffeur. EmPicit i- aprender hoy mismo, 
pida un foll'-o de instrucción, gratis. 
Mande tres selloa de a 2 centavos para 
frariqueo a Mr. A.bert C Kelly. San Lá-
zaro. 2id. Habana. 
l i M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
THE WESTERN RAILWAY OF H * 
VANA, LIMITED 
(Compañía del F . F . del Oeste de 
la Habana.) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres en el 
tJía de ayer, se procederá al re-
parto del Dividendo número 24, 
de 7 nor 100, correspondiente a 
h s utilidades del año 1918-1919, 
cobre ias Acciones Ordinarias, al-
i anzando $ 1,99 moneda oficial a 
'.ada acción. 
Para el cobro de dicho Dividen-
do, los tenedores de esos títulor 
deberán depositarlos en la Ofic. 
na de Acciones, situada en la Es-
tación Central, Departamento de 
^ ontaduría. Tercer Piso, número 
309. a partir del día de hoy 28, 
Sociedad ¿e Instrucción 
" L a Moderna de barcah." 
El señor Manuel País, presidente de 
esta Socieda.i, participa a todos los aso-
ciados que con fecha 8̂ del pasado >io-
viemhre recibió ,un cable de España, Ne-
greira, dirî 'c'o por él señor José Kojo 
.Moreira, representante de esta sociedad 
en Lifiayo, en el cual dice que la inau-
guración del prim-r Colegio en la nueva 
..••isa-escuela fabricada ai efecto por es-
ta sociedad te verificará el día 30 de 
Noviembre y que por curta dará los de-
ÚlftÉ detalles. 
Dice, udemáB, nuc ya hay matricula-
dos 153 niuos que recibirán iifstrucción 
en dicho colegio. 
Y dada ta, gran satisfacción que o 
todos los asociados debe causar dicha 
noticia el ŝ Bor Presidente me ordena 
• onvocar a una Junta general eztráurdi-
naria que 6>e celebrará el día 7 de Ui-
C'embre a las ocho do la noche, en Ua-
yo tío, con la siguiente orden del día: 
lo. Lectura de', arla anterior.—2o. Co-
rrespondcncly urgente a discutir—3o. 
'.ombrar una coni'«16n para organizar la 
nueva Directiva para el año de W~0 
'.'o. Asuntos generales. Suplicándcile la 
más puntual asistencia por tener gran 
.iteres los asuutos (pie hay que tratar 
y que interesan a la Sociedau. 
El Secretarlo, 
F15ANC1SC0 CüKS. 
IJKOIESOUA INGLESA: SE OFUECE 
j l para da/ lecciones de inglés, en su 
CZBII o a domicilio. Informes: do 8 a 
11 a. m., en la, calle Medrano, entre Cal-
zada de Colombia y Petronila. Beparto 
Serafina. 
37171 12 d 
A LGEDRA, GEOMETRIA, TRIGONO-
Á ± metría, Física. Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencia» aa-
turalea y exactas en general. Profesor 
Alvare/,. Virtudes, 118 y LM, altos. 
:í5^io 6 e 
Ana 
"SAN ALBERTO MAGNO" ACADEMIA "PERSIHNG' 
Colegio Elcmcnul, Supenor y cortê  g - ^ ^ ^ e ^ X f X * . G 
LomerUO. ra'ntazo la enseñanza de corte en dos m«i-
17 n^ero 233, «quina a G, Vedad* > S % i ^ ^ t U ^ W ¿ 
Medio» «Jltcmoa. Esp-cialídad en I "Acmé" es la invención má-J sorprenden-
r Í̂ X ~ i • i- • ^ te del sifilo XX comparado en ranlde 
Comcrao. Clase» a domicilio de 4 ¿on ios sistemas antiguos, 
a 10 p. m. Director; L. Blanco. 
c-ai2 in. t » 
ACADEMIA PARISIEN 
GANE $150 MENSUALES 





Se cita por ¿Tte niedio a todos 
La más antigua academia modelo, úni-
ca en su clsNH en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados, encajes, flores y frutas 
arilíiciates. Su admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar "onto. Vv;n-
do el método de corte y t.1 do corsés, 
les más modernos, 2 horas ac clase dia-
na. $5; y 3 alternas. Se da título -.'e la 
Central "Marti." Habana, tíó, entre O'Koi-
Uy y San Jran de Píos. La Directora 
de esta academia tiene -o años de prác-
tica en veaiidos, sombreros y corsés. 
SUGól 3 . 
ocupa un 
Duei-̂ o 0arJlado"do loa hiTentos más mo-
oernos. Bordados a má-iulua y sombre-
ros. Clases de orto por correo; en la 
a, . , r. , academia, diurnas y nocturnas, se ad-
MARTI imiten pupilas. Precloa conveaclouales. 
Se vendo lo i útiles. 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
f.ol. pero acuda a la única Academia <iue 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Itaato saber que 
tenemos ^0 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
I>esdc las ocho de la mañana hasta las 
diez do la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortograiía, redacción. Inglés, 
francés, taqui'.'-afía Pitman y Orellana, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. Es-
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-, , , . , 
.¡os bajísimos pida nuestro prospecto o1 por eJ oía lecciones da ese idioma, 
isítenos a cuahpiicr hora. Academia 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F. M ó u -
zanilla. Clases diurnas y nocturnas. Al 
público en general y a los comercian-
-es en particular. Para los dependien-
tes de resta urants y cafés, queda 
abierto un curso donde se les dará 
'Manrique dj L ra.". Consni do, 130. .Te; 
lofono M-̂ 701 • Aceptamos internos y me-
ció internos para niños del campo. Au-
corlzanios a i'-s padres de familia que 
concurran a las clabcs. Nuestros méto-
('i-H uon americanos. (íarantizamoa la en-
señanza. Consulado, 130. 
36110 Cl d 
juramente prácticas, 
:6602 1S d. 
X>IANO: INIS1BCCCION ESMERADA (A 
j» domicilio del discípulo) basada en 
larga experiencia y método de fama 
universal y de rcsulHdos rápidos. E. 
Leunold, Heln^ 3, altos. 
3»32̂ 1 1 « 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clascc nocturnae, fi f «sos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por ei di» en la Aca-
demia y a domicilio. Hay trofesoraa pa-
ra 'as señeras y señoritas. ¿Desea usted 
«uren'1er pronto y bien el loioiua inglés í 
Compre ubted el METODO NOVISIMO 
BOiíEKTft. reconocido umversalmente co-
mo al mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
par sencillo v agradable; con él po-
.»rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kcpúbllca. 3a. edición. 
Lu tomo en Bo., casta, JL 
£3211 22 O 
U N A S E Ñ O R I T A A M E E i c a v T ha sido profesora, por «it A' Or. 
do las escuelí-s públicaB do i80» • i ' 
Unidos, desea algunas clases , l«fi8 
ne varias horas desocupadas'î fie ti1' 
Misa IL Línea. 41». ^ ^^eirL^ 
3507(1 i-
¡PUPILOS DESDE $ u r 
>8 "Gertrudis G. de A v a i i * 
2a. enseñanza. Calles n,ined»,'j I 




en la gran Quinta Bacallao^ ""•'•C! 
mil metros de terreno v niarrm11 tlsil 
n.itorlos. Santos Suárez ^'^s 
Monte, p. M847. Jesús de; señoritas. Sólida 
na y 
ciplina, 
tiana. Director propietario; 
•¿voz, 
34470 
ninas " tas. boiioa y rápida ense6a'' ,í 
abundunto alimentación k , ? ^ . u 
Enseñanza práctica y rápida da 
Sombreros y Corsés. 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de Cllculos y Teneduría de Ll-
txoe. .por procedimientos modernfflmos, 
hay c\ses especiales para dependientes 
¿el comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. Mercaderes, 40. altos. 
üllS 21 d. 
'ACADEMIA VESPÜCI0" 
Enseñanza do inglés, taquigrafía y 
Sujo mecAnlco, a $3 cada una y de me 
cjin^grafía, a $2. Cuotas mensuales. Con 
7 e 
DCPII.OS DFSOE $141 COLEGIOS "GEIi-
X trudiíi G«>niez de Avellaneda." Calles 
Qulroga, 1. pira vaioncs; teléfono I-161G, 
v Santos Su.irez. 53, para niñas, telé-
fono 1-1847. J í . s ü s del Monte. Director pro-
pietario: i0 J Rodríguez. Director téc-
nico : señor José García y García. Ense-
ñanza elomeatal y superior. Preparación 
para el ingr-íso en el Inatltutó, Nor-
t-iales y para los próximos exámenes de 
. laesiros, m** "anografla. taquigrafía, te-
neduría de libros (partida doble.;- Plano 
o idiomas. Clases diurnas y nocturnaa. 
j'isto plantel de educación, situado en 
inmejorab.'es condicionea para la calud 
oel niño y contando con un excelenté córala. 9L bajos 
'cuadro de profesores, garantiza a loa i 37112 
j fcñorcs pidres de familia el éxito más — — — — — — 
conipíeto en la educación e instrucción) I a «Pnorita Trina Alznra nínnísfo v .̂ 'do sus hijos, dentro de la- más sana ^ 5e«0"l« fnna AlZUTO, pianista VC-
Por s Acerónútas de esta Cónípafiía; pa- m0*»1 cri^rta. Se admiten pupilos, me-! r-erolalia, faene Cl gusto de ofrecerse r> el Lynes. ocbo del que cursa, a las;"11- pupilos y extenios Nota—Ponemos «ocífidad de la Habana c a i t o 
ocho de la noche, al n.ieVp domicilio ÍJ!«íft iíoaoclm^ato de los señores, padres a 13 «OC.eaaa la naoana, COmo 
cial, Ülirapí:;, número 32. 
En dicha Junta, se resolverán todos 
los asuntos pendientes, de aprobación 
do la sesión 
que cursa, t.... 
> on carácter de permanente, hasta no iiaquoiaiias 
'iltimar todas Ins propoílcionca presenta-
daH en dicha junta. 
De usted, alentamonto, 
José Tar. , 
Secretarlo. 
.SCSló S d 
U Ü R A L DE BEUARlT 
Clase» en Inglés. Francés, T p t i ^ ' I 
Libros. Mecanografía y i.!;Brl« H 
SPANISS LF.SS0NS 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A 989l| 
ACADEMIA ^VERDAD' 
l'ara am ôs soxoa. Director' p i 
Mellado. Campanario. 141, entra" n - "I 
Estrella. Estudios preparatorios «n M 
ral. Enseñar./a especial de la Gr-
Ca-steliana, Lectura Intelectual (mal'l,l 
aiclOn Literaria, Itedacción de bn̂  
los. Clases diarias: 8 a 11 a CUlíieii,l 
a 10 V. m. Cuotas convendonaíes.1 l\ 
• 3"t96 \ t ± 1 
Por el moaernc sistema Mnrtl, que en 
reciente vínje a Barcelona ot'tuvo el ti-
tulo y Dlolon;a de Honor. La enseñanz* 
de sombreros es completa: formas de 
alambre, de paja de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y florea de modista. 
Sra. R. Gira] de Méndez. 
C A L L E CONSULADO, 98.2o. 
37125 31 d 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras; Girai » n 
via. Fundadoras de este sistema «« 
iabana. con medalla de oro y ^ * 
a e autoriza para prepararaw naii para el profesorado con o d p í a » , 
premio de la Central Martí "y iá iC&W 
cial que m    nrenar "'k'11. 
titulo üe Uarcelona. La alumna dSL 8 
del primer mes, puede hacerse' sua v 
tidoa en la misma. Dos horas de <>w£ 
dianas. 5 pesos, alieruas, o pesos ul 
Se vende el • método 1918. ¿e dan 
Teléfono ÍI-U4?. v:.:.u?e« domicilio. 4Ü, altos. 
4̂114 12 d 
i CAPEMLx T>E COKTE Y COSTrp? 
••Parisicn-Martí", bajo la dir'n^ 
de- ig. señora Julia iléndtz. Profesora™, 
,títuio de la Academia Central de Bi, 
eclona. Apodaca número Xi, altos 
di I ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ 353o7 •'le. 
Ique muy prento nuestros discípulos co- profesora de piano. Prado. 101. Te-
i/.enzarán bi aprendizaje do algunos ofi- . ,"I0F *v*. te-
tes manuales, a la vez que leiono A-l¿3o. celebrada el día primero del urán recibiendo la enseñanza técnica y ai st>»2 
-..va junta quedó constituida' "UJ"0 efecto se van a instalar talleres. 12 d y aparatos, contando con 
vVrd'aderos erpertos para la dirección de 
estas enseñanzas. Preparamos a nuestros 
discípulos en condiciones, según las exi-
gencias de la vida moderna. Cobramos 
menos ¿ n o U de pupilaje que en cual-
«¡uior otro Colegio. j 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
so toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana, 1S3, bajos. 
La más moderna. Directora: Señora Dono. "PERDIHNG" 
Corte, costura, corsets, sombreros y de- Academia de Corte. -Acmc." Belasî i, 
mas labores be ¿ta titulo y se vendan a 637-C. altos. Directora: Aaa M. deSS1 
I-xa Profesoras. Lay exlatencia d« toda tjarauüzo la enseñanza en dos n¿2 
clase de útiles del ramo, «efugio 30, a ,on derecho a título. IToccdimlcnto ,1 
de Prado. Teléfono A-334V. más práctico y rápido conoció; anJ 
da el ACME. es. la Invención más sori 
préndente del siglo XX. comparado (oí 
los demás sistemas; ocupa ua pue»l« 
al lado de los icventos más mode'-noi 
Corte y Costura en general. Bordadoi 
a máquina y sombreros. Clases dlurnu, 




PASCUAL R 0 C H 
GnltarrlstB. discípulo de Tárrcga. Da 
clases a domicilio. Angeles. 82. Habana. 
Los encargô  en la guitarrería de Salva-
dor Iglesias. Ccmpostela, 48. 
36404 31 d 
TENKDURIA r>E LIBROS. TEORIA, práctica y cálculo mercantil abrevia-
do, eh 4 a 6 meses. Inglés por excelente 
método. La Comercial, llcina, 3, n.ltos. 
3-1506 17 d 
ci't a 
útiles. 
PROFESOR DE MATEMATICAS 
Se ofrece para trabajar por horas a' 
colegios; clas-ea a domicilio y particuli-
íes en Villegas. 48. Departamtnío 
mero 7 (altoe.J F. Lcurra. De 3 a r> o m,! 
¿4497 . 13 d. 
COMPRAS 
M H I I I I I i i i i i i i i i i i i i i i» mu" 
. v MPKO VNA CASA MODERNA, EK 
KJl lugar céntrico de la Ciudad, de 10 
8,^X5.000. în intervención de corredores. 
Diriírir^e a Malecón. oOti, bajos. 
37100 g ti 
' CASAS Y SOLARES 
Compro una casa en el Vedado, que 
tenga cuatro cuartos, garaje y demás 
romodidades, de Línea a 25, y de la 
caJIp 4 a la calle 21. 
3600C 10 d-
CJB COMPRAN l'NA O DOS CASAS EN 
y la Haban-i, no se paga Eobrcpredo; 
tampoco se buscan gangas. De seis has-
ia veinticinco mil pesos. Salud, 2-B. al-
tOS de la clínica. 
;;7027 10 d. 
Compro de mil a cinco mil metros 
cuadrados ê terrenos entre Concia», 
Cristina, Atares y Planta Eléctrica. M. 
Costa. Amargura 23. 
37006 10 d. 
/COMPRO CASA DE AZOTEA, EN BUEN 
\ J uso y loas de 'mármol y ladrillos y 
barandas de hierro y pasos de escaleras 
dé mármol. Avisos: Tel. M-2083. O'lvei-
lly. 72, alto;. Kolg. 
' r,aws - lo d. 
Deseo comprar una casita moderna, 
compuesta d? sala, comedor, dos dor-
mitorios, baño y cocina en un lugar 
céntrico, pero de poco tráfico; puede 
ser de una o dos plantas. M. Costa. 
Amargura 23-
37006 , 10 d. 
¡ E COMPRA U N A C A N A Q C E E S T E E N 
las callies de Bcmaza, C 
legas, no se quiere 
quéña. Olrig'rsc a 
Victoriano, 
30644 
T i ñ t T o V?- Verdadera ganga. En la calle de San Víbora, ampliación Mendoza, en lajSe rende, en $13.000 la caa^ Paula, | S ^ b a ^ r ^ e Berf n í u e ^ o w ^ m e t ^ Casa moderna, cielo raso, en d Rfr 
COMPRO UNA CASA <Hguez. Obispo, 37. 
de diez! a quince mil pesos, no impor- I jfffjjjj 
¡a gue esté hipotecada, reconoceré la ~ : ~ I—' ; ~~~~ 
hlpotv a. Trato directo, no soy corredor.1 RONITO RFCAI O 
Avíseme por Telefono A-50-J4, o venga a: D V U l l V I i L U ^ L U 
vernie a Progreso, 2tf, altos. 
12 d 
U d 
Se desea comprar una rasa de S i -
te a diez mil pesos por su verda-
dero valor en la zona de Estrella 
¿I mar y de Belascoaín a Prado. Di-
rigirse al interesado señor Gonzá 
iez. Apartado 1353-
10 d. 
fabricar, jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, hall, hermoso 
cuarto de baño, salón de comer, cuai • 
to y servicio de criado, despensa, tras-
pitiO; ciclo raso, a la brisa, pegado 
a los dos parques, doble linea, tranvía 
MM0 
/COMPRO CASA SITUADA tí . BELAS-
\ J coain a Prado y de Monte a Male-
«:<5n, de 7X25 metros, a Ja brisa, con o 
sin gravanv-es, una sola planta, fa-
bricación buena o regular y cuyo valor 
sea de unes $10.000. .1. T. Bravo. Manza-
!ra de GOmcz. 42a. A-5t>ll, ó Lealtad. 6, 
moderno. il-riOO. 
35685 15 d 
Para Pasoaas. en la compra de dos 
magníficas y majoftuosas casas, acaba-
das de construir, situadas en lo mejor 
de la Habana, loma de la Universidad, 
(juc forman esquihá; propiaá tanto para por el frente, entrada para auto. 12 
rentar comí para residencias, fabrica-
das con lujo se dan las dos en $00.000 
y es una ranga; no .trato con corredores 
tii pierdo tiemP1- por gusto. láfórjnáré! 
en 27 v N, vcdadf ; otra en cons'xucciiJn, | 
piegunteii poi ei dueño. 
::-\l.< 16 d 
1 / n l a a v i m d a v i : j . o s rHi.siríKNl cuadras del tranvía y del parque Met<-
t ' tes, calle G Vedado, vendo una casa ^ • _ . _rr* _L l.i eohipuésta de jardir ai frente y int.- coza, je vende un magmiico cnaleí 
ror 44 metros, en la misma su dueáo. 
CfK52 10 d 
~ C H A i E T DE ESQüTÑA 
£n Milagros y Bruno Zayas, a dot 
un rasca-cielo. Se, admiten proposi-: taño, 
cienes por escrito a F . X., Calzada! 13 d 
de Jesús del Monte, número 438 y St vende la hermosa casa calle 4, en-
medio, altos. Teléfono 1-1132 
36833 15 d 
ELPIDI0 BLANCO 
r.i ol Vedado* vendo un espléndido cha-
let, de esquina con 1133 metros y ga-
raje para cuatro máquinas. Precio: 125.000 
pesos. Su valor es de $150.000. O'Ucilly, 
Tel. A - m . l . 
30720 14 d. 
raímente. 
.l n l
por'al, sala, gabinc han. ¿t ¿os plantas, con seis dormitorios y 
uno de criados, espléndido cuarto de 
UN!0N COMERCIAL 
Manazana de Gómez, 421-A. Te-
léfono M-2847. 
VENDEMOS 
baño, tres servicios sanitarios y uno j v t - j b o r a , t e n e m o s c a s a s siTCAr 
DESEO COMPRAR UNA CASA EN J J A calzada de Jesús del Monte, moder-
na, con cielo raso, cuatro habitaciones, 
cuarto para criados y . sus servicios sa-
nitarios, b u valor q.ue no exceda de $7.500 
a $8.000. Trato directo con el duofio. In-
íormes en Amistad, 95: do 1 a 5 p. m. 
36511 13 d. 
nueve habl'ta< iones, sal̂ n para comedor, 
dos baños, departamento para cocina, 
uran garaje, un sótano con seis h.ibl-
t aciones, ha So y servicios, buena c-ons-
truccldn, techos de demento y hifrro, rria^n« p<r.l#nfiíJA rnartA de hxñn 1 ^ dns en buenas calles con y tsln ga-piidienuo entreeirla desocupada el día dé -p ™ U » ^ p«P»enaiaO CUarW Daño, | raJc> desd6 ^ ^ hasta $40 ^ 
m i compra. Su precio: $00.000. K. Mon-
tells. Habana. SO; do 3 a 5 p. m- (rrento 
al parque de San Juan do Dios.) 
37161 16 d 
¡Necesito comprar dos quintas de re-
sidencia, pe>o solo considerare propo-
siciones de buenas propiedades, cerca 
dt la Habana, fabricaciones con todo 
el confort posible y conveniencias 
fdes como buen frente, carretera, agua, 
luz, etc M. Costa. Amargura 23. Pro-
posiciones solo por escrito. 
37006 10 d. 
C A DE INQUILINATO O FAMILIA, J se desea comprar si reúne buenas 
condiciones o se alquila una casa gran-
ee. Kazftn: Bernaza. 47. altos: de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Lízondo. 
36643 12 d 
VENTA í )£ FINCAS URBANAS 
'LA HONRADEZ" 
Gran oficina de compra y venta do ca-
sas, solares y rf-stableclmientos. Legali-
dad y reserva. Figuras. 7S. cerca de Mon-
te. Teléfono A-Wttl. de 11 a 3, Manuel 
Llenln. Corredor con licencia. 
VIBORA, SE. DESEA COMPRAR EN la Víbora, que esté situado en la 
l oma del Mazo, calle Carmen, calle Vls-
ra Alegre, San Mariano y Reparto Men-
doza, partea altas. Cn chalet o casa en 
Du. n estado y amplia construcción; ga-
raje o lugar para el mismo. No se de-
f.oa perder tiempo. Caso de gustar casa 
y lugar, se hace negocio enseguida. Di-
rija sus ofertas al señor M. Lumas. 
Apartado n-imero 757. Habana. 
•SSS 10 d 
V̂ l COMPBAÑ .SOLARES AMORTIZ*-
KJ dos o liquidados de pago del Plaa 
S-̂ wf1161"' •Nfeptuno' A-LTOA- Teléfono 
e - i v a * ind 30 n 
G. D E L MONTE 
Compra y vende casas 
y sohees en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
MANUEL LLENLN 
$20,000 CASA DOS PISOS, GRAN 
JL^I construcción, » por 2̂, ealle Compoa-
tela. acera sombra. Figuras, 78. Teléfo-
vo A-tj0-JL D_- 11 a 3. Aianuel Llenín. 
X7N $7.500, CASA 187 METROS, SALA, 
j-jsaleta. seis cuartos, pisos finos, ace-
ra de la btlfa. Calle Tenerife. Figura» 
7S. TeL A-tJOJl; de 11 a 3. Llenín. 
XPN S 4 . 4 0 O SOLAR, DE 4 0 0 METROS TE-
J L j rreno. con sela cuartos ladrillo y le-
ja frpjicesa, tienen ducha, inodoro, verte-
dero, patio pavimentado y terreno para 
nacer otros seis cuartos; y des «visas ai 
trente Reparto Las Cañai*. Cerro. Figu-
ras, 7S; do 11 a 3. Llenln. 
EN $7.300, ESQUINA CITARON, AZO-tea corrida, portal, con establecimien-
to. 8 por l(i metros, calle Santos Suá-
rez.. tranvía. Jesús del Monte. Figuras 
7S; do 11 a 3. Llenín. Tel. A-60UL ' 
o e v e n d e n , d e ü n a a s k i s c a s a s , ^ \&¿os lu;osamcnte decorado. 
O de moderna consTu-cKin. situadas ' J " ^ ~ " " 
in Nueva del pilar, del al 43, portal, j Huede verse a tocas horas. Se da CB 
fnla. saleta, 3 cuartos, dos baños, come-11 „ _ _ „ • , . , . 
dor ai fondo, patio y traspatio, en' ojeli precio y se admite parte ne ni-
" s ^ i n ^ r ^ i « T ^ ' " - i v o t e c i . Rogelio Sotana, Presidente 
ti es servicios sanitarios, garaje, terra-
d _ , . . . o i , '/CONCEPCION, $13 )̂00. SANTA CATALI • emas comodidades, situado a la | na< $13.000. Estrada. Palma, $17.000 
brisa y rodeado de jardines por to-¡t;an uLáaro! 56.ooo. Gertrudis. 59.coo y 
i . . . . . % r . 1 muchas mas . 
37158 _ 16 d 
ITBGE VKNDER PRECIOSO CHALET, J de construcción inodernlsima, situa-
do en i¡no do los barrios m á s altos de 
la Ciudad, a 40 metros de Calzada y 
carros. Su istribución: consta de portai. 
Lall al cen'io, 3 espléndidas habitacio-
nes, gran servicio sanitario, comunicado 
independiente con los dormitorios, cuar-
to de etiadbs con b u s servicios indepen-
dientes, comedor y cocina, y terraza al 
fondo, gran patio para crías y siembraw. 
Ba garaje tMirerficie do lo fabricado, sin 
contar el garaje, 100 metros, de alto y 
bajo, ambas plantas tienen igual' distri-
bución y pillo, su precio vcln'c y un 
mil pesos, pueden quedar en hipoteca 
de 12 a la mil pesos, produce buen in-
terés el dinero de su costo. Para m^R 
Informes: señor Almarza. Cuba, 71; de-
partamento, número 8. altos. 
871S7 14 d 
Gómez, 42, J . del Monte. 
6if73 9 d. 
O plantas, en el reparto "Los Pinos", 
cada planta st compone de sala, fcateta, 
hall. 3 cuartos, cocina, servicion sani-
tarios modc-nos, cuarto do criados con 
ta servicio independiente, buen garaje, 
agua do Vento y pozo propio, tanque 
p-.'ra surtir los servicios de la misma, 
portal y jardín cercado de manipostería 
SOLAR EN LA VIBORA, INMEJORABLE punto, tiene fabricados diez departa-
mentos que rentan i'JO; mide 1.000 me-
troU y valo $0.500. 
iré 17 y 19, Vedado, con 1,300 metros 
de tefreno, rin gravámenes y construi-
da para vivirla su dueño, con todo c l 
confort y lujo que pueda exigir el gus-
to más refalado Para informes: ai 
dueño. Consulado 57. 
36594 13 d. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO* 47; Dü 1 a 4 
i Quién vende casas? 
í Quién compre casas?. 
ba, 66. Departamento 4. Tel A-193Ü 
37063 12 d. 
En el Vedado, entre dos lineas. 
So vende una casa confortable comP0̂ ! 
ía de cinco departamentos, jardín y P l̂ 
til. patio, dos servicios, uno moderniflMl 
de lo mejor- sin uso; todos los aparato»! 
marea Standal. con todos los requî l 
tos que exige el buen gusto: la cons*j 
ini'-cirtn manipostería y azotea, coniP*! 
támente nueva entroncada en el ylcan'l 
i.aril'lado, instalaciones do gas y clectri'l 
elcád toda la casa, hasta la cocina 
..•;;tá muy linda, uo hay donde gastar uní 
¡nodio; está flamante para matnmoDiMI 
que no tengan muchos hijos y para rcl 
cién casadoí» Su i recio: $11 500, 
muchas ofertas de $100 de renta, a'̂ u-l 
l'KRE/Jros con contrato; en la calle 1Ü, uám'-'™! 
PEREZ 1 ¿01, entre 21 v 23; la vive su duefio ? *\ 
¿(..>u)«?n vende fincas de campo? PEREZ|«-atedga desocupada al efectuar la vent". 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ ĵ e puede ver todos los días hasta las » 
¿Quién t- ma dinero en hipoteca? PEREZ de la noche. Urge su venta; no corre« 
Los negocios de esta cusa son serios y 
reservados. 
Empedrado número 47. De 1 a 4. 
56015 31 J 
VIBORA 
En lo más aHc de esto Reparto, en la 
salle de Patvcelnlo, se vende una bo-
nita casa de equina de fraile, con 400 
metros de terrino y compuesta de jar-
um. portal, sala, comedor. 5 cuartos. 2 
liafids, cocina. 2 cuartos de criados, te-
dorep. 
37002 13 d. 
EN f26,0C0 SE VENDE EN USA M \ las mejores Calzadas de esta cap'U'l 
3.1:00 metros do terreno, con 5 caSiiS¿| 
ft accesorias una de dichas casas oe 
quina y con CKtableclmiento que Proa"'L 
cen mas del 10 por 100. Informar"" j | 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y '\ 
35977 9 i 
mecha 
.'UNCO 36310 50 d 
I ^ E R R O 
precios reducidos 
rTABANA, VIRTUDES, DOS PLANTAS, QE VENDE EN LA PARTE COMERCIAL 
^ m9Ae.rnbj . Miguel, ^ , d^Ja .cj!1^r.\."n,a-Ca,?!í-íl0Jesquina-..r?n Vna caca, en Muralla, de tres pisos," 
"BAJIA FABRICAR: EN SAN LAZAíM metros, a ra.i" el metro q Tejadillo, W\ 
_15 <L 
.f10.000. Lealtad. 6 por 35 6.500. Crespo, 
.̂ lO.OOü y muchas rnAa. 
, ROLARES: TENEMOS EN TODOS LOS 
tiene luz eléctrica y comunicación con O repartos v tenemos también a la la ciudad radi veinte minutos por tran-vía eléctrico. No reconoce gravamen al-
guno y b u precio': $8,000. Para informes: 
Enrique Gains-a, Mercaderes, 5. altos, de 
- a 4 de la tarde. 
36780 9 d. 
OE VENDI' VIBORA, CHALET, ESOM-
O na, el m.ls lindo 
C E VENDE T N CHALET, DE ESQUT-
O na, con Jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, buen baño, con toda la 
instalación s-nnltaria moderna y servl-
, ció de criados Independiente, frente a 
,m*lJ5>r Si,uaf,Irt- 11 Unta del tranvía de la Habana al 
ivnta finca  "(lrededor de J /uco y en 
provincia de Santa Clara. 
\ RENDEMOS EN A GRAN CASA DE huéspedev en punto muy céntrico y 
con buen contrato. Taller éo confeccio-
nes con buena marchanfería. 
V VADEMOS DOá BUENOS VAPORES remolcadores, para trabajar en ba-
hía y en las costas en perfectaa condi-
ciones. 
más de seiscientos metros de superlicle, 
se deja una gran parteóle su importe en 
iirimera hipottea. rato directo entre com-
prador y vendedor, no se admiten corre-
dores. Éernaia. tí. 
36S09 13 d. 
EN $4.500, CASA CITARON, AZOTEA, portal, sala, comedor y do» cuartos. 
atlo y servicios, a la brisa, calle Santos Íulrí7" *raPVÍa. Figuras. 78. Teléfono A-tí021. Da 11 a 3 . Llenln. 
EN $ 3 . 2 5 0 , CASA. SALA DB 6 POR 4, primer cuarto seis y por 4-li2, según' 
VIBORA 
Una gran csra muy fresca, en uno de 
les mej< res puntos de la Víbora, se ven-
de; tiene diez habitaciones muy gran-
des; garaje: reúne todas las comodida-
des. K s propia para persona de gusto. 
Informan: Lamparilla. 70. aitos; de 3 
:i cuatro. 
3(iü29 
SiOO.OOO. Inqu-sidor. $30.000; calle M-.L 
dado, con gira je-, $30.000; finca r1'8;'» 
-«-creo, en la carretera de la l1'''11",",)!. 
Candelaria, de 1 un cuarto cabsne'* 
$7.00O: 14 700 metros ârretcr3RI)ji< 
Aromu:, 70 cntímetros. Informe-̂  °uy I 
mente, de 11 a 1, en Cuba, 7. J- I 
3fl4xe 89 
9 d. 
perficlales. hermoso jardín con muchas 
ílorep. Informan.: San José. 65, bajos; 
de 11 a 2 y de ü a 7. 
37046 U d. 
3(5782 0 d. 
JESUS DEL MONTE 
- , j j i i s- rende en ía calle Correa, una cana de Casa moderna, de dos plantas, a oos i.na sola pian'a, mampostcria, portal, BA-
ruadras del Campo Marte, mide 7 por ^ ! % . ™ a T n SPSffi sfnanBen&. 
36. Precio: .$30,000. Más detalles: M. ^«fl d'- madera, rortai. sala, saleta, tres 
fs r- \ ft* r \ . . _ ! »i.artos, gran patí.). Su precio $3.500. Más 
viarcia. Cuba, bo. Departamento 4. Te-informes: Empedrado, 4:;, altos; de o a iéfono A-1938. 
37062 12 d. 
11 y d  1 a 
37072 
Alberto. 17 d. 
do 4-1,2 por 3.20. todo metros, patio y bervicios. azotea preparada para altos. Cerca de la - alzada Concha. Figuras 78 Manuel Llemn. 
. \rENDO LINDA f A S A CAUSADA DE rn.a ^«-r r».nei<yn P m » ^ » I ,w 
I V Tcsús dol Monte, entre Puente Agua ^ r t ñ U C ' S C O . Keparto l,aW' 
C ÍSP" ud 1 n 
EN $ 3 . 1 0 0 , CASA MAMPOSTERIA Y TE-jado. sala, comedor, dos cuartos, pi-
taos finos, patio, servicios, una cuadra 
del tranvía. Jesús del Monte. Figuras. 7!4 
Teléfono A-dOei Manuel Llenín. 
_ 37200 12 d 
^ENDO EN A CASA EN JESUS DEL 
1 Monte, calle Estrada Palma, vacía y 
Sjan̂  1O0 posos, urge la venta por mo* 
í.lvo" <iue evplicar«r Precio $10..-.00. 
aa2S¡»i Antonio Bello. Zanja, 68. 
ot>148-49 g ^ 
Dulce y Tejas, portal, saia, saleta, cna- fon. Mide 13 por 40. Precio: $8 700, 
tro cuarto^ patío t traspatio. $12.000; M. . , i, V J . , 1 , ZZ Lealtad, cerca de Neptqno, sala, saleta, "la* aetalle?: M. García. Cuba, 66. dos cuartos. $6.800: Concordia, sala. M- | Hpnnrt'Amp'nfn Á T.l A lOIC U ta. t-os cuaitos. $S.5C0; Indio. Bala m - !PCl>*n*"l*HI10 A-1930. iota, tres cn irtes, 1 alto. $5.800. Lagiinan. 37062 12 d. 
de alto, $12..'>00. San Mariano, sala, sa- I 
ta. cuatro cuartos, patio y trustmUo. • fT'̂ ' U O MAS ALTO D E LA V I B O B - i 8E 
j ! ea. ' J L j vende una 
corea calzada. 000 Dolores, jardir preciosa casa acabada de Utj saleta, tres cuartos. $5.000. Calle tí. | cunstruir. coi4jpuesta de partal, sala, sa- Ja la casa, jardín en la planta baja y 
«0 ñon. Informan: Neptuno, 48, altos. j *• Prlmer ecarte, bailo moderno, hall, en los altos, ses cuar'os, hall, servjclo 
BODEGA, TENEMOS ÜNA DE ESQUI na, ,de S años de contrato, en $2.000 
con SI.000 do mercancía, por tenerse que 
embarcar b u dueño la vende. 
57013 13 d. 
SE V E J £ D E UNA BONITA CASA PARA una persona de gusto, en Las Ca-
üaB, a dos cuadras del parador del Ce-
no, toda de cielo raso, con. portai, sa-
la, saleta, tre-i cuartos, su buen cerví-
r.o sanitario, patio y traspatio, no 
o ulero corredores Trato directo. No com-
preti sin ante* ver esta, Prensa. 40. 
36291 10 d 
m m COMERCIAL U t ^ D S ^ r ^ e T v o E ? e S o , ^ F | ] 
Manzana dj GAme¿ 421-A. A nuestras ofl-! plaRtas' Pasa la línea por íre"10']P>a, ••mas pueder dirigirse loa scCores comer- ''ü0 rhetros. cu $26.000. Una casa. Pĵ  ^ 
D R O X L M O A L C A M P O M A R T E , ^ r - y P 
una casa de das plantas, con --trfg,i 
¡imiento-'. de eso ulna, 56- nie 
l ' t ó s i 
(!e osqu 
miento. Informa 
cío. 44. de 11 a 
tableci ? q i 2 ,.0 
'-'mo al Prado, vendo tres cata*. 1 
squina. En Galiano. con están"-
M. Manfn. San if" . 
Dinero para bipo'̂  | 
ciantes (jue deseen comprar o ven>:»r"ê - 1 r ,a V'íbora. pidxinia a la Calza™' „ 
lablecimientos de todas clases. Compra- I,')r,a'> sala. caleta y tres '̂J,*,'!"'otr» I 
mos y vendemos fincas rústicas y urba-! :rpedor y buenos servicios, l̂O-''4, 
ñas, propiedades marítimas, maquinarias rn ^ n̂l̂ s Suarez de portal, sala •. 
y objetos ce general. Kacilitamos di-! dos c,iartos y serviek.s, ?4.r.0fi. Otra 
L-ero en hipoieca y sobre toda clase de t,alz!*da de Vivos, pun'o ideal, V1^*'.-
vr.lores. ObMiramM en todas nuestras i11 ,a $7.500 Se enseñan P'"'̂  
operaciones la m i ó estricta seriedad v re. I'̂ ente, de 12 a 2. Jeaüs del Moni'|) d 
serva. i 36001 
38840-11 12 d. 
AMPLIACION DE BUENA VISTA Tj Almendares. En la calle 0. con doble 
Mnea do tranvía, de Playa y Es*ac;fin 
Ctntral, entre. Avenida 8a. y Oa.. alquilo 
cuatro casas las mismas que vendo, dán-
dome el 30 por 100 al contado y el resto 
en 12 afios. como hipoteca al 8 por 
100 interés, pudiendo cancelarse en cual-
«luler momento, pagando dos meses de 
Interés, una de esquina, con sala, sale-
fa. hall, eom«dor. sala grande de Juego, 
nantry. servicio, cocina, garaje, dos cuar-
too criados y servicio. Portal corrido to-
Suacríbase al DIARIO DE LA MA. 
,dNAy anuaciése en cl DIARIO DE 
LA MARINA 
esos y una tn Bernaza, en cuarenta yie;on < 
',Jri2!L,TaU" Juli(> Cü. Oquendo, 114. Nano» 
14 H J 3&C 
11 d. \^os cuartos rr ás. comedor, cocina, cuar-̂  y terraza corrida, dos de nna aola plan 
"I" I 1/ o '_ s."̂ vlc,0̂ , *araJet cuarto alto. ha. Jardín, portalj sala, hall central. 7 
ei;artos grandes, comedor, pantry. cocina, 
ser\-iclo, garaje, un cuarto criado y ser-
vlein, se informan en las mismas a to-
da k . Véalas «a seguida. 
S6652 - 16 d 
C i * ™ A ?* BELASCOAIN, VENDO cna- mide 8 por io' en Concepción esquina y tro casas a cuatro mil qulnlento!» ' Novena, vaL.r 18 mil pesos, sin Intervci . - rven-
cuarenta y.f.^  de corredores. Sus dueños: Arlas y 
tu. riano». contratlMaw. Lawton 9. 
U d i 36jC3 u d. 
OE VENDE EN LA AMPLIACION DEL 
O Vedado, reparto La Sierra, en la c h -3le 1b»eÍS,JÍSC'UÍna ^mera. un precioso chalet por persona de buen gusto, cons-
Tyi(?lfNA m * . d 7 T ? ? 0011 t0da3 sus . 0-.-Modidades del último confort y con un magnífico parque inglés, que es lo me-v Jor que se conoce por su bueo gusto en todo el Vedado, que ocupa una su-perficie de 2 213 varaa de terreno, cons-vruccidn sól'.ea que se Karantlza. al el «>mP£«dof. I* fonviene se pueden dejar .̂0.000 en hipoteca. Informan en el mis-10̂ . T . r . a t 0 d.,rS£Í? «--on su ducho. Salud. 
Teléfono A-800a. 
G€tK3 •2 d 
MUY BARATAS SE VENDEN 'rifíií casas modernas, en eallcs ce» ^ 
de la Habana Rentan m¿8 1 r,ii p** 
Son de seis, diez v diez y siete m 
sos. Salud, 2-B, altos de la Clínica. ^ 
37027 JV-; 
][?» HABIANAO: EN CALLE rS:ífne»3 - J ca. a una cuadra do las dos ^ , 4 
ce tranvías, se vende una casa. ^ 1 
construida, fabricación especial, ^ í o í » 
la, hall, tres cuartos, comedor 1 d* 
buen servicio tunitario, doble 8ervl /0n¿«>l 
•sgua. patio y jardines frente 7 ¿nlf»'f 
amplios colgadizos, l'ara tratai "ĵ .i. 
mente con su .-iueño eu Virtudes, p i 
altos; do 12 a 2 y de 6 a 8 P- R'̂  ó*' 
vasa apropiada para renta o íatn1 
gusto y mediara posición. ^ ¿. 
36375 ¿i 
S i g u e a l f r e n ^ 
m l x x x v i i 
O I A R Í O D E L A M A R I N A O i d e m b r e 9 d e 1 9 1 & . 
F A G I N A V E I N T I U N A 
- t a M O D E R N A C A S A A V E 
, r r - V B > ' I > B M «i Tndo del n ú m e r o 
• S V c l a de Sc.rrall°' L 1 y Zapotes , por 
n } * ^ S a r t a h m ^ J ^ £ l a Som-
^ e q u i n a " a S ' ^ r e t a . dos habita-
a. nene * í l ^ i ¿ t o ¡ y cocina, pa -
mes, servicios c u m P ^ t o s y utcca ^e 
^ l . ' t r a s p a t i o . " £ ¿ 1 0 48.500. >o 
.500 al 8 P^1 
100. 
nnede ver a 
S i m a su d u e ñ o 
jyyó 
14 d. 
* emlen do6 ca^as y do< 
27 x 
doce ha-
c'u la earretora que cuuduce de Guana-
Oacoa a 8 a n t « María del EÓ««rtO. I * 
t i r a n j a cuenta con ga l l inas de d i s t m i a s 
r a n £ , guanajos., c r íaa y un cochino tie-
ne sembrados m i l l o y g a n d ú a en pro-
d u c c i ó n para a l i m e n t a r de l.OoO a M W 
aves ; o s t á cu laadosamente cerrada if en 
• oda su e x t e n s i ó n , con cerca " i age y 
en cuartones para cr ianza , con m a g m -
O c a s o m b r a de á r b o l e s í r u t a l e a y 
adurno. T i e n e a d e m á s un bonito y 
modo chalet para v iv ienda con 
t iunes san i tar ias , agua y 
de 
c ó -
i n s t a l a -
carburo . H a y 
& l 2 í n í ó r m a n : M a n z a n a de (Jóme* . 
10 d 
^ S - r T T E > A M M A . N C A ^ A 1>E 
rrrTTuWi - „ r A r de dos venuinas. Swl 
5 anos , m . u e i n ^ de ande8> 
Mía, saleta. ir*£8Uí. £<nuij( servicios , es-
^ ^ ^ K o ^ / ' i ^ ^ ^ l f S é v e n d e a n a f i n c a r ú s t i c a , 6 c a b a -
7 ü c a i . > l 0 l l l e ' ' l l e n a s , a r r o y o a g u a f e m i , c a s a de t a -
1 0 «1 v * V D O L A " M É J 0 R D E E S C O B A K , l 1 ^ mucttOS arDOÍCS t r u -
e c a ' ^ U e r u u ^ d ^ a u . s . ^ p r . ^ ^ ^ ^ cla$es> naLrfiQJ}il g r a n . 
ffiaí^nt* l e ^ i i í ' d T o a ^ . ' o e c e r c a ü o c o n í e i a m e t a ü c a . I n f o r -
m a : t n n q u c A . K o s e . S a n i o ü o m i n -
I S 0 ¿ 
coir rato por cuatro a ñ o s y se cede con 
todos ios m u e b l e s , y *̂̂ ~m £ 
"l ia ex i s t en por la cant idad de l.oOO pe-
sos a l contado. E s muy apropiada p a -
l a f a m ü i a Que quiera poner casa y e m -
l.tenaer un buen negocio, i 'uede verse 
•a touas horas . 
35750 . 1.i¿_.Q. 
S u l A K í £ K M Ü 
í»n L u y a n ó . vende cal le R o s a E n r í -
quez, a tres cuadras de l a C a l z a d a de 
l^uyanó un solar , m i d e 11 por 95 por 
por 54; o s e a .'153 v a r a s ; e s t á a l a 
br i sa , agua, 'uz y acera , calle as fa l tada , 
l 'uen negocio. da bara'.o. I n f o r m e s : 
i ' m p é d r a d o , 43, altos, de U a 11 y de 
1 a .!. 
37072 17 d. _ 
V e n d o d o s s o l a r e s e n e l V e d a d o , u n a 
e s q u i n a y u n c e n t r o , f r e n t e a u n p a r -
q u e , e n l a p a r t e a l t a . 
T e n g o e n r e v e n t a b u e n o s s o l a r e s e n e1. 
g r a n R e p a r t o M i r a m a r , e s q u i n a s de 
' r a j l e , s e g u r d a s e s q u i n a s y lo tes es-
p e c i a l e s e n l a Q u i n t a A v e n i d a . M . 
i . o s t a , A m a r g u r a , 2 3 . 
36006 10 d. 
Á . » n u A : V K > U o U > S O L A K C O N C I > -
\ J co habit . ick nes, con pisos mosaicos , 
luz, a l cantar . I lado , frente por f a b r i c a r y 
servicio sanl^ir io , en 3.80o pesos, m i d e 
'.'-C7 por 47-4/ v a r a s ; puede verse en Se-
rafines, 1U, enere S a n Indalecio y S a n 
i ienlgno, avivor. a l t e l é f o n o F-5030. 
30423 17 d . _ 
C E V E N D E N S , Í49 M E T R O S O S K A N 
O cuatro sola í e s en la e squ ina de SO 
y .a Aven ida de los Pres idente , t iene sie-
te casas, d » r n a m P O S t e r í a . que rentan 
Sf-O pesos y la osquitla, por fabr icar a 38 
¿ i c g o s m e t r o D a z ó n : en l a bodega de G 
y :>, L a F l o r M o n t a ñ e s a . 
w m * 17 d. 
M A N U E L L L E N I N 
Torredo i anf.'guo, con l icencia, compra y 
vtnde c a s a s y es tablec imientos , bajo las 
bases de honradez verdad. Lega l idad y 
reserva. F i g u r a s . 78, cerca de Monte, l e -
l e í o n o A-0021 de 11 a 3 y de 6 a 9 de 
l i noche. 
11 a 3. L l c i u n . 
F O N D A 
j j.egaüO -
¡ i'.crrocal-
r ; cuadr.-t pe vi '1 JuíT sa la , saieiar;-
C W " - . . ^ . 6 * e sca i t ra ' 'de m á r m o l , „ ^ o s 
i n 2 d 
trei ^«^"¿"atí4- renta el 10. Punto cerca 
Iinos, sa^1lda5i;u A c o l a s , 224, pegado a 
Cti i 'ra?"-n£, i l •> , de 5 a 9. Berroca l . 
j o n t c 
^ . j ; u ras. « 
V E N D O E N E O M E J O R D K F I -
modernu, üe c a n t e r í a , dos 
saleta , tres cuartos, con sala, 
ci.rca 
r a renta 
íaonte. derroca L 
M A L E C O N , L I N D A C A S A 
de altos, se vouüe en ^oo.ttoO. Se compo-
ne, planta b a j a : do portal , sa la , come-
aor tres cuartos, cuarto da b u ü o , cooma, 
pas 'ülo > pa t io ; u l toa: e sca l era de m á r -
mol t e r r a j a , s a l a , pas i l lo , corredor a l 
;;onáo, c o m e c í o r , cuiart^ de b a ñ o . 3 cuartos , 
¡ jU frente de c a n t e r í a , p i sos finos y -1 de-vonianas ^ -"lo'da oe t i e i o raso, m u y ¡j 
H p c a n - t o ; jiunto superior y bue- ^ comodidades. P u e ü e de jar parte en 
ntii. San N i c o l á s , 2̂ :4, pegado a u-ip0teca. i n t o i m e s ; so lamente con com-
' madores . E s c r i t o r i o A, del Busto . A g u a -
t i i* 'a le . 9a T e l . /.->tt7& De 9 a 10 y de 1 a 4. 
V K V D O E N L E A L T A D , D E 
S H k I í í t . r ' w & u S a B O N I T A M E D I D A 
fcU ^ftrmoi.' pisos irnos , sanidad, P0*™. I s o l a r de < .50 por J 5 ; total 187 varas, se 
^mPnor documentos a l portador, s a n | k,ende „ $3 varai con frente a l paradero 
x . i ú s ' pt-tíaüo a .Monte; uo 1 1 a ) de t i f i l a , reparto B u e n a V i s t a , a una 
^ d f í a U. Berroca l . 
S A N LAÍCAHO, C E R C A 
« ' S T . S r t u S r - n . S S i n » , l o tójj 
cuadra de los t r a n v í a s de M a n a n a o ; se 
a t í m l t e par te contado y res to en hipote-
ca I n f o r m e s su d u c u o : A . de l B u s t o . 
Aguacate, 38 A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R E S Q U I N A 
de 10 por 2o, to ta . 250 varas , a $4 v a r a . 
Cal le 6, es(iu:na A . e n i d a 2. reparto B u e n a 
\ i s ta , a aos cuadras de l t r a n v í a de ia 
t ' iaya de Murianao, parte contado y r e s -
..i'rtOO V E N D O , A L N A C U A D R A D J E 
H w^ínte y cerca de la I g i e s . a de S a n 
• aitos, eante-1 ^G"^u hipoteca i n f o r m e s su ti 
i cada piso, i tíu8L0- A g u a c í t e . 3». A-U273; 
de cielo ruso, c d v * * * ^ * * * de m a r n i o i , 
finos, sanidad. S a n M c o i u s , ^ 4 , 
. . . . . >». /ia 11 n 2 v riu ñ a U . 1 
f.Vüos é a esca iera m l
• .><ios fi s, aa idac. 
P35Stó a Monte; de  a  y d  5 a 9. 
Htrocai. 
0 1 0 . 0 0 0 V K > n O , E N A G U I L A , D E A N I -
, , mas a Neptuno. casa an i igua con 
ÜCO, propia p a r a í a o r . c a r o reedi f icar-
la por sus buenas m e d i d a s y pun o s u -
uerTor. San .Nuoms. ^^4. pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
CS.SOO V E N D O , £ N C A M P A N A R I O , M U Y 
• • cerca de ^eina, casi ta de s a l a , sa le -
ta i cuarto, propia pura corta f á m u l a 
j pol lería a i - ju i ia i por s u buen punto 
I^an N i c o l ñ s , r24, pegado a Aionte; 
J i a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
d u e u o : A . 
de 9 a 
de 1 
S O L A R D E 1 1 - 7 9 F R E N T E 
por 3- londi ; , total, üüi , a $4.25 vara , 
con tremo a la cal le de J u s t i c i a , entre 
U o d n g . V y Pére^ , J e s ú s del lUontej t ie-
ne a i c a m . a r i l . i d c . I n f o r m e s s u dueuo A. 
del Busto . Aguacate , itó. A-9273; de 9 a 
iti y de 1 a 4. 
de 
/ ^ A N G A : E N 400 P E S c i S , . C O N R E G A - 1 
l ía y todo Se cede la a c c i ó n en el ' 
reparto L o s P i n o s . E s t á a m e d i a cua-
dra de l a E s t a c i ó n y t iene frente a l a 
L í n e a . Cuarte les , 40, a l tos . Viuda^de G o n -
z á l e z . 
_36990 10 d. 
T > E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . S E V E N -
A t de un m a g n í f i c o s o l a r en la gran 
Avenida de Serrano , entre Santos S u á -
r t z y E n a m o r a d o s , a $7.50 v a r a , m i d e 10 
por 38 varas I n f o r m a n : S a n t a E m i l i a , 72, 
entre Serrano y F l o r e z . C h a l e t de m a -
d e r a V i l l a Josefa . 
3tf;:ri0 14 d. 
¿ C U A T R O S O L A R E S , UNO D E B S Q t T I -
\ J na, so ve.iden baragos en l a a m p l i a -
c i ó n de A l m e n d a r e s . I n f o r m a n en l a 
Manzana de G ó m e z ; 512. 
3T02« 10 d. 
S O L A R C A R L O S I I I 
A m e d i a cunara , cerca de l paradero, a 
r> pesos vara . Monte, 220. T e l é f o n o 
A.9S4tt. 
•M'Jól 10 d 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
S e v e n d e n t e r r e n o s p o r s o l a -
r e s c u a r t o s d e m a n z a n a , i n e -
d i a s m a u z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a . p e g a d o a i í r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i e s p a r a f a -
b r i c a r s e d a e l t e r r e n o t . in 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a n o s a ñ o s . 
C»U.500 V E . V D O . E N N E P ^ U N O , C A S A 
moderna, de altos, con sala, saleta. 2 
c i a i t u s en cada piso, escaiera de rmlr-
p.oi, cuarto de baño , p isos l inos , s a m -
ti.id completa buena renta, ¡san N i c o l á s , 
2.4, pegado n Monte; de 11 a 2 y de 5 
u ». Berrocul . 
D O S S O L A R E S D E 2 3 - 5 8 F R E N T E 
por 351-11 fondo, en lo m á s al 'o de la' 
••alie de l i e i r e r a , entre P o s a E n r i q u e z y 
Santa F e l i c i a a $«1 vara , par te contado y 
i resto plazos y 6 por lOu i n t e r é s ; otro de 
I ó-üí frente por 3(-tt8, cal le Cueto, entre 
I t r a z a d a de L,uyanó y Melones, prec io : r 
SU vara . I n f c r m e í . : E s c r i t o r i o A. del B u s 
lo. Aguacate 3B, A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4. 
G A N G A 
frente a la l í n e a de iMananao c H i p ó d r o -
m o y i t e p a r t j B u e n Uet iro . con paradero 
ai lado, vendo 3.015 v a r a s de terreno a 
51.90 i a vara , g r a n d e í res idencias . sus 
a lrededores; s i no tiene todo el dinero 
\ E M E N D A R E S Y L A P L A Y A : B O L A -
U c í e s a pl. izos, vendo y compro . S i 
quiere vender, m á n d e m e el n ú m e r o y 
l a m a n z a n a y ú l t i m o precio, a s i como 
detalles completos de la f o r m a do pagos. 
S i quiere c o m p r a r , e n v í e m e s u d i r e c c i ó n 
o v é a m e y le e n s e ñ a r é var ios solares en 
buenos p u n t o » , desde $4.50 en adelante . 
I n f o r m a : M. R o d r í g u e z . S a n t a T e r e s a , 
le tra E . entre Cerro y C a ñ o n g o ; de 12 a 
2 y de 0 a 0. 
36020 10 d 
T T E N D O U N A E S Q U I N A , E N I N F A N T A , 
t punto c é n t r i c o magnif ico y m a g n í n c a 
medida , 15X10, a $40 metro. H a b a n a y 
U b r a p í a , s o m b r e r e r í a ; de 10 a 11. 
30802 10 d 
C E V E N D E U N S O L A R , D E 750 V A -
k J r a s , a p r o x i m a d a m e n t e , con á r b o l e s 
frutales , a una cuadra del paradero de 
li h l ' i n o s ; s* c o m p r ó a $2.'i5 vara , hoy 
vale $3.50; se cede por la c a n t i d a d de 
$350.0u. l'ar<i i n f o r m e s . E n r i q u e Ga inza , 
.Mercaderes, 5 a i tos ; de 2 a 4 de l a t a r -
de. 
36783 9 d. 
S e d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c i o n e s . 
I N F O R M A : 
S E G U N D O G . T U Ñ O N 
C L ' B A . 8 1 . A L T O S . 
T E L E F O N O S } ^ 5 ; 
C 9916 Ind I I oc 
E n $2.250. en lo m e j o r de atonte, baco 
buena venta contado, t iene abonados de l 
comercio , garant izados , $600 mensua le s , 
a lau i l er barato y contrato. F i g u r a s , 78; 
do 11 a 3. l l e n í n . 
EN $ 1 . 6 0 0 , B O D E G A S O L A E N E 8 Q Ü I -i n a , con S1.000 de c o ñ u d o , a lqui ler 
barato, c o n f a t o 5 a ñ o s , casa moderna , 
una cuadra del t r a n v í a J e s ú s del Mon-
te. F i g u r a s . 78. L l e n í n . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
i:n 'v-i.OuO, cerca C a m p o - M a r t e ; o t r a cer-
ca Gal iano, en $6.500; o t r a cerca de P r a -
do, en $6.000; todas solas en esquina , 
cant ineras v e r d a d F i g u r a s , 7S. L l e n í n . 
M a N ü e j T l l e n i n 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta , 
no compren s i n verme a m i que a b u r r a r á n 
dinero y q u e d a r á n satlsfecbos. F i g u r a i . 
«S; T e l é f o n o A-tt021; de 11 a 3. 
T E N ^ O C O M P R A D O R E S 
P a r a bodegas de todos precios los 
d u e ñ o s que deseen vender pueden a v i -
l a r m e ; r e s e r v a , y legal idad. F i g u r a s , 
7)5, cerca do Monte. M a n u e l L l e n í n . 
37200 12 d 
| > Ü T I C A , Q U E V E N D E M A S D E fl.OOÜ 
J J mensuales , m i t a d de indicaciones, se 
vende por $4 000 en pueblo de l a pro-
vincia de l a H a b a n a . I n f o r m a e l doctor 
Márquez . D r o g u e r í a *"Sarrá ." 
37101 _ 1 6 ú 
i C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s , m e h a g o 
| c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , 
| a l q u i l a r , t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
tos , hote les , c a s a i de h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y 
g a r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , a l -
t o » . T e l é f o n o A r 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e , 
9 a 11 y d * 1 a 3 . 
36703 14 d ! 
SE V E N D E , P O R E S T A R E N F E R M O Y y no ser del giro su d u e ñ o , una bo-
dega en m i . y pico de pesos ; sola, con 
m u c h a b a r r i a d a ; buen contrato , con h a -
bitaciones para f a m i l i a y solo paga $20 
de a .qui ler y vende m^s de $50 diarios . 
I n f o r m a r á n er. A m a r g u r a y H a b a n a ; de 
S a 10 y de 2 a 4. 
36701 I4 * 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
G A K C Í A Y C O M P A Ñ I A I Crí « f a 1 
rv,.,* íMhcn hodMras. una en 2.300 * O t , C * J . ^ W » 
U R G E N T E V E N T A 
Se vendo una bodega en J e s ú s del Mon-
te, so la en esquina, mucho barr io , bue-
r..i venta, c a s a p a r a f a m l l i v l a doy m u y 
Di'rata. tengo neces idad de e m b a r c a r m e 
por asuntos de f a m i l i a . No compre otra 
s i n ver es ta ganga. S/a ú l t i m o precio 
$3.000. I n f o r m e s : L u y a n d , 1 1 5 - B . 
37125 16 d 
O B V E N D E . E N E L R E P A R T O B A - ¡ 
K J rreto. en la l í n e a de P l a y a , dos c u a - , 
• I ras del gran hotel que edif ican loa se-
fiorea Mendoza y Co. , un so lar a la b r i - ¡ 
sa , poco contado, resto a plazos. I n f o r -
m e s : no conedores ; de 11 a 1 y de a 
a 7 p. m . T e K f o n o A-2069. 
35SÍ)S 13 d 1 
R U S T I C A S 
t;3..-lK) V E N . » ü , E N E S C O B A S , C A S A M O -
» Uorna, de iiajos, con sala , sa le ta , 2 
c i a r os, azo ica ion-ida, pisos y sanidad, 
c m negocio do (,poi-ti.ii.iiad, Sun M c o i ú a , ,"üe~de d e j a r m á s de l a m i t a d en hipo 
^'.•-A, pegado a .Monto, de 1 l a 2 y de •>, teca. In formes s i n c o r r e d o r e s : E s c r . t o r i o 
g E V E N D E U N S O L A R D E 13x56, C O N 
O 726 v a r a s e s t á cercado con poste de 
m a d e r a dura que cos taron a 65 c| cada 
uno y puefta m e t á l i c a que c o s t ó $12. 
E s t á situado «n el I teparto L o s P i a o s y 
(•liando se c o m p r ó val la a $1.75 vara , 
boy su valor por v a r a es $2.50. H a y p a -
gado $275.0o y se cede el con'.rato por 
Ja cant idad do $350.00, inc luyendo las 
m e j o r a s . Pan» i n f o r m e s : E n r i q u e G a i n -
za, iUcrc£4dere&, 5, a l t o s ; du 2 a 4 de ia 
rardei. 
36781 0 d. 
s» U. b e n o c a 
v'CSOO V E N D O , E N L A M P A R I L L A , cer-
*,} ca de M.nscrrate , casa con renta se-
t ura, por t o i e . un LmllUlüaa sejfuro. San 
¿«tcuiás, 2L'4, iie^auo a .uonte; Uo 11 u 2 
y de 5 a Vi J íerrocal . 
C'25.0O(\ V E N D O , E N . M O N T E , D E E I G U -
tas a ü'iú N i c o l á s , y en la acera m á s 
r> inercia!, iaar« ac najos, con buenas m e -
cidas, establecimiento dü p r i m e r a , ojo, 
i ;u contrat'. .'ía.n .Nicoias. 2^4. pegado 
a -Monte; de 11 a 2 y do 5 a U. Berroca l . 
_3Uy47 10 d 
J i M F i G A K U L A t D E L V A L L E 
Loir.pro y venUo casas, solares y £ln aa 
r ú s t i c a s Doy dinero en pr imera y 
segunda uipoieca iobre las mis-
mas y t a m b i í - n soore sus 
rentas. 
E S C E l i o i a U : 
Empedrado n ú i u e r o 30 bajos. 
1 rente a i a i i i u e ue bun J u a n de Dio». 
De i a U «. m. y de 2 a 0 p. a\. 
T E L E F O N O ; A-228tt. 
A . del B u s t o Aguacate , 35. A-U273; de 
j a 10 y de 1 a 4 . 
S O L A R 0 E 1 1 - 7 9 F R E N T E 
frente por 47-17, total 556 v a r a s ; precio 
$l.'i5 vara , contado $230 y resto en hipo-
teca, con frente a l a A v e n i d a de A t l a n t a , 
entre L u n a y E m p e r i o . frente a l a br i sa , 
i.íiua, aceras y c é s p e d ; e s t á en lo m e j o r 
del repar'o 31 (JavUán, a l t u r a s de a r r o y o 
Apolo ¿ni d u e ñ o : A. de l Busto . Aguacate, i 
38. A-U2/3; d j ü a 10 y do 1 a 4. 
C A S A S A N T I G U A S 
Bien Bitqaoa», i n m e d . a t a al Prado una, 
con m á s de 400 m e t r o s , u t r a casa es-
• •¡iina, p r ó x i m a a u a i i a n o , ' con m a s de 
•l'U metros, o t r a esquina , con n i á s de 
too metros, inmediata a Ncptuno y G a -
. ano. Dos c i v a s mua Juntas, inmedia tas 
-H MaieCin. en $li . iK)o y un censo. E n 
Maloja otra, p r ó x i m a a l a Secre tar ia de 
t . i iuaad. Empedrado , 30. bajos ; da o a 11: 
y üo 2 a 5. 
E N R E I N A 
. -ujosa casa .lo esquina, dos p lan tas con 
i'.dds las comodidades necesarias, s a l a s 
ecibidores, sa le tas de comer m á s de dio-
(•*€>* caartps para f a n u u a s ; jujosos ba-
ño», S cuartos y s erv ido de criados, ga -
»:.je i>aia dos m á q u i n a s , techos cielo r a -
• o, decorado ríe p r i m e r a dase , maderas 
Wtt^on, «?bH pislíti m á r m o l y mosaico . 
J § ^ 2 a - m i ' e u r a d ü ' ^ i'aJos; de ü a 11 
S O L A R D E 1 4 - 1 5 F R E N T E 
frente por 3 i foudo, tota l 535-53 varas , 
{irecio: .'<2.75 ¡a vara, m á s barato que la 
LOfannaúia. Solar n ú m e r o íi de la m a n a z a -
na ^0. reparto S a n t a A m a l i a , en J e s ú s 
del Monte. Parte contado y resto a p la -
. a s y ü por 100 i n t e r é s . Su d u e ñ o : A . 
<lel Busto . Aguacate , ¿ti. A-0273; de U a 1 0 
y de 1 a 4. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l flnlcb que g a r a n t i z a la com-
Jiieta e x t i r p a c i ó n de t a n d a u m o insecto. 
Ccntando con e l m e j o r procedimiento y 
gran pract ica . Kecioo a v i s o s : Aeptuuo, 
2H. l í a m ó n P i ñ u l . J e s ú s del Monte, n u -
mero 531. } 
30777 3 e 
Q E V E N D E E N B U E N R E T I R O , E R E N -
<j te a la l inea y a un parque , un te- 1 
ireno c u a d r i d o que m i d e 4'(.17x47.17 o 
seau 2.225 v i r a s , teniendo a cada lado 
una res idenc ia . No hay otro terreno 
:gual en todo e. reparto. P r e c i o : cuatro 
pesos la vara, u n a parte de contado y e l 
resto' en hipoteca, i n i o r m a . su d u e ñ o en 
O Uei l ly , oeno departamentos 4Uj y 40ü, 
de 2 y m e d i a a 4, e x c l u s i v a m e n t e . 
367Ü6 20 d. 
S E V E N D E 
1 1 , 0 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , t i e n e m i l 
f a b r i c a d o s , l a f a b r i c a c i ó n se c o m p o n e 
de u n a g r a n c a s a b ' e n f a b r i c a d a , u n 
t s t a b l e c i m i e i í t o m i x t o q u e e s t á e n m a r -
c h a , u n p o t r e r o , u n a m i n a , m u c h a c a n -
t e r a , se l e p u e d e s a c a r u n a r e n t a m á s 
d e t r e s c i e n t o s p e s o s m e n s u a l e s , e s t á i 
e n C a l z a d a ; h a c e e s q u i n a ; e l t e r r e n o j 
e s t á p a s a n d o P u e n t e s G r a n d e s ; p a r a 
u n o q u e q u i e r a h a c e r u n a i n v e r s i ó n 
b u e n a d e s u d i n e r o y l e i n t e r e s e e s t e 
n e g o c i o q u e se d a b a r a t o v e n g a a v e r -
tt e e n segu' .da, n o p i d a i n f o r m e s . D i -
r e c c i ó n : E m p e d r a d o , 4 3 , a l t o s ; d e 9 
a 11 y d e 1 a 3 . A l b e r t o . 
37072 17 d. 
G R A N E S Q U I N A 
^ J E V E N D E O S E T R A S P A S A U N S O -
• J lar , en ei Reparto Bu.ena V i s t a y 
P l a y a de M a r i c n a u . a uua cuadra de los 
t r a n v í a s , con u r b a n i z a c i ó n completa , agua 
á r b o l e s y a iun ibrado . Mide 14X27 de ton-
do. In forman en Jb'iguras, 64. Arturo . 
3GS36 13 d 
<?o 30 por 47, Avenida de Beatr iz , e squ ina 
segunda, acera de la br i sa , reparto Be -
lla \^s a, a dos cuadras del Paradero y 
raizada de ia V í b o r a . / P r e c i o : $5 v a r a ; otro j 
de 28 por 40 a $ó v a r a , ca l l e p r i m e r a y 
San Leonardo, a uua cuadra de l a c a l -
/Aída, de la Víbora y paradero. I n f o r -
m e s : E s c n t - J i i o A . del Busto . Aguacate , 
;e. de U a 10 y de 1 a 4 . 
36282 0 d 
VE N DO O A L Q U I L O U N A C A S I T A E f í l A r r o y o Apolo; t iene e l so lar 10 por1 
40 m e t r o s ; es de madera y pisos de mo-1 
s á l e o s . Se d a $1.500; l a m i t a d a l contado, j 
Informi in en E s p a d a , 2 i » l | 2 , a l tos , t s q u i -
I na a S a n J o s é . 
3 f ó l 7 9 d. 
{ E N $ 1 5 . 0 0 0 
S e v e n d e u n a g r a n c a s a e n L a C e i -
b a , a i a C a i z a d a , c o m p u e s t a d e p o t -
ifcl, s a l a , s a l e t a , c i n c o g r a n d e s c u a r - ¡ 
l o s , g r a n c o m e d o r , b a ñ o s , c o c : p a , l 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , h e r m o s o c o l g a - ! 
¿ i z o , j a r d í n , p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a - : 
, K s , a g u a d e V e n t o y l u z e l é c t r i c a . ; 
" p a á d r A p T e ^ ' V ^ j r ^ í ^ d F l d e l D ^ í n g u e z . T e l é f o n o : 
casa moderna. 
J T ' N L U V A N O , P E G A D O A L A C A L Z A -
J l I í zada, a ?0 pesos, vendo 13.00U varas 
a $o vara , acepto 2 o tres m i l peuos y 
ei resto a l por 100. 8a., n ú m e r o 21. T e -
l é f o n o 1-5157. d u e ñ o . 
36708 8 d. 
( J B V E N D E E N L A V I B O R A , L U G A R 
>j c é n t r i c o , un solar, 10X50, ú l t i m o pre-
cio $1.500, urge l a venta por embarcar -
me. Su d u e ñ o . Mario Santur io . S a u jS'i-
cc á s , 03. T e l é f o n o M-2305. 
30040 11 d. 
Í ^ T r R A N S O L A R S I N M I E D O A 1 N Ü N -
O T d a c i ó n , Vedado. C a l l e 21. entre D y 
K, a c e r a par de l a b r i s a , 20 por 50 l i -
bre de g r a v a m e n . E s t á en el centro a $30 
e.' metro . L l a m e a l t e l é f o n o A-0670. H a y 
unas cas i tas que r e n t a $51. Arbo les . 
36550 13 d. 
E M E L V E D A D O 
l ^ 0 a \ ? a s V , i f 1 3 m p d e r n í s i n i a s . de 
B e l K i t o t L n r - ^ t ' rentan mensu:1 « « w a e n t o a p isos . Producen mucho miis 
dos 
S e v e n d e l a m e j o r e s q u i n a d e l R e p a r -
t o A l m e n d a r e s , f r e n t e a l a r q u e R u s -
J i c o , a 1 0 m m u t o s d e l a H a b a n a , t a n 
p r o n t o c o m o e s t é t e r m i n a d o e l p u e n t e 
s o b r e e l r í o A l m e n d a r e s q u e u n i r á a l 
V e d a d o c o n d i c h o r e p a r t o . I n f o r m a : 
C a r l o s P a s c u a l . T e n i e n t e R e y , 1 1 . 
S e v e n d e : e n e l c e n t r o d e l a P r o -
v i n c i a d e O r i e n t e , u n a . , f i n c a d e dos-
c i e n t a s t r e i n t a y c u a t r o c a b a l l e r í a s 
d e t i e r r a , d e e l l a s c u a r e n t a d e y e r b a 
g u i n e a , c e r c a d a s ; y e l r e s t o todo 
n :onte v i r g e n , e n e l c u a l e x i s t e n l i -
M o n e s d e p i e s d e m a d e r a d e c e d r o , 
c a o b a y o t r a s . S u s f é r t i l e s a r r o y o s y 
r i o s h a c e n q u e s e a u n a p r o p i e d a d 
i d e a l p a r a i a c r í a de g a n a d o , a u n q u e 
s i r v e p a r a t o d o . S e t r a t a d e t e r r e n o 
d e p r i m e r a c l a s e , c o n t í t u l o , l o q a e 
s e l l a m a l i m p i o y d e s l i n d a d o j u d i e n 1-
m e n t e . D i s t a n c i a d e l a l í n e a c e n t i a í : 
d o c e k i l ó m e t r o s y de l a S a n L u i s -
G u a n t á n a m o , v e i n t e k i l ó m e t r o s . S e 
n e c e s i t a h a c e r l a o p e r a c i ó n d u r a n t e 
e l m e s d e D i c i e m b r e , y s e v e n d e , 
i n c l u y e n d o c i e n t o s e t e n t a y c i n c o 
h e z a s d e g a n a d o , l a m a y o r í a v a c a s , 
e n c i e n t o o c h e n t a m i l p e s o s m . o., a l 
c o n t a d o . S i u s t e d , q u e d e b e s a b e r b i e n 
e l r á p i d o a n i m e i u o q u e h a n t o m a d o 
y t o m a r á n ios t e r r e n o s e n C u b a , qu i í : -
r e h a c e r u n a i n v e r s i ó n b u e n a de s u 
d i n e r o y le i n t e r e s a es te n e g o c i o , v e n -
g a a v e r m e e n s e g u i d a , n o p i d a i n -
f o r m e s . D i r e c c i ó n : F . P . R u i z . J a -
g ü e y , 5 , S a n t i a g o d e C u b a . 
L A B I E N A P A R E C I D A ' 
Oficina en L a m p a r i l l a . 04. T e l . A-3580. 
D irec tor Adolfo F e r n á n d e z . E s t a nueva 
96 comjH omete a vender r á p i d a m e n -
te es tablec imientos de todos los g iros , 
rasas , f incas y toda c lase de negoc ios ; 
t a m b i é n se da dinero en hipoteca en pe-
q u e ñ a s y grandes cant idades , absoluta 
reserva y legal idad, h a g a u n a v i s i ta . L i - . 
l o r m e s g r a t i s i 
B O D E G A S B A R A T A S 
Vendo una buena bodega, barata, grande, 
so la en esquina, bien sur t ida y cant iue -
r a ; no paga a lqui ler . P r e c i o : $4.000; s e , 
drm fac i l idades en e l pago; t a m o i é n s e ' 
a lqui la otra b u e n a ; se da contrato y 
o tras de m e n o s precio. P a r a I n f o r m e s e n 
L a m p a r i l l a , H , F c r n á n d e s . i 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
f ant ineras , solas en esquina , bien s u r - I 
tidas, buenos puntos c é n t r i c o s , vendo una 
eo $16.000; t t r a en $12.000, que r e n t a i 
$40 a favor con buen contrato; o tra en 
¿5 .000 , s i tuada do E g i d o a l Muelle de 
L u z , muy c a i t i n e r a , m o n t a d a a la m o -
derna ; v i s t a hace te. V é a m e antes de 
comprar . I n f o r m e s : en L a m p a r i l l a , 94, 
F e r n á n d e z . 
B U E N A S F R U T E R I A S 
Vendo varias , s i tuadas en puntos c é n t r i -
cos, bien sur t idas y m u y baratas , vendo 
una en $350 que vale el doble, o t r a en 
$500. y o tras v a r i a s de e squ ina , con 
buen Iqcal, de $800 has ta $2.000; no c o m -
pre s i n antes v e r m e , que son negocios 
de o c a s i ó n . P n r a i n f o r m e s en L a m p a r i l l a . 
9 k F e r n á n d e z . 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo en $1 000 una gran v i d r i e r a de 
tabacos, c i g u r o s y q u i n c a l l a , s i t u a d a en 
uno de l ó s m e j o r e s puntos de l a c iudad, 
coquina de mucho trafico y se dan fac i -
l idades en e l pago; para i n f o r m e s en > 
L a m p a r i l l a , u4 F e r n á n d e z . 
N E G O C I O I M P O R T A N T E I 
P a r a los p n p i o t a r l o s o p a r a el que tenga 
'ontratos de casas en puntos c o m e r c i a -
les t é n g o ped'dos locales p a r a es table -
c imientos y casas grandes p a r a h u é s p e - , 
des; dan buena r e g a l í a ; los negocios d e : 
esta casa son reservados y claros. P a r a , 
i n f o r m e s : en L a m p a r i l l a , 04. T e l . A-35S6. 
F e r n á n d e z 
Vendemos cinto b egas,   2 . 3 0 0 
pesos, en lo m e j o r de C o l ó n ; o tra en 
Neptuno, en $ 1 3 . 0 - 0 , vende $ j . 5 0 d i a r i o s ; 
l a m i t a d de c a n t i n a y o tra en $ 3 . 0 0 0 . 
Al contado v plazos I n f o r m e s en A m i s -
tal , 1 3 6 . G a r c í a y Ca . T e l . A - 3 7 7 3 . 
r A F E T E R O S 
Aprovechen esta guuga, un c a f é en 2 . 0 0 0 
pesos, que vt.'e $ 5 . 0 0 0 , solo en esquina, 
ouen contrato j - mucho porvenir , por e l 
d u e ñ o e s tar entermo. I n f o r m e s en A m i s -
tad, 1 3 6 . Ü a i c í a y C a . 
G A R C I A Y C O M P A N I A 
v e n d e m o s cinco grande hoteles en i a 
Uabanu, uno en 1 5 0 m i l pesos y los otros 
en 3 0 y 4 0 y 5 0 y 7 0 m i l pesos ; e l que 
m e n o s de ja m e n s u a l es $ 2 . 5 0 0 l ibres. I n -
f o r m e s : en ¡a oficina de Garc ía y C o m -
p a ñ í a . A m i s t a d , 1 3 6 . T e L A - 3 7 7 3 . 
V E N D O 
una c a s a en 7 - 5 0 0 pesos, que es cafo y 
res taurant y t re in ta habitaciones . T i e n e 
buen contrato, en lo m e j o r de l a H a b a -
na ; ocho a ñ o s de contrato. I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 1 3 6 . G a r c í a y C a . 
G A R C I A Í C O M P A W A 
Centro de negocios legales . C o m p r a m o s 
y vendemos toda clase de e s t a b l e c i m i e n -
tos , nuestros negocios se g a r a n t i z a n . 
Compradores v i s i t en n u e s t r a oficina en 
A m i s t a d , 1 3 6 . Garc ía y Ca . T e l . A-373. D e 
b a 1 1 y de 1 a 4 . 
Da buena e x p r e s i ó n de so rostro do* 
pende de que sus lentes e s t é n correc-
tamente elegidos por un flptlco compe-
tente y que cean de la mejor cal idad. 
L o s c r i s t a l e s defectuosos y mal elegi-
dos por Opticos inexpertos , perjudicaran 
vus ojos, y esto puede evitarlo h a c i é n d o -
se reconocer s u vista en m i gabinete 
por uno de m i s ó p t i c o s . 
Cada par de lentes que vendo e s t á 
garant izado por escrito y por e s ta r a z ó n 
m i s clientes, que los cuento por m i l l a , 
res en todo el terr i tor io de la K e p ú -
bllca. e s t á n sat isfechos con e l uso 
mis inmejorables cr i s ta les . 
B a y a - O p t i c o 
¿ A f t K A r A t L e s q u i n a a A M P I A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
V I D R I E R A S 
\ endo cinco, -tua en 5b0 pesos que hace 
de venta 20 ¡ l e s o s d iar ios . 40 pesos,, de 
alqui ler , con '-'asa, luz y c o n t r i b u c i ó n y 
comida. T iene buen contrato. In formes en 
A m i s t a d , 136 . t a r d a y C a . 
1̂ 1 K A N N E G O C I O $ 3 5 0 , A L M E S L I B R E S 
O I puede ganar el que disponga de $5.500 
p a r a una v i d r i e r a oo tabacos, c igarros y 
qu inca l la en lo mejor de l a l l á b a n a , con 
largo contrato y negocio seguro. I t a z ó n : 
bernaza . 47, a l tos , de 7 a tí y de 12 a 2. 
fci L.zondo. 
3G2Ü5 i) d. 
(JfcT V E N D E U N A E K K R E T E K l A A C K E -
KJ di tada, y con buena m a r c h a n t e r l a , en 
un barrio ü e l a H a b a n a , i ' a r a i n f o r m e s : 
Cfñor A n d A c o . A p a r t a d o 172tí. 
35028 13 d. 
S r A A R I E N D A 
vn café y f «nda en buen punto, en lo 
m e j o r de la H a b a n a ; que hace de venta 
CO pesos diarios, informes en A m i s t a d , 
130. Garc ía y C a . 
J L J X J A Í ^ A % i \ J A_j 
A X X A V / Jl L J \ J ¿ \ I J 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vencemos cinco posadas en lo m e j o r do 
lp Habana , buenos contratos , una en 
sois m ü y otra en ocho m i l pesos y las 
ft ia. ' í de menos prec ios ; l a de $ 8 . 0 0 0 
bace un d iar io de oO pesos. I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 136. Garc ía y Ca . 
C O M P R A D O R E S 
de fincas y c a s a s ; vendemos en el radio 
de la Haban. i veinticinco casas y en e l 
centro treln'.a y dos casas de todos pre-
cios, a l evntado y plazos. In formes en 
A m i s t a d , 136. Garc ía y C a . T e l . A-3773. 
| ~ \ O Y D I N E P O C O N H I P O T E C A D E C A -
ji^r s a s íu i^r i - i idas y en c o i i s t r u c c i ó n . en 
i m b a ñ a y repartos , desde ei ü y medio 
en adeian e. Manrique , 7tí; de 12 a 2, i n -
t o r m a r á n . 
3 i l iw 12 d 
T M N E R O E N H I P O T E C A S E D A A M L V 
j l ^ bajo i n t e r é s . R e s e r v a y pront i tud en 
In o p e r a c i ó n Sa lud, 2- l i , altos de la c l i -
nJca. 
3i027 10 d. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Vendo en un pueblo m u y c o m e r c i a l , cerca 
de la H a b a n a , un g r a n hotel r e s t a u r a n t 
y café , montado con lujo, m u e b l e s de 
p r i m e r a , cas^. nueva con contrato l a r g o . 
y poco a l q u ü T . Se da en $8.500; por no ; 
poder atendeno. P a r a I n f o r m e s en L a m - • 
p a r i l l a . 04, F e r n á n d e z . i 
37065 13 d. 
\ T I E N D O D O S P U E S T O S D E F R U T A S 
T m u y buenos, uno en L a m p a r i l l a , c a -
si e squ ina a .Monscnate; o t r a en San M i - > 
guel. 50, p o - a u s e n t a r s e su d u e ñ o . Muy 
acreditados . R a z ó n a todas h o r a s ; a la 
vez necesito un buen empleado que e n -
tienda de l giro. 
37049 11 d. 
V E N D E M O S U N G R A N H O T E L 
en 10.000 pesos, con 50 habitaciones, c a f é 
y res taurant , deja a l m e s m á s de 1.500 
pesos ; t iene buen contrato ; esto el es 
una ganga. I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. G a r -
c í a y C a . T e l A-3Í73 . 
A T E N C I O N 
Vendemos una casa 'ie inqui l inato , cator-
ce habitacionef, $125 alqui ler , U . M Q ; de-
j a m e n s u a l $150. Sirve para h u é s p e d e s ; 
tenemos cua'.vt m á s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C a . T e l c í o u c A-3773. D e 8 
a 11 y de 1 a 4 . 
P A N A D E R O S 
P O M O $40.000, ^ O R L A R G O T I E M P O , 
j l sobre cas.i de esquina , comerc ia l , 
uentro de la H a n a n a , pago el 5 y me-
tí o por 100 so lamente . T e l é f o n o A-W34. 
.ieiior Ulaz . 
36048 ^ • 10 d 
T O M O $ 2 5 0 , 0 0 E N H I P O T E C A 
U n el V a d M o , en buena g a r a n t í a , d« 
3 casas, en la calle 23 y l e tra , s in cen-
oC. m á s detare.s . E m p e d r a d o , 47; de J 
•j. 4. J u a n P é r e z . Te ie iono A-271I. 
••'.rjll • 14 d 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y / « c g u n d a hipoteca, en to-
cios puntos t u ia n a ü a n a , y s u s R e p a r -
tos, en todas cant idades . P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerc lautes . en p a g a r é , 
p ignoraciones de valores cotizables. (Se-
n e u a d y re serva en las operaciones) . 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4 . J u a n P é r e z . 
36016 S S , 31 d 
I N V E R S I O N E S P L E N D I D A A L A S 
J B & S : a ? ^ V ^ % w . t f ; P H S M ^ U U E b i W b t Á U S U R E -
t i e n « n buenos contratos y una lia.-e ocho , < 0 « j U Ü l L í í A N T E N E R I M F U f c S -
racpB diarlou y tiene buen mostrador. ^ .. . * _ w m w 
A T E N C I O N 
p. lOd-GO nv 
Vendo una c^sa de h u é s p e d e s en P r a d o 
en $1.8C0. amueblada y t enemos una de 
2.000 pesos, vac ía , c o a t re in ta hab i tac io -
nes en Nept'ino. I n f o r m e s : A m i s t a d 136, 
G a r c í a y C a . . / 
37044 10 d. 
C E V E N D E U N A B O D E G A E N $ 4 , 0 0 0 , 
k J con dos ¡"1 contado; o tra en $5.000, 
con la m i ' a d a l contado; un kiosco de 
Stc-bldas en $2.500; u n a v i d r i e r a en m ü 
pesos: todas t ienen m u y buen contrato. 
E n Monte y C á r d e n a s i n f o r m a D o m i n -
gue, en el c e f é . 
30071 14 d. 
364X8 12 d. 
w i hipoteca al 7. o t r a 
. . . l J l a n í ^ . ecn m á s de nueve cuartos, a 
a 2 ? * t e a t * m e n s u a l 
• ouo. E igarola, E m p e d r a -
a 11 y de 2 a ^ 
A - 6 2 0 1 . 
¿ n a cuadra u p 
» / 0 0 ; precio s-'S w 
^ . .30. bajos; de y 
S O L A R E S Y E R M O S 
E t f L A V I B O R A C E V E N D E O A L Q U I L A N 91G8 M E T R O S 
í '^rte alta, casa nreclnsa f ^ , 1. ' k ' ^ terreno, e m p a s t a d o s de yerba de l 
i n o d e m í s i n r i . ^ de J r u n e m J K ? ^ * * V*™1' 00n4 ^ ? caba l l er izas con p iso 
ardlnes. oortMl \w J n í.? " í í f ? » tleue l,u cemento, s i tuado en e l Renarto L a 
^ ' ^ « S S h ^ í ^ J ^ H ^ l K f P e r a n z a . I n f o r m a n e i N a s a j e T n r i q u e 
^aí io"i 'on' ^ I j ' " ^ 0 ^ ^J^^o c^iarto^de y S S ? * * *' ^ mi&St(>S y ^ « . V 
rasos d e c o r a d , ^ t i i .s; • tecbos c i e l o » 1 
IMUo de u e í ; 1 ^ l ? ^ i o r - Rran t ras -
7*1*10 lindando conUest- l , ,>'araJV; .80,ar • • n i haoiPndn „n 1 caiM,i,donde se 
'to quedanl ^ f J ? . ! * * ^ L a ^ 
B. F sarMM ^ t ' U l ^ - P r e c i o : 21.00o 
11 y ^ ^ J¿nil,t:arai10. » . hajos ; de 
18 d 
1 7 N .SAN BÍIGtTEL 123, A L T O S , S E V E N -
j l ü den var ios de los m e j o r e s lotes de 
terrenos pró . \ . r . i o s a C a r l o s I I I . I n f o r m a 
s u d u e ñ o l l a m ó n P e ñ a l v e r , de V a 8 
y de 1 a 3. 30 d. 
V e n d o 5 . 9 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , d e 
b u e n t e r r e n o , e n S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , f r e n t e a i a C a l z a d a , 5 0 c e n -
t a v o s e l m e t r o . I n f o r m a n : C a l z a d a , 
c a s a n ú m e r o 2 . 
3404O 10 d 
? e v e n d e l a m e j o r e s q u i n a d e l R e -
p a r t o A l m e n d a r e s . I n f o r m a : s e ñ o r 
Pron r á s f a U a d ^ ' ^ r o c l . ^ . . V ™ * * ' 0 b r a P í a . 5 6 . H a b a n a . 
v P A R Q U E S A N T O S S U A R E Z 
^ p a r q u V ^ ^ ^ ! P0('a d i ^ a n c l a de 
" l e t a . tres oUt.r1ta0Sb['ba- con Porta l , sa la , 
m i l 250 pe , 
l 'urtal . r ü ^ 
Sl'"p garaje . 
í o . 30. bajoJs: r*"S* n 3. 
E N E L V E D A D O 
37170 
1 2 d 
del 
S U V E N D E E X L O M E J O R 
de la V - b o n L ca l l e de Milagros , en -
I r t ^ w , n 7 ^ m a * 5 . a una cuadra 
n . u n i a . op so ar con 500 metros , en 
i . ^ f 0 ro;rala Ia casa' rentando con j a r d í n y por taL Su d u e ñ o 
-••.;.1<:LUre Mfnte y C o r r a l e s . 
3<14o 
á g u i l a , 
inpedra T e l é f o n o • < n-.- A-5117. 
cau« * a , 
F I G A R O L A 
P ^ , ^ ^ E S C R I T O R I O . £̂&gS& » b a j e a 
* 9 V 1 1 » m y de 2 « " ^ 5 Diot 
3 6 ^ T E L E F O N É : d V - 2 2 t ¿ P-
9 d. 
C E V E N D E , E X E L R E P A R T O M E N 
• Ruado hj>*0T*i ü n » n a e n í f i c o so-
Ituado frente a j Parque , calle San 
. entre J o s é Antonio C o r t i n a v 
" . r ^ i f r f 0 a - , , M Í d e 14-15 de ^ n t e 
j » ae *ondo. v a r a s cubanas. I n -
« 4 J e s ú s del Monte, 36» Tel«?fo-
1 7 X E L L U G A R M A S A L T O D E L R E -
AJj parto Buenav i s ta , desde donde se d i -
v i s a toda la H a b a n a y el horizonte se 
l l i venden en $5.000 los so lares 1 7 , 1 8 y 
19 do l a m u n z a n a n ú m e r o 23» tiene a l 
¡ r e n t o a la Avenida 3a.. entro las ca-
Jies 3 y 4 , a tres c u a d r a s del paradero 
"Orfila"' y á igual d i s t a n c i a de la~eae 
r r e t e r a de C c l u m b l a , su duefio E . F e r -
n á n d e z Agulrrn . T e l é f o n o A-0858. In for -
m a n en la "bodega la Devesa" . frente 
a los refecidos^eolares. 
30536 13 d. 
KE F A R T O C O L Ü M B I A , V E N D O 2.000 varas do terreno alto, callo N ú ü e z 
entro M i r a m a r y P r l m e l l e s . Precio $2.80 
vt»ra, a u n a cuadra do la Calzada y a 
- del carr i to . 
OT R O : C M . L E M I R A M A R , F R E X t E frente al Parque, a uua cuadra del 
•arr l to . Mide 500 varas . Prec io $2.00 va -
r a . I n f o r m a n : Vedado, ca l lo 10 y 23. T e -
l é f o n o F-I027 J a r d í n L a Mar iposa . 
C06DO 10 d 




R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a piados c ó m o d o s . Vendo en ore-
^ J f f i t ó T O solares. J u n t o s ^ 
« e p a r a d o s : al c o ñ u d o T T ^ & ^ P ^ 
J a r e s Marlanao •ieieiono 1 A l m e n -
3 4 0 6 7 - 8 1 • 2 0 d 
A T E N C I O N 
Vedado. 
30043 
r r o s k ] ^ ^ " i P a t T a z ^ e a 1 0 ^ r , ^ * d e ' A g u í D u l c T m í d e ^ 
^e é fono F-1265 r - U b o . 
1 4 d 
Se vende un so lar de o<anni^. n. 
m a r . n d o y s . n l u % ^ i T % \ 6 J ! ^ 0 ^ 
a r a s , 
ocho 
frunde estableciclento. H e -
a. u. Z u l u c l a , 31. 
- y un 
rí-s, oc R a 
cno A-4060 
1 30008 
T e l é -
8 0 d. , 
S e v e n d e , e n e l l u g a r m á s a l to y s a -
l u d a b l e de C o l u m b i a , c e r c a de los dos 
p a r a d e r o s , f r e n t e l a s d o s l í n e a s , 4 , 2 0 0 
r a e r l o s p l a n o s u r b a n i z a d o s , p r o p i o s 
p a r a r e s i d e n c i a o i n d u s t r i a s . A l c o u -
í a d o o a p l a z o * . I n t e g r a m e n t e o e n 
í o t e s . I n f o r m a : A . R e y e s . S a n R a f a e l 
y E s c o b a r , f a r m a c i a , 
, W 19 d. 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
T f t s ^ o r o ^ o 0 1 contrato de un solar, con 
varas , a una c u a d r a de l paradero. 
E s t á comprado a $1.75 vara v bov valo 
d a s ' l l Í S K ^ T ieue y^ co^struf-
s u m a ^ p a ^ . ^ ^ ^ K é ^ a S 
j a n a n o , Z4. ^ a s a . L a n e . Mqsalcos - T e -
30637 l i d 
I ^ I X C A R U S T I C A S E V E X D E L A A C -
J ' a c c i ó n a u n a c a b a l l e r í a y cuarto p r ó - I 
x l m a a l a H a b a n a , con abundante p a l - j 
m a r , guayabal , c a ü a d a s , pozo f é r t i l y va -
r ias vacas . I n f o r m e s : B e n j u m e d a , 8; de l 
12 a 2 y de 0 a 6. 
••;t:;i53 11 d. ^ 
U n a f i n c a r ú s t i c a , d e c i n c o y m e d i a 
c a b a l l e r í a s , d e p r i m e r a , s i n c e n s o s n i 
g r a v á m e n e s , c o n á r b o l e s f r u t a l e s y | 
c a s a s . E s t á s i t u a d a c e r c a d e l a H a - ' 
l i a n a y p r ó x i m a a c a r r e t e r a , s e v e n -
de b a r a t a p o r m a r c h a r s e s u d u e ñ o a 
E s p a ñ a . I n f o r m a n e n T r o c a d e r o , 5 9 . 
35708 V i d _ 
T ) R O P l 5 P A R A C U L T I V O E X P E Q U E -
X fía escala, vendo en M a r l a n a o , con 
H m P t al rio A l m e n d a r e s , una oabal lc-
rfa y 126 r o r d o ^ s de t i e r r a . T iene i lr- I 
boles frutales y p a l m a s en abundancia . 
P p r s u s i t u a c i ó n ha de tener m&s valor I 
en poco t i empo, por e s tar a 000 m e - i 
tros del H i p ó d r o m o . P a r a mAa infor- ¡ 
m e s - dirijas.'- a Al fredo V i e r a . Norte, 44. 
L i s a 
.35883 10 d 
F i n c a s r ú s t i c a s - C o m p r o 5 o m a s c a - ' 
U l l e r í a s de t i e r r a s l a b o r a b l e s , a b s o l u -
t a m e n t e I h n a s e n l a s p r o v i n c i a s d e 
l a H a b a n a , M a t a n z a s o P i n a r d e l R í o , 
e n c a r r e t e r a , f e r r o c a r r i l n o l e j o s . D i -
rigirse a J . G a r c í a C a p o t e , J e s ú s M a -
l t a , 4 9 , a l t e s , p o r e s c r i t o o p e r s o n a l -
m e n t e . 
C E V E N D F . U N A C A R N I C E R I A , B U B M 
K J s i tuada , ron m a g n i f i c a c l l en te 'a j 
t iene todos los adelantos modernos , a l 
m i s m o t iempo tiene local p a r a puesto 
do f r u t a s ; trato directo cou el Intere-
r-ado. P a r a i n f o r m e s : d i r í j a s e a M. D u -
r j n I t lvas M a r q u é s U o n z á l e z , n ú m e r o 
15. 
30945 10 d 
Q K V E N D E , E N $ 8 . 7 5 0 , U N A G R A N B O -
O d?ga, so'-i de e squ ina , con m u c h a 
barr iada, buen contrato , poco a l q u i l e r y 
i iabitaciones p a r a f a m i l i a , y vende m&s 
do $(10 diarios, de esto u n a v r a n parte 
de c a n t i n a y quincal la , t a m b i é n pueden 
quedar a deber parte del dinero. I n f o r -
m a n en A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 a 
jO y de 2 a 4. café . 
3Ü020 ' 10 d 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. Garc ía y C a . 
G A N G A S 
Vendemos cuatro puestos de f ru tas , con 
local p a r a m a t r i m o n i o , uno en 400 po-
s o s ; t iene contrato y vende $40 diarlos . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. ( jarc ia y C a . T e -
l é f o n o A-377.-1 
C A F E S E Ñ ~ V E N T A N 
V e n d e m o s cinco, uno en lo m e j o r de la 
c iudad y otro vende $150 diar ios y tene-
m o s otro, en var ios puntos. T i enen bue-
nos contratos y vida propia-. E s t o s c a f é s 
nunca se han vendido. I n f o r m e s : A m i s -
tad, 130. García y Ca . T e l . A3773. 
C A S A O E l i ü E S P E D E S 
Vendemos una en $0.000; otra en $3.000 
y otra en $3.000 y otra en $15.000; todas 
cvn lavabos agua corriente; en lo m e j o r 
Ae l a H a l a n Vi s i t en n u e s t r a oficina en 
A m i s t a d , 130. Garc ía y C a . T . A-3773. 
b . g a r c i a T c o m p a n i a 
O f i c i n a s : A m i s t a d , 136. T e l . A-3773. C a -
ble: C a r c r i s t e r . N u e s t r a s operaciones se j 
garant izan. Compradores y v e n d e d o r e s : ! 
E s t a s u o f l c n a tiene tros sucursales en 
el c a m p o y una en N'ew l 'ork, en 318, piso I 
tercero, Iginil hacemos operaciones por I 
<-able. I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. U e 8 a 
11 y de 1 a4. • ^ 
V E N D E N T R E S C A S A S D E I X Q C I - 1 
rJ> l inato, d'i C a l i a n o y .Monte, buen con- I 
trato, y deja buen margen , una de el las 
et- u n a precicya casa para casa de h u é s -
pedes. I n f o r m a n ; F a c t o r í a , 1-D, de 12 a 
2 y de 5 a 8. I 
31í«33 12 d. i 
3C0OO 11 d. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C E T R A S P A S A U N A C A S A D E I N Q U I -
O l í n a t o , que de ja un buen margen, pa -
i:ri poco a l q u i l e r , t iene buen contrato y 
e s t á en una cal le m u y buena , se da bu-
i:ita por no poderla atender e l d u e ñ o . 
I n f o r m a n : Etcobar . 15t5, altos. 
37cS4 12 d 
AT E N C I O N : G R A X O P O R T U N I D A D con poco dinero, se vende un puesto 
de frutas po" tener quo e m b a r c a r s e su 
d u e ñ a . D a n ra>:ón en J e s ú s creí Monte, I 
i'^O, puesto de f ru tas . 
3085!) ¿5 d ^ 
C E V E N D E U N A G R A X I M P R E X T A , I 
u con p a p e l e r í a y efectos de escrito-
r ios . P o r re t i rarse s u duefio de l nego-
cio, se vende, compuesta de cuatro m a -
quinas de peda l , una ro ta t iva " O p t l -
inus", todo moderno, con m á s de $5,000 
h d tipos nuevos y una gran ex i s t enc ia 
de papel y t in tas con UU va lor de 10 
m i l pesos, i p r o x l m a d a i u c n t e . T a m b i é n 
junto con el n o m b r e doí e s t a b l e c i m i e n -
to se cede e l contrato do l a casa que 
e s t á s i tuada en punto c é n t r i c o y do 
g r a n porvenir. .Su valor, $30.000 y no se 
a d m i t e n proposic iones m e n o r a $15.000 
do contado y el resto reconocido sobro 
el e s tablec imiento a l 8 por ciento anual . I 
^in i n t e r v e n c i ó n do corredores y se e x l - ! 
^c-n g a r a n t í a s para hacer l a o p e r a c i ó n . 
P a r a i n f o r m e s E n r i q u e G a i n z a , Mercade-
res. 5, a l t o s ; de - a 4 de la tarde . 
3G779 9 d. 
G R A N C \ S A D E H U E S P E D E S | 
Ke vende un:i casa de h u é s p e d e s de es- i 
quina, todas l i i i habitaciones d a n a l a 
• o l ie; e s t á toda amueblada, poca renta 
y buen con* rato. M4s i n f o r m e s en E m -
pedrado 43. a l t o s ; de 0 a 1 1 y do 1 a 3. I 
Alberto . ( x 
36703 14 d. 
GA . V G A : S E V E X D E U X T R E X ftE L A -vado, por enfermedad de su d u e ñ o , 
buena casa, buen contrato y buena ropa, i 
Ke lascoa ín , 30. L a s Novedades. T o r c u a - | 
to V i r s i d a . 
3C494 18 d | 
O E V E N D F )R4,750 UN C A D E - C A N T I N A 
O en e s ta cap i ta l de esquina, punto 
c é n t r i c o , m i V comerc ia l y cerca de una 
plaza de Morcado, t iene contrato y vende 
m a l atendido m á s de $50 diarlos . Infor-
m a r n en A m a r g u r a y H a b a n a , de S a 
10 y de 2 a ti café . i 
ÜIHÜ.'J 12 d . _ 
V f A O O C I O D E O C A M O N , E N $325, S E 
iy vende una v idr iera de tabacos, c l -
rprros y qu 'nca l la , con buen contrato y 
!>33 al m e s . con casa y comida , urgente , 
l ' a z ó n : Uernaza , 47, a l to s ; de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. L irondo . 
36340 12 d 
SE V E N D E U X G R A X H O T E L P O R X O poderlo atender su d u e ñ o el m o b i l i a -
rio, todo nuevo, deja m a l atendido de 
8 a 10.000 pesos al a ñ o , puede d e j a r s e 
a l g ú n dinero «sobre el m i s m o . I n f o r m e s 
tn Monte, 2 D , F r a n c i s c o I T e m á n d e z . 
3652» 9 d. 
C E V E N D E U X R E S T A U R A X T , C E R C A 
O de los Cuatro C a m i n o s . H a y departa -
mento para fami l ia . I n f o r m a r á n : R a s t r o , 
n ú m e r o 8. 
34H70 2 4 d. 
VM D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -rros , se vende por lo que ofrezcan j 
ron su a r m a t o s t e , prop ia p a r a u n a e s q u í - i 
na, por tener que desocupar el local. I n -
forman en A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 i 
a 10 y do 2 a 4. . i 
36025 10 d 
SE V E X D E E X «3.750 U X A B O D E G A , | en una p'a/;i de Mercado, que tiene 
f.e ex i s tenc ias lo que se pide, con con-
trato largo; poco a l q u i l e r y vende ga-
rantizado a prueba m á s do $80 diarlos, 
CL é s t o una giatt parte de cant ina . ln^ 
Vornvinrán en A m a r g u r a y H a b a n a , de S 
a 10 y de 2 a 4, café . 
30403 1 2 d. 
C E V E N D E M U Y B A R A T O UN (¿KAN 
O café y lunch, punto c é t n r l c o j co-
m e r c i a l , junto a un cine. T i e n e buen coa-
tr.Vo con poco a lqu i l er y vende m á s de 
100 pesos diarios , como se puede ver. 
T a m b i é n pue-len quedar a deber parte del 
dinero. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a y H a -
bana; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
36701 14 d. 
M A S B A R A T O Q U E Y 0 ; N A D I E 
So vende u n a bodega, dentro de la Ha? 
;)ana, so la en l a s cuatro esquinas, con 
c i n t l n a a b i e r t a h a s t a las 10 p. m 80 ,1,4 
arreg lada porque e l d u e ñ o tlooe que ha-
cerse u n a o p e r a c i ó n , hace u n a v e n t a de 
$70 diarios. SI a l comprador le fa l tase 
a l g ú n dinero, se le f i ará s i n i n t e r é s a l -
guno. I n f o r m e s : R e m a y C a m p a n a r i o 
c a f é : de i) a m- a 3 p. m . ' l 
oOOlO 11 d 
C E V E N D E -CNA T I E N D A D E R O P A , 
O con s a s t r e r í a , por e s t a r en fermos ; s i -
tuada en buen punto, Vedado. C a l l e de 
L i n c a 111, esquina a 12, Vedado, su v a -
lor $3.000. I n f o r m a r á n en la m i s m a . 
86215 16 d. 
DE O P O R T U N I D A D : V E N D O U N C A -fé , en SJCO0, daja $100 y local l i -
bre; una v l d ' l e r a de - tabacos y c iga -
ri-os, con 8 a ñ o s do con'rato , $1.600 ten-
tP de menos precio; c a f é s , tengo bue-
nos y en puntos c é n t r i c o s . I n f o r m a : M. 
Junquera , ca fé P u e r t a de T i e r r a , en M u -
ral la 
86801 10 d _ 
SE V E N D E E N ?1,900 U X C A F E C A N -t i n a en \i:t paradero de la H a v a n a 
O n t r a l ; t l e n t cuatro habitaciones p a r a 
tam'- l la ; buen contrato, poco a lqu i l er y 
Vfnde m á s do $40 diarlos. I n f o r m a r á n efi 
A m a r g u r a y H a b a n a de S u 10 y do 2 a 4, 
c a f é 
l ü D l N t K O 
Se toman m i l pesos a censo, dando c a 
g a r a n t í a un^ L m a urbana que e s t á l l -
ore de g r a . a i n e n y que vale m a s do 
c iucuenta m u pesos. Se p a g a r á una pen-
s i ó n equivalente a un ocuo por ciento, 
s i n que se haga descuento por ' .untri-
¡."Uclones. S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores 
o i r ig i i s e a l d u e ñ o . D a ñ o s , 22, entre 15 
y 1». Vedado. 
•tmoo 9 d 
4 P O R 1 0 0 
L e i n t e r é s a n u a l sobre todos los depd-
s u o s que se hagan en el D e p a r t a m e n t o 
dt A h o r r o s de ia A s o c i a c i ó n de .uepeu-
dientes. Se g a r a n t i z a n con lodos los bie-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 61. P r a -
do y Trocadero. De s a 11 a. m . 1 a 
5 p. m. 7 a U de la noche. T e l é f o n o A-541V. 
C 6926 i n 15 s 
I J I P O T E C A A l a 7 P O R 1 0 0 , S E D A X 
$21.000, o fracciones de esa cant idad , 
en p r i m e r a b ip i t eca , sobre casas en e s t a 
Capi a i , s ó l l m m e n t e responsaules , con 
t i t u l a c i ó n comple ta j £ por t é r m i n o corto 
o largo, a o i . t n g a r cant idades a cuenta, 
M se desea. Cuba, 140, b a j o s ; de ti a 
10 a. m-
36332 1 0 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
e l 6 p o r 1 G 0 a n u a l , se f a c i l i t a s o b r e 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i n v 
> r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a i a 
U t i c m a K e a l E s t a t e . A g u a c a t e , n ú m e -
i o 6 6 . A - y Z / 3 ; de 9 a 1 0 y d e i a 4 . 
1 3 d. 
T o m o 5 3 . 0 0 0 m i l p e s o s a ] n u e v e p o r 
c i e n t o a n u a l c o n p r i m e r a h i p o t e c a de 
dos p r o p i e d a d e s n u e v a s q u e r e n t a n 
^ 5 , 5 0 0 p e s o s a l a ñ o , b i e n c o n s t r u i d a s 
y v a l e n $ 0 0 , 0 0 0 . D i r e c t a m e n t e y s n 
c o r r e t a j e . T e l . l - 2 í i 5 7 . R a m ó n H e r -
m i d a . 
^ 8 1 4 d. 
L a m e j o * i n v e r s i ó n : u n 
l o l a r e n b 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i U y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
C 1 0 S 1 7 ln 21 d 
3o701 14 d. 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R loo a v t t a i de $100 hasta W ^ . m S n i S i h í S & 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e ^ de 1 9 1 9 . A M U X X V I , r z S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C K 1 A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E S O L I C I T A V S A MANEJADORA, oon 
¡C) buenas roterencius. Ka. 17, número ¿ u , 
ttitos, Vedado. 
3710-' 12 d 
Cr iadas : sa solicitan e n K , n ú m e i o 
150, altos, entre 15 y 17. 
37131 1-_ d 
O E S O L I C I T A L N A C R I A D A , Q C E S E A 
formal y trabajadora, para matrimo-
; í í o solo, .üe.aseoaín, fZ, altos. ^ 
36417 
Sff necesita cocinera, que t a m b i é n na-
ga la limpieza, para corta f a n u í a . 
Suelde $35 Calle 4, n ú m e r o 185, es-
quina a 19, altos. H a de dar rete-
S O L I C I T A U N C R I A D O , B L A N C O , 
O para segundo, 30 pesos y mantenido. ( 
Prado, 77-A, altos, después de las 9 a. m. 
Se exigen referencias. ^ , 
37154 12_d_ 
C J E ^ O L I C I ^ A U N B U E N C R I A D O D E ; 
io repostería, para notel am 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
st.eldb. K. Rastren, adentro de la 
l>a<tren. Paito, esí/uina a lU-A 
ra. Vedado. Tel. F-lóól. 
3CÍ)C7 10 d-
C R I A D O E ; l ) K S K A H A B E R E L P A R A D E R O A C 
^ T ^ u O tual de la señora Celsa Veloso nxu 
N e c e s i t a m o s u n h o m b r e a c t i v o , q u e | Se solicitan trabajadores para el cor-( \ r A 
s e p a i n g l é s y e s p a ñ o l , p a r a o f i c i - l ,:1eId| m.aIdera„d1e ^ f inca " S a n Jos; 
J "«i Simudero," Los Palacios. Et mon 
V E N D E D O R E S P A R A T R A -
- bajar en toda la Reprtbllca artí<-ulo 
te de madera de la f inca S a n J o s í conocido. Prefíére8ei elemento Jovial, bue^ 
i de! ui 
n a . y q u e este a c o s t u m b r a d o a | tp ^ en ^ a i m ^ ^ 
u a t a r c o n c l ientes . B u e n sue lde . |bre el nive» del mar, no hay mosqui-
l . ^yinn i'^te dos afios se encontraba en el res- U m g i r s e p o r escr i to , d a n d o r e r e - tos en ninguna é p o c a del a ñ o . Infor 
5 Zala" t^urant M a d n d , / i a „ v ^ l'la-, J . . U . S . A. * i a . , t t A ? n L m . Í m . i Z D „ l _ : _ a ! _ j . j 
na presencia Comlsióp razonable. i e r s 
pectlva brillante. Serrano. San Lázaro nu-
mero 147, altos; de 11 a 1 tarde. 
" 36804 J q -
S E S O L I C I T A 
c r i a d o de c o m e d o r . S u e l d o : 
4 5 . B a ñ o s , 8 - C , a l t o s ; de 9 
a 1 1 . 
37026 — 14 d-
Informes a: A. González. Neptuno, 144. Te-
Vfono A-C927. 
370S7 v- 12 _ d _ 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Manuel Martínez, que hace 8 días que 
se enfermó. J' salió de su domicilio y j 
ro se sabe de él. Trabajaba en el troy | 
•Santa Clara." Suspiro, • 16; habitación, 
r'2 su sobr-na Romana Illvera. , 
'37137 12 d 
S O L I C I T O 3 S E Ñ O R I T A S 
c n c i a s a l A p a r t a d o 
b a ñ a 
C 11400 
HA B A N A , 108, S E N E C E S I T A U N R E -partidor. Buen sueldo. 
1 6 4 3 H n - lnes e n Los Palacios, tienda de ropa ¡Para un bazar, con 3 hora8 ^f. "ab"Jn0¿ m i ^ » r ; ,)U sueldo se desea sean activas, una 
I t i Lncantc y s e ñ o r e s Fernandez V i i i m ca*era y un joven con $50 de suei-
' K e m a n o s y en el k i lómetro 115 7, %e™&l™̂ S™* 
medio de la carretera de la Habana l 10 i 
a P i n a r de! R i o . el señor Francisco i J ? ^ 2 
I n d á n , t ienda mixta; y en la Haba-I A G E N T E S 
3d-7 
10 d. 
Necesitamos dos dependientes bodega n a , s eñores Celestino R o d r í g u e z , S . i n la Habaav y resto de la isla, ne 
s 
^ E S O L I C I T A U N C R I A D O E N A C O S -
ta. 54, se paga bien y se da com'da. 
57018 10 d. 
rencias. 
37123 14 d 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A I R 
monlo sin niños 
bajos, llábana 
370i>U 12 d 
^ E S O L I C I T A U>/i C R I A D A BI^BfOA 
t o de color que sepa zurcir. Obrup^a. 
37, altos. Si'iior l>iego. 
37104 12 d 
¿JE S O O C I T A UNA CRIADA « E C E N -
quina; sueldo ) uue " a l ^ t d „,.. 
tias de la» casas en que ha estado, ca 
lie 16, número 310, entre H y C. 
37100 
- P T n T A C \ L L E P A S E O , 261, E N T R E 
F . -5 v -7 «olicita una criada; suel-
^ í r e í n t a ' p e ^ s . Puede dormir en su 
tasa si quice. ,0 A 
37156 _1 -
So l ic i to m a n e j a d o r a , d e c o l o r o 
b l a n c a , a c o s t u m b r a d a a m a n e j a r y 
i o n r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . I n -
f o r m a n : L u z C a b a l l e r o y C a r m e n . 
L o m a d e l M a z o . 
r í í S O L I C I T A U N C R I A D O D E C O - M K -
K do^acost .mbrado al s e r v i o fmo con 
referencias. Puen sueldo. Reina, 63, de » 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O que sepa cumplir con su obliRación 
y que tenga buenas referencias. Callo 13, 
esquina a I, Vedado. -
3CS0O 10 d 
i ^ R I A D O Q U E S E A A P T O P A R A L A 
V> limpieza, se necesita en la fábrica 
de corsés Niuón. San Miguel, 179. 
36710 8 d-
— I 36550 
o m i n g o P E U E G , s c p l i c a d i k k í - $30 y ropa l impia; u n segundo qoe i - jen C . Inquisidor, 46 , 
ñero $ 4 0 ; dos dependientes fonda, 3413 
8 d. 
D ción o noticias dé dicho amig<» el se 
ñor Espino. Hotel Lafayette. Habana 10 f 
$35, provincia Matanzas; u n segundo á e i l í c i t a u n p a i l e r o de o r i i n e r a . 
q e d e s e a s a h k i v s b r + * A u * » % j cantinero c a f é $30 a $35, ropa limera N o f ^ - ^ i c * M j í ' 1 • j 1 r 
C O C I N E R A S 
O E s o l i c i t a u n a s e ñ o r a , d e m i : -
! j diana edad que sepa algo de cocina 
y para ayudar los quehaceres de una 
casa Buen sueldo. Para un matrimonio casa. ~ - — . = , 
solo. Inform-n: vidriera del balón 




Cocinera: se solicita en K , n ú m e r o 
150, altos, para u n matrimonio. Buen 
s d eldo. 
37132 12 d 
V I -J^N F E L I P E P O E Y , NUMERO 9, 
bora, se solicitan una cocinera y una 
da para 'a limple/a. Sueldo $25 y 
C E D E S E A B A B B 9 E L P A R A D E R O D E 
cárez. pasajero del va- , f * : * r 
ñor Infanta Isabel, que vino recomenda- y t u m a ; QOS dependientes de cate, .>ib, 
co a Don Ceferino López para Manza-
nillo. Dirljaa-» al i loiel Jerezano, e 
Habana. \ ^ 
ro ferretería> viajes pagos. Informan 
la provincia Habana , dos dependientes ^ f ^ 1 0 » q q i ' 
'ienda mixta ingenio que conozcan gi 
Ind. E ib. 
S E D E S E A S A B E R E L C O S T U R E R A S lTcHCBFclÍ t a ^ N a ^ I S ! ; ^ ^ e y ^ 0 , R e i I I y ' 1 3 ' a5elU:ia i P A R A C O j E R E N E L T A L L E R Y 
un asunto que le inte- ' nena. t.ana. E s pata resa sobro una Lerencia Envíese cu di-
vi-cción o informes al sofior M. Diuus. 
Apartado número 757. lia'mna. 
^5527 25 d 
370O5 10 d. E N S U S C A S A S . 
cesltamos de ambos sexos para colocar 
certificados de ahorro del Banco de i ro-
pietarios. Se paga buena comisión. ¿nt0^' 
mes solo por correspondencia. B. Ló-
pez. Simón Bolívar, 107, antea Beiua. 
M A Q U I N A P n 
EL E V A D O R : S E V y \ n . . , de gasolina, de dnín tN k5 
su win.-be y demás acce8oHb,1SI 
jlsto para trabajar, l',,,',.»01^» T 
de Cueto, en Carlos n i Vers€Í , 
37133 
S O L I C I T O U N S O C I O 
con 2.000 pesos para con otros para un 
negocio que deja 500 pesos mensuales; 
tato si que es un gran y acreditado ne-
gocio. Informes: Amistad, 13(5. Oarcia 
y Ca. , 
S O H C I T O S O C I O 
Para negocio seguro, se solicita persona 
que disponga de $5.000 a |lü.000. Se ga-
rantiza una utilidad de .$li.0W) para arn-
l u y no es necesario invertir cantidad 
V A R I O S 






SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
v_) criada de mano, que traigan referen-
cias ; tienen que dormir en la casa. Buen 
sueldo. Manrique, 107, entre Salud y Dra-
gones. 
37076 11 d. 
11 d. a. m 
37 ' ff¡ 
v-:>:m 
Se solicita criada mediana edad, c o n 
informes, sabiendo telefonear y escti-
hir. Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. 
Presentarse a la s eñora de la Torre , 
fian Rafae l , 139, entre Lucena y Mar-
q u é s G o n z á l e z . L u n e s , de 3 a 5 
C-1141T 4d 
H K N T K E 23 Y 25, S E S O L I C I T A U N A sirvi.nta para todo el quehacer de tin matrimonio sin niños. Tel. F-oOb.!. 
10 d. 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
peninsular, que lleve tiempo en el 
país, sueldo treinta pesos y ropa l im-
pia. Lealtad, 3S, bajos. 
3G04S 10 d 
C R I A D A D E M A N O 
Se n e c e s i t a u n a c r i a -
d a de m a n o , de m e d i a -
n a e o a d , p a r a u n m a -
tr imorao en M a t a n z a s , y 
p a r a l l e v a r u n n i ñ o d e 
2 y m e d i o a ñ o s a l p a r -
que a p a s e a r , $ 3 5 a l 
m e s v p a s a j e p a g a d o . 
T H E B E E R S A G E N C Y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l -
to s ; h a b i t a c i ó n , 1 5 . 
C 11401 M-T 
S¿^SOLICITA, E X CHACON, NUMERO 4 una buena criada de mano, para 
e. servicio de cuartos, que sepa cum-
plir con su obligación y lleve referen-
tias. 1A . 
3Ü022 10 d 
[ I N T E R E S A N T E C O L O C A C I O N ¡ 
Necesito dos criadas para cuartos, biieldo, 
.«.IC; una sirvienta clínica y una costu-
rara $30; dos camareras y otra j o b ' u -
rcra para hotel, $30; y una muebacba 
joven paia dependienta café en Morón; 
¡•neldo $50. muchas propinas y todos los 
gastos pagos. Habana, 126, L a Palma.^ 
36SG1 
Í J E S O L I C I I A U N A C O C I N E R A , P A R A 
». J corta familia, se desea que sea muy 
Jmpia y que sepa bien su obligación. 
Buen sueldo. Neptuno, 15tí, altos de la 
áustreria, ¿utre Escobar y Gervasio. 
30937 10 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA ^ARA 
cuatro pe"sonas, se da buen sueldo. 
Dirigirse al Hotel Palacio Vanderbilt. 
Consulado y Trocadero. 
30073 10 d. 
Cocinera , se solicita u n a , que sepa co-
c inar bien, en la calle 2 , entre C a l -
zada y Quinta, altos, buen sueldo. 
30021 10 d 
¿ J E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
k ) buen sueldo. Prado, 29, bajos. 
30U40 10 d 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , DE 14 A 
10 años, p^ra ayudar a manejar una 
niOa. BelascoMÍn, 100, altos de la tienda 
l a Miscelánea 
30030 14 d 
C E S O L I C I T A , E N NEPTUNO, 17, A L -
kJ tos, una cocinera, que sepa cocinar 
v que sea limpia, si no sabe cocinar que 
no se presente.. 
30031 10 d 
Cocinera. Necesito u n a que entienda 
(.e reposter ía y presente referencu,-; 
puede dormir en la c o l o c a c i ó n . Bu<m 
sueldo; es solamente para cocinar a 
hY) matrimonio Calle 4, esquina a 3a. , 
Vedado. T e l é f o n o F-1528 . 
30802 0 d. 
¿ B u s c a ustorl c o l o c a c i ó n ? Aprenda el 
a anejo y mecanismo del a u t o m ó v i l 
y usted e n c o n t r a r á inmediata coloca-
c i ó n , para camiones en casa de co-
mercio o casa particular. L a mejor 
C a s a para aprender el automovilismo 
es la casa de Cedrino , quince m á -
quinas grandes de varias marcas eu-
ropeas y americanas. 
8 d 
C E N E C E S I T A U N A P R E N D I Z A D E -
kJ lantado de carpintería. Buen sueldo. 
Neptuno, 57, librería, informan. V. 
30609 11 d. 
T I N MUCHACHO PABA m a n d a d o s , s e T ¡ te <¡nl ¡r i tamn« n r á r t i r a c * n rnn-» 
; i Boiicita en La botica San Carlos", san •hdS s o i i c u a m o s p r a c t i c a s e n r o p a . 
Vlgúel y Lealtad Debe traer referencias. A ? c p ñ n r a v n i ñ n c Parramne S««1 ""í111121 ha8ta e1 nogoclo. Basta ue-) 30870 « (i. i e s e n o r a Y nmOS. r a g a m O S iOS| moS'rar la sclvencia. Solo se trata con 
j c e " s o l i c i t a u n a m e c a n ó g r a f a ^ m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l i:!do0 22<ji.8eHabana.ttnu 
. O un buen mecanógrafo. Informes: en I i • j . „« " . i i - n L 30082 
obrapia, 25, altos. t r a b a j o p a i a todo e l a n o . D e b e n 
j — — ^ _ d ^ - t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
N E C E S I T A M 0 S ^e h a n t r a b a j a d o , o r e c o r a e n d a -
l.'n m e c a n ó g r a f o y corresponsal, $20 c i ó n . 
remanales; una m e c a n ó g r a f a en es-
p a ñ o l , $12 semanales; tres mensaje-
i ü s , $30; un joven que conozca las 
calles, $30 mensuales; un conduc-
tor tren de carga, $90; un ingenie-
ro locomotora, $150; dos correspon-
«f.les y m e c a n ó g r a f o s e n ing lés , $125-
$150; u n tenedor de libros en espa-
ño l , $50; una señorita para traducir 
.'artas del i n g l é s al e spaño l , que es-
V e a personalmente a Cedrino en S a n 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
.'osé y Zulueta, bajos de Payret . de' ^ ¡ 1 ^ 5 j e $200 a $300; un de-
7 a 7 y media de la m a ñ a n a , ó de 7 | i :neante arquitecto. $40 a $75 sema-
a 8 de la noche, y por e l d í a e n e l |na ie s . un joven m e c a n ó g r a f 0 y ayu 
c i iba perfectamente este idioma. $^0 c e s o l i c i t a n b u e n a s c o s t u r e r a s 
semanales; un joven vendedor, en \ n \ h J para cam'-Éias y calzoncillos, se pa-
H i ¿ .¿n i , ' ga muy bien la costura y se recibe y 
abana . y o V ; dos contadores y te 10-
Jores de libros, peritos mercantiles. 
entrega únijainento los viernes.' Rerna-
'/a, número 04. 
3ÓÓ78 10 d 
J ^ X M O R O N . D E C A M A G C E Y . N O S H A -
J L J cemos cargo de todas clases d« co-
inisiones y rtpreseutaciones, en lau Pro-
7 i • -— J ' • — — ~ — . . w q . ^ . v ^ j «jru-] vincias de d m a g ü e y y Oriente. üe 
g r a n garaje de la Academia , e n ¿ a - i j ^ e de tenedor de libros $60- , lnl «tienden proposiciones. Dirigirse a 
pata , 3 . t r a n v í a de Pr ínc ipe , cerca d . l auxl l ¡ar de o ñ c ¡ n a t con a l g u n ^ ^ i g ^ ^ r n ^ T a m a ^ ü e y í 1 0 número * 
3j4Utí 24 d. juego de l a pelota. Medio curso, $30. c ¡ o n e s ¿ e $60 The Beers 
Curso completo, $60. T r a m i t a c i ó n del | \Bency O'Reil ly, 9 y medio. T e i é i o -
L;tulo de chauffeur, $25. Pagos mi- 10 A-3070 
tad a la entrada. C 1 1 4 0 2 
15 d 
3d-7 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 12 
O a 14 años, para los recados y otros 
quebacerea. Teléfono A-1T42. 
37108 12 d 
QBftOBITA TAQUIGRAFA E N ESPAr 
• J flol o inplés, para una casa de co-
mercio serla puede dirigirse al Apar-
tado (i9(. Habana. 
. ••iCO 21 d. 
S e so l i c i ta u n b u e n m e c á n i c o tor-
n e r o . N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . 
! o n j a d e l C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 ' . . 
C 10787 ind 2? n 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA PARA 
corta lam-lia, en la calle 6, entre 
Linea y 11, número 14. Se le da un 
l.uen suelda. 
3G8G7 9 d. 
C O C I N E R A 
Se solicita en Domínguez, 9. Cerro, entre 
¿anta Catalina y Cal/.ada, Cerro. 
30882 9 d. 
1 / N U N A C A S A A M E K I C A N A S E S O -
H J licita una mujer para cocinar y ayu-
dar a la limpieza de una casa cbica para 
un matrimonio solo. Buen sueldo. Calle 
C, núm- 191. sitos, entre 19 y 2L Vedado. 
Lesde las 10 a m- basta las 2 p. m. 
3(>ot;4 9 d. 
P a r a una casa de ventas a plazos, es-
tablecida e n una importante plaza del 
interior, ?e solicitan agentes vendedo-
res. Condiciones e informes, los faci-
l i fará verbalmente el s e ñ o r F r a n c m o 
S i m ó en la popular casa " L a Isla de 
C u b a . " Monte, 55 . 
37111 ^ 12 d _ 
TAQl I G R A I O MECANOGRAFO E N E S -pañol, solicitamos un joven o una 
joven, con bastante práctica y experien-
cia en toda clase de trabajos de ofici-
na, que sepa contabilidad y tenga buena 
ietra. Son necesarias referencias. Solici-
tudes: de 4 «> 5 de la tarde. Oficios, 20, 
Habana. 
31178 J 16 d 
P A R A ÍFACTURERO: víveres, recesitamos ALMACEN D E un facturero 
rápico en calcular, conocedor del giro 
de víveres y que a la vez sepa escri-
üir en maquina. Dirigir solicitudes al 
Apartado 230 Habana. Dando referencias 
e Indicando sueldo a que aspira. 
37179 16 d 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejoi sueldo, con menos traba-
en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
. t' mecanismo de los automóviles moder-
/iios. E n corto tiempo usted puede obte-
Se solicitan: u n 2o. dependiente y 4 B w u é i a W Í ^ £ £ ^ e 8 w r e ? S ¡ ^ 
muchachos para mensajeros y l'mpic-
z a . F a r m a d a " E l Crisol ." Neptuno, 91 . 
37092 12 d 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o esti lo 
sas tre , se p a g a n b ü e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t ener c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G Á Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é 7 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S S L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2678 Ind. 39 nu 
H E L P W A N T E D 
\ T E C E S I T O MUCHACHA, E S P A S O L A , ' " " . " I T " , • v ^ „ w - ^ ~ T . ^ ,» 
i% que sepa cocinar y ayude u la eom-i J^15- S O L I C I T A 1 > ' 
9 d. 
paflera en casa de tres personas mayo 
res y gran moralidad. Si no tiene, bue-
nos informes que 
nana, 104, altos. 
3(tóSü 
no se presente, l i a -
9 d. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -
^ - - Calle 5a., número 78, | n'.nsular, para casa de un matrimonio 
y un niñito. Ha de tener voluntad para 
trabajar ayudando en otros quehaceres 
cuando sea necesario. No se repara en 
sueldo. Exig-.-se solamente una persona 
11 año?, formal, en Prado, 93-3. 
Caramelos aoiericanos. 
37130 12 d 
t.) corta íam'lb». 
Lajos, entre Paseo y 2, en el Vedado. 
3(tólü • a-
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
, - i , 1 . , i-i íl. ,r:i TI:l F"1 fo'-inal y trabajadora, para l ansiosa de buen acomodo, que duerma, en eñora. Ha de saber coser ] ..n casa y tuo sepa hacerse querer. Rue-
j recomendaciones. No se I ñas referencir.s son indispensables. ln -
novios ni primos. Peñón, 11 ,1 forman en Crespo, 84. 
SttóO.-) 9 d. 
9 d. 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A P A R A 
K J atender el mostrador. Farmacia del 
cioc'or Diaz. Calzada del Monte, 412. 
uUOSÜ 11 (i. 
Q E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S P A -
O ra hacer mandados. Calzada del Mon-
te, 412. Farmacia del doctor Dfaz. 
370X1 11 d . / 
hervir a un!<. 
y tener buen 
•idmiten 
('erro. 
3tíMHí T 7 N T E R C E R A E S Q U I N A A D , V E D A -
" solicita una 
l Q E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z P A R A L O S 
| O quehaceres de una farmacia. Informes: 
j l'i'ácido 4, atetes Rernaza. Rotica. Gaua 
sueldo. 
37(M4 1 1 d. 
T ^ N M O . N T K , 27, S E S O L I C I T A U N A M U - | Ü j do, casa de Montíilvo, se  
j'j^pincha blanca, do 12 a 14 años. Suel-i juena cocinera con referencias 
c.o convencional. 
30640 
307'JU 13 d. 
9 d. 
C R I A D A S e solicita una buena cocinera, que 
Q E SOLICITA U N MENSAJERO PARA 
k ̂  para la farmacia del doctor Rosque. 
Tejadillo y Compostela. 
37075 1 1 d. 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A , 
0 de muño en loa uitos ue bun Lázaro, haga parte de la limpieza y duetma 
w n d e T r m i r e é n U c o S i ó n ; K S ' l i S U Colocac ión . PaiOO, 276, entre 271 para trabajo fádJ y libiano, en casa de 
• .IiJiiTiMnon nf>«?ns OO comercio, sueldo ^35, casa y comida. Tam-
" ' W 9 d. 15 29» Vedado. | ^ nec¿sito un múchachón y un portero 
1 áü' ^ i 36811 9 d mediana edad. Sueldo: $30 y un chau-
Se solicita u n a buena manejadora, | s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e líe370GÓ Habar'a, 1 1 d. 
que sepa sus obligaciones y tenga • 
„ . , • „ A e n i J ñ r * * a : ^ * í f ? S^?1-"10?-10 8?10- Ail,en .6jel" Se solicita una buena costurera que 
buenas recomendaciones. Uingirse a | do. Debe dormir en la colocación y traen i i i . r • 
• ii o ' _ • > ! ^ « « « í t í » « 1 1 'referencias. Habana, 27, altos. sepa cortar. H a de traer reterencias. 
la calle 8, numero Z l , esquina a ^«¿.g 
Vedado. S e pagan los carros. J L d _ I Se paga buen sueldo. Calle L u z C a -
q e s o l i c i t a , p a r a u n m a t r i m o - | brüiero e n t í e Patrocinio y Carmen. 
7" „ , „ „ , „ . v r , * i w . t ? a m v I * J n'0' unil ^ueiia cocinera, peninsular, > . , . „ t . ¡ •• it, • i i T 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A U O R A , E N de tm-diana edad, aue duerma en la co-i V i l l a "Amebe. . L o m a del MaZO. T c -
D Dom/iKuev. número ^ \ Cerro, feuel-1 ¡(,(.U(.irin. suc.do .$30. Calle 17, número: i ofio? 
do, $20. uni'crmo > ropa limpia. | ffi -Ure ,0 y j £ vedado. I letono l - ¿ b l ¿ . 
9 ^ l 30S32 10 d ¡ 37021 3G7US 10 d. 
8 E 
S O L I C I T A U N A R U E N A CRIA1VA 
de habituloncs, que sepa coser y que 
Dmga reconiendi.ción. Sueldo $-'50 y ropa 
limpia. Milagros y Cortina. Víbora. Re-
parto Mendoza. 
36827 9 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pa-ra limpieza por horas, de babitació-
nes, o de cocinera. Informes: calle B, 
número 110, esquina a 10. 
86S36 9 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
k j criada do mano, en Campanarie^ 156, entre Salud y Reina 
30844 9 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA UN 
iO matrimonio solo, para limpieza y que 
entienda algi- de cocina, buen sueldo. 
Amistad, 80, altos, entre San Rafael y 
San José. 
36842 0 d 
SE S O L I C I T A UNA SEGURA D E ME» diana edad, para cocinar para corta 
familia y ayudar a los quehaceres do la 
•.as; tiene q dormir en la colocación. 
Sueldo: $25. Merced, 38, bajos. 
3G212 11 d. 
k u clase en la República de Cuba. 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
v.sitcn y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se délo engañar, no 'dé ni un cen-
tavo basta r»o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por ur» li-
bro de instrucción, gratis. 
L S C Ü E U A U T O M O V I L I S T A D E 
\ A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
\ T E C E S I T A M O S MECANOGRAFAS, que 
.̂1 tengan algunas nociones de inglés. 
Edificio Banco Nacional de Cuba, núme-
ro 3üS. 
3üi)30 
'Veeesltamos camareros y camareras con 
experiencia en dicho trabajo y que ha-
blen Inglés y Español. Departamento 120. 
Uotel Sevilla. 
30583 11 d. 
Q E S O L I C I T A U N C A P A T A Z E S P A Ñ O L , 
K J que sea práctico en reparación de 
vías. Dirigirle en persona señor Márquez, 
Zulueta, 28, altos. 
3tí(;o« 11 d. 
Q E D E S E A U N A I N S T I T U T R I Z F R A N -
i J cesa, que hable bueu francés, para 
acompañar a tres nifíos que van al Co-
legio ; se exigen referencias. Dirección: 
Paseo, 168, esquina a 17, Vedado. 
3Ü0O1 11 d. 
Se s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
en l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o m a í y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n -
f o r m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n s n -
"ado, n ú m e r o 5 5 . 
30595 SI d 
PR O F E S O R A D E F R A N C E S , Q U E N O tenga acento provincial, se solicita 
por persona mayor que ya conoce algo 
el idioma. Escríbase a J . A . Macbin, 
Apartado mi l cincuenta y cuatro, di-
ciendo las horas disponibles y precio 
•.or una hora alterna. 
30797 13 d. 
EN f2,000 8E VENDK l f t ^ r ^ vo, para tostar, enfrin.QClp0 v 
libras de café diarias iVr y moU? 
i-ao. 32 (altos.) Inrorme8- i 
37004 - c 
I~ > 1 1 ; 5 a oPüRTUNiDA£rr^r--^L< J cesltarla .vendo una Vi R ¡«(T 
es; propia para una colrmii11* el*, 
nematógrafo. Consta de o $ , 
Llame al Tj.'éfono F-21(r' ¿0 
'30138 v¿- HaQi,""'^ 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l c k r a s h c n z o n t a l e s desrl 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e é t5 
h c a i e s d e s d e 1 0 H . P . a n ' 
Y i g r e s d e v a p o r , cepillos, t o j 
r e c o r t a d o r e s , motores de va 
t a l a d r o s , l ocomotoras , carros 
c a ñ a , ra i i e s y t o d a clase de en,? 
p a r ^ f e r r o c a r r i i e s , y toda o t r a / 
se d e m a q u i n a r i a que vende 
m u y b a r a t o . Nat iona l Steel 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
Caldera y M á q u m a de V ^ o T i T S 
i.aballos. i r i calentador, un Don 
de a l i m e n t a c i ó n , tubería, de 
chimenea, ladrillos y otros útiles 
completan este equipo, en perfe 
estado. I n f e r n a r á n : ¿aba la y An 
L o n j a del Comercio, 402 y 403 
3C077 
A G h t t C Í A D E C O L O C A C I O N E S 
J A AGENCIA L A UNION DE UAB* K-
J . J linó Men'.ndez, facilita todo el' per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-i^lS. Habana, 114. 
3705U 13 d. 
V I L L A V E R D E Y C A -
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
tíRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecir^iento, o camareros, cinados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que so los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de ia I s la y 
trabajadores para el campo. 
30420 31 d 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.099.90 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químico! 
azucareros, Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: M. R. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
36540 13 d 
L a Casa E c h e m e n d í a . G r a n Agencia 
de Colocaciones, L a ú n i c a que no co-
bra c o m i s i ó n adelantada a los hom-
bres y coloca gratis a las mujeres. L a 
más seria. L a m á s c é n t r i c a . L a me-
jor. Por todas estas razones pode-
mos ofrecer hombres y mujeres para 
toda clase de trabajo en la ciudad y 
el campo. H á g a n o s su pedido y que-
dará satisfecho. Monserrate, 137. Te -
l é f o n o M-1872. Eulogio P . Echemcu-
día y C a . 
36824 9 d 
Q E V E N D E UX T R A P I C H E , S o ^ í 
kJ con su máqu<na. 4 centrifucas 
su máquina 1 bomba de vacío n„,* 
jamaiquino, de hacer melado 6 
de 4 000 galones cada uno y otros d. 
ríos tamañou dos calderas de 80 «í 
l íos cada una. Informes en el CmortT 
Layanó, 3. Fundición. Serl01 
36938 18 ( 
SE V E N D E L A MAQUINARIA~i)g~ ingenio, para hacer melados y ifli 
sacos de azúcar. Informes en Cuba 
3t̂ 38 18' f 
M A Q U I N A R I A E N VENTA 
Se vende una múquina de váhuli 
pistOn de 18 per 42, fabricada por Vu 
Iron Works una trituradora tipo k-» 
jewskl graduada con muelles de 28 m I 
M y una ma-.-.a de repuesto para la mitl 
ma. Toda esta maquinaria se encueninl 
en el Central Soledad de la OuantániiiJ 
¿;ugar Comrsny, GuantAnamo, Orientil 
donde puede «er Inspeccionada. TamblfJ 
vendemos 21 tramos de tuberia de hieJ 
rro' fundido de 18"; está completumenti 
nueva. p. & i 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A P A R A . „ 
O producir películas, sistema "Edisoi'l 
Se da barata. Muralla, 113, altos. 
36643 R i 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos ios giros, 
.afés, fondas, posadas, hoteles, restau-
i anas, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para est'i cap'.tai que para el campo. Pro-
pietario: Román Heres. Zulueta 31 mo-
derno. Teléfono A-4968. 
30096 31 d 
ATECESITAMOS UN E X P E R T O Y F O R -
^ mal viajante en víveres, persona de 
10 d 
I M P O R T A N T E 
grata presencia, con práctica ya adqui-
rida, para las provincias de Camagiiey y 
Santiago de Cuba. También necesitamos 
otro, en Iguales condiciones, para la pro-
vncia de la Habana. Apartado número 
236. Habana. 
304(58 11 d 
para los soíiores comerciantes y toda 
persona que desee ganar dinero: Se co-
ncitan "Agentes" vendedores en todos 
ios lugares de la isla, lista de precios mal, que sjpa escribir en máquina y 
especiales para los agentes se remite gia- cen práctica en referenciar copiadores. 
I | A A R D I T A , N E C E S I T A T O D O S L O S 
X J días: criadas, cocineras, camareras, 
crianderas, manejadoras y costureras, 
uue sean cubanas, peninsulares, j mai-
quinas y americanas, para servicio de 
buenas casas y los hoteles, ganando 
muy buen sueldo. Con sus referencias 
se colocan ei mismo día de venir para 
San Nicolás. 7, una cuadra de Galiano 
y de San Lá/aro. 
36185 9 d 
VTECESITAMOS UN MUCHACHO, PARA 
- l N auxiliar, los tnibajos de oficina, for-
t)b absolutamente. Muestras de nuestros Solicitudes Apartado 236. 
artículos que todo el mundo acoge con' 30468 
yus o. Se remiten al recibo de $1 o m á s . ! ' 




C O C I N E R O S 
Í^ N N S A L U D . 53, A L T O S , S E S O L I C I T A J una criada de mano para un matri-
monio solo. Tiene que dormir en la co-
locafión. Sueldo: veinte pesos y ropa 
limpia. 
-OCIO 11 d. 
O E N E C E S I T A UNA BUENA S I R V I E N 
O ta, para todo el servicio de corti 
runil ia. Se exigen referencias. Sueldo 
S3o. Calle 4, número 180. esquina a 19 
Telefono F - l l O i 
Q E SOLICITA UN F I N C H E D E COCI-
na, con referencias en Calzada, 3, Ve-
dado, buen sueldo. I 
36825 9 d 
C H A Ü F F E Ü R S 
altos. Vedad 
36174 9 d 
rta I Q E SOLICITA UN C H A U F F E U R , CON 
>."i buenas referencias, übrapía, 37, altos. 
Sefior Diego. 
37104 12 d 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita criado fino, debiendo ser-
vir bien, con informes. Sueldo: 50 
pesos. Presentarse a la s eñora de la 
Forre, S a n Rafael , 139, entre L u c e n a 
y M a r q u é s G o n z á l e z . Lunes , de 3 a b 
C-11418 4 d T 
Q E SOLICITA U N B U E N l Í U X A S S M 
i j que tenca experiencias en limnlmu 
de cuartos, para hotel anierioan... n n ^ n 
«neldo. K. Rt stren. dentro de la tnlnta 
Rastren. Paseo, esquina a 29-A y Zápata 
Vedado. Tel. t -15ul. 
seaoe í o & 
Q E S O L I C I T A U N / B U E N C H A U F F E U R , 
O blanco, que haya manejado Cadillac 
y tenga buenas referencias de casa par-
ticular. Consulado, 62, altos. 
37155 12 d 
SE S O L I C I T A UN BUEN C H A U E F K l K, con recorrendaciones do casas par-
ticulares. Sueldo: $70, casa y uniformeu. 
Paseo, 224, entre 21 y 23. De 9 en ade-
ian'o. 
37074 11 d . _ 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ? 
^ T E N D K D O K : tSE S O L I C I T A UNO, A 
$100 al mes >>más gana un buen chau- V sueldo o comislfm. para vender acei-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, tes lubricantes a uarajes e industrias. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. , ua de tener experiencia en el asunto y 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para buenas refcrfnclas. ¿dirigirse a señor 
franqueo a Mr. AlT)ert C. Kelly. San L A m Blasco. Apartido 800, Habana, 
zaro, 249. Habana. i 37019 10 d. 
P U E S T O S V A C A N T E S 
Un Tenedor de Libros para ei campo, 
.«200 y casa. Un Mecanógrafo competen-
¡e, práctico en hacer cartas comerciales, 
Sr>0 o $70. Un Mecanógrafo para un bú-
lete a $70; cuatro Taquígrafas en inglés 
y español, $200. A 
Cinco Taqufi'rafas en Inglés, que hablen 
español, $175; un principiante de Meca-
nografío, $50; una señorita taquígrafa 
competente en español solamente, $80; un 
joven que - c í a Taquigrafía en español 
solamente $80 
Una principianta de Taquigrafía, $50. 
Dos sefiontas para un trabajo fácil, 
•iO pesos. 
Un Mecanógrafo en inglés y español, 
125 pesos. 
Un operador do Bdiphone, que sepa in-
glés , $130; y otros varios puestos a la 
disposición de personas competentes. 
" A Y U D A M U T U A " 
D e p a r t a m e n t o de C o l o c a c i o n e s 
de l a 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . T e l é f o n o s 
A . 4 4 S 1 — A - 4 9 6 ? 
S O L I C I T O PERSONA S E K I A , F A K A 
K J perfeoclonar mi inglés. Soy casado y 
ó'»8eo clases en mi casa particular, do 
noche. Escriban: \ V . K . Apartado 1978. 
30Ü.S7 8 d 
t ! E SOLICITA UN MUCHA/CUO PAR 
i~> mensajero. Buen sueldo. Neptuno, 44, 
•El Chalet." 
_368»7 10 d 
^ fECANNOGRAFA, ESPAÑOLA E IN» 
i*X giés, se solicita una. Dirigirse ál 
Apartado 2403, Habana, m«*ncionando 
sueldo desea. 
•¿tí\\)2 0 d. 
C O L I C I JAMOS I#SRSONA FORMAL Y 
k> experta, para vendedor de víveres en 
esta plása. Con buenas relaciones en la 
misma. Informan: de 11 a 12, en Ofi-
cios, 20. Ha'iana. 
364(38 11 d 
• be n e c e s i t a n v i a j a n t e s o v e n d e d o -
res a c t i v o s , c o n b u e n a s r e f e r e n -
cias* A r m a n d o G a r c í a . S a n N i c u -
l á s á , 8 2 ( b a j o s . ) 
C-11253 9 d 3 
H TECANOGRAFOS. S E N E C E S I T A N D O S 
Í.T.L en español y uno en inglés-español. 
ATECESITAMOS T R E I N T A OPERARIOS Deben ser competentes en trabajos de 
••ficina. UirIJnnse al Apartado 11GC, dan-
do referencias y aspiraciones. 
3G710 8 d. 
electricistas (que lo sean) para la 
Habana y el campo. E n ia Habana, ocho 
horas y cuatro pesos diarios. E n ei cam-
po, ocho hons y siete pesos diarios, 
tiempo extra doble. b\ Escobar y Co., 
Merced, 58. 
30795 9 d. 
C-114M 3d 7, 
¡ D e in terés genera l ! ¿Es tá usted sia 
'-rabajo? ¿ Q u i e r e usted mejorar? No 
le cobramos c o m i s i ó n adelantada a 
los hombres y colocamos gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. Monserra-
te, 137. Eulogio P . E c h e m e n d í a y C i . 
3tls2;{ 9 d 
S e so l i c i ta en u n a o f i c i n a u n h o m -
b r e p e n i n s u l a r , que t e n g a t o d a c l a -
se de r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s , p a r a 
u n a p l a z a de p o r t e r o e n c a s a ^e 
c o m e r c i o . T i e n e q u e v i v i r e n l a o 
i o c a c i é n . i n f o r m a n en M a n r i q u e , 
p . ú m e r o 1 3 8 . 
T Í E P K E S U N T A N T E D E F A B R I C A N T E S 
X t de goma-s de primera clase y de uno 
de los mejoies caniionqs amsricanos de 
precio moderr.do, se encuentra ahora en 
ésta con autorización a nombrar agen-
tes exclusivos La goma presenta excep-
I \ I C 2 ' U» I T |M tr» M i v * c 
D E M U S I C A 
C ! E V E N D E U N B U E N P I A N O " C H A -
ssaigne," en muy buen estado y en 
¿loco dinero. Tenerife, número Ül. 
^174 1 2 d 
Ü N fl40 D O Y M I P I A N O , ~ C A S I Ñ u E -
X J vo, por haber comprado una pianola. 
Larmen. 34 H, moderno, bajos, entre 
Campanario y Lealtad. 
GR A U O I O N O V I C T O R , fSK V K N D E , 40 discos- estA flamante. Se da ba-
"»to. JPeflapobre, 10. encargada. 
' M < & 1 1 d 
P I A N O . . S E V E N D E U N O , T H E S P E d X 
A les, cuerdas cruzadas, seis pares de 
mampras y todos los mueble» de una 
^ ¡ U c ? rna San MieoUa> 64. altos M e a U d. 
S F V E N D E 
U n a m á q u i n a de vapor, de 
a l t a y b a j a , 2 7 Ibs . vapor 
H . P . , h o r a d e 7 5 - 9 0 H. P. 
U n a m á q u i n a de vapor 40-
5 0 H - P . 
D o s c a l d e r a s horizontales, 
3 0 - 4 0 H . P . 
U n m o t o r e l é c t r i c o M i s Chai* 
m e r , 5 0 H . P . 7 8 0 R . P. M. 
2 2 0 v o U s . 
U n j u e g o m o l i n o grande, pa-
r a b a r r o r o j o exclusivamente. 
U n a r o m a n a M a c - D o n a l d pa-
r a 1 0 t o n e l a d a s . 
T u b e r í a g a l v a n i z a d a de 3 
y 4 " l l a v e s de p a s o y pie-
z a s e s p e c i a l e s . 
T o d o lo a n t e r i o r en muy 
b u e n e s t a d o . 
A r e l l a n o y M e n d o z a . Amar-
g u r a , n ú m e r o 2 3 ; de 3 a 
5 p m . 
V E N D E M O S 
Calderas , m o t o r a , winches, bombas 
donkeySj p a í a diferentes misione»; r* 
manas r a r a carretas, ferrocarrilei, 
macenes y de todas clases. Teñen ^ 
existencias constantes en nuestro i j 
macen. Baiterrechea Hermanos. Imp 
tadores de Fe fre ter ía y MaquiT 
Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana. 
259S3 
T A N Q U E S 
Tanques de ciprés (cypress), de 
b.000 galones. Precios muy ^*J0.9- , tu 
ga inmediata de la Habana. Engim0* 
ques concretos de todos tamauos. •»«. .,. 
en la Habana de las celebradas "ie g 
coras de concreto "Boss. 1:'scv„ ° irt 
precios. Steel Products Companj. ^ 
ciñas. Obispo, 7. Apartado 2401. ^ ^ 
C-94S6 
I N D E P E N D I C E N G A N A N D O $5 
D I A R I O S 
A ' recibo df» cart? certificada, c o n t é 
niendo $1 p t i «elln* mine A » Tnrron - ional oportunidad para una compañía o Dienao * i en seilOS TOJOS de Correo, ¡ narti(.uli;r blen relacionado y dei recur-
le remitir; instrucciones en carta c e n 
las que puede obtener u n ingreso de 
m á s de $5 diarios; con muy poco c»-
pital y sin gran trabajo. Mr . G o n z á l e z 
Apartado 1407. Habana. Zeit ist Gold. 
30728 10 d 
^ J K S O L I C I T A V S A B U E N A L . A V A N D E -
VJ ra, para dormir on la casa. Sueldo 
30 posos. 15 y K . Ualbin. 
30153 9 d 
sos suficientís^ para presentar al mer-
cado un artículo de pran mérito. E l ca-
m-Cn es de capacidades de una, una y 
jnedia y dos toneladas. Para arreglar en-
trevista favor escribir a C. L . T. Hotel 
I.afavette, Agmar y O'Keilly. 
30873 10 d. 
" S D Ü á f O ^ E Ñ T E S -
activos para el comercio por mayor, pa-
la una casa extranjera, a comisión. Da-
vis. Monte, ¿ ' i . Teléfono A-9S46. 
35971 9 d 
Pianos a p lazo» , de $10 al mes. A u -
topíanos de los mejores fabricantes, 
Pianot de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y aultK 
f í a n o s . 
A G U A C A T E . 5 3 . T e l . A .9228 
38007 * ^ 
i - V P O R T U N I D A D : ? O B T E N e " r ~ Q U E 
Y , ausentarme vendo una magnifica pía-
ñola, de lo mejor y más moderno que 
l í S ? I ^Ub.a: mandolina; pase a 
verla y le_ ;.rradarA. Calle Santos Suá-
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, 
reparaciones y conservar liinp,as 
calderas; debe usarse "Anti Inc 
r.'or G l y n n . " Se garantiza el 
tado. 
H A C E N D A D O S 
Barro Refractario "MA0 J 
Superior calidad para la faW 
de Hornos para B A G A Z O . Espec, 
dad para P F T R O L E O . Antes ded i 
l a orden p í d a m e referencias <Je ^ 
de se ha empleado, al comprarlo . 
vará la g a r a n t í a . C . J . Glynn- ^ | 
tado, 152. Habana . 
34043 
T A , 100 R A I L E S D E TBA^Í*: « 
; ; i ; m k ! 9 d. 
C ^ G A V E R D A D 
S'nra pntres.'Hr la casa vendo nn piano 
atomto. cuerdas cruzadas, color caoba, 
modernista y todos los muebles de la 
^ ' " l . ^ ^ ^ Y i V 1 , 0 , 1 ' ba^8' esquina a 
Concepcirtn de la \a l la . venga hoy mismo 
y no pierda tiempo; pueden verse todo 
t i día. 
30771-72 j j d 
9'á' lb"metaos. MÍ1 de v l 3 n t £ | 
huecos puerta tablero, un ."""..«sinifij 
por de 30 a 40 H. P. 2 ej«s tra » \ 
de 2 pulgadas. 20 poleas 4,e ,;i6n, 
mufios, 0 soportes de w,115"1̂ ' efP1̂  
sierra de carro, una nló<lu , ner d» Z L \ 
universal, un p.'ndulo, un i'11' s tV*L\ 
pinterla con maquinas. ¿ I ^ " ^ d«¿I 
canos, casi nuevos. Cien m' .i^he, t'\é\ 
farda y tabla usada, un ^lUJ[ieten^\ 
donkes. un inyector, ¿e "iuil 
triplex de 1 tonelada, 50 Ua^r» uni i^l 
de meti>l, una fragua P ° T t ? i C Í ^ M Í I 
fres bombas de profundidad, * • y e»jl 
palanca, de lo. ton.. 20 vá.juioda n T I 
d-j Ingenio, dos pailas niueV',1Bíl9 í:»lr>| 
de dus caballos. 10.000 plinfí1 o pr*» » 
zadas do techo de 7 y » P1*"' ini*»?* 
de hacer tercios de tabacos- » v j ^ 
San Martín. 
C 9471 
le éfono A 351'-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ 0 pC 
•<INAy a n u n c i é s e en el D lA í e





A Ñ O L X X X V Í I 
D I A R I O D E L A M A R I K a d i c i e m b r e 9 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V F . Í N T Í T R E ! 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M a N O » M A N E J A D O R A S , E T C . 
r R t A ü A S D t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
L ? l»»UBul^. .¿n n e f a t o . I n f o r m a n en la 
a á , i n - jo d 
f y s i c o s 
L • r T r o L O C A R Ü W A J O V E N , pe-
E n t s E - v c o l o c a » d e o m a . 
D E S E A N C O L O C A R S E Ü O S J O V E N E S , 
J e s p a ñ o l a s , una sabe coser. Oficios, 7. 
sesiy 9 d 
O E S O K A , P I . N I N 8 C L A R , S E O F R E C E 
O para manejadora o c r i a d a de m a n o , 
no tiene inconveniente en sa l i r afuera 
dt la caplti.1 Soledad, n ú m e r o 2. 
S6S28 p_ d 
U~ > A J O V I N, P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse para c r i a d a de mano o ba-
nitaciones; sabe corer y desea c a s a de 
corta f a m i l i a y m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
A n t ó n Kec 'o , 29. 
SE O E S K A C O L O C A R U N A J O V E N , R E -c l én l legaua. para c r i a d a de m a n o . 
Sn domic i l i o : C i e n f u e g o s , — í f c \ 
37070 • 11 d. 
C R I A D A S , 
nu'Ha | - ^ : ñ v Í E \ N C O L O C A R D O S 
s v s t e ^ . a r a r h 1 - . » . 
I r a r a cuartos. - i n f o r m a n : B u b l M -
f : l d S & 67Í entre l 'eualver y D e -
12 d 
U de cl'aJ:t df-oí-'n colocarse j u n t o s en 
toob*ceres' ™ n t e y honrada, saben sn 
P » « S ^ f o r m a n en Ca lzada de Z a -
K S T n ü m e r o 23. Vedado. d ^ [ f S e r ^ " ^ ; edado. 
I 37oS5 
I - — 7,7". r o i O C X R U N A J O V E N , T A -
I ^ S Í d a de lnf<,rman: MOn-
Iscrrñtc , 1 3 L J2 d 
1 3711:: . . 
t ^ Z J ^ K A C O I O 0 A B 8 B U N A S E I O R A , E S -
r .i i de mediana edad, p a r a c n a -
\ } J pauola, Qo l i m p i e z a de habi -
í ; , . .K- mano o P . u ^ ^ m ^ caUe ^ 
Itaciones ^ . \ ü e n t r e « a n F r a n c i s c o y 
Ipitro *1UJ ' 
lt<.ncopci<jn. J2 d 
371H 
b C S Í Á C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
© " d e manejadora . A g u i l a . 143. ^ d 
37120 
Ü> A J O V E N , D E 16 A5fO.S, D E S E A C o -locarse Bara e l servicio domest ico de 
m a ^ i i m o n i t / o cor ta f a m i l i a . T i e n e reco-
n e n d a c i ó u . I n f o r m a n : Mercaderes , 6; de 
7 a o p. m , 
37037 . 1 1 _ d - _ 
Iv c s J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -s sean colocarse do c r i a d a s de m » h o ; 
1 evan t i empo en el p a í s ; saben CHiQpli? 
Lien con sus o b l l i í a c i o n e a ; pref ieren si 
Vedado o .lesfis del Monte. I n f o r m a n en 
c a r i n e n , (50, H a b a n a . 
37047 11 d| 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M C C H A C H A , de cr iada' de m a n o , en casa de for-
mal idad . I n f o r m a n en Sol 34. 
37048 11 d. 
12 
I ^ S ? ^ S ^ o f f i í ' p d ¡ ' 
fflf de mano" I n f l e s : A m a r g t g . 94.1 
37110 - I 
l - t ' ^ r ' j O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
l i olocarso de cr iada de m a n o , en l a . 
i«ma una cftdnera, a m b a s t ienen re fe - , 
^ S . T n f r r m a n : Sit ios. 43. bodega 
37173 I 
^ T ^ T e A ( O L O C A R U N A P E N 1 N S I -
S lar de criada de m a n o en casa de , 
| r ^ - ü l ^ ^ d i e S £ s ^ : ! 
S o S o I-11S8. Tienen que venir a b u s - ¡ 
: w r i a ^ la casa . ^ á | 
T V E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
ü mano, m a Joven, pen insu lar . I n í o r -
^ a n " Rcvi l lac igedo, n ú m e r o 4. ^ ^ j 
^Tl I I i _ -—ni 
T - N \ K S P A S O L A , C O N D U E Ñ A S R B F B -
i U rencias, desea colocarse de m a n e j a -
dora es c a r i ñ o s a para con los n i ñ o s . I n -
forman- Manrique, £5. 
37103 ^ a _ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
H ninsular, do c r i a d a de m a n o , sabe 
cumplir con su ob l igac i to . I n f o r m a n . 
San Miguel. 2?0, e n t r a d a por Marques 
González. 10 , 
« 1 2 2 
t R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Y T ^ A ^ E S P A ^ O O A ^ D E S E A C O L O C A R S E 
\ j p a r a ur-eglo de cuartos y coser. Sol , 
3700S 12 d _ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-
ü j p a ñ o l a , para cuartos , casa de buen 
trato, sabe coser y c u m p l e con su obli-
g a c i ó n , con buenas retomendaciones de 
las casas do;ide ha servido . Concordia . 
1.00, altos, izquierda. 
:m1ói : 12 d 
( ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
A . / n insular , para l i m p i a r u n a s horas , 
por la m a ü a h a . I n f o r m a n en Susp iro , 16; 
h a b i t a c i ó n , 22. 
37i:;g Í 2 j i _ 
í ^ n a s j : 5 . ( ; k a , d e m e d i a n a e d a d , 
\ J desea encontrar c a s a p a r t i c u l a r u 
«•ficina. solo para hacer l impieza , desde 
)j*8 6 de la ni ¡ n a n a a las 2 de la tarde . 
T iene quien l a garantice y t iene quo ser 
cusa de mora l idad . Alaloja, 74. 
27107 12 d 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
k 7 p a ñ o l a . p a r a habi tac iones , t iene refe-
rencias. I n f o r m a n : E s p e r a n z a , 111. 
37153_ ~ 12 d ^ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C I I A < U A , 
O peninsular , para l i m p i e z a de cuartos 
o manejadora . I n f o r m a n en Monte. 35, 
altos. 
37104 12 d 
L I DJ S L A C O L O C A R UNA S E S O R A . ) E < M > C l N E R O , B L A N C O , D J E M E D I A N A T E N E D O R D E L I B R O S 
O med iana f dad. para habitaciones o i r . a - edad, practico en su oficio, se ofrece I » w n * ^ v r « % w 
i iejadora. I n f o r m a n persona lmente en exc lus ivamente para casas p a r t i c u l a r e s ' C o n | a s i p f e r e n c i a s q u e SC d e s e e n 
Monte 51. tiene buenas referencias y s a - I n f o r m a n en San R a f a e l y L e a l t a d , c a r - I , , ' TT t í » „ J ^ . 
be co^er t ú c é r í a . m i A - m i . o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e l e n e d o r d e 
M*™ . 9 d - _ . :JCÜ1S - 11 d- . j L i b r o s , y a a c á p a r a t r a b a j o s p e n t a -
t - w e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n , P E - J ) 1 ^ Se c o í ^ í c - n í a s a 1 p a n í c u l a í ' o ! n e n t e s o p a r a l a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
i J n insu lar , en c a s a respetable, para cc .merc í0 b;Jen sueldo, B u e n a r e c o m e n - rae Uar<.n ka|anr<.q l í n u i d a c i o n ^ 
habitaciones , .-oser y j e s U r p é ñ o r a ; t iene üacWlL i n f o - m a n en P a u l a , 52. J u a n de ras- ^ h a c e n b a l a n c e s , l i q u i a a c i o n e . , 
I r m a s . I e t c . C o n s u l a d o e n t r e S a n K a í a e / y 
J ™ ? i S a n M i g u e l o e n S a l u d . 6 7 . b a j o s . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O ' C 870 alt In 10 • 
buenas refeiencias . E n Sol. Ifró, Infor-
m a n a todaa horas . 
SOSAS 9 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -do, e s p a ñ o l . Joven, en casa de m o r a l i -
d a d ; e s t á m u y u r ú c t l c o en el s e r v U i o de 
comedor en todo e l servicio d o m é s t i c o , 
' j i ene quien lo recomiende. I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o , 1 0 1 . T e l é f o n o A - 5 5 8 0 . 
¿ n . t m n d. 
X J N B U E N C R I A D O D E M E D I A N A 
\ j edad, desea colocarse, e s p a ñ o l y t i e -
ne referencias. I n f o r m e s : J y 2 3 . bodega. 
T e l . 2 1 1 1 . 
M M 8 10 d. 
J l > que ha trabajado en E s p a ñ a , Nueva 
Vork y var ios a ñ o s , en l a s mejores c a s a s 
' l ar t i cu lares de la H a b a n a . I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o A - 0 3 0 » . 
3tiíX)4 10 d. 
1 O V E N , E S P A S O L , S E O F R E C E P A R A 
S O L I C I T U D 
Joven apto en contabi l idad y oficinas 
comerc ia l e s , desea plaza de tenedor de 
l ibros o jefe do oficina en Centra l azu-
carero. T i e n e a lguna p r á c t i c a y referen-
M cocinero, casa part cular o de comer- r l sat isfactr-rias . j . M. F e r n á n d e z . Ma-
o;o, repostero, n j u y l impio , soltero, t r a - tagUa- Mata. 
J J E V K N D L N D O S J U E G O S D E R E J A S , 
' k j pers ianas y puertas nuevas , moder-
nas , cedro, p intadas , buen t a m a u o , se 
dan c a s i regaladas , menos de la m i t a a 
de su costo. Prado, 7 7 - A , bajos. 
3 7 1 2 8 ^ d 
SE V E N D E N C A R R O C E R I A S C O M E R -clales. c erradas , propias para p a n a -
derla , v í v e r e s , t i n t o r e r í a , etc. hechas en 
ol pa la; t a n - b i é n las hay abiertas tipo 
e x p r é s , y n^s hacemos cargo de hacer 
o a r r e g l a r cualquier c lase de c a r r o c e r í a 
on el ta l ler de L . M é n d e z y H e r m a n o s . 
San L á z a r o 315. entre E s p a d a y S a n * r a n -
cisco. 
37058 w d. 
• \ T E N T A D E A N I M A L E S . S E V E N D E N 20 
V ga l l inas v dos chivos uno de leche y 
Ir. o t ra p r ó x i m a a p a r i r . Reparto R u e -
!ia V i s t a (CoMimbia.) Avenida 5a.. entre 
2 y li. ^ 
: \ m n 10 d. 
b a j ó en las m e j o r e s casas de la H a b a -
na y ^n Madrid , m u y p r á c t i c o . L l a m e n 
a l T e l é f o n o A-2781. 
36928 10 d 
34701 18 d 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
O n insu lar . para criado de m a n ¿ ; es T ^ E S E A 9 í . . ^ A C R I A N D E R A , 
V A R I O S 
de conf ianza: 20 a ñ o s , buena presencia . 
V ive en l a c a í l e S a n Miguel , 65)-C, altos. 
3(kS18 0 d. 
1 V C S E A C O L O C A R S E U N E S P A S O L D E 
J - / m e d i a n a edad, para e l cuidado y 
l i m p i e z a dé ef icinas, gabinete o bufete 
d.e consultas , r e ú n e buenas condiciones 
referencias para el cargo. I n f o r m e s 
E S E A U S T E D F E L I C I T A R A S U 
a m i g a o a m i g o ? R e m í t a m e un peso 
y Ift e n v i a r é una bonita c o l e c c i ó n de 
a t rac t ivos para a ñ o nuevo. Por 20 cen-
tavos le e n v i a r é uno solo. Mario S a n t u n o . 
S a n N i c o l á s . C3. . ^ 
__37003 m dv -
DE S E O C O M P R A R L A N C H A R A P I D A , tipo de carrera , que sea buena, P a -
po buen precio. I n f o r m e s en e l tele-
fono A-U817. . 
37023 10 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N S I K V I K N T E de balet o comedor, sueldo .$50 on ade- l ^ E S E A C O L O C A R S E 
lante . T e l é f o n o A-3791, ant igua de R e - m e d i a leeiio: tlene^c 
c a l i . Obispo, 4 y medio, altos , .nf-.ir 
m a n . 
30027 10 d 
j L / con abundante leche, reconocida por . 
S a n i d a d ; no tiene inconveniente en « a - i Sol , 8. Telefono, A-8582. 
h r a l campo A g u i l a , 320, l ;¡7iin ' 
370S9 —^12 d I 
12 d 
~ - — " ' O E O F R E C E U N M U C H A C H O , 15 A S O S , 
, ^ - f - ^ , I . Q para n u v í n i c o chauffeur, en la callo 
^ ' V ^ ^ d L : ± : H , n ú m e r o 27; de 6 en « d e l a n t e . . 
37ÍJ!) 12 d 
C O C I N E R A S 
bldad. I n f o r m a n en Oquendo, G8, entro 
S i t ios y Pdña lvcr . 
371d7 10 d T \ E 8 E A C O L O C A R S E , U N J O V E N , P E -
.. . . — | x y n i n s u l a r . de carrero o de lechero, que 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R i bajar I u í o r m e s : f ^ ^ S 
desea colocarse de cr iandera a leche en- i . 
tera l'uede verse su n i ñ o . T i e n e m u y bue C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
P R E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , c ¿ a referencias y posee certif icado de la 20 a ñ o s Ue edad, r e c i é n l l egada de 
J j no duerme en la colo5aci6n, pref iere Sanidad No cuenta m á s que m e s y m e - , Hspafia. en casa de poca f a m i l i a . C a l l e 
l a Habana . Agui la , 114. bodega. 1^,, ,ie p a r i d a In formes en ü b r a p í a . ¡ S o l , 12, cuarto 4. 
3TO0'J 12 d ¡ ¡ .yo^ ̂  ^ &. j 37004 10 d. 
T A E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , D E ' ¿ J E D E S E A ' c O L O C A R U.NA «'KTA,M)KUA Í ^ í I S P O N G O T R E S O C U A T R O H O R A S 
L ' m e d i a n a edad, se hace cargo de a l - O rec ién l legada de Bspafia, dos m e s e s - V d i a n a s , trabajos of ic ina s in preton 
guna l i m p i e z a y en l a m i s m a se coloca de par ida , t iene cert i f icado de S a n i d a d ; i F e r n a n d e z , ua imno . i - i , 
una cr iada de m a n o ; t ienen buenas r e - , no t iene inconveniente .salir a l - c a n i p o . ! « > o m . 
ferencias. I n i o r m a n : I n q u i s i d o r , 80. ¡ P a r a i n f o r m e s : Oficios, 
i ^ E D O T E L E F O N O ^ C E D I A N T E B E O A -
l ía. A c u d i r a Obrapla 25, altos. 
37030 10 d. * 
12 d 
37118 12 d 37045 
p r i m e r piso. | 
77 d. I M P O R T A N T E 
c e d e s e a c o l o c a r u n a c o c i n e b a , ¡ ^ J ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ V / y a i u i ' ^ i ' i ^ c h e cmt^ni^ * ^ e n d c d o r ' d e e s p e c i a l i d a d e s c o n 
O p e n i n s u l a r en una c a s a comercio o . . V coioc u s e m f1 ̂  J ; l e e u e ene» r a . r 
P a r t i c u l a r ; no sale fuera de ^ y H ^ W fef^^ t r a b a j á n d o l a s C H e l 
Sabe c u m p l i r . No d u e r m e en el a c o r n ó - ' v11^;"0 .ae JS!:mu,iU• x ueui- verse hu n i - í > J 
do^I^nformos1 Maloja , n ú m e r o 3 « ^ ^ j to^M», ^ ^ 
T T v - A « , ^ v a r ñ V t ' Ñ V K v " " p E X I V 8 1 I . I / C R I A N D E R A , D E 3 M E S E S , L E C H E , 
T T N A B U E N A C O t i > L K A , r ü - ^ i ^ s u - i peninsuiar . joven, de buena p r e s e n c i a 
v J l a r de m e d i a n a edad, desea colocarse c von mucha y abundante . 
en casa de comercio o part i cu lar . Sabe | iuenas recomendaciones . Zar 
t i e A y Paseo, i n f ó r m a s e . 
36760 0 d. 
i J E D I - > E A U O L O C A R U N A J O V E N , E S -
H pañola , pa :a c r i a d a de m a u p o p a r a 
l impiar cua- tos ; sabe c u m P l i r \ con su 
e b u g a c i ó n ; desea ganar buen sueldo : l a -
be coser un poco; en la m i s m a se desea 
colocar una s e ñ o r a e s p a ñ o l a , de cocine-
r a ; sabe coc'nar a l a e s p a ñ o l a y a l a 
criolla, para a l m a c é n o c a s a p a r t i c u l a r ; 
na sale f u e n de la H a b a n a . I n f o r m a n 
«n l í e r n a z a (-o. ^. ^ 
37057 11 d. 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -/ n insular , de c r i a d a de mano . Infor-
m a n en Apoteca , 58. 
37071 11 d. 
O E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , P A R A 
i o criada de m a n o o de c u a r t o s : es per-
sona ser ia . Tiene buenas referencias . P a -
ra m á s informes d i r i g i r s e a l T e l . M a r t i 
n ú m e r o 1. Puentes G r a n d e s . 
37073 H d. 
"TVOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
J L / carse ; una de cr iada de mano y la 
otra de cocinera y no quiere plaza. Sa-
l e n cumplir con s u o b l i g a c i ó n . Qulren 
colocarse juntas y no a d m i t e n tar je tas , 
mforn ian: Sit ios. 9. 
_ 30400 10 d. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C 1 I A -
J cha, de d iada de m a n o o de cuar-
i>s; sabe cose* a m a n o ; desea colocarse 
en una casa decente. Sue ldo: 30 pesos. 
E s formal. 1 iene referencias . I n f o r m a n 
en Es tre l l a 125. 
_ ::'^7 10 d. 
v J E D E S E A t O L O C A U U N M A T R I M O N I O 
0 español , con l a s referencias yue quie-
ran pedir; ella p a r a c r i a d a de m a n o y 
el para ayudnnte o criado de mano. E n 
ú l t i m o caso t a m b i é n de Jardinero . E n 
w s a p a r t l c i ' i r . D i r i g i r s e a V i l l e g a s 65, 
1 rcKimten po^ Manuel . 
8 6 7 8 8 9 d. 
DE S K A C O T O C A R S E U N A J O V E N R E -cién llegada, do m a n e j a d o r a o c r i a -
oa de mano. I n f o r m a n en San Miguel . 
"-ü,^eS(luSl'tt a M a r q u é s G o n z á l e z . 
36814 9 d. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
• i ¡x18 afic H para m a n e j a d o r a . Sabe 
l a m i u é n coser a m á q u i n a y a mano . P a -
M mas informes en Sol . 12. a todas ho-
1 j ¿ 9 d. 
T | N A E S P A D O L A , R E C I E N L L E G A D A , 
u Joven, acos tumbrada a s erv i r , desea 
» I « 2 S r s ? / n cnsu (l0 mora l idad , en la 
\ „ l r..- I? for" ian . en Apodaca, 4. e n t r a d a 
' ^ L - í l ^ ' u e g o s , l e t r a D , a l tos . 
o6(t4 q d -
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , V I Z -c a í n a , para cuartos o comedor , s i la 
«asa es ch ica no le i m p o r t a p^ra todo. 
T iene buenas referencias. Tejad iJ lo . 21. 
3703G i 11 d. _ 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
ninsular . (!e c r i a d a de comedor o de 
cuarto, la prefiere en e l Vedodo. No se 
voloca menos de 30 pesos . T e r c e r a , 357, 
Vedado, entre A y Paseo. 
37051 11 d. 
Í ^ O S M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S " , 
A . / desean <:c locarse para l impie / .a de 
Habitaciones v coser, saben c u m p l i r con 
tu o b l i g a c i ó n . T i e n e n re-ferencias. I n -
f o r m a n : C o m p o s t e l a 24. 
37068 11 d . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
U p a ñ o l a . j )ara l i m p i e z a en c a s a de 
• n ó r a l i d a d ; é s r e c i é n l l egada; t iene su 
f a m i l i a que responda. I n f o r m a n : V i l l e -
gas 07. a l tos 
37Ü66 11 d. 
a m p o , c o n o c i e n d o é s t e y H a b a -
n a , s e o f r e c e , a c a s a q u e p u e J - i 
leche. T i e n e n e c e s i t a r l o p a r a v e n d e r d e d e p o s i -
pata , 23. en- i • , i i 
t o o i m p o r t a c i ó n , c o n s u e l d o y c > 
n i s i o n o é s t a s o l a , t a m b i é n v e r -
l i d e r a s n o v e d a d e s , a r t í c u l o s c e 
/ c h a u f f e u r , m e c á n i c o , e S Í a s Í ^ ' c o m p e t e n c i a , d e s c o n o c i d o s , 
l — I K J a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece p a r a casa -Jjf.Vilp.o A * w w r l p r n p r n d p h i i P n 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O - part icu lar , dú seriedad, prefiriendo casa «JUIVIfCa u r v^maci, peí u uu .11 
U c i ñ e r a , francesa, es repostera, t iene con ayudante, no m e n o s sueldo de $90. ^ y r r p r . A n t e s d e t r a t a r D e r s o n p ' -
referencias . D i r i g i r s e calle Paseo , terce- D i r i g i r s e : T e l é f o n o A - ( l u 9 . m a r g e n . M l U C b u c i r d i d f p c i a u i i c : . . 
\ ed?dorcera c a s a empeisund0 por el m a r , i ^ 37085 ^ ^ ^ ^ ^ 12 .i _ 1 o f e r t e n p o r c o r r e o a : J . 1 -
37050' 
T U M O R E S S E B A C E O S 
Son la causa de muchos sinsabores, 
ftorque afean, porque obligan a cu idar-o e , porqiM disgusta ex luo ir los y hay 
q r i e n vive con ellos en perenne mart i r io . 
T u m o r e s sebaceod. lobanil los , á n t r a x , 
lupias.; granos malos , quistes y otros m a -
les de la m i s m a Indole, mort i f icantes , 
df lorosos y pesados, ee c u r a n pronto, s in 
i de jar huella, s in Hacer sufrir , s in de jar 
i c icatr iz a l t í u n a y perfectamente, u s á n d o -
; ss los Parches V i l a m a ñ e . que se vende en 
. I sa boticas todas. 
L o s P a r c b e i V i l a m a ñ e , son una m a r a -
v i l l a en l a e x t i r p a c i ó n de todas esas ex-
crecencias y como su a c t u a c i ó n es rá -
pida, e s t á n resolviendo el problema a 
n uchos que tinte el t emor ü e una ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a , andaban hechos unos 
ac'efecios, mostrando protuberancias on la 
c ibeza , oft e l cuello, en las m a n o s y en 
todas partes de l cuerpo. 
L a base 3e iodo puro y bueno, que 
| t.enen los P a r c h e s V i l a m a ñ e . hacen que 
¡ s.' labor ext irpadora sea eficaz, segura, 
| f i rme. L a fac i l idad conqi.e hacen desa-
| i« irecer los granos malos , lobanil los, a n -
I t i í - x , lupias y tumores eebaceos, a som-
l ra a los que l levan tiempo luchando con 
cijos sin resul tado. 
C 11,309 7d-6 
i 
L . B L U M 
w m 
V r / E 0 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y J e r s e y , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o i s t e i n , 2 0 t o r o s y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
I U 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r c ^ 
m e s a s . 
cocinar e s p a í o l a y cr io l la . T i e n e referen-
'•Las. I n f o r m a n : S a n N i c o l á s . 150. 
_ 27043 11 d. 
I ^ É S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L / e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n . Solo cocina. I n f o r m a n : Apodaca y 
Agui la , bodega. T e l . A-^4Ü3. 
3TM2 11 d. 
C H A U f F E l i R S 
1 O T E D E M A D E R A : S E V E N D E U N 
J ^ J lote de 2o m i l pies en a l fardas . I n -
f o r m a : V í c t o r T r u j i l l o , H a b a n a , 81, a l -
tos de la p l í i te i . :a . 
3693-1 io d 
^ 1 f A E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , D E n • i S Q f 
' U ayudante de chauffeur, en c a s a p a r - K . A p a r t a d o D O . L a m a g U e y . 
T I \ T R l . M O N I O . S E O E R E C E ; S A B E C O - t icular , sabe algo de m e c á n i c o . C a l z a d a p 
i t i d n a r ; él se pres ta p a r a cua lqu ier <> C o l u m b i a . Puente A l m e n d a r e s . C a -
6d-
i rabajo . Santa C l a r a , 10. 
S6bS6 9 d. 
lie i s . e squina a 19, bodega. 
12 d J O V E N C O M I S I O N I S T A B U S C A C A S A p a r a jrepi asentar. T i e n e buenas refe-
l ' i r i g l r s c por es -p O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O - C H A U F F E U R , E S P A S O L , ' P R A C T I C O tó"' S 8 í ^ f f i t í u ' " ! ^ 
^ J j ^ s ^ m j e o m ^ ^ . ^ t í c ^ U , . ^ en la H a L a n a , corí r e c o m e n d a c i ó n de WCJT ' n d u s t n a . 1 - 4 , 
t iene I n f o r m e s ; no d u e r m e en e l a c o r n ó - hlB t,USils donde t r a b a j ó , se ofrece p a r a 9d. 
(-o: es m u y formal y de m e d i a n a edad 
I n f o r m a n : San Miguel , 13, en los al tos 
37000 10 d. 
c á s a p a r t i c u l a r o c a m i ó n . I n f o r m e s : V i -
ves, 1 7 0 . i^ltos; no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
3 7 1 6 9 1 2 d 
" f ^ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
x ' una pen insu lar , para c o r t a f a m i l i a , 
e s t á acos tumbrada en el p a í s . D i r e c c i ó n : 
A n i m a s , 148. en tre E s c o b a r y G e r v a s i o . 
37024 10 d. 
J O V E N . D E 27 A S O S D E E l » A I ) , L S -
e i p a ñ o l , con 15 a ñ o s de comercio , de-
s e a r í a colocarse en t i e n d a de Ingenio o 
Dv c ü . r . \ T n r AKSTr n r i r v - m A T J t ienda m i x t a o v í v e r e s , para e l c a m p o 
Tiene m a g n í f i c a s referencias d e ™ casas P ^ r i o * » ^ » í ^ » j ? » ^ 
, c.mocldas donde t r a b a j ó mucho t i e m p o . ¿ k r » 7 « S i 
1 l a m b i é n se ofrece uu muchacho para L ^ r t t * * J S S t i « 
ayudante y un m a t r i i i y m i o p a r a c r i a - f iV « » . S k v ¿ m 
dos o cualquier otro trabajo. H a b a n a , ."^o,/ .;; td3a vei, , 
L o t e d e m a d e r a - S e v e n d e u n l o -
t e d e 2 5 j f t i ] p i e s e n a l f a r d a s . I n -
í o r m a : V í c t o r T r u j i l l o . H a b a n a , 
% l i m e r o 8 1 , a l t o e d e l a p l a t e r í a . 
C 11399 3d-7 
HU N G A R O S ¥ P E R I Q U I T O S . S E V E N -den v a n a s pare jas de h ú n g a r o s 
blancos y gr i se s y de periquitos a m a -
ri l los , a razr>n de doce pesos cada pa-
r e j a de hflngr.ros blancos, cinco pesos c á -
ela p a r e j a de h ú n g a r o s gr i ses y cuatro 
posos cada p a r e j a de periquitos . I n f o r -
m a n en Concordia, 123, de 8 do la m a -
hiana a 2 de la tarde. 
8 0 8 8 9 9 d 
M . R 0 B A Í N A 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -locanic p a r a coser y l i m p i a r cuartos . 
I n f o r m a n en Glor ia , 195. a l tos . 
37025 10 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , L S -p a ñ o l a . pract ica en el p a í s , de c r i a -
da de cuartos o m a n e j a d o r a ; t iene bue-
nas referencias , (¿uiere f a m i l i a de m o -
ra l idad y de trato fino. Ca l l e C a ñ o n s o 
n' jmero 8. 
36959 10 d. 
1 J N A J O V E N , ^ - P E N I N S U L A R D E S E A 
I J colocarse de coc inera ; es m u y l i s t a y 
aseada y una n i ñ a para andar a los •^ÍL.J,?1"0110 
quehaceres. D i r i g i r s e a V i l l egas . 105, cuar 
lo 16. _ 
.il&Oo. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1^ d. 
K E 8 E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O , i 'j^f ere licúas H t ^ m e ' s ^ e í l l ^ F 11 " t " 6 
J J pen insu lar E l l a buena coc inera y r e - f j i f ^ 1 1 ^ ^ ^ <-jUe * • l e - \ 
i-ostera. E l criado competente en el s e r - ^o-uón ~ BarilJe- -í.; ..: „ „ „ ^ ^ ^ „ r . -r. .'. a ,.1.1¡ ! «>(0_J XU (X 
SE O F R E C E U N C H A U F E E U R , E S P A flol, p a r a c a s a part i cu lar , sabe tra 
I J N A J O V E N , P E N 1 N S I L A R , D E S E A 
i J colocarse p a r a .las haj i i tac iones; t ie-
ne buenas referencias. I n f o r m a n en H 
y 25. Vedado. 
36997 10 d. 
C J E D E S E A N C O L O C A R U N A M U C H A -
y.) cha p a r a cuartos y coser, y una m u -
jer por la m a ñ a n a . 13, entre C j D , 
m a n o n ú m e r o 6. 
37011 10 d. 
vicio de comedor y d e m á s obligaciones, i 
Habiendo a m b o s servido en las m e p j o r e s | 
h a s a s de Madr id . Buenas 
i r i g l r se a Kcvi l laglgedo, 
i ^ ' ^ l 
1 T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A | M i | " e l . 7. T e l F-0762. 
| I J edad, desea colocarse de coc inera . • 
I cocina a la e s p a ñ o l a y criol la 
m a n : Inqu i s idor , n ú m e r o 29. 
36941 / 10 
puesto, doy g a r a n t í a s de m i personan 
gad. P a r a m á s detal les d i r i g i r s e por 
I m e n t e a : M. O ' K e i -
ega y C o m p a ñ í a . H a b a n a . 
38694 § _ d _ 
11 d. I / " l O R R E S P O N ^ A L - T R A D U O T O R , I N V 
- ^ r r ^ - r - l \ j g U s , e s p a f o l y f r a n c é s , m u y compe-
tente y rápie'o A c e p t a t rabajo por igua 
la. Apar tado nfimero 1673. F . M. Z . 
••'.tMi'.o 8 d . 
SE O F R E C E [UN E X P E R T O V E N D E -dor de v í v e l e s y l icores al detalle. 
P a r a l a s prov inc ias Matanzas. S a n t a 
r ig l r se 
l a ea-
0 ; | 3 A R A A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , A,ula " i ? plo.V'll-1',3 , •, íal*1"'"a' . f*'1' 
referencias. D i - J ' ' Se ofrece joven s i n P r t t ^ s i o n e " enV ^ r a , C a m a ^ D i r i g i n 
, 24, s a s t r e r í a . easa do c o m e í c l o , -de negocio o por t l cu - • ' ^ " r , " . r n ^ g / ^ 
10 d. M a r . H a referencias. I n i o r m a n en S a n I ' e M I ' m n ú m e t 0 84 LfL Salud- ^ ñ 
E gu , l . Ü . i . 30 d . 
r<í  r-o. i 866*6 10 d. I C J E O F R E C F H O M B R E E N T E N D I O Q    D O 
en e l manejo de m e r c a n c í a s , para en- i 
r n E L E F O N O : C E D O U N O : NO I I A V Q U E 
1 pagar tras lado, n i fondo, n i r e g a l í a 
y lo atiendo personalmente s i n sueldo. 
Monserrate . 137. E c h e m e n d l a . 
36877 p d. 
1 7 . S T I H N A 8 . C O M P R O C O C I N A S D E 
X^Á es tuf lna . en cualquier estado que es-
t t n S ( i a r r i g a . I n f a n t a 48. T e l . A-3517. 
a f e o o d. 
4 j e \ í ; m ) E u n y a c h t d e v e l a , p r o ! 
} J p i ó para recreo. I n f o r m a n en B , n ú -
mero 11, Vedado. 
36003 io d 
A P E N D I C I T I S 
i?e c u r a s i n o p e r a c i ó n en los pr imeros 
accesos. C u r a c i ó n del hidrocele s in l ü l o r ; 
el enfermo puedo dedicarse a s u s ocu-
paciones. B . L a g u e r u e l a , 20; y L a m p a -
t iUa. 70. D r . ltam<5n Gargant . 
36029 9 d. 
ÍN D U S T R I A , U S , S E A L Q U I L A N II taciones con toda a s i s t enc ia , en 30 pe-
S e v e n d a n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a » 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o í , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú i 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , ' 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y . d e p a s o ; p o n i s ' p a r -
¡ n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v l -
' l í o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
r a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d i 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o ? d e a r a d o 
v c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
sos al mes 
35187 21 d. 
O E V E N D E N L O T E S D E R O P A E N B U E -
O ñ a s condiciones, por poco dinero. S a n 
l iafae l , 10. E l A g u i l a A m e r i c a n a . 
36510 11 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O p e n i n s u l a r de mediana edad; lo m i s -
m o p a r a la H a b a n a que p a r a e l Ve 
I n f o r - j ^ w , ^ p ^ I O » B N « ^ f « O - ( . r g a d o de d e p ó s i t o , c a r g a y descarga de 
poste la 23. ' en Oficios, 80; de 1 a o p. m . 
36924' " 10 d 
ITNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 1 colocurs') en casa de m o r a l i d a d , p a -
ra l i m p i e z a habitaciones , sabe coser a l -
go a mano y a m á q u i n a , t iene buenas 
referencias, no hace m a n d a d o s a la ca l l e . 
Sueldo 35 pesos. I n f o r m a n : ca l l e 14, n ú -
mero 181, entro 10 y 21, V e d a d o ; no se 
a I m i t e t e l é f o n o ni tar je fa . 
36900 10 d 
UN A J O V E N . D E C O L O R , D E S E A C O -locarse para l i m p i a r habi tac iones y 
repasar la ropa, en una c a s a que sea de 
• n ó r a l i d a d . m e n o s de 30 a 25 pesos, no 
se coloca. D n m l c i l i o : Consulado, n ú m e r o 
7, ant iguo. 




T I M B R E N A C I O N A L 
DE S E A C O L O C A U S E U N A J O V E N , P E -n insu lar . p a r a cuartos o comedor , 
que no s e a m u c h a f a m i l i a , 10, entre B a -
ñ o s y D . Vedado. S e ñ o r Z a m o r a n o . 
36Í06 9 d. 
U E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , E S P A -
Í J p a ñ o l , con referencias . H i l a , p a r a 
. .uartos; y él p a r a comedor. C a l l o Sol , 
13 y 15. T e l é f o n o A-7727. 
30707 ft d. 
PE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E m e d i a n a edad, p a r a la cocina, en ca-de m o r a l i d a d ; puede dar in formes 
donde h a servio y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : C a m p a n a r i o , 111, 
altos. 
30810 9 d. 
M a n r e l Mascorieto y A r i j ú n , encaigado 
del Departamento de T i m b r e e I m p u e s -
uy bien toan clase ü e a u t o m ó v i l e s , m e ios E s p e c i a l e s de la C o n s u l t o r í a L - g a l 
remito a toda ciase de pruebas ; no m e de Comerc ian te s . T iene el gusto de b r i n -
coloco por poco sueldo. T e l é f o n o A-0422. darles s u s ¿ e r v i c i o s , revisando s u do-
36876 9 d. i c u m e n t a c i ó n y d e j á n d o l a en un todo de 
acuerdo con la L e y y Reg lamento del 
Q B C O L O C A U N A J O V E N O E C O C I -
t. < ñ e r a en casa d*» corta f a m i l i a . Solo 
•Mcina a l a e s p a ñ o l a ; y t a m b i é n de 
cr iada de mano. I n f o r m e s : A g u i l a n ú -
mero 143. 
36789 0 d. 
C O C I N E R O S 
•asaoiaMtcNMMM 
PA R A C A M I O N D E R E P A R T O O C O S A a n á l o g a , se ofrece un competente 
chauffeur, h a de ser m á q u i n a F o r d , m u y 
p r á c t i c o en ca l les de la H a b a n a y ba-
rrios, grandes conocimientos en s u m e -
c á n i c a . T e l é f o n o A - 6 9 8 2 . L e a l t a d , 37, ba -
jos. A . S. 
3 6 8 3 1 9 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T O V E N , A P T O E N C O N T A B I L I D A D , E N 
• J jefe de of ic ina de un C e n t r a l azuca-
rero, desea p laza de tenedor de l ibros . 
T iene p r á c t i c a y referencias. J . M. l io 
T i m b r e , l l avo , 37. T e l é f o n o s A-0362 
A-4tí'.l7. 
86224 22 d 
i n . n ' t . ' t j j x J.* 
S e v e n d e s e m i l l a d e y e r b a g u i n e a , 
s m e j o r a b e p a r a p a s t o s . Q u e s o s 
d e l p a í s , d e t o d a s c l a s e s . D i r i g i r s e 
B : A n t o n i o G a n , S . e n C , H a t u e y , 
C E V E N D E N , P O R E A M I T A D D E S U 
O valor, t re s m u ü e c a s de cera casi nue-
vas, para adorno de v i d r i e r a s . I n f o f m a ü 
en E l A g u i l a A m e r i c a n a . S a n Itafnel, 
n ú m e r o 16. n d. 
C J E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O - 1 driguez. A l m a c é n : A m i s t a d , n ú m e r o 91. i : ' a m a ^ ü p , . 
KJ c inero en una c a s a de comercio . I n - 1 Habana . 5 
f o r m a n : Cerro , 787. 
36972 10 d. 
30SS9 10 d 
C J K D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -
O n 
P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
P. 10d-9 
/ ^ l A N G A : S E V E N D E N 100 C A J A S D E 
con v a r i a s horas d isponibles ; desea | O T colmenas s i s t e m a a m e r i c a n o , e n el 
_ ñero, , de m l o r . Que t iene referencias , I emplear las en contabi l idad i';i>a" • "< • < m e j o r punto de L a L i s a . I n f o r m e s su 
he i n f o r m a : Sitios, entre M a r q u é s Gon-1 -respomlenc ia . etc. etc. R a m o s . San R a - duefio. Mercaderes . 41. F á b r i c a de a lmoha-
l é l e z y Oquendo. T e l é f o n o A-S118. I fael, 18, altos. das y colchonetas. 
36944 10 d I 36240 • .11 d t 37139 16 d 
P E K D Í D A s 
« J E H A P J B B D I D O UN B K A Z A L E T E DIO 
KJ platino con d i a m a n t e s y esmeraldas 
p e q u e ñ a s . E s p l é n d i d a g r a t i f i c a c i ó n a 
quien lo entregue a la s e ñ o r a A r t h u r 
Vlncent . H o t e l I n g l a t e r r a . 
37121 12 d 
SE S O L I C I T A A L C H A U F F E U R Q U E i hoy v iernes , 5, por la m a ñ a n a , a l q u i -
:6 a una s e ñ o r i t a en la cal le de S u á -
rez e s q u i n a a E s p e r a n z a y l a cual d e j ó 
una c a r t a er. l a m á q u i n a . Se le ruega 
la entregue -"jn la casa S u á á r e z 74, b a j o s ; 
o en los altos, 9 d. 
1) E R D I D A : A L A P E R S O N A Q U E I l X y a encontrado un l lavero conteniendo 
var ias l laves s e r á á g r a t l f l c a d a generosa-
mente en Milagros , 22. V í b o r a , entre F e -
lipe Poey y Arbo l Seco. 
4 d. 6. 
DO S H E R M O S A S V A C A S , J A S T I N , E N v í s p e r a s de par ir , se venden y pue-
den verse en Cepero y Moreno. Cerro . 
.'{(«ll 1 0 d 
VE N D O T R E S M U L O S M A E S T R O S D E tiro, propios para carro de c igarros 
o de dulces, y u n a yegua m a e s t r a de t i -
ro y m o n t a , propia para un Ulburi . Ju l io 
<}Il. Oqueudo. 114, cas i esquina a Des-
agite;. 
3C2S6 • 11 d. 
L A C R I O L L A 
WWUA 
j l / i L r l x t I M A L E S 
Q E V E N D E U N M U L O D E C I N C O A 5 Í O S 
O de edad, maes tro de tiro. I n f o r m a n en 
l a p a n a d e r í a de Toyo. Jes f l s del Monte, 
n ú m e r o 250, a todas horas. F r a n c i s c o Me-
' í éndez . 
3 6 9 6 3 10 d. 
G R A N F . S T A B L O D J E B U R R A S D E L E C H A 
d e I V i A b m V A ¿ U Ü L Z 
BelMcoMin y k'oclto. T e l . A-4819 . 
B u r r a a cr io l l s s , tudas del paU, coa aer» 
vicio a domici l io o en el establo, a todas 
horas del d í a y de ia noche, pues teugo 
i uu t>ervicio especial de muesajeros en hl-
í clcleta para despachar lúa ó r d e n e s ea m * 
guida que w reciban. 
Tengo sucursales « n J e s ú s del Monte, 
en el C o r r o ; en el Vedado, valle A y 17, 
t e l é f o n o F - 1 3 8 2 ; y cu Guanabacoa, calla 
M á x i m o U ó m e z , n ú m e r o 109, y en todo» 
{loa barrios de l a H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A - 4 8 1 9 , que s e r á n aerrldus iame-
diatameate. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
r idas o a lqu i lar burras de leche, d ir i ja: ! -
te a su d u e ñ o , Que e s t á a todas horas en 
Belascoaiu y Pocito, t e l é f o n o A - 4 8 1 0 ( qua 
«e las da m á s baijata» que nadie. 
Nota : Supl ico a los numerosos mar-
chantes quo tiene esta casa , den ana que-
jas al duefio. avisando a l t e l é f o n o A-4M0L 
S0012 3 1 d 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
. U s t e d q u i e r e u n b u e n s e / v i c i o e n 
su s u t e m a e l é c t r i c o ? C o m p r e u^ted 
^ c u m u l a d o r e s W ü i a r d , n o t i e n e n n -
m ^ u b - e s » a r i ó n d e « e r r ó i o o f i c i a l : 
o e c t n c G e n e r a l S a n L á z a r o , 3 S 2 , 
n t r e G e r v ^ o y B e l a s c o a í n . E s p e c i f t -
tot6vüCen3.eqU1POS * ™ -
36510 
14 d 
M o t o c i c l e t a : se v e n d e u n a H a r i e r D a -
r u e ^ ' ^ ^ — P ^ a l n e 
a?o l ' f ^ ? 0 C O m p , e t 0 ' " P w ó m e t r o , 
^ o t o c i c l e t l 1 ' P 110 querer más 
I * ^ . t e l a ? o ^ 1 056 f r e , a s - C o » -
' 0' S o I a ' n * n t e d e 12 a 2 
0 d 
^ ^ ¡ ^ ^ ' h a r l e v D A V I O S O X . 
•• t r d a pr«Jba i ? . ,"on s idecar , m o t o i 
1 • ' n..eaa. , in ia "ft e squ ina Neptu-
íJCWi 
12 d 
U E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A H A K -
• J ley Dav ldson , dos c i l indros . .18 U . P . . 
esta casi nueva, so garant iza ' su buen 
f a n c l o n a i r . i e r . í c ; l a doy n m y b a r a t a por 
tenor qi:r; erroarcanme. Cal lo 15, n ú m e r o 
. W , entre B y C. S e ñ o r B a s i l i o V a l c á r -
oi l03 12 d 
SE V E X D E L X O O D ü E B R O T H E R S , cuatro g a ñ í a s I.lnlesop. ves t idura m i . -
v a ; un F o r d m u y bien equipado, se da 
lodo rr.uy b a r a t o ; puede verse en Zo-
quelra y F ^ r n e n d l n a . G a r a j e Xovoa. 
;tii:;.")7 io d. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 7 ! / 2 T o n . 
C U B A N Í M P O R T I N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n ; A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Q E V E N D E U N A M O T O H A R L E Y D A -
K J vidson. con slde car. ú l t i m o modelo, 
por e m b a r c a r A n t ó n I t é c i o 26 • 
.;(.sss • " i " d 
U R C E N T E V E N T A 
Vendo u n Fovd . nuevo, del paquete no 
trabajo nada tiene l M dos defensas' "o 
vendo por enfermedad de l d u e ñ o í n f o r -
K : i S f e X a , a 4 n ' Cttí¿'' 61 
37124 12 d 
t > O K E M U A K C A K M I . V K N D O O N A U -
A. tomOvll Loche* l í r o í h e s r , con cuatro 
pomas nuevas y dos de vepuesto; e s t á 
casi nuevo y un camiOn do t r e s cuartos 
toneladas, propio para a l m a c é n de m u e -
bles o agencia y otro c a m i ó n cerrado; se 
uarant iza e s t a r como de filbrica. Infor-
m a n : S a m a Cata l ina . 12-112, Corro, entre 
r i f l era y Uornlnguez. Ben i to . 
8G239 n d. 
DO D O E 1 I R O T U E K S : P O R N O N E C E -s l tarlo . lo vendo en íüüO. en perfec-
to estado do func ionamiento y s e i s s o -
m a s nuevas. Puede verse en San B e n i g -
no. 66, esquina a Sati Bernard ino , J e s ü s 
«.•el Monte. Aiuerto Y e r o ; de Sa 11 a, m-
a n o 10 d 
C « VENDJK <.T5fA E O R D , D E V i L E t i A X -
te c a r r o c e r í a , en perfecto estado, con 
arranque e l é c i r i c o y magneto Boscb. 
Puede verse a todas horas. Concha. 3, 
fabr ica de gofio. P r e g u n t a r p o r i l ú -
x imo. 
gggg i o d 
Q E \ E N D E E N P A C K . i R D , E N R U D -
KJ son. una cuna C h a h n e r s y un C h a n -
d l er s iete pasajeros , todos en b u e ñ a s 
condiciones. I n f o r m a : C a b r e r a y ¿ S S S B O 
Jlalecou y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - S 
' a > 1 * * L 2 <X 
G A N G A 
C E V E N D E U N F O K D , E N M I ' Y B L E -
tp oas condiciones, e s t á trabajando, se 
da barato. I n f o r m a n : gara je B e l é n , de 
i i y m e d i a a 1, t r a n s c u r r i d a e s a hora, 
MnraHa y Aguacate , v idr iera . 
36616-17 • i o d 
k o c o m p r e cmm 
n u « v « • d e u s o s i n a n t e s k f o r -
i n a r s í « c e r c a d e l 
t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
A U T O r t l O V U - , S E V E N D E 
entre I n d u s t r i a y Crespo. Habana . 
35202 22 
. Q E V E N D E 
I J 
U N C A R K O T I P O " D O D -
ge." de ó pasajeros , fuelle "Vlcto-
C n elegante Hadsoo Super S lx , de ú l - h ' a , doble encendido, de magneto y 
l imo modelo, so lamente c a m i n ¿ un mes , ¡ "Delco." propio para profesional, a fa-
fr> ^ n d e po;- tener que embarcarse su m i l i a de guf--to, en e s p l é n d i d a s condi-
dueí iñ . i n f o r m a n en Ucfugio. n ú m e r o 30, , clones, p i n t u r a de f á b r i c a , m o t o r ga-
. . . . . — T„,i.w.t>¡o » r'Menn wai.Qna '•antizado. Puede verse e i n f o r m e s : ga-
ra je Maceo. S i n Lázaro . 370. 
3C17G 9 d 
p t ' A B A N A • 
o m l n 0 • 
4d 3 
R p S ^ ' o m * f N D E C I N C O 
momo8nJue^vo^• , ^ g 0 ^ ; completa 
magneto y b o n 1 ^ de afre n?„rrm^ ,ta-
gomas casi nuevas v riAf^ mo^or- f 1 ™ 0 
no ha rodft.l., ^ f í - T defensa n ioue lada; 
Q E \ - E N D E U N E O R D , E N P E R F E C T A S 
C condiciones } a toda prueba , se puede 
•.er en V l r t u ^ s . 173, garaje , desde las 
t» n. m . » 0 p. m< 
a t m 12 d 
A U T O M O V I L ; S E V E N D E 
üudMML tipo Sport , de 7 pasajeros , ú l -
t i m o modelo, un mes de uso. o se c a m -
bia por una casa . In forman en Refugio, 
i iúmerA 30. Habana 
33024 11 d 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -dian de dos c i l i i f i ro s y c u ñ a tipo 
« p o n , barata. C r i s t i n a , n ú m q f o 9. P r o -
gun'dr por Ricardo . 
36802 9 
p t U S A S T V T Z , D E D O S A S I E N T O S , p i n -
K.J tada de T<. J o , con magneto Bosch , do-
ble encendido y g o m a de repuesto. Puo-
Ct verse: gara je Vlzcayo. Sol. i p y m e -
dio. V n ^ . 
•30132 0 d 
I N D i A N 
M o t o c i c l e t a s y B i c i c l e t a s 
N o c o m p r e s i n h a c e r u n a v i s i t a a 
i a a g e n c i a . 
B i c i c l e t a I n d i a n , d e c a r r e r a , $ 5 5 , 
B i c i c l e t a h k & \ , ¿ t t o u r i s m o , $ 4 5 . 
B i c i c l e t a I c a i a n , e l é c t r i c a , $ 5 5 . 
M o t o c i c l e t a s í n d i a u » d e s e g u n d a 
m a n o , a c a b a d a s d e r e c i b i r , a p r e -
c i o s m u y b a j o s . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
L O l ' l i Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o ü t e , 2 5 2 . 
C 9243 30d-8 
S e v e n d e u n P a i j c , d e 7 a s i e n t o s , : 
m a g n e t o B o s c h , en p e r f e c t o e s t a d o . 
S e d a b a r a t o p o r a u s e n t a r s e s u d u e -
ñ o . P u e d e v e r s e de 1 0 a 1 y d e 2 a 
« , e n M o r r o , 2 6 y 2 8 . P r e g u n t a r p o r 
J o s é . 
P « A N G A : S E V E N D E U N F O R D E N 
\ j r buenas condiciones, puede verse a 
todas horas en Z a n j a . 100. Collazo. 
3tWÜ7 11 d. 
SE V E N D E I X C A M I O N P A N H A R D ; e s t á en b'ienas condiciones, por no 
poder su d u e ñ o a t e n d e r l o ; se da en SóO 
pesos. P a r a m á s I n f o r m e s : Teniente R e y , 
.VT, ¡«rher la . 
SOMQ 10 d. 
C O M P R O A U T O M O V I L E S 
de poco uso, los pago en e l acto. Nego-
cio serlo, vov. a su cr.aa, avisando a l 
lelf-fono A-0238. J . F e r n á n d e z . 
SóToó H d. 
f ^ O t t A H I S P A N O - ? C I Z A , P I N T A D A D E 
\ j verde, m u y eapricl iosa, y motor a 
r rueba. Puede verse en Sol . 15 y medio, 
garaje . 
86182 9 d 
P A I G E 
O E V K N D E I N F O R D D E L 17, E N M U Y 
O bucntis cofidlclones, en el garaje C n -
SE V E N D E U N F O R D . E N B U E N E S -tado. con sus g o m a s nuevas, por a u -
•sentarse su d u e ñ o . M á s in formes en e l 
|raraj/é de B a r r a q u é . Montalvo y Co. L í n -
ocro v Clavel . / * 
S0830 9 d 
I T ^ O R D D E E 17, V E S T I D U R A Y F U E L L E 
l ' nuevo, acabado á e p intar y ñ i q u e - 1 
'ur doble defensa, g o m a s b u e n a s : se 
puede ver en E s p a d a . 83, y en E g l ^ o 63, 
de 12 a 2. 
36C09 7d . 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A C H A N D L E R , 
O de 7 pasaje-ros I 'nforman en e l ga-
raje Cuba, Jesf ls del Monte. 
;,tr,.-o 12 d 
si: v e n d í : u n o d e l u l t i m o t i -
p o S P O R T I V O . P I N T A D O D E C O -
L O R V I N O O B S C U R O . C O N 500 K I -
L O M E T R O S C A M I N A D O S S O L A M E N -
T E . M A G N E T O Y B O M B A D E A I R E 
A L M O T O R Y C I N C O G O M A S C A S I 
N U E V A S . C O M P L E T A M E N T E G A -
R A N T I Z A D O . I N F O R M E S : E . W . M I -
L E S , P R A D O , ia 
3C2G2 11 d. 
n a l . Dragonf - , 20. A S a u t a n i a r i a , 
to . s e n o 
u due-
lo d. * 
Q E V E N D E I N R F N A U L T , F R A N C E S , 
O con a lumbrado e l é c t r i c o . I n f o r m a n : 
oficios, 35, f e rre t er ía . 
30162 « ,_ U d 
CljB \ K N D K N V A R I O S F O R U S , A 
i< zo y a l o n t a d o . E s p a d a , L 
M6SS 
P L A -
14 d 
J o r d á n C o u p é , í T o v o i C a r . ) S e v e n -
oe , m u y e l e f a n t e , c o n c a r r o c e r í a d e 
a l u m i n i o . S a l ó n d e e x h i b i c i ó n d e l a 
a g e n c i a " J o r d á n " A v e n i d a d e l a R e -
p ú b l i c a . 9 9 , ( a n t e s S a n L á z a r o . ) 
1 3C3oS 12 d 
J ^ O K D D E I 1 7 , E N M A G N I F I C A S C O N -diciones. buenas gomas, fuelle, ves-
t idura , m o t o r excelente, urge su venta 
por em^arci -r . C o n c e p c i ó n 29, entre S a n 
L á z a r o y San Anastas io . T e l . 1-21139. 
3Ü8GG 9 d. 
\ r ^ N D O UN^X M A Q U I N A E U R O P E A 
^ J m a r c a F i a t , de s iete pasajeros, fue-
l le del tipo V ictoria , en perfecto estado-
Tiene chaiia par t i cu lar y e s t á paga to-
e o el afío ect n ó m i c o hasta Jul io . Se da 
en buenas cone'lclones. In forman J o y ó 
( i arc ía . Mercado de T a c ó n , 53, café C a -
pricho. 
:i0o'.>8 12 d. 
' C A R R Ü A i E s " 
( J E V E N P E N T R E S C A R K O S P A R A I \ -
k J dus tr ia . un Maxwel l de 40 cabnllog 
propio para c a m » ó n y paseo, un Donkv 
y un calentador de m e t a l . In formes -
d a r q u é s G o n z á l e z . 12. 
3CC03 j q j 
C E V K N D i : } , \ P R E C I O M O D I C O M \ : 
O dera suficiente para hacer l a a r m a -
dura una .asa , a s í como tablones v 
m a c h i n a l e s propios para a n d a m i o s 
T a m b i é n se venden losas de mosaico 
puertas de cedro, sogas, dos motores' 
r.na garrucha e s p l é n d i d a , un lavabo d é 
pared, chico, y muchos otros m a t e r i a -
les sobrantes de un desbarate . B a ñ o s 
22, entre 15 y 17. Vedado. 
36S01 9 d_ 
S e d e s e a n c o m p r a r 2 0 c a r r o s T r o y , 
r o n m u l o s y a r r e o s , o so los , q u e e s -
t é n e n b u e n es tado . A . V a l d e s y C o 
T e l . M - 2 1 5 9 . O ' R e i l l y , 5 2 . D e p a r t a -
m e n t o 3 0 8 
3C737-38 10 d. 
C a r r o s y m u l o s . S e v e n d e n 5 c a n o s 
d e m e d i o u s o , c o n s u s m u l o s , e n p e r -
f e c t o e s tado . I n f o r m a n : f á b r i c a " E l 
A g u i l a " C e i b a . P u e n t e s G r a n d e s . 
86676 
^ E V E N D E UN C A R R O C O N S U M U L O 
O y arreos , coa m u y poco uso, pro'du 
para el reparto de v í v e r e s Ñ p a n a d e r í a o 
.echerffis Pr , ra i n f o r m e s : 5a., 48, V c d a -
ü o . T e l . F-18C8. - . . u« 
36519 n á 
Diciembre 9 de 1919 DIARIO DE LMARINft Prccioi 3 centavo< 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E X P R E S I O N E S 
Conozco mucha gente que acaba 
de llegar ds Saratoga , de "las monia-
ñ a s " y del c'asico New Y o r k . L a bella 
señora de Usabiaga ha hecho con su 
esposo un viaje i n t e r e s a n t í s i m o per 
California, pa í s de flores y de frutas, 
pero ir al Tapon no es cosa banal > 
eó lo un homlre , en extremo exquisito, 
como el señor Alfredo de S e n a ha he 
cho este viaje t a n inusitado. 
He tenido el gusto de saludar, a la 
precia al celestial como a u n inferior 
y es tan enemigo suyo como del 
americano, al que soporta pero no tra-
j .a . E l j a p o n é s no es amigo ni admira 
nada, en c u e s t i ó n de hombres, como 
al a l e m á n . Todo en el J a p ó n es t r a 
sunto a l e m á n y ellos mismos, como los 
teutones son unos perfectos imitado-
i t s de toda la industria que se fabrica 
en el mundo. Me p r e g u n t a r á n ustedes 
c ó m o yo h k e al s e ñ o r de S e n a : — i Y 
u , • - i j - ' • por q u é le declararon la guerra a 
vuel ta de t u excurs ión al dignisirr.o:1 . . ^ . 
d j j i d i j 0 m ' A l e m a n i a ? — ¡ C u e s t i ó n p o l í t i c a ! , o 
Registrador de la Propiedad de m a - , 1 . . . , 
, . por mejor decir: c u e s t i ó n de conve-
r i a n a o - - m i segunda p a t r i a — y un tan-11 . ^ • i u . 
. , , , ! n enc ía que en esto son iguales los 
í o por curiosidad y otro porque hay i , . . . , , 
, i « i udividuos y las naciones, 
siempre algo de repórter en el ton- l _ . • i j ^ j 
. j x j v - L i - i i E n t r e las cosas singulares del J a -
do de todo escritor publico le pee- , , , , • m ^ ^ ^ - l 
, i T ' p ó n , ademas de nuestro amigo H o n m e l 
gunte muchas cosas de ese J a p ó n que * 
Pierre Lot i pinta como u n p a r a í s o , 
que otros escritores refieren como a l -
•:o misterioso y que yo miro con mu-
cha desconfianza, pues necesito cono-
cerlos de cerca para estimarlos en 
su justo va!or. a los señores japone-
ses, porque me ha parecido una n i ñ e -
ría de perfecto mentecato la a d o p c i ó n 
d' los t í tu los nobiliarios a la europea, 
que tuvieron su r a z ó n de ser dentro de 
un siglo y una raza que p o s e í a und. 
c a r a c t e r í s t i c a ; pero que asientan como 
dos pistolas a u n Cristo, a hombres 
ce opuesta naturaleza y totalmente 
diferentes en su origen y desenvol-
\Imiento. Los japoneses t i t u l á n d o s e 
duques y marqueses son tan r id ículos 
como nosotros si t u v i é r a m o s la pere 
que e s t á de cónsu l en Yokohama, hay, 
para el viajero, los t ranv ías e l é c t r i c o s 
romo en las ciudades europeas o ame-
ricanas, la ausencia de a u t o m ó v i l e s y 
la poca af ic ión al a z ú c a r , que algu-
nos m é d i c o s orientales estiman al cou-
Irario de lo que opinan sus colegas 
los occidentales: que es perjudicial a 
Ja salud. ¡ V a y a usted a juzga-1 E l 
lecho es que el dulce es poco y has-
ta el te se toma amargo. 
L o que sí es notable es la pulcri-
•'ud y limpieza de su casa que gene-
ralmente es Je madera y de pobre ar-
quitectura. Los habitantes del V e d a -
do d e b í a n ir, durante una temporada 
a vivir al J a p ó n . 
Por otra parte hay u n a gran con-
• j j j - v •£ J fusion en ei carácter y costumbres y 
^nna 'dea de digmncarnos con los' i r i- i 
dictados de mandarines y "samurais.' !mientras la fami,la imPena1' m c l u " 
Pero ya dijo Pascal que la van idad es-1ias muJeres' vlstei1 c o n traJes e u r i -
tá tan arraigada en el c o r a z ó n humano Peo8' ^ les asienlan como 51 estuv,t-
que en nada se diferencia entre e l ^ n elegido, por sus enemigos, ol-res+o 
hotentote v el nativo de P a r í s . del Puebl0 VIste cl traJe ^ c i o n a l , que 
. . . v i i - i c algunos fugares el s eñor de Ser.a 
Me ha d.cho el s e ñ o r de o e n a una , . i i . , 
, . . • • i pudo advertir que estaba hecho por e1 
gran frase por lo mucho que s igm-c a : " — H e sabido m á s del J a p ó n por 
Jo que h a b í a l e ído , que por lo que he 
• "sto." A s í sucede cuando se espera la 
oncordancia con lo maravilloso y sin-
gu lar í s imo que se aprende en los l i -
bros. E l ant'guo Y e d d o , hoy Tokio ca -
i.ital del imperio, t iene cerca de dos 
millones de habitantes, lo cual quiere 
uecir que hay muchos chinos o cosa 
rquiva lente , puesto que el chino y el 
j a p o n é s por ahí se andan, al menos 
para nosotros que los juzgamos por VAS 
apariencias. No obstante el n i p ó n de$-
mismo sastre que ves t ía a nuestro pa-
dre A d á n . 
Siento mucho no t e n e r espacio para 
contar todo lo interesante que me re-
firió el señor de Sena , porque e n rea-
l d a d es de m u c h í s i m o i n t e r é s tenei 
u n concepto verdadero de las cosas, 
y lo es m á s convencerse que poco 
i r á s o m e n o « , como afirmaba el esti-
mable señov Voltaire , en todas partas 
V dentro d'í cien a ñ o s s e r á el mundo 
el mismo teatro con las mismas deco-
f.iones. 
P a r a R E G A L O S 
P O R C E L A N A S D E N I P P O N Y S A S U N A 
J a r r o n e s , l á m p a r a s , s e r v i c i o s p a r a T é , C a f é , H e l a d o s 
y F r u t a s . V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s . 
V i s i t e y v e a e l s u r t i d o q u e t i e n e 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
1 
L A E S F E R A , i n v i t a a s u s a n t i g u o s c l i e n t e s y 
[ a m i g o s e n s u l o c a l d e e x h i b i c i ó n e n S A N R A F A E L 
Y C O N S U L A D O . 
E n e l m i s m o s e v e n d e n 3 v i d r i e r a s m o s t r a d o r . 
o 11279 8d-4 
N O M A S C A N A S 
P a r a devolver a l C A B E L L O B L A N C O el hermoso C O -
L O R N A T U R A L do l a J U V E N T U D , brillante, sedoso, s l a 
lavado, no hay nada 'aejor que el 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D K . J . Q A E D A í í O 
E n todas las d r o g u e r í a s , botlcaa y per fumer ía» . 
8 5 % 
1 A G N E S 
AISLAMIENTO 
P A R A 
E X I S T E N C I A D E 
F O R R O S P A R A T U B O S 
L O Q U E S P A R A C A L D E R A 
A M I A N T O E N P O L V O 
CIO BANCO DE CAf 
H A B A N A 
3L 
filBRA MUm OE WOLFE 
¿HIHCA LEBITIMAS 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-1694. - Qbrapía, 18. - Rabana 
EEXIüIA 
PRt 5 COGNAC iff»Ai«Cl» 
EL COGNAC DE LA VICTQRfA 
El acido Urico 
T a solo o combinado con otras sa-
les insolublea, d e p o e i t á n d o s e en el 
j r lñón , vejiga > articulaciones, no s ó -
¡ lo produce la areni l la , piedra y lo» 
insoportables dolores del reuma. 
Ir mbago. c i i t ' ca , etc., etc., sino algo 
n á s todav ía , i,ue3 la c i r c u l a c i ó n de 
eses productos do d e s a s i m í l a c i ó n In-
completa provocan a la larga irrt ta-
d ú n en las arterias y de ah í que é s -
ta» puedan enfermarse por ar ter ia 
esclerosis. " L a vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". £ 1 
Eenzoato de L i t i n a Bosque es un 
buen disolvente del Ac ido Urico. 
& f l ti pies ensayos y experiencias da 
laborator io d ^muestran que l a L i t i -
na se combina con el Acido Urico 
formando ei Urato de L i t i n a muy so-
lu l l e . 
.Muchas aguas minerales deben su 
.nyutr ic ión a ia L i t i n a que contienev 
£ 1 Benzoato de L i t i n a Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas* 
pues »;egún so ha podido observar la 
cantidad do L i t i n a que contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de l a mejor agua mine-
r a l 
P A R A C U R A R U N A E N F E R -
M E D A D 
Debe E l iminarse l a Causa , lo Mía-
me que con l a Caspa . 
E x t i r p a d «1 g é r m e n que produce l a 
caspa, qu« ocasiona la pérd ida del ca-
bello trayendo por ú l t i m o la calvicie, 
y «1 cabello crecerá con profas 
E n el "Herpiclde Newbro" tleii 
púb l i co un destructor eficaz del gér* 
men de la caspa, a l mismo tiempo 
que una loc ión deliciosa para «1 ca-
b e l l a Ninguna otra p r e p a r a c i ó n tle-
ae una base c ient í f ica para la des-
t r u c c i ó n <J* los g é r m e n e s de la caspa. 
C a l m a la Irritación, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. T é n g a s e presen-
te que aquello que se dice "es tan 
bueno" no hace el efecto del l e g í t i m o 
"Herpldde". C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las p r i n -
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y | 1 en mo-
neda americana. 
•*La R e u n i ó n " . E . S a r r á . — M a n u e l 
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R E O A u m i i a r o E a h í 
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$11.102.07 
H a n l l e g a d o l a s 
'Bombillas 
E D I S O N 
y c o m o e s n a t u r a l , l a fiesta, 
e n c u a n t o a l a l u m b r a d o , s e r á 
B l nuevo sol para todo el mundo. UU g r a n é x i t o . 
Pida a su Abastecedor las Bombillas Edison C - E 
G e n e r a l e c t r i c 
O ) m p á f | p o f C u b a 




I" t e r u n o d e l o * m< 
M I E N T O . N o c r e a n h á 
L o s m é d i c o s p r e s c r i b e n y 
r e c o m i e n d a n l a s t a b l e t a s d e A g a r - L a c por 
s e r u n o d e l o s m e j o r e s r e m e d i o s p a r a e l E S T R E Ñ I . 
M I E N T O . N o c r e a n h á b i t o . 
\ 
B e b a A g u a 
" L A COTORRA^ "SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
Cerveza; iDeme medía 'Tropicar'! 
